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Sota ja rauha. 
Reino Kalliola. 
Luonnon Ystävän viime vuoden viimeisen numeron saapuessa 
lukijan käteen -- vi elä r:whanaikaisen Jaajana ja sisällöltään tavan-
mukai sena - oli Suomen ja Neuvostoliiton välillä syksyll ä alkanut 
jännitys jo puhjennut sodaksi. Kun lehtemme nyt poikkeukse llisten 
olojen vuoksi neljättä kuukautta myöhästyneenä jälleen ilmes-
tyy, ovat so tatoimet tauonneet ja rauha palautunut maahan. Käyty 
lyhyt mutta kova sota ja sen lopettami seksi solmittu vielä kovempi 
rauha ovat tapahtumic_t, joita on syytä kosketella tälläkin paikall a. 
Rurtsaat sata päivää kestänyt taistelumme on ollut suurta ja 
kunniakasta aikaa, josta hi stori a aina tulee käyttämään kauneimpia 
sanojaan. Sitä on jo nyt mainittu maailmanhistorialli seksi tapahtu-
maksi, ja sen merkityksen kansamme sisäisen eheyden ja suuruuden 
rakentajana tunnemme jokainen. Kansanarmeijamme taisteluken-
tillä osoittama urhoolli suus ja kotirintamamme sitkeys puolustus-
linjojen takana eivät pettäneet kertaakaa n. Yksimielisenä, kaikki 
voimansa äärimmilleen jännittäen, raskaita uhreja antaen, kaikissa 
vaiheissa Kaikkivaltiaaseen turvallisesti luottaen kansamme on 
kovan taistelunsa taistellut. Ei ollut meidän syytämme, että rau-
hasta tuli sellainen kuin si itä tunnetust i tuli. 
Käytyyn taisteluun on luon.nontutkijain ja luonnonystävien 
joukkokin innolla ja alttiudella osallistunut. Kivien, kukkien ja 
eläinten tutkijat ovat olleet mukana siell ä missä muutkin . J a an-
taneet nurkumatta isänmaan puolesta kaiken, mi tä on vaadittu, 
monet henkensäkin, siinä kuin toi setkin. 
Raskaampana kuin yksikään sodan sanoma saapui ti eto rauhan-
op imuksen sisällöstä . Vielä suurempien onnettomuuksien välttä-
miseksi ja vapautemme pelastamiseksi olt hallituksemme pakko 
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suostua vihollisen sanelemiin ehtoihin, joiden kovuus on kaikkien 
tiedossa: 
Armottoman suoraviivainen uusi kaakkoisrajamme repa1see 
valtakunnasta alueen, johon kuuluvat koko Kannas ja Laatokan 
Karjala sekä Viipurinlahden luoteisrannikko ja nurkkaus Pohjois-
Karjalasta. Uuden rajalinjan taakse jäävät myöskin etelässä Suo-
menlahden saaret, idässä laajoja alueita Kuusamosta ja Sailasta 
sekä pohjoisessa Kalastajasc.arento. Lisäksi on Hankoniemi vuok-
rattu pois. 
Tällä paikalla on ensi sijassa todettava ne suuret ja korvaamat-
tomat tappiot, joita alueluovutukset luonnonmaantieteellisesti meille 
merkitsevät. Olemme kadottaneet eräitä Suomen luonnontieteelli-
sen alueen kaikkein mielenkiintoisimpia ja kauneimpia osia; erikoi-
sesti laajoja luonnontilassa säilyneitä ja varta vasten säilytettyjä 
alueita, joiden nimiin liittyy monia luonnontieteellisen tutkimuk-
semme tärkeimpiä saavutuksia. Olemme menettäneet muualta 
maastamme puuttuvia maisematyyppejä, monia omalaatuisia geo-
logisia muodostumia, kymmenittäin kasvi- ja eläinlajeja sekä useita 
kiintoisia eloyhteisöjä. Myöskin Suomen floran ja faunan haltijat-
taret ovat tänä keväänä pukeutuneet surupukuun. 
Meille kaikille niin rakkaat lsthmus karelicus (lk) ja Karelia 
ladogensis (KJ) ovat nyt - raskasta sanoa - sulkeutuneet suoma-
laiselta tutkimukselta ja huolenpidolta. Rajan tuolla puolen on nyt 
Äyräpään kuulu lintujärvi, Vasikkasaaren jalopuulehdot ja Pasurin 
kylmänkukkia kasvavat kankaat, siellä Vuoksenvarren vehmaat 
lehdot, Korpikylän uljas kruununpuisto ja Terijoen heleät hiekka-
rannat, siellä monet muut Kannaksen luonnonnähtävyydet ja tutki-
muksemme kohteet. Emme enää ensi kesänä voi ihailla Kirjava-
lahden uhkeiden Aconitum-lehtojen ruohikoita tai kiipeillä Pekan-
riutan kallioseinämillä suuria kasviharvinaisuuksia tavoittamassa. 
Laatokka on tällä hetkellä venäläinen sisämeri, jonka rannoille ei 
meillä saa olla asiaa. Laatokasta pohjoiseen leviäviä erämaaseutuja, 
joissa mm. on tutkittu kulttuurin vaikutusta alkuperäiseen kasvis-
toon niin kuin ei missään muualla maailmassa, ei tutkita enää. 
Korpiselän ja Suojärven surunvoittoiset loputtomien metsien ja 
soiden maat ovat nyt surullisempia kuin milloinkaan ennen. Leppä-
syrjän harvinaisista kasveistaan tunnetut letot on täytynyt jättää, 
jättää Uuksunjoen karhusalot ja Hiisjärven luonnonpuisto. 
Kuusamossa jää rajan taakse mm. Nuorusen komea tunturi ja 
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ihana Paanajärvi, Sailassa Kutsajoen suurenmoinen luonnonpuisto 
kaikkine kasvi- ja eläinaarteineen ja neitseellisen kauniine salornai-
semineen, samoin villi ja melkein tutkimaton Tuntsan Lappi. Ka-
lastajasaarennossa menetimme sen ainoan kappaleen arktista tund-
raa, mitä Suomen rajojen sisällä koskaan on ollut. Pummangin luon -
nonpuistossa olisimme tahtoneet säilyttää ihmiskäden kosketukselta 
kauas tuleviin aikoihin edustavan näytteen tämän ihmeelli sen Jää-
meren-äären pohjanperäistä luontoa. - Hankoniemen kohdalta mai-
nittakoon tässä vain kaikille biologian opiskelijoille tutun Tvärmin-
nen meno. 
Oman lukunsa muodostaisi kertomus tuhoutuneista ja menete-
tyistä sekä julkisista että yksityisistä biologisista kokoelmista (eri-
koisesti Oulun ja Viipurin luonnonhistorialliset museot) ja kirjas-
toista yms. 
ja ken kykeneekään arvioimaan sen tappion suuruuden, jota 
monennuoren tutkijan elämäntyön katkeaminen tieteellemme merkit-
see! Laskemattomia ovat myöskin ne suuret rajoitukset , joita sodan 
ja rauhan luomat ankarat olosuhteet asettavat vastaiselle luonnon-
tieteelliselle tutkimustyöllemme. 
Suuria ovat todella ne menetykset, joita Suomen luonto ja sen 
tutkimus ovat sodassa ja väkivaltarauhassa kärsineet. 
Vielä monin kerroin suurempia ovat ne tappiot, joita sota ja 
rauha ovat pienelle maallemme tuottaneet, jos ajattelemme niitä -
niinkuin me tietysti kaikki ajattelemme - yleiseltä kannalta, kan -
salaisina ja suomalaisina, emmekä vain luonnontutkijan ja luonnon -
ystävän näkökulmasta. Karjalan ja muiden luovutettujen seutujen 
väestön olemme saaneet pelastetuksi rajan tälle puolen, mutta muu-
ten olemme menettäneet noin kymmenennen osan kaikesta, mitä 
meillä on ollut. Mutta kansamme ei ole vaipunut epätoivoon -
kaukana siitä. Yksimielisyytensä säilyttäen ja kovista kokemuksis-
taan oppia ottaen, paremman tulevaisuuden horjumaton toivo mi e-
lessään ja sydämessään luja luottamus oikeuden lopulliseen voittoon , 
syvästi vakuuttuneena siitä, että kova taistelumme ja sen raskaat 
uhrit eivät ole olleet turhat, se on jo aloittanut silvotun valtakunnan 
jälleenrakennustyön. Tähän työhön tahdomme me Suomen luonnon 
ystävät ja tutkijat omalta kohdaltamme innolla osallistua. Tulevai-
suudessa on meidänkin toivomme! 
* 
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Uusi vapaussotamme on vaatinut kalliita uhreja luonnontutki-
jain ja vanamolaisten piiristä. Eläköön isänmaan puolesta kaatu-
neiden sankarien valoisa muisto velvoittavana ajasta aikaan! 
Toimitukselle saapuneiden tietojen mukaan ovat seuraavat 
biologit menettäneet sotatoimissa henkensä: 
Res.luutn., fil. maisteri 0 s m o H. P o r k k a (kaatui Sakko-
lassa 18. X 1 I. 39); res.vänr., ylioppilas P e n t t i H ä m ä 1 ä i n e n 
(kaatui 18. X 1 I. 39); soti lasvirk., maat. ja metsät. tohtori Martti 
T e r t t i (kuoli vartiopaikallaan Mikkelissä ilmapommituksen uhrina 
5. 1. 40); res.Iuutn., fi 1. tohtori E r k k i M i k k o 1 a (kaatui Kan-
naksella 13. 11. 40); res.vänr., fil. maisteri A r i e 1 A r h i m o (kaatui 
Taipaleenjoella 16. 1 I. 40); res.vänr., fil. maisteri P a u 1 i S i r k k a 
(kaatui Taipaleenjoella 23. 1 I. 40); res.luutn., fil. maisteri Erkki 
V a he r i (kaatui Taipaleenjoella 1. II I. 40); res.vänr., fil. maisteri 
H ei k k i Erä me t s ä (haavoittui Viipurissa 8. 1 I 1. 40, kuoli 
sot ilassairaalassa 26. 111. 40); sot~mies, fil. maisteri 0 1 o f G r a n i t 
(kaatui Vuosalmella 4. 1 I 1. 40); res. luutn., fil. maisteri La u r·i 
E e r o 1 a (kaatui Loimolassa 11. 111. 40); res.vänr., fil. maisteri 
T a u n o T a n n e r (kaatui Vuosalmella 12. 1 II. 40). 
Osmo H. Porkka t. 
Herbert Edelmann. 
Ankara puolustustaistelumme maahan häikäilemättömästi tun-
keutunutta perivihollista vastaan oli tuskin ehtinyt kestää kolmisen 
viikkoa, kun rintamalta saapui viesti, että rakas yhteinen ystä-
vämme 0 s m o H. Porkka oli saanut ijäisyyskutsun. Vihollisen 
shrapnellisirun kuolettavasti satuttamana hän kaatui SakkoJan 
taistelukentällä joulukuun 18 p:nä 1939 onnellisessa tietoisuudessa 
siiUi, että oli saanut antaa kaikkensa rakastamansa isänmaan ja sen 
vapauden puolesta. 
Osmo H:ssa, kuten hänen lempinimensä kuului, menetti biologi-
maailma omalaatuisen persoonallisuuden, joka monessakin suhteessa, 
niin ystävänä ja työtoverina kuin itsenäisenä työntekijänäkin, li e-
nee vaikeasti korvattavissa. johdonmukaisen asiallisempaa ihmistä 
tuskin saattoi tavata. Lahjamattomalla loogillisuudellaan hän saa-
vutti kaikkien ehdottoman luottamuksen, josta ei kertaakaan ollut 
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varaa tinkiä. Kun hän ott i vastaan jonkin tehtävän, oli se sitten 
mikä tahansa, sai olla varma siitä, että se joutui oikeisiin käsiin ja 
suoritettiin täsmälli syydellä ja huolellisuudella, josta kaikki olisimme 
saaneet ottaa oppia. Sekavuus ja huolimattomuus olivat häne lle 
tuntemattornia käsitteitä, ja jos hän joutui luovuttamaan työn jol-
lekin toiselle, oli tämä työ valmis jatkettavaksi täsmälleen siitä pis-
teestä, mihin hän oli sen jättänyt. ja kaikkeen tähän se lkeään asial-
li suuteen liittyi aina pirteä ja iloinen mieli. Osmo H. oli aina rat-
toisa - jos jokin asia joskus sattuikin menemään vähän vinoon, 
hän johdonmukaisuutensa ääntä kuunnellen yksinkertaisesti siirsi 
sen pois päiväjärjestyksestä ja siirtyi sitten aivan vaivattomasti seu-
raavaan, hauskempaan. Siten hän aivan ihmeelli se llä tavalla kykeni 
keventämään muidenkin taakkoj a: ne tuntuivat kohta niin mitättö-
män pieniltä, kun Osmo H. hymyilevänä, eleganttina ja verrattoman 
teräviä vitsejä veistäen ilmestyi joukkoon. Missä Osmo H. oli, siell ä 
va lli tsi aina hilpeä tunnelma, olipa sitten kyseessä ankara työn 
hetki jollakin hänen johtamallaan kurssill a, yhteinen ateria toveri-
seurassa, yhteinen retkeily Tvärminnen kaunii ssa luonnossa tai 
illanvietto hänen ystävällisten vanhempiensa kanssa jakamassa, vie-
raille aina avoimessa kodissaan - hänen seurastaan eroj aina ke-
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ventynein mielin, se oli hänen elämänsä suuri siunaus. ja jos joku 
tarvitsi ystävän auttavaa kättä, niin Osmo H:lla hän sen aina löysi 
ojennettuna; lukemattomat ovat ne tapaukset, jolloin hän ripeällä 
toiminnallaan sai asiat jälleen tolalleen. 
0 s m o H a n n u P o r k k a syntyi Oulussa lokakuun 14 p: nä 
1901. Ylioppilaaksi hän tuli Helsingin suomalaisesta normaali-
lyseosta keväällä 1919 ja kirjoittautui seuraavana syksynä Helsingin 
yliopiston filosofisen tiedekunnan matemaattis-Iuonnontieteelliseen 
osastoon ja Pohjois-pohjalaiseen osakuntaan. Välillä, v. 1923, hän 
opiskeli myöskin Turun yliopiston luonnontieteellisessä tiedekun-
nassa. Maaliskuussa 1926 hän suoritti filosofiönkandidaattitLttkin-
non ja seuraavan vuoden toukokuussa hänet promovoitiin filosofian-
maisteriksi. 
Osmo Porkassa sammui tavattoman työteliäs elämä. On aivan 
merkillistä, miten hänellä riitti aikaa mitä moninaisimpiin tehtäviin. 
Olipa kyseessä tiede tai suojeluskuntaharrastukset, aina tapaamme 
hänet väsymättömässä puuhassa. jo ylioppilasaikanaan hän sai 
vastaanottaa useita luottamustehtäviä, mm. kevätlukukaudella 1923 
Turun yliopiston kasvitieteellisen· laitoksen ylimääräisen assistentin 
toimen sekä kahteen eri kertaan lyhyen ajan (vv. 1924 ja 1926, jäl-
kimmäisellä kerralla tosin jo valmiina maisterina) Helsingin yli-
opiston kasvitieteellisen museon vt. amanuenssin viran. Lokakuun 
1 p:nä 1926 hänet määrättiin hoitamaan kasvitieteellisen laboratorion 
assistentin virkaa saman lukukauden loppuun, ja toimittuaan seu-
raavien vuosien aikana eri kertoja saman laboratorion ylimääräisenä 
assistenttina hän tammikuun 1 p:nä 1929 sai määräyksen laitoksen 
vt. assistentiksi sekä kohta sen jälkeen, toukokuun 1 p:nä samana 
vuonna, assistentiksi. Tätä virkaa hän sitten joka kerralla uudel-
leen määrättynä hoiti siihen saakka, kun isänmaa viime syksynä 
kutsui hänet maanpuolustuksen vaatimiin tärkeisiin tehtäviin. -
Vuoden ajan (1928 - 1929) Porkka lisäksi toimi valtion maanviljelys-
kemiallisen laboratorion ylimääräisenä assistettina. 
Assistentin velvollisuuksiin kuului monenlaista. Laitoksen 
juoksevien asioiden ohella hän hoiti monet sekä mikroskooppiset 
perus- että jatkokurssit, organologiset kurssit, kukkakasvikurssin ja 
fysiologiset kurssit sekä cum laude että laudatur arvosanoja varten, 
viimeksimainitut Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla. Näillä 
kursseilla vallitsi ehdoton kuri, mutta se oli aina täysin sopimus-
luontoista, ikäänkuin itsestään selvä asia: osanottajat tunsivat ole-
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vansa ikäänkuin lähimmässä toveripiirissään, johtajansakin siihen 
mukaanluettuna. Parkalla oli armoitettu taito koota sekä seura-
että oppilaspiirinsä yhteen harmooniseksi henkiseksi kokonaisuu-
deksi. Ne jotka ovat saaneet olla mukana hänen johtamill aan kurs-
sei ll a Tvärminnessä, muistavat kiitollisina juuri tämän puolen - ei 
li ene monestikaan tehty työtä sellai se lla antaumuksella ja se llai-
sella innostuksella kuin näiden kurssien aikana. Se riippui yksin-
omaan johtajasta. Hänen pirteä olemuksensa, hänen ehdoton tasa-
puolisuutensa niin moittei ssa kuin kiitoksissakin , hänen epät ietoi-
suudelle koskaan sij aa-antamaton opetustapansa olivat siitä takeena. 
Kuvaavaa Parkalle opettajana oli, että hän joka kerran kesäkurssien 
päätyttyä ehdotti miehi sille kurssilaisilleen lähempää tuttavuutta 
siten osoittaen työskennelleensä todell a vain lähimmässä toveripii -
rissään. j a säännölli sesti kokoontuivat tvärminneläiset sitten seu-
raavan lukukauden alussa hänen vieraanvaraiseen kotiinsa, mis~ä 
heidän johtajansa nyt vuorostaan toimi kaikesta huolehtivana isän-
tänä. 
Mutta varsinaise n assistentintoimen ohella riitti runsaasti aikaa 
moninaisiin muihin tehtäviin tieteen palveluksessa. Tätä kirjoittaes-
sani on minulla edessäni Osmo H:n hänell e niin ominaisella pikku-
piirteisel lä huolelli s,uudella laatima kronologinen asialuettelo, jota 
hän käytti pohjana ansioluetteloa laatiessaan. Siitä voi nähdä, miten 
hän tultuaan valituksi lukuisten tieteellisten seurojemme jäseneksi 
pian sai vastaanottaa luottamustoimia niiden piiri ss;i. Vanamo-
seuran jäseneksi hänet kutsuttiin joulukuun 13 p:nä 1919, sii s jo 
het i ensimmäisenä opiskelusyksynään. Vuotta myöhemmin seurasi 
jäsenyys Societas pro Fauna et Flora Fennicassa; li säksi hän oli 
jäsenenä Helsingin Hyönteistietee lli sessä Yhdistyksessä, Suomen 
Maantieteellisessä Seurassa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa, 
Suomen Metsätieteelli sessä Seurassa sekä Suomen Hyönteistietee lli -
sessä Seurassa. Vanamossa oivallettiin hänen erinomainen järjes-
telykykynsä ja systemaattinen työskentelytapansa, ja niinpä hän -· 
siihen aikaan myöskin seuran kasvitieteellisten kokoelmain hoitaja -
v. 1928 valittiin seuran johtokuntaan ja samali n seu ran rahaston-
hoitajaksi, mitä tehtävää hän sitten aina uudelleen valittuna hoi ti 
uskollisesti kuolemaansa saakka. Suomen Maa ntieteellisen Seuran 
notaariksi hänet valittiin v. 1929, mutta jo sitä ennen hän oli ehtinyt 
osoittaa kykynsä toimimalla seuran julkaiseman )>S uomen Kartaston 
1925)> aputoimittajana syyskuusta . 1926 teoksen ilmestymiseen 
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saakka. Vuonna 1936 Helsingissä pidettyä pohjoismaista (19. skan-
dinaavista) luonnontutkijain kokousta valmisteltaessa sekä sen kes-
täessäkin hän oli yksi sen käytännöllisen järjestelyn tukipylväitä. 
Lyhyen aikaa hän ehti ottaa osaa myöskin Helsingissä v. 1940 pidet-
täväksi suunnitellun kansainvälisen metsäkongressin valmistelutöi-
hin. Lisäksi tapaamme hänet viime vuosina vielä nuorten tieteen-
harjoittajien miljoonarahaston sekä tieteellistä kirjallisuutta tunne-
tuksi tekevän toimikunnan palveluksessa. Useissa juhlissa ja julki-
sissa tilaisuuksissa - mainittakoon tässä vain Nordenskiöldin 50-
vuotisjuhla ja Hooverin vierailu - hän on ollut korvaamattomana 
apuna niiden järjestelyä suunniteltaessa. 
Myöskin tutkijana ja retkeilevänä botanistina Porkan osuus on 
mainittava. Innokkaasti hän otti osaa yliopistojemme sekä Vanamo-
seuran järjestämiin kasvimaantieteellisiin retkeilyihin sekä koti-
maassa että Virossa. Vuonna 1926 hän retkeili floristina nyt Neu-
vostoliitolle menettämillämme Antrean seuduilla, ja vartuttuaan 
itsenäiseksi tiedemieheksi hän v:sta 1929 useitten apurahojen turvin 
suoritti tutkimuksia kasvifysiologian alalla. Hänen tärkeimmät 
kasvifysiologiset julkaisunsa ovat: 1927: Ober den Einfluss der Tem-
peratur auf den Geotropismus der Seitenwurzeln erster Ordnung 
(Soc. Scient. Fenn., Comment. Bio!., 2, n:o 7), 1931: Ober ei ne 
Methode zur Bestimmung der Bodenatmung (Ann. Soc. Zooi.-Bot. 
I-enn. Vanamo, 15) ja Orientierende Versuche iiber den täglichen 
Gang der Bodenatmung ( Ibict., 15). Näiden tutkimusten käsittele-
mistä ja muista kasvifysiologisista kysymyksistä hän on myöskin 
laatinut eräitä yleistajuisia artikkeleita aikakauslehtiin. Tutkimus-
tensa syventämiseksi hän kesä - elokuussa 1932 teki opintomatkan 
Unkariin. Viime vuosina ei häneltä yhä lisääntyneiden muiden teh-
tävien vuoksi valitettavasti jäänyt sanottavasti aikaa tieteellisiin 
tutkimuksiin, eikä hän ehtinyt saattaa väitöskirjatyötään päätök-
seen. Porkan kirjalliseen tuotantoon kuuluvat · myöskin lukuisat 
kasvitieteelliset kirjoitukset Isossa Tietosanakirjassa sekä Suuressa 
Puutarhatietokirjassa. Siihen kuuluvat myöskin suurella huolella ja 
tarkkuude1Ia laaditut kertomukset Vanamon tiliasemasta Luonnon 
Ystävässä, sekä suuritäiset Suomen Maantieteellisen Seuran pöytä-
kirjat Terran eri vuosikerroissa - - samoin lukuisat sotilasalaa käsit-
televät kirjoitukset. 
Oman tärkeän, tässä kuitenkin lyhyesti sivuutettavan lukunsa 
muodostaa Porkan toiminta suojeluskunnissa sekä Helsingin Reservi-
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upseerikerhossa ja Suomen Reserviupseeriliitossa. Liityttyään 
tammikuun 16 p:nä 1919 Helsingin Suojeluskunnan Sinisen rykmen· 
tin 1 pataljoonaan (silloiseen I rykm. 1 pataljoonaan) hän nopeasti 
yleni asteissa, kunnes joulukuun 1 p:nä 1931 toteamme hänet nimi· 
tetyksi saman pataljoonan päälliköksi. 
Porkkaa saattoivat hänen viimeisellä matkallaan surevien 
omaisten ja ystävien sekä kiitollisten järjestöjen ja laitosten saatta-
joukon lisäksi - valtakunnan lippu ja maan kaikkien luonnontietei· 
lijäin lämpimät ajatukset. 
Martti T ertti t. 
Uunio Saalas. 
5. 1. 1940 kuoli vartiopaikallaan Mikkelissä ilmapommituksen 
uhrina yliopiston metsänhoitaja, maat. ja mets. tohtori M a r t t i 
Te r t t i (ent. Sydänheimo ja Hertz) lähes 42 vuoden ikäisenä. 
Hänessä menetti Suomi harvinaisen kyvykkään, miellyttävän 
ja miehekkään metsämiehen ja biologin sekä mitä taitavimman opet-
tajan ja kasvattajan. 
·Tertti ol! syntynyt Helsingissä 4. 1 1 1. 1898 kirkkoherra M a t t i 
S y d ä n h ei m on ja hänen puolisonsa Mari a n (o.s. Paavo-
1 a i n e n) poikana. 
f(ouluvuosistaan saakka Tertti oli erikoisesti kiinnostunut luon-
nontieteisiin ja toimi jo ollessaan Suomalaisen Normaalilyseon keski-
luokilla yhdessä muutamien tovereittensa kanssa innokkaasti pie-
nessä luokkalaistensa keskuuteen perustetussa >Natura>>-seurassa. 
Hänen jouduttuaan yläluokille perustettiin koulussa hieman laajem-
malle pohjalle uusi >>Luonto>>-seura, jonka puheenjohtajana hän oli. 
Eikä hän tyytynyt yksinomaan kasvien ja eläinten keräilyyn, mää-
räämiseen ja kokoelmiinsa järjestämiseen, kuten useimmat muut sen 
ikäiset pojat tavallisesti tekevät, vaan hänessä huomataan jo koulu-
aikana selviä tieteellisiä taipumuksia: harrastusta biologisten havain-
tojen ja kokeilujen tekoon, kuten mm. ilmenee eräistä hänen myö-
hemmistä pikku julkaisuistaan, jotka pohjautuvat kouluvuosina 
hankittuun aineistoon. 
Tultuaan ylioppilaaksi 1916 Tertti ryhtyi opiskelemaan metsä-
tieteitä ollen kuitenkin sen ohessa (1917 - 19) vt. konttoriapulaisena 
ja kirjanpitäjänä rautatiehallituksen kamreerikonttorissa. Opiskelu-
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vuosinaan hän toimi myöskin opettajana Keravan yhteiskoulussa 
(1921 - 25), mutta suoritti tällä välin (1923) metsänhoitotutkinnon. 
Oltuaan 1923 - 25 Yliopiston metsänhoidon assistenttina ja 1926 - 28 
Evon metsäkoulun metsänhoitajana Tertti valmistui maat. ja mets. 
kandidaatiksi 1928, jonka jälkeen hänestä tuli Metsätieteellisen tut-
kimuslaitoksen metsänhoidon vanhempi assistentti (1928 - 33). 
Suoritettuaan 1932 maat. ja mets. li sensiaattitutkinnon ja saavutet-
tuaan samanaikaisesti tohtorin arvon hänet nimitettiin 10. V. 1933 
Helsingin yliopiston metsänhoitajaksi, jossa toimessa hän oli kuo-
lemaansa saakka. 
Tertin varsinaisessa metsätieteellisessäkin tutkimus- ja julkaisu-
toiminnassa oli aina biologinen puoli voimakkaasti edustettuna kuten 
ilmenee jo hänen tärkeimpien julkaisujensa nimistäkin: >>Tutkimuk-
sia aluskasvillisuuden merkityksestä kuusen uudistumiselle Etelä-
Suomen kangasmailla>> (Mets.tutkimuslait. julk. 17, 4, 1932, väitösk.), 
>>Tutkimuksia kasvualustan merkityksestä männyn uudistumiselle 
Etelä-Suomen kangasmailla>> (Sa 20, 2, 1 934), >> Huomioita männyn 
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ja kuusen pituuskehityksen vuotuisesta ja vuorokauti sesta jaksos ta> 
(Acta forest. fenn. 29, 5, 1 925), >>Tutkimuksia karjan vaikutuksesta 
hakkausalojen kasvilli suuteen> (Sa 40, 1934) ja >>Kuusen juuriston 
ensi kehityksestä>> (Sa 41, 1935). Ennen muuta tämä kuitenkin käy 
selville jo hänen laajasta varsinaisesta esiko(steoksestaan >>Niinipuun 
uudistumisesta Suomessa>> (Sa 29, 5, 1925), josta muuan asiantuntija, 
prof. 0. Heikinheimo, sanoo sen myös todi stavan mm. >>tekijänsä 
hyviä tutkijaominaisuuksia: suurta perusteelli suutta, monipuoli-
suutta ja omintakeisuutta>> . Ja useat hänen monista pikkukir-
joituksistaan olivat jotenkin puhtaasti biologista laatua. 
Tertin perehtyneisyyttä kasvipatologisiin kysymyksiin osoittaa 
mm. hänen julkaisunsa: >>Tutkimus männyn tervasroson kehityksestä 
ja vaikutuksista>> (Mets. tutkimuslait. julk. 15, 1 930), ja hänen eläin-
tieteellisiin harrastuksiinsa viittaavat puolestansa hänen teoksensa: 
>>Tutkimuksia tavallisesta männynneulaspistiäisestä (Loplzyrus pini 
L.) ja sen metsätaloudelli sesta merkityksestä>> (Sa 18, 6, 1933) sekä 
eräät hyöntei s- ja lintutieteelliset pikkukirjoitukset: >>Beobachtungen 
Ober die Aufenhaltsorte der Raubkäfen> (Vanamon julk. 8, 1928), 
>>Metsänhoidon suhtautuminen metsälintujen elinehtoihin>> (L.Y. 
1922), ym. 
· Mutta myöskin Suomen metsien ja metsänhoidon histori a kuu-
lui Tertin harrastuspiiriin. Sitä todistavat mm. hänen julkaisunsa: 
>> Pietari Kalmin ja hänen aikalaisensa puuvartisten kasvien viljele-
miskokeeb> (Metsätal. Aikakausk. 1922), >>Metsän puutteesta sekä 
sen syistä ja torjumistoimenpiteistä Ruotsi-Suomessa>> (Silva fen-
nica 27, 1933) ja >> Metsähallitus 1859 - 1934>> (Helsinki 1934). 
Ehkä kaikkein enimmin niin sanoakseni Tertin >>sisäisintä 
itseääm> sisältävät kuitenkin hänen yleistajuiset osaksi nuorisoll e, 
osaksi varttuneemmallekin yleisö lle tarkoitetut metsä luontoa käsit-
televät kirjansa ja kirjoitelmansa kuten >>Nuorten metsäkirja I- I 1» 
(Porvoo 1931 ja 1932), >> Pieni metsänhoidon op as>> (Tapion käsikirj. 
n:o 23, 1932), >> Kuusi ja sen merkitys maamme metsätaloudessa> 
(Helsinki 1930), >>Su omen puulaji t». (Maa ja metsä IV, 1930), >>Metsän 
kauneudellinen arvo ja toimenpiteet sen suojelemiseksi>> (Sa) jne. 
Niistä ilmenee mitä kauneimmall a tavalla hänen suuri rakkautensa, 
suorastaan haltioitumisensa metsään ja kaikkeen mi h siinä elää ja 
liikkuu sekä hänen harvinaisen hyvät opettajanlahjansa ja mu-
kaansa tempaava esitystapansa. 
Pedagogina olikin Tertti epäilemättä parhaimpi a mitä maas-
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samme metsätieteen alalla on ollut. Enkä luule liioittelevani, jos 
väitän, että ne monet metsämiespolvet, jotka toinen toisensa jälkeen 
esim. Hyytiälän hat joittelualueella hänen opastuksellaan ovat saa-
neet tutustua metsään ja sen luontoon sekä yleisimpiin metsätöihin, 
ovat jotenkin sataprosenttisesti yksimielisiä siitä, että sen taita-
vampaa, rehdimpää ja miellyttävämpää opettajaa heillä tuskin olisi 
saattanut olla kuin Tertti. - Myöskin hänen valoisa, reipas, isän-
maallinen mielenlaatunsa on varmasti jättänyt syviä jälkiä kaikkiin 
niihin, jotka joko oppilaina tai työtovereina ovat joutuneet hänen 
kanssaan kosketuksiin. 
Vanamo-seuraan liittyi Tertti 1918, ja hän on aikojen ku-
luessa monin tavoin edistänyt seuramme tarkoitusperiä sekä pitä-
mällä kokouksissamme esitelmiä että julkaisemalla kirjoituksia 
Luonnon Ystävässä, mutta ennen muuta hoitamalla aikakausleh-
temme toimitussihteerin tehtäviä viiden vuoden ajan (1931 - 35). 
- Hän on kuulunut lukuisiin muihinkin tieteellisiin seuroihin sekä 
pitänyt niiden kokouksissa ym. tilaisuuksissa samoin kuin erilaisilla 
kursseilla ja yleisradiossa harvinaisen suuren määrän esitelmiä ja 
puheita. - Huomattavan työn on Tertti myöskin suorittanut Suo-
men metsänhoitoyhdistyksen ja yleisten metsäpäivien toimikunnan 
sihteerinä 1 928:sta sekä Metsätaloudellisen aikakauskirjan päätoi-
mittajana 1936:sta lähtien. 
Viimeisinä vuosinaan otti TerHi innolla osaa Isänmaallisen 
kansanliikkeen toimintaan ja. e:iintyi usein sen järjestämissä tilai-
suuksissa tulisieluisena puhujana. 
Suomen vapaussotaan otti Tertti aikoinaan osaa, ja kun äskei-
nen sota puhkesi, ilmoittautui hän jälleen alttiisti ensimmäisten jou-
kossa vapaaehtoisena armeijamme palvelukseen. 
Terttiä surevat lähinnä puoliso H e 1 v i H e 1 e n a os. R o u-
t a m o sekä kaksi poikaa ja yksi tytär. Mutta heidän rinnallaan 
muistelevat häntä mitä suurimmalla kiitollisuudella ja kaipauksella 
laaja ystävä- ja tuttavapiiri, ennen muita Suomen monilukuiset 
metsämiehet ja luonnontieteilijät. 
Erkki Mikkola t. 13 
Erkki Mikkola f. 
Reino Kalliola. 
Reserviupseerin asetakki oli kunnian sotamme kunniakkain 
puku. Sen kantajista vaati taistelu korkeimman prosenttiluvun uhre-
jaan, ja ne uhrit olivat myöskin laadullisesti suurimpia. Tällä koh-
dalla vihollisen kranaatinsirpaleet sattuivat todella maaliin ja repi-
vät aukkoja suoraan - Suomen kulttuuriin. Sellainen täysosuma, 
kohtalokkaimpia mitä tieteemme linnakkeisiin sattui, oli se, joka 
kaatoi E r k k i M i k k o 1 a n Kannaksen etulinjoilla helmikuun 
13 p:nä. 
Reserviluutnantti Erkki Mikkola oli rauhantoimissa geologi, 
vasta 35 vuotta täyttänyt, mutta jo kansainvälisestikin tunnettu ja 
tunnustettu, paljon ehtinyt tutkija. Hänen v. 1932 ilmestynyt 
väitöskirjansa >> On the Physiography and Late- Gl acial Deposits in 
Northern Lapland >> sekä lukuisat muut julkaisuosa kuuluvat asian-
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tuntijain mukaan Suomen geologian kaikkein omaperatstmpiin ja 
tärkeimpiin sa&vutuksiin, ja kartoitusgeologina Mikkola oli - voitta-
maton. Vuosi~ymmenien uutteran työn tuloksena hän sai juuri 
sodan kynnyksellä valmiiksi Lapin geologian esityksen karttalehti-
neen. Sillä tiedetään olevan ratkaiseva merkitys peruskallion tutki-
mukselle yleensä. Uusia näköaloja mainitaan avanneen myöskin 
hänen viime vuosina Etel~-$ttOmen karttalehdille siirtyneiden tutki-
mustensa, jotka nyt jäivät kesken. ·· 
Mikkolan tutkimustyöllä, josta tullaan paljon kirjoittamaan 
geologisissa aikakauskirjoissa, on luonnollisesti välillisesti suuri mer-
kitys myöskin · maamme biologiselle tuntemukselle. Mutta Erkki 
Mikkola oli lisäksi itse biologi, tarkka kasvien tuntija ja kasvimaan-
tieteellisten havaintojen tekijä. Kasvitieteellä olikin keskeinen sija 
hänen ensimmäisten yliopistovuosiensa opiskelussa - jotka sitten 
myöhemmin sul.!ntautuivat maantieteeseen ja vasta verraten myö-
hään itse geologiaan. Hänen nimissään on eräs merkillisimmistä 
floristisista löydöistä, mitä Sisä-Suomessa on tehty: levinneisyydel-
tään itäisen Rubus humulifoliuksen erillinen esiintymä Jyväs-
kylässä, ainoa valtiollisella alueellamme (L. Y. 1927). Toistaiseksi 
vain käsikirjoituksina ~ mutta julkaisemisen arvoisina - on Mikko-
lan kaksi kasvitieteellistä tutkimusta Lapista: >>Metsätyypeistä Ivalo-
joen laaksossa>> ja >>Lapin granuliittialueen kasvista>>. Pari vuotta 
sitten hän kirjoitti tähän lehteen huomattavan artikkelin >>Uitra-
emäksisten kivilajien vaikutuksesta kasvillisuuteen Lapissa>> (L.Y. 
1938). 
Lappi oli Erkki Mikkolan luvattu maa ja sen kaikinpuolinen 
tuntemus hänen suuri harrastuksensa. Tuskin on sitä tunturia, jolle 
hän ei olisi joskus noussut, tuskin sitä kiveliötä, jota hän ei olisi 
kolunnut tai sitä kairaa, jota hän ei olisi ylittänyt. Kysyit häneltä 
mitä tahansa Lapin luonnonmaantieteestä, aina sait ystävällisesti 
annetun selkeän ja t.yhjentävän vastauksen, niin ettei parempaa 
mistään. On erinomainen asia, että pääosa tästä Mikkolan perus-
teellisesta Lap in tiedosta saati in yleisesti käytettäväksi Suomenmaa-
teoksen viimeisessä osassa, jonka toimitussihteerinä hän oli (vuosina 
1929 - 31). Myöskin muita maantieteellisiä käsikirjoja ja muita 
julkaisuja laad ittaessa on Lapin kohdalta häneltä saatu avustus ollut 
korvaamaton. Hänen loppumatonta Lapin valokuvien varastoaan 
on myöskin käytetty moneen tieteel li seen, matkailulliseen tai muu-
hun tarkoitukseen. 
Suomes a tavatuista uusista äkämäpunkeista. 15 
Tohtori Mikkola oli luonteeltaan miellyttävän tasainen, perin 
vaatimaton, aina valmis neuvoillaan ja työllään toista auttamaan. 
Lapin kasvimaailman nuoret tutkijamme ovat muiden muassa hä-
nelle syvästi kiitollisia. 
Vanamo-seura yhtyy osaltaan sen velvoittavan muiston vaali-
miseen, jonka seuramme jäsen, isänmaan luonnon ansioitunut tut-
kija, on meille kaikille työssään ja sankarikuolemassaan jättänyt. 
Suomessa tavatuista uusista äkämäpunkeista. 
j. 1. Liro. 
V a n a m o -seuran eläintieteellisen julkaisusarjan 8:nnen osan 
1. numerona on ilmestynyt näitten rivien kirjoittajan suomalaisia 
äkämäpunkkeja (Eriophyidae) koskeva tutkimus. Siinä käsitellään 
kaikkiaan 25 punkkilajia, joista 17 Suomelle ja 15 samalla tieteelle 
uusina. Muista lajeista esitetään uusia systemaattisia tai biologisia 
Kuva 1. E riopllyes Saa/asii 
Liro (312: 1). 
Kuva 2. T egonotu s fi/ip endu/ae 
Liro (312: 1). 
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Kuva 3. A n g e r v on (Filipendula 
uimaria) lehti, jonka suonet 
ovat kouklstuneet. 
Kuva 4. Phyllocoptes glechomae 
Liro (312: 1 ). 
tietoja tai Suomelle tai tieteelle uusia isäntäkasveja. Suomesta 
tunnettujen äkämäpunkkilajien luku on nykyään 98. 
Tietomme äkämäpunkkien levinneisyydestä on hyvin heikko. 
Suomalaisten lajien levinneisyys on kyllä suhteellisesti paremmin 
tunnettu kuin minkään muun maan, mutta hyvin heikoksi on tämä-
kin tuntemus vielä sanottava. Sellaisia lajeja, jotka aiheuttavat 
ä k ä m i ä, on eri maissa eniten kerätty, mutta v a p a a s t i e 1 ä-
v i ä 1 a j e ja on tähän saakka aika pahasti laiminlyöty. Tämä 
johtuu siitä, että äkämäpunkit ovat melko pieniä eläimiä, suurim-
matkin lajit kun tulevat vain noin Y-1 millin pituisiksi ja noin 1/ 20 
millin paksuisiksi. 
Puheena olevassa julkaisussa mainittujen punkkien joukossa 
on 3 vapaasti elävää lajia. Näistä on kiinnostavin s i r e e n i n eli 
Saa 1 aan rengaspunk k i (Eriophyes Saalasii Liro, kuva 1), 
jonka L. Y:n päätoimittaja ja V a n a m o - Seuran monivuotinen 
sihteeri ensimmäisenä tapasi siinä sireenipuussa, jonka seura hänelle 
ojensi hänen täyttäessään 50 vuotta. 
Edellämainittujen punkkien ryhmään liittyy 7 lajia, jotka 
yleensä ovat vapaasti eläviä, mutta jotka r u n s a a m m i n esiin-
Suomessa !avatuista uusista äkämäpunkeista. 
l~uva 5. 0/echoma hederacea L. Ylimmät 
lehdet reunoiltaan vähän käpertyneet. 
tyessään toisinaan aiheuttavat 
jonkinlaisen heikosti kehittyneen 
äkämän. Tähän ryhmään voimme 
viedä siromuotoisen a n g e r v o n 
Kuva 6. Eriophyes silenes 
Liro. (312:1). 
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h a r j a p u n k i n (Tegonotus filipendulae Liro, kuva 2). Se elää 
a n g e r v on [Filipendula uimaria (L.) Maxim.]lehdillä ja aiheuttaa 
toisinaan, että lehdykät eivät kehity täysin normaalisesti. Ku-
vassa 3 on lajin aikaansaama kasvuhäiriö angervon lehdessä näh-
tävänä. Äkämä supistuu, kuten huomaamme, siihen, että lehti-
suonet eivät ole voineet >>Oikaista itseään>>, vaan niiden on täytynyt 
käydä jonkin verran mutkalle ja kehittyä vähän S-muotoisesti. 
Punkki on todennäköisesti levinnyt kautta angervon laajan Ieve-
nemisalueen, mutta toistaiseksi se on tunnettu vain Vihdin Veikko-
lasta. 
Hyvin heikon äkämän aiheuttaa Plzyllocoptes glec/zomae Liro 
(kuva 4), jonka isäntäkasvi on m u r a t t i m a i n e n m a a-
h u m a 1 a (Glechoma hederacea L.). Tämän lajin alkuhistoria on 
kiintoisa sen takia, että punkki tuli otetuksi pulloon melkeinpä 
sattumalta. Kesällä 1938 kolusin Ahvenanmaalla, jossa Glechoma 
monin paikoin kasvaa kapeana vyöhykkeenä heti sen rantakohdan 
yläpuolella, jonne meren tyrskyt töin tuskin enää ylettyvät. Kas-
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Kuva 7. Si/ene rup eslris L. 
Vasemmalla nelj ä punkin 
runtelemaa versoa. 
Kuva 8. Eriopilyes ex iguus 
Liro (312: 1). 
vustot olivat, minusta harmillista kyllä-
kin, loisista puhtaat. Lopuksi rupesin 
kuitenkin ihmettelemään, että reheviltä 
näyttävät 0/ec/wma-kasvustot olivat s t e r i 1 e j ä ja näytti siltä, 
kuin ne j a t k u v asti t e k i s i v ä t u u s i a 1 a t v a 1 e h t i ä. 
Lopuksi otin, kun en parempaakaan tuosta lajista löytänyt, muu-
tamia latvuksia (kuva 5) pulloon. Tarkempi tutkimus osoitti, että 
aineistossa olikin tieteelle uusi punkkilaji. 
Tämä tapaus on antanut meil le seuraavan tärkeän opetuksen: 
jos jokin kasvi, joka kasvaa normaalisella kasvupaikalla, ei kuki, 
vaikka sen normaalineo kukkimisaika paraillaan on kulumassa, on 
kasvin nuoruusasteelle jääneitä osia otettava talteen, sillä niissä 
(tavallisesti lehtien alapinnalla) voi hyvinkin asustaa äkämäpunkki. 
Koko joukon selvempää jälkeä jättää k a 11 i o k o h o k i n 
r en g a s p u n k k i (Eriophyes silenes Liro, kuva 6) isäntäkasviinsa 
Silene rupestris L. Siinä kaikki punkkien asumat versot k ä ä -
p i ö i t y v ä t, niinkuin kuvasta 7 näemme. Sairaat yksi löt käy-
vät tuppaisiksi ja tällaisina ne verraten helposti erottuvat täysin 
terveistä. 
Suomessa tavatuista! uusista äkämäpunkeista. 
Kun vastamai- 1 
nittua äkämää ei 
kirjalli suudessa tun-
ncta,on mahd olli sta, 
että punkki on hir-
muharvinaisuu s, jo-
ta toistaiseksi tunne-
taan vain Kirkko-
nummen Ströms-
byystä. Olisi sen 
vuoksi erittäin kiin-
toi saa saada tietää, 
onko äkämää tavat-
tu muuallakin. Ehkä 
arvoisat lukijani 
tahtoi sivat tarkistaa 
omissa kokoelmis-
saan olevia Silene 
rupestris- yk silöitä 
ja lähettää minulle 
( H e ·1 s i n k i, F abi a-
nin k. 22) mahdolli- . 
sesti löytyvät sai-
raat kasvit. Erittäin 
kiintoi sa on myöskin 
k a n e r v a n r e n-
gaspunkki (Erio-
phyes exiguus Liro, Kuva 9. Vasemmalla terve kanervanoksa, oikea lla 
kuva 8), jota on ta- 2 etuulenpesää t. (1: 2). 
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vattu t u u 1 e n p e s i k s i kehittyneissä k a n e r v a- yksilöissä 
(kuva 9). Toistaiseksi ei varmuudella tiedetä, onko punkki tuu-
lenpesien varsinainen aiheuttaja vai v a p a a s t i e 1 ä v ä laji, 
jota sattumalta on tavattu, kun kanervan t u u 1 c n p e s i ä 
on tutkittu. jotta saisimme enemmän varmuutta asiassa, pyy-
dän arvoi sia luonnonystäviä o t t a m a a n t a 1 t e e n t LI u 1 e n-
p e s ä n t a p a i s i a k a n e r v a y k s i 1 ö i t ä. Niitä voi präs-
sätä kuten toi siakin kasveja tai ne voidaan panna paperipussiin. 
Varottava vain on , että paperissa tai pussissa ei aikaisemmin ole 
kasveja säilytetty, sillä näistä on voinut paikalle jäädä jokin ehkä 
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Kuva 10. Eriophyes saussureae 
Liro (312: 1 ). 
Kuva 11. Punkki-
äkämiä Saussurea 
1 alpinan lehdessä. ~ 
vapaast i elävä punkki, joka tut-
kimistilaisuudessa voi tulla perin 
kiusalliseksi sen takia, että se 
helposti synnyttää ajatuksen, että kanervalla eläisi vielä t o i n en-
k i n punkkilaji. Tällaista varovaisuutta täytyy muuten a i n a 
noudattaa, kun äkämäpunkkeja kerätään. 
T u n t u r i 1 ä ä t t e e n r e n g a s p u n k k i (Eriophyes saus-
sureae Liro, kuva 1 0) tulkoon tässä myöskin mainituksi. Sen tutki-
minen on vaatinut (toki onneksi pitkin keskeytyksin) 42 vuotta! 
Vasta lapinmatkoillani sain vihdoin kerätyksi sellaisen aineiston, 
joka tutkimiseen oli riittävä ja riidaton. Punkki elää t u n t u r i-
l ä ä t t e e n [Saussurea alpina (L.) DC.] lehdissä (kuva 11) olevissa 
m a 1.1 o n p a i s e i s s a, jotka lehden yläpinnassa esiintyvät vähän 
epämääräisinä vaaleampina kohtina. Punkin se li ttäminen oli aikai-
semmin epäonni stunut sen takia, että äkämät säännölli sesti olivat 
tyhjät. Selitys tähän oli se, että eräs r a a t e 1 u p u n k k i ahdistaa 
äkämien asukkaita hävittäen ne useimmissa tapauksissa - tyystin. 
Kun äkämätieteellinen (ceridiologinen) kirjalli suus ei tunne tunturi-
Jäätteen mailan pai seita, on mahdollista, että punkki on pohjoinen 
ja ehkä samalla itäinen laji, joka puuttuu Keski-Euroopasta. jos 
Suomessa tavatuista uusista äkämäpunkeista. 
jatkuva tutkimus todellakin näyt-
täisi, että näin on asian laita, oli-
simme tekemisissä perin kiintoi-
san kysymyksen kanssa. Vaihto-
ehtoina oli si: onko tunturi l ä ä-
t e levinnyt Aasiasta siten, että 
punkki ei ole voinut sitä seurata, 
vai ovatko raatelupunkit tai jotkut 
muut syyt hävittäneet punkin 
Keski- Euroopasta sukupuuttoon 
vai onko jokin punkki täällä poh-
jolassa siirtynyt joltakin muulta 
kasviita tunturiläätteelle? 
Toistaiseksi ei kukaan ole us-
kaltanut esittää ajatusta, että jo-
kin äkämäpunkki olisi voi11ut olla 
syynä isäntäkasvinsa kuolemiseen 
sukupuuttoon joltakin paikkakun-
nalta. Mutta tässä minun täytyy 
se tehdä - ja varsinkin sen ta-
kia, ·että en mahdollisesti ennät-
täisi sitä muussakaa!l yhteydessä 
tehdä. 
' 
' 
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Enontekiön-Lapin luoteisosassa 
ja siihen Iiittyvillä Norjan tunturi-
alueilla tapaa tuon tuostakin 1 a-
p i n } U h t a k a a J i n r e n g a S- Kuva 12. Eriopl!yes cardamines-belffdijoliae Liro (312: 1). 
p u n k i n (Eriophyes cardamines-
bellidifoliae Liro, kuva 12). Punkki aiheuttaa isäntäkasvinsa lehti -
reunojen k 1 e r t y m i s e n (kuva 13) ja estää kukkimisen täydel-
lisesti. Kerran saastunut Cardamine-yksilö on auttamattomasti tu-
hon oma; se voi elää saastuneena ehkä montakin vuotta, mutta 
kukkimaan se ei pysty; sen kohtalo on kerta kaikkiaan ratkaistu, 
heti kun punkki on si ihen päässyt käsiksi. 
Tunturiseuduissa voi monasti tavata pari Cardamine-yksilöä, 
jotka molemmat ovat t ä y s i n saastuneet; kilometrin päässä voi 
tavata y k s i n ä i s e n kasvin, joka niinikään on saastunut; vielä 
pari kilometriä kauempana tapaa taasen y k s i n ä i s e n ja anka-
rasti saastuneen yksilön jne. Tällainen esiintyminen panee jo ajat-
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·l telemaan. Sille voinee vaivoin 
saada muuta se litystä kuin sen, 
että p u n k k i on v ä h i te I-
Ie n h ä v i t t ä n y t i s ä n-
t ä k a s v i n s a p a i k a 1 t a, 
niin että monasti vain yksi ai-
noa yksilö enää on elossa - ja 
sekin kuolemaan tuomittuna jo 
henkitoreissaan. 
Mutta problee ma jatkuu 
edelleen. Miten voi punkki 
Kuva 13. Cardamine be/lidijoliu L. Use immat 
tehdet kiertyneet makl<aramaisiksi päUstä isäntäkasvi ryhmästä 
äkäm iksi (1: 1 ). 
toiseen tai toisesta kasvi yksi-
1 ö s t ä toiseen, jos välimatka on laskettavissa kilometreissä? 
Tähän kysymykseen on nähdäkseni sentään verraten helppo 
vastata. Kun punkki ei i t se kykene siirtymään kasvista 
toiseen, täytyy sen kulkeutua se llaisen tekijän mukana, joka, 
erehtymättä löytää tiensä Cardrzminekasvustosta tai Cnrda-
' 1 j 
J j 
Kuva 14. Eriophyes longisetus 
Nalepa (312: 1). 
1-\uva 15. Phyllocoptes ep ilobiorum 
Liro (312: 1 ). 
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mineyKsilöstä toiseen. Tällainen pää-
telmä tuntuu oikeutetulta, sillä tässähän 
on oikeastaan kysymys punkkilajin jat-
kuvasta olemassaolosta tuntureilla. Täl-
lainen kuljetus on siis välttämätön ja 
tuo tuntematon kuljettaja lienee melko 
varmasti jokin h yöntein en, josta mei-
dän hyönteistutkijamme ottakoot selkoa. 
Ajatus, että hyönteiset voi sivat kul-
jettaa ainakin e r i n ä i s i ä äkämä-
punkkeja kasvista toiseen, syntyi eräällä 
automatkalla. Petsamon tie oli valmis-
tunut muutamia vuosia aikaisemmin ja 
tien reunat olivat edelleen hyvin neit-
seellisessä kunnossa, niillä kun monin 
paikoin ei vielä kasvanut paljon muuta 
kuin eräs verraten komea keltano (Hie-
racium), jonka Iuontaisina kasvupaik-
koina ovat Lapin hateloiset koivikot. 
Keltanot olivat silmäänpistäviä sen 
takia, että ne esiintyivät niin yksi-
näisinä hiekkaisilla tiensyrjillä. Sat-
tumalta tarkastelin ·erästä tällaista, J. a 
Kuva 16. S u o h o r s m a, jonka iloni oli suuri, kun sen lehdissä huo- ylimmät lehdet ovat muuttuneet 
äkämil<sl. 
masin punkkiäkämän. Noin satakunta 
metriä etäämpänä oli taasen keltanoyksilö - ja siinäkin oli äkämä. 
Ajettiin edelieen muutamia kilometrejä - ja taas oli keltanossa 
punkkiäkämä. Kun olin pysäyttänyt auton noin kymmenisen ker-
taa, hermostui ajaja ja virkkoi: >>Mitäs turhia niitä jahtaa, kaikissa-
han sitä on.>> Mutta väärässä hän oli. Auto pysäytettiin vielä ker-
ran; paikalla kasvoi viisi keltanoyksilöä, mutta vain yhdessä oli äkä-
miä. ja nyt minä olin melkein enemmän hermostunut kuin ajaja, 
sillä punkin esiintymisessä oli .jotain liiaksikin salaperäi tä, joka 
kaipasi selitysW. Enkä minä muuta selitystä ole tähän päivään 
mennessä voinut keksiä kuin sen olettamuksen, että jokin keltan n 
kukinnoissa herkutteleva hyönteinen oli vienyt punkin sinne ja toisen 
tänne. - - Kyseessä oleva punkki on muuten Eriophyes longisetus 
(kuva 14), jonka professori A. Nalepa alkuaan selitti Itävallasta ja 
jonka Enontekiön-Lapissa tapasin 6:11a uudella isäntäkasvilla. 
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Äkämäpunkkien biologiassa on monta hämärää kohtaa. Tässä 
mainitsen vain h o r s m i en v a n ne punkin (Phyllocoptes epilo-
biorum Liro, kuva 15), joka pienemmissä h o r s m a lajeissa aiheut-
taa lehtien kiertymisen torvelle (kuva 1 6). Laji on tavattu s u o-
h o r s m a 1 1 a (Epilobiu m palustre L.) ja p o h j o 1 a n h o r s-
m a 1 1 a (E. Hornemanni Reirhenb.), ja sairaat kasvit ovat keske!lä 
kesääkin aina kasvaneet v e d e s s ä. 
Missä tämä punkki ta lvehtii'? Tuskinpa se voi talvehtia muualla 
kuin isäntäkasvinsa talveht ivissa osissa, siis v e d en a 11 a. Ha-
pesta ei tu le puutetta, punkilla kun on ihohengitys, mutta ehkä 
vähän rohkeutta vaaditaan, kun se hiljalleen laskeutuu syksyn vii-
leään veteen. 
Sääksmäen talvilinnuista ja niiden ravinnosta 
15. 10. 1939 - 20. 2. 1940. 
K. E. Kivirikko. 
Kulunut talvi on ollut ilmastollisessa suhteessa poikkeukselli-
nen. j o lokakuun puolivälissä laski lämpömittari alle oo C, ja siitä 
lähtien on pakkasta jatkunut melkein katkeamatta, kiristyen yhä 
vuoden vaihteessa jopa niinkin alhaiseksi, että vanhat ihmiset tus-
kin semmoista talvea muistavatkaan. joulu-, tammi- ja helmikuussa 
on lämpöttla Etelä-Hämeessä harvoin ollut yli - 10°, mutta enim-
mäkseen - 20°, jopa - 36 o - - 40°. Koko tänä pakkaskautena on 
ollut tyyntä tai on tuuli ollut niin heikko, että huurteinen metsä ei 
viikkokausiin ole puhdistunut. Kuusen oksat ovat huurteesta ja 
lumen painosta ri ipuksissa, koivut kuin jättiläiskoralleja. Harvoin 
ovat Suomen talviset maise mat olleet niin hurmaavan kauniita kuin 
nyt. Lunta on satanut varsin niukasti, ja muodostaa se tasai sen 
peitteen sekä mäkimailla että pelloilla. Kinoksia ei ole päässyt muo-
dostumaan. Näin ollen kohoavat syksyn lakastuneet kasvit kaik-
kialla lumihangesta, eniten pellon pientareilla ja teiden varsilla, 
mutta myös mäkimailla. järvissä on hyvin vähän vett~i, sillä kesä 
oli harvinaisen kuiva, laajoja vesijättöjä on rannoilla, ruoostot kui-
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valla maalla. Monet matalikot olivat järvi en j äätyess~i isompina tai 
pienempinä saarina siellä tää ll ä. Nyt helmikuun puo li v ~ilissä on 
Rauttunselkä ja Van ajavesi 45 - 50 cm:n vahvuisen jää n pei-
tossa. 
Tänä talvena ovat mon et vasto in tahtoaan saaneet asua maa ll a, 
niiden joukossa myös tämän kirjoittaja. Olen kuitenkin aina toi-
vonut pääseväni pitemmäksi aikaa tarkkai lemaan talvi sta eläin-
maailmaa, ja nyt siihen tarjoutui sopiva t il aisuus. Leuto ta lvi, 
joihin olemme tottuneet, olisi tietenkin tarjonnut enemmän nähtä-
vää, mutta on ollut kiintoisaa todeta miten lintumme selviytyvät 
kovimmassakin pakkasessa. 
Lokakuun puoliväli ssä toivoin vi elä saavani nähdä Etelä-
Hämeessä useita myöhästyneitä kesälintujamme enk~i toivei ssa ni 
kokonaan pettynytkään. Yllätyksen tuotti pääskyparvi, 7 h a a r a-
p ä ä s k y ä (Hirundo rustica), jotka vielä 15. 10. lensivät asuntoni, 
Rapolan Soljalan, pihamaalla vallattomasti heittäytyen milloin 
marjapensaitten ja omenapuitten välitse , milloin ylemmäksi, pala-
takseen takaisin samaan kohtaan, kuten pääskyt ainakin. joitakin 
kaksisii pisiä (sääskiä) lenteli pensaitten alla lähellä maanpintaa, 
mutta hyvin niukasti. Ehkäpä ne kuitenkin riittivät pääskyparvelle. 
Räy.stään alta ne näyttivät ahdistavan eräänlaisia kärpäsiä, joita 
myös ullakkohuon een ikkunoihin ilmestyi. Toista tu ntia pidin 
pääskyparvea silmällä, mutta sittemmin niitä ei enää näkynyt. 
Parvi oli toden näköisesti kesän poikue, joka jostakin syystä oli myö-
hästynyt. Vielä elokuun lopulla oli Rapolan navetassa haarapääsky-
poikue pesässää n, ehkä toinen sa mana kesänä. joka tapauksessa 
pääskyparvi näin myöhäiseen vuodenaikaan on tavallisuudesta poik-
keavaa. Mainittakoon vi elä että ilma oli kostea ja sumuinen, kuten 
useana edelli senä ja jälkeisenäkin päivänä. 
18. 10. kuu Iin Rapolan tiheästä kirsikkametsästä omituista 
liverrystä . Koetin hiipiä lähe ll e päästäkseni selville lajista, joka 
näytti olevan koko laill a arka, koska lau lu lakkasi, kuulu akseen taas 
kauempaa. Pari kertaa näin linnun, joka oli yksiväri sen harmaa ja 
jotenkin Iehtokertun kokoin en. · Tuskinpa se saattoi olla mikään 
muu kuin nuori l e h t o k e r t t u (Sylvia borin), joka aurin gon pais-
teessa harjoitteli lau lamisen taitoa. Vie lä seu raava nakin p;iivänä 
lintu äänteli samalla paikall a. Elokuun lopulla ja toi sinaan vie lä 
syyskuun alussa kuu lee nu orten kerttujcn, varsinkin hern ekertun, 
Jau lelevan pensaikossa. 
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Samana päivänä ( 18. 1 0.) kohosi pellon pientareelta lentoon 
yksinäinen n i i t t y k i r v i ne n (Anthus pratensis) hyppien tuttuun 
tapaansa, mutta äänettömästi. Risteilin samalla pellolla edelleen ja 
näin sähköpylvään päässä toi~enkin kirvisen, joka ei pitkään aikaan 
liikkunut paikaltaan. Isommalta se näytti kuin edellinen, jotenka 
se saattoi olla m et s ä k i r v i n e n (Anthus trivialis). Kirvisten 
näkeminen näin myöhään syksyllä ei ole mikään harvinainen tapaus. 
Niitä kyllä tapaa etelärannikolla marraskuussakin. Sen sijaan kai-
pasin kovasti punarintaa ja tilttalttia, jotka tapasin Helsingin hau-
tausmaalla vielä 1 1. 10., mutta niitä ei näkynyt, eikä punarinnan-
kaan tuttua riksutusta kuulunut puutarhan pensaikosta. La u 1 u-
ra s t a a n (Turdus ericetorum philomelus) pistävän psiit-äänen kuu-
lin pari kertaa rantalepikössä ja näin sen lähtevän lentoon paeten 
pellon yli kuusikkoon. 
Lokakuun puolivälissä järvet vielä lainehtivat, mutta pian 
menivät rannat jääriitteeseen ja marraskuun alussa Iahdetkin jää-
tyivät. Avoveden aikana jokin s i 1 k k i u i k k u vielä uiskenteli 
rannoilla, muutama k a 1 a 1 o k k i k i n kierteli ruuan haussa, istah-
taen vedestä kohoaville matalikoille. S i n i s o r s a t oleksivat 
isoissa parvissa, ja niiden tuttua rääkymistä kuuli lahden perukaista 
kuin kesällä ainakin. Mutta jään etääntyessä yhä kauemmas ula-
palle kaikki vesilinnut katosivat. Vesijätöillä odotin vielä tapaa-
vani myöhästyneit ä kahlaajia, mutta turhaan. Muuttolinnut olivat 
jo paenneet muille maille. 
K o r p i t ovat Etelä-Hämeessä ylen harvinaisia, moniin vuo-
siin niitä ei ole Sääksmäes~äkään tavattu. Mutta kesän lopulla näh-
tiin kahden yksilön lente levän Rapolan, AnniJan ja Salon mailla 
harva ~e päivä. Toisinaan ne istahtivat puuhun aivan lähelle kesä-
asuntoani, ja kerran elokuun lopulla näin niiden laskeutuvan tun-
kiolle. Lokakuun lopulla ja marraskuussa tapasin todennäköisesti 
saman karppiparin monena päivänä, mutta joulukuussa vain 
kerran 18. 1 2. , jonka jälkeen niiden matalia klong-ääniä ei ole 
kuulunut. 
V a r i k s i a on näkynyt koko talven milloin yksinäisinä, mil-
loin pienemmissä joukoissa . Lokakuussa niitä vielä oli vesijätöillä, 
toisinaan kymmenkunta samalla paikalla, ja ahkeraan ne siitä jota-
kin nokkivat. Paljon simpukoita ja limakotilaita oli rannoille jää-
nyt, mutta enimmäkse n tapasi vain kuoria. 0,5 - 1 dm:n syvässä 
oli vielä joitakin eläviä simpukoita pysähtyneinä kaivamansa uoman 
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toiseen päähän. Pakkasten kiristyessä ja lumen peittäessä kaikki 
paikat, varikset tulivat lähemmäksi kylää ja pihamaita. Tunkioilta 
ne nyt alkoivat norkoilla herkkupaloja, ja toisinaan näin niiden tap-
pelevan jostakin keitetystä perunanpalasesta. Ruokailun päätyttyä 
ne levähtivät huurteisissa puissa, seuranaan useasti harakka. Pak-
kasessa ne enimmäkseen ovat äänettömiä, mutta loka- ja marras-
kuussa ne toisinaan rääkyivät aika lailla. 
N a a k k o j a pesii Sääksmäen kivikirkossa useita pareja, joi-
takin myös kesähuvi loiden savupiipuissa. Syksyllä poikueet muo-
dostavat isoja parvia, jotka kiertelevät paikasta toiseen kadoten 
pitkäksi · aikaa muille maille. Talvella naakkoja taas ilmestyy syn-
nyinseutuunsa muutamaksi viikoksi, jolloin niitä näkee tunkioilla 
ruokailemassa. Tänä poikkeuksellisen kylmänä talvena joulu-, 
tammi- ja helmikuussa en ole niitä nähnyt enkä kuullut kirkon 
seutuvilla. 20. 1. lensi kuitenkin muutama naakka korkealla il-
massa. 
N ä r h i on Sääksmäessä hyvin yleinen lintu. Niitä näkee ja 
kuulee sekä kesällä että talvella. Paraimman käsityksen niiden run-
saudesta saa syksyllä, jolloin ne ruokailevat puutarhoissa. Rapolan 
puutarhassa kasvaa useita vanhoja tammia, joiden pähkinöistä ne 
näyttävät erikoisesti pitävän. Syyskuussa näkee niiden taukoamatta 
aamusta iltaan lentelevän edestakaisin, toisilla suu täynnä pähki-
nöitä, joita ne lähtevät viemään harjulle. Toisinaan näkee linnun 
sijoittavan kantamuksensa isoon oksahankaan, jossa se koputtaa 
pähkinät rikki huonolla menestyksellä, sillä kaikki tai useimmat 
niistä putoavat metsän sammalikkoon, jossa itävät ja kasvavat 
tammentaimiksi. Harvat niistä ovat kuitenkaan päässeet 4- 5 m 
korkeammiksi. Tänä syksynä oli tammen pähkinäsato melkein ole-
maton, mutta siitä huolimatta on lintuja ollut runsaasti. Talvella 
närhet ruokailevat tunkioilla ja teurastuspaikoilla. Koristeellisia 
lintuja ne ovat huurteisissa puissa, joissa ne - 30:n asteen pakka-
sessa istuvat pelottomina pitkät ajat. 
H a r a k k a on yleinen koko talven. Ne oleksivat pihamailla 
ja kylissä, ruokailevat tunkioiila ja maanteillä, jossa nokkivat hevo-
sen lantaakio paremman puutteessa. Koristeellinen lintu sekin on 
ja leimaa antava lehdettömissä puissa. 
P u n a t u 1 k k u j a on tänä talvena näkynyt ehkä enemmän 
kuin useana muuna talvena. Syynä siihen on epäilemättä ollut ruuan 
runsaus. Pihlajissa on ollu t tavattomasti marjoja, jota vastoin niissä 
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kahtena edellisenä vuotena 1937 ja 38 ei ollut yhtään tai hyvin niu-
kasti satoa. Lokakuussa marjat eivät kuitenkaan vielä näyttäneet 
kelpaavan punatulkuille, ehkäpä siemenet eivät vielä olleet tarpeeksi 
tuleentuneet. Olivathan silloin monet puulajit: koivut, omenapuut 
ja pihlajatkin melkein täydessä lehdessä. Vasta marraskuussa, kun 
pakkanen oli jäädyttänyt marjat, ne alkoivat maistua. jäätyneet 
marjat ne purasevat keskeltä poikki, joten tyviosa jää puuhun edel-
leenkin, ja siitä ne poimivat siemenet yksitellen, jotka ne vielä huo-
lellisesti kuorivat. jätteet varisevat Jumihangelle, joka rupeaa 
punottamaan ilmaisten punatulkkujen siinä ruokailleen. Vielä nyt-
kin helmikuun puolivälissä tapaa pihamailla pihlajia, jotka punot-
tavat entiseen tapaan, vaikka joka marjasta onkin vain siemenetön 
puolikas jälellä. Ennen pihlajansiementen tuleentumista oleskelivat 
punatulkut vaahteroissa, joissa ne aukoivat isoja lohkohedelmiä 
päästäkseen käsiksi litteisiin siemeniin, joissa oli tavallista enemmän 
syötävää. Vielä joulukuussa oli muutamiin puihin jäänyt hedelmiä, 
joiden siemeniä ne söivät vaihteeksi. Nyt ovat sekä pihlajanmarjat 
että vaahteran hedelmät lopussa, mutta sireenipensaissa on vielä 
runsaasti ruokaa. On ihmeellistä nähdä, miten taitavasti punatulkut 
aukaisevat noita sitkeitä katahedelmiä ja irroittavat kielellään Jitteät 
siemenet, joista syövät ainoastaan kasviaiheen. Kun tämäkin ruoka-
laji alkaa loppua, näkee punatulkkujen pureskelevan silmuja. 
Kovassa pakkasessa linnut istuvat teiden varsilla pienissä sireeneissä 
paksuina kuin höyhenpallot, ja ohikulkevien jalkamiesten näkee 
niitä ihailevan. 
Tavi o k u u r n a n olen vain kerran kuullut viheltelevän, 
mutta pihlajissa niitä en ole nähnyt. Tuskinpa tänä talvena enää 
saa niitä nähdäkseenkään. Taiteilija M. Karppanen kertoo niitä 
tavanneensa Kuopion puolella. 
K ä p y 1 i n t u j a lensi 4. 11. pienehkö parvi äännellen, mutta 
lajista en päässyt selville. Niitä ei ole tänä talvena Etelä-Hämeessä. 
Nythän pitäisi olla niiden pesimisaika, eikä mistäänpäin kuulu niiden 
kimakoita ääniä. Ehkä huonon käpyvuoden seurauksia. 
V i h r e ä p e i p o n olen nähnyt useammin, en kuitenkaan yhtä 
enempää kerrallaan, joten ehkä olen tavannut saman yksilön useam-
paan kertaan. 28. 10. sen yllätin ensi kertaa katajapensaasta, josta 
se kohosi läheiseen koivuun viheltäen hätäisesti muutaman kerran. 
Siitä se hetken perästä lensi rantapihlajaan, jossa viipyi pitempään. 
Söikö sekin marjan siemeniä, sitä en voinut todeta, mutta olen sen 
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ennenkin nähnyt pihlajassa ruokail emassa. Marrasku un puoliväliin 
näin tai kuulin sen samoilla paikoilla, 14. 1. viimeisen kerran. 
1. 2. kävellessäni Lottatalon vieritse Huit1.ulan ky lään johtavaa 
maantietä näin sikäläisen urhei lukentän laidassa lumihangesta ko-
hoavassa kasvi stossa koko joukon lin tuja. J äin si ihen katselemaan 
ja kuuntelemaan. Tunsin pian u r p i a i se n, t i k 1 i n ja vihreä-
peipon tutut äänet. Urpiaisia ol i eniten. Levottomasti ne siirtyivät 
paikasta toiseen riippuen milloin missäkin asennossa. J oukosta lähti 
lentoon 4 kookkaampaa lintua, jotka laskeutuivat aivan viereeni 
n. 5 m:n päähän maantien ojaan . Hämmästykseksen i huomasin ne 
tik leiksi. Nii tä en ollu t koskaan ennen Sääksmäessä nähnyt, mutta 
kylläkin kerran syyskuun puolivälissä Hämeen linnan asemall a, jossa 
ne laul oivat korkeissa lehtikuusissa . Tikli on eteläinen laji , joka ei 
pesi näillä leveyspiireill ä, mutta on tavattu talvella Tammelassa, 
Kuop iossa, Maan ingal la ja Vaasassa. Noita pirtei tä lintuja oli 
hauska seu rata, kun ne kaikki nelj ä olivat saman takiaisen kim-
pussa. Siitä ne siirtyivät yieiseen marun aan (Artemisia vulgaris) ja 
lensivät lopulta takaisin enti se ll e ruokai lu paikalleen, josta merkit-
sin muistiini seuraavat kasvit: takiainen, pelto-ohdake, yleinen 
maruna, kultapiisku, ojakä rsämö, yleinen linnunkaali , peltovalvatti, 
sarjakeltano, ahdekaun okki, viholainen, maitohorsma, paimen-
matara, savikka ym. Lumihangella olevista roskista saattoi todeta 
että maruna, ta ki a in ~n ja ahd ekaunokki sekä tiensyrj ässä kasvava, 
vielä talvellakin väkeväitä tuoksuva mali olivat eniten haluttuja. 
Pi eniä ovat marunan ja ahdekaunokin pähkylät, mutta jätteistä 
päättäen ne kaikki tarkoin kuoritaan. 
Urpiaiset näyttivät olevan päämuotoa (Carduelis linarin), mutta 
joukossa saattoi kyllä olla isourpi aisiak in (C. L. /zolboellii). Osa urpiai-
sista lensi t ien toiselle puolelle, jossa kasvoi mali a ja nii ssä ne puu-
hasivat innokkaast i. Missä ikänä sen matalat varret kohosivat 
lumesta, siell ä niiden ympärillä oli roskaa ja mykeröt rikkirevit-
tyinä. Urpiaisia lenteli jo marraskuussa ohitse pienin parvin, mutta 
vasta helmikuun alussa niitä ilmestyi runsaammin. Nyt ei niitä ole 
enää näkynyt 10. 1. - 17. 1. valisenä aika na. 
16. 12. tarkastelin Rapolan harjun lumista rinnettä. Ii kirpeä 
pakkanen, pilvinen ja hämärä il tapäivä, hiljaista kaikkialla eikä 
yksikään lintu enää ään nellyt. Huomasin kuitenkin pienen pieniä 
jälkiä lumessa, jot ka johtivat ahdekau nokista toiseen. Si inä oli 
ilmeisesti jokin pieni lintu ruokaillut. Vähän matkan päässä se 
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kohosikin lentoon ja katosi katajapensaaseen. Pääsin sitä hyvinkin 
lähelle, mutta en saanut selville lajia. Siitä se katosi kuusikkoon, 
jonne ei kannattanut sitä seurata. Kun vähän myöhemmin, jolloin 
jo oli aika hämärä, palasin takaisin samaa tietä, oli lintu taas ent i-
se llä paikallaan. 22. 12. kuljin samaa tietä ja huomasin tuon pienen 
erakon si inä edelleen. Ammuin sen silloin varmistaakseni havain-
toni ja totesin linnun S i p e r i a n u r p i a i s e k s i (C. hornemanni 
exilipes). Sen nokka on korkeutensa pituinen, ja kun sen tyvi on 
pitkälti höyhenpeitteinen, se näyttää mitättömän lyhyelt ä, yläperä 
on puhtaan valkoinen ja koko lintu yleensä hyvin vaalea, vatsapuoli 
valkea, muutama harmaa täpläjuova kupeilla, punainen otsatäplä 
pieni, kuten musta leukatäpläkin, rinnalla ei punerrusta nimeksi-
kään, si is naaras Laji asustaa Pohjois-Jäämeren ympäristössä, 
Lapista pitkin Siperian rannikkoa Pohjois-Japaniin saakka. Meillä 
se on hyvin harvinainen: ammuttu Sulkavalla, Muoniossa, Sodan-
kylässä, Kuollan niemimaalla, Paatsjoen laaksossa, Kaaresuvan-
nossa ja Signilskärillä Ahvenanmaalla 2. 11. 1936 (kokoelmassan i, 
jossa nyt on kaksi kappaletta). 
V a r p u s i a {Passer domesticus) on kesät talvet kylissä ja 
useissa taloissa, joissa ne ruokailevat tallien ja navettojen läheisyy-
dessä. 
K e 1 t a s i r k u t lente levät parvissa talosta taloory, vi ipyvät 
navettojen, tallien, viljamakasiinien ja riihi en lähettyvi llä, katoa-
vat joksikin aikaa ja patajavat jälleen. Täyttämälläni yksilöllä oli 
suussansa kuorittuja kauranjyviä. 
P u u k i i p i j ä oli vielä loka- ja marraskuussa tavallinen näh-
tävyys, mutta pakkasten kiristyessä en enää ole niitä nähnyt. On 
vaikea käsittää, miten ne olisivat voinee~ löytää ruokaansa, kun puut 
pari kolme kuukautta ovat yhtämittaisesti paksussa huurtcessa ja 
pakkasta on - 10°-30°. Luultavasti niistä suurin osa on kuollut 
ruuan puutteeseen. 
Ta 1 i tiai s ia näkee pihamailla ja etenkin tunkioilta ruokai-
lemassa pakkasista huolimatta. Pirteinä ja uteliaina ne tutkivat 
joka kolon, pe~äpöntöt, seinän raot ja räystään alustat jotakin syö-
tävää löytääkseen. Usein kuulee niiden koputtelevan jotakin ko-
vempaa kokkaretta, jolloin niitä voisi luulla vaikkapa pikkutikaksi. 
Me t s ä t i a i se n näkee silloin tällöin edel li sen seurassa tun-
kioillakin, mutta sen tutun äänen kuulee metsästäkin. Yleinen se 
ei ole ollut. 
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M u s t a t i a i n en on vieläkin harvinaisempi, mutta pari ker-
taa olen senkin tavannut kovimmassa pakkasessa. 
T ö y h t ö t i a i s e n väräjävän äänen kuulee usein, ja joskin 
se kiertää lumisessa metsässä, tulee se talvella pihamaille ruokaile-
maan. Tunkiolla olen sen monta kertaa nähnyt talitiaisen seurassa. 
S i n i t i a i sen olen tavannut vain kerran. 1. 2. kuulin taajaa 
koputusta maantien viereisestä katajasta. Odotin siinä näkeväni 
pikkutikan, mutta lintu osoittautuikin sinitiaiseksi. Auringon pais-
teessa se päästi hiljaisen Iirityksen hyppiessään oksalta toiselle. Laji 
on viime aikoina Sääksmäessä suurest i li sääntynyt. Olen tavannut 
sen pesivänä monena kesänä Rapolassa, Ann il assa ja Salossa. 
P y r s t ö t i a i s i a näki loka- ja marraskuussa use.asti. Niitä 
ilmestyi yhtäkkiä pihamaallekin, jossa ne hätäisesti tarkastelivat 
puut ja pensaat päästellen heikon särisevän äänen. Soma niitä on 
katsella, kun ne keveinä kuin paperisuikale siirtyvät paikasta toiseen, 
riippuvat milloin missäkin asennossa, huomaamatta lähe ll ä olijaa. 
Parvessa niitä voi olla kymmenkunta. Pari kertaa olen tavannut 
Rapolassa poikueen, joskaan en ole löytänyt pesää. Kerran jouduin 
irroittamaan poikasen isosta hämähäkin seitistä, johon se oli pahasti 
sotkeutunut eikä enää olisi omin voimin selviytynyt. Tammi- ja 
helmikuussa en enää ole lajia tavannut. 
H i p p i ä i s i ä näki loka- ja marraskuussa useasti tiaisten ja 
puukiipijäin seurassa ja kuuli niiden hienon äänen metsästä. Toisi-
naan niitä oli useita 'samassa joukossa. Mutta kun lämpötila joulu-
kuussa laski tavattomasti, katosivat hippiäisetkin metsistä, enkä 
sittemmin enää ole niitä tavannut. Varmasti niistäkin on suuri osa 
paleltunut kuoliaaksi. 
T i 1 h i ~i ilmestyi tänne ensi kertaa vasta 18. 2., jolloin näin 
14 lintua käsittävä<1 parven ruokailemassa pirttirakennuksen vie-
reisessä pih lajassa, jossa ·vielä oli punatulkkujen jättämiä marjain puo-
likkaita. Ne olivat niin ihmeen kesyjä, että eivät jättäneet syömis-
tään, vaikka lapsi lauma leikki saman puun all a. Seinäjoella ja 
Kuopiossa on tänä talvena tavattu suurempia parvia. 
R ä k ä t t i r a s t a i t a on lokakuusta lähtien ollut runsaasti, 
ja pihlajanmarjoja on niille riittänyt ruuaksi näihin saakka. Alussa 
ne muodostivat suuria parvia, jotka syötyään kylläisesti kohosivat 
koivuihin ja antoivat kesäisen metelin kuulua kauas. Nyt niitä on 
enää muutamia harvoja yksilöitä, jotka ovat uskaltautuneet aivan 
rakennusten vierillä kasvavaan pihlajaan, jossa ei olisikaan ruokaa 
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useammalle. Siinä ne istuivat paksuina ja kylläisinä punatulkkujen 
seurassa, joiden jättämät marjanpuoliskot näyttävät niille kelpaa-
van. Eräs tuommoinen yksilö, jonka täytin, oli lihava kuin rasva-
pallo. 
M u s t a r a s t a a n tapasin jo loka- ja marraskuussa monena 
päivänä, silloin vielä Iehtevissä omenapuissa ja viinimarjapensaissa, 
joissa vielä oli jonkinverran marjoja. Myöhemmin se sieltä katosi. 
Mutta sittemmin näin mustan koiraksen ja ruskean naarakse n Voi-
paalan puutarhan marjaisissa pihlajissa punatulkkujen parissa ja 
viimeksi yksinäisen koiraksen Huittulan kylässä raken nuksen vie-
reisessä pihlajassa harvinaisen kookkaan ja Iihavan näköisenä. 
Sama erakko oli sie llä asustanut koko talven ja oli melkein kesy, 
koska ei välittänyt vähääkään katsojista. Mustarastaat ovat Sääks-
mäessä pesineet jo kauan. V. 1937 ja 38 koiraksen huiluääniä kuuli 
monelta taholta, mutta viime kesänä harvoin. 
T i k k o j a olen tavannut 4 laji a: 
P a 1 o k ä r k i on niistä yleisin tai ainakin sen kimakan äänen 
kuulee useasti. Mahdollisesti niitä on vain muutama pari, Joka kier-
telee laajalla alueella, saapuen pian takaisin lähtökohtaansa. Outoa 
oli nähdä kaksi li ntua samassa pihlajassa, jossa oli punatulkkuja ja 
jokin rastaskin. Söivätkö palokärjet marjoja vai olivatko uteliai-
suudesta siihen tulleet, siit ä en päässyt selvill e. 
Kaarnakuoriaiset (Scolytes Ratzeburgi) ovat Rapolaan johtavasta 
kujasta tärvelleet pari komeata koivua ja näisUi ovat tikat keksineet 
oivalli sen ruokailupaikan. Tuohen ja kaarnan ne ovat nyt jo koput-
taneet pois pitkin pituuttaan, mutta siellä niitä ede lleenkin tapaa. 
Palokärki pistäytyy niihin ohi lentäessään, mutta useasti siell ä on 
i s o t i k k a, p i k k u t i k k a ja kerran 21. 1. jopa v a 1 k o s e 1 1<: ä-
t i k k a k i n (Dryobates leucotos), joka joutui kokoelmaani. 
Petolinnuista olen tavannut ainoastaan k a n a h a u k a n, sen-
kin vain kerran, hätyyttelemässä närhiä ja harakoita, jotka pahaa 
aavistaen pitivät metsän reunassa aikamoista melua. Niitä katsel-
lessani näinkin haukan vaakasuorassa suunnassa lähestyvän, mutta 
tuloksetta. 
Lokakuussa kuulin useasti iltamyöhään yö p ö 1 1 ö n (Strix 
nluco) äänte levän. 
Varpu s p ö II ö n yllätin 10. 12. omituisissa olosuhteissa. 
Puutarhakäytävän poppelissa 1,5 m korkealle asetetun tia ispöntön 
aukosta riippui jokin harmaa t ukka, joka herätti huomiotani. Menin 
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lähelle ja huomasin sen omituisesti nykivän. Varpuspöllö oli tupan-
nut päänsä liian pienestä rcijästä eikä tahtonut saada sitä pois vede-
tyksi. Korvakannet jo pahasti aukenivat. Kun jo olin aivan lähellä, 
se vetäisi rajummin, pääsi pälkähästä ja kohosi poppelin latvaan, 
josta katseli rauhanhäiritsijäänsU. Pöntössä oli nauloilla kiinnitetty 
kansi, joten en ruvennut siUi aukomaan nähdäkseni, olisiko siellä 
kenties ollut jotakin mielenkiintnista. Toista lintu a en tavannut, 
.ioten pöllö lienee ollut yksinäinen. 
Kanalinnuistamme mainitsen va in p e 1 t o pyy parven, n. 
7- 8 yksilöä, jotka joulukuussa oleksivat ison heinäladon ja propsi-
pinon lähettyvillä ja useasti pyrähteliv~it lentoon, 111 et s ä p y y t, 
jotka asustivat Rapolan harjun rinteellä olevassa Soijalan koivi-
kossa, ja t e e r e t, jotka lokakuun lopulla kuhertclivat Niittysaa-
ressa. 2. 1 1. 39 lensi vaihtopukuinen r i e k k o Vuorentaan talon 
valaistuun ikkunaan ja tuupertui si ihen paikkaan . 
Muutamista vesiemme ja rantojemme sammalista. 
R. Tuomikoski. 
Vasta aivan viime aikoina ovat kasvitieteilijämme alkaneet omis-
taa järviemme kasvillisuudelle sitä huomiota, mikä sille juuri meillä 
kieltämättä kuuluu.' Tällä nuorella tutkimuk~en haaralla on jo 
näytettävinään kauniita tuloksia. Muutamissa järvissämme suo-
ritetut suurkasvillisu uteen kohdistdut yksityiskohtaiset tutkimuk-
set merkitsevät sitä, että vesiemme putkilokasvien ekologiasta ja 
niiden muodostamasta kasvipeitteestä tiedämme nyt sangen paljon 
enemmän kuin jokin vuosi sitten. Lajien levinneisyys lienee meillä 
myös suurin piirtein tyydyttävästi tunnettu, vaikka myönnettävä 
on, että juuri vesikasvien kohdalla on levinneisyystiedoissa taval-
li sta enemmän täydentämisen varaa ja mahdollisuuksia uusiin yllät-
täviinkin, entisiä käsityksiä muuttaviin löytöihin. 
Mutta mitenkä li enee vesiemme sam malten laita? Onhan sam-
malten tutkimisella maassamme jo vanhat perinteet ja kuuluuhan 
Suomi sammalflori st isesti parhaimmin tunnettuihin maihin maail-
mas~a . Luulisi sii s, että vesi ~ammalien ekologian ja levinneisyyden 
tuntemuksella olisi meillä jo ainakin melko tyydyUävä pohja. 
Näin ei kuitenkaan ole. Päinvastoin on sanottava, että vesi-
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sammalet kuuluvat meillä suorastaan laiminlyötyihin kasveihin. 
Lohdutuksena on kyllä se, ettei asianlaita muuallakaan ole sen pa-
rempi. Syynä täl1än on paitsi niitä tunnettuja syitä, mitkä aiheut-
tavat, että yleensäkään ei keräilijä tule kiinnittäneeksi vedenalaisiin 
kasveihin samaa huomiota kuin maalla kasvaviin, lisäksi vielä ve-
dessä kasvavien sammallajien tuntemisen osittain ehkä liioiteltu, 
mutta suuressa määrin myös todellinen vaikeus. juuri monet vesien 
ja rantojen sammalet ovat tuottaneet systemaatikoi lle ja laj itunti-
joille suuria vaikeuksia ja aiheuttaneet lajien rajoittamisessa häm-
mästyttävän suuria mielipiteiden eroavaisuuksia. Tästä seuraa-
vassa muutamia esimerkkejä: 
Rahkasammalista (Sphagnum) käsittää varsinkin ryhmä Sub-
secunda rannoilla ja vedessä tavattavia lajeja. Tästä ryhmästä erot-
taa W a r n s t o r f 1911 Europasta 18 ja Saksasta 12 lajia, A b e r g 
taas 1937 yhdistää eurooppalaiset muodot 3:ksi ja ruotsalaiset 2:ksi 
lajiksi. Meillä esiintyy kolmen vanhastaan tunnetun lajin lisäksi 
Etelä- ja Keski-Suomessa toistaiseksi tarkemmin tutkimattomia 
muotoja (Sphagnum >>inundatum>). 
Sphagnum-suvun jälkeen on ehkä tärkein suo- ja vesisammal-
suku suku Drepanocladus. Esimerkkeinä tutkijain mielipiteiden 
eroavaisuuksista mainittakoon, että Euroopasta erottaa R o t h 
1908 32 lajia, W a r n s t o r f 1906 24 lajia, M ö n k e m c y e r 1914 
ja 1927 9 lajia ja vihdoin R e n a u 1 d 1906 vain 5 (pää-) lajia. Useim-
mat tutkijat ovat viime aikoina omaksuneet M ö n k e m e y e r i n 
järjestelmän, mutta meillä aloitetut tutkimukset viittaavat siihen, 
että eräät hänen lajeistaan ovat ryhmälajeja, mitkä käsittävät toi-
sistaan erotettavia itsenäisiä lajeja. Todellinen lajilukumäärä siten 
näyttää olevan jos"ain Mönkemeyerin ja Warnstorfin ilmoittamien 
lukumäärien välillä. 
Suku Fontinalis käsittää todellisia vesisammalia, jotka kasvavat 
jokseenkin poikkeuksetta vedenalaisina. Veden laatu, valaistus- ja 
virtaussuhteet ym. tekijät kykenevät varmaankin huomattavasti 
muokkaamaan lajien ulkonäköä, kuten on osittain kokeellisesti osoi-
tettukin. Muotojen kirjavuus on aiheuttanut erikoisen suuria vai-
keuksia tutkijoille, ja koko sukua täytyy pitää niin meillä kuin 
muuallakin lopullista selvitystä vailla olevana. Mainittakoon, että 
B r o t h e r u s mainitsee 1923 meiltä 4 (5) lajia, mutta jo Ruotsista 
M ö 1 1 e r 1925 10 lajia tästä suvusta. Muutamien viimeksimaini-
tuiden >>lajien>> arvo on kuitenkin melko epäiltävä. 
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Suvusta Calliergon ei ole syntynyt kirjallisuudessa niin paljon 
erimielisyyksiä kuin toisista yllä mainituista suvuista, mutta sekin 
on ollut vaillinaisesti tunnettu. Vasta aivan äskettä in ilmen i näet 
yllättäen, että meidän järvissämme esiintyi vallan yleisenä laji 
C. megalophyllum, joka aikai se mmin oli tunnettu vain parista pai-
kasta Latviassa. 
On helppo vakuuttautua siit ä, että monien vesisammalien vail-
Iinainen tuntemus ei todellakaan johdu siitä, että kysymyksessä oli-
sivat pienikokoiset, vähäpätöiset, vain joidenkin keräilijöiden takaa-
ajamat sammalharvinaisuudet, mitkä ovat harvinaisuutensa vuoksi 
jääneet huomaamatta, mutta joilla ei luonnon taloudessa ole mitään 
merkittävämpää kvantitatiivista osuutta. Mainittu Calliergon me-
galoplzyllum kilpailee Fontinalis antipyretican kanssa maamme iso-
kokoisimman sammalen maineesta, eivätkä useat Drepanocladus-
lajit vedessä kasvaessaan jää näistä paljoa jälkeen . järvitutkijoil-
lemme ovat tuttuja usein Iaajatkin Calliergon- ja Drepanocladus-
kasvustot matalissa Iahdissa, vesinevoilla ja rannoilla; tällaisi sta 
pari esimerkkiä omasta kokemuspiiristäni: 
Suojärven Salonjärven eteläpään matalassa lahdessa hämmäs-
tytti minua muutama vuosi sitt en yllättävän laaja puhdas Dre-
panocladus-kasvusto; noin puolen hehtaarin alalla esiintyi, kuten 
näytti, yksi ainoa laji aivan yhtäjaksoisena peitteenä järven poh-
jassa, eikä joukossa ollut putkilokasvejakaan kuin nimeksi. Myö-
hemmin osoittautui, että kysymyksessä ol i sangen vähän tunnettu laji 
Drepanocladus triclwphyllus Warnst ., joka jo kymmeniä vuosia on ollut 
haudattuna D. exannulatus- tai D. >>Rotae>>-lajin muotojen joukkoon. 
Toinen esimerkki: Vesijärven Räpäkönlahdessa on ehkä hehtaarin 
laajuinen sangen taaja kortteisto, jonka pohjan peittää yhtäjaksoi-
nen sammalpeite. Tämän muodostavat pääasiassa edellä mainittu, 
vasta aivan äskettäin ylei semmäksi todettu Calliergon megaloplzyllum 
ja muuan Drepanocladus tundrae-niminen laji, joka sekin on viime 
aikoina >vaiettu kuoliaaksi>> ja luettu mi tätt ömänä muotona lajiin 
D. exannulatus. Seassa oli vielä Scorpidium scorpioides (muuten ylei-
simpiä vesi sammali amme), Drepanoctadus Sendtneri (tyypillinen 
järvilaji, jonka levinn eisyydestä meillä iiedot ovat sangen puutteel-
li set) sekä muuan Drepanocladus-laji, joka näyttää aivan uudelta, 
ennen nimittämätlömäliä laji lta. 
Nämä pari ejmerkl<iä, joi ta voisi mi elin määrin li sä tä, riittä-
nevät osoittamaan, että meillä aivan yleisiä (kaikki mainitut laj it 
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tavataan Etelä-Suomesta Lapin perille, useimmat vielä Kuollan 
ni emimaalle ast i) ja suuria kasvustoja muodostavia lajeja on ollut 
vi elä lajill een lopulli sest i se lvittämättä, niiden tarkemmasta eko-
logisesta tuntemuksesta puhumattakaan. 
Sellaista, joka ei ole sammalten parissa askarre llut, varmastikin 
ihmetyttää moinen ti etämättömyys. Mistä johtuu, että juuri vesi-
sammalten kohdalla niin moni lajisysteemaattinen kysymys vasta 
äsken on alkanut se lvitä ja vielä useampi vielä saa odottaa se lviä-
mistään? 
Syynä ei ainakaan ole se, ettei näitä muoto ja ole yritetty sel-
vittää. Päinvastoin, varsinkin sukuja Spl1agnum ja Drepanocladus 
käsittelevä kirj alli suus on jo ehtinyt paisua huomattavan su ureksi; 
myös suku Fontinalis on saanut osakseen huomiota erikoistutki-
musten muodossa. Viime vuosi sadanvaihteen molemmin puolin oli 
Drepanocladus-tutkimus vilkkaimmillaan, mutta on ollut myö-
·hemmin lamassa. 
Vesisammalten tuntemista vaikeuttaa suurest i lajien uskomat-
toman suuri muovautuvaisuus ulkonaisten tekijäin vaikutuksen 
alaisin a. ja mikä pahinta: juuri ne tuntomerkit, joita käytetään 
lajeja erottamaan toisistaan, ovat suuren vaihtelun alaisia. Yksi-
tyisten, mitattavien tuntomerkkien suhteen saattaa lajien välinen 
ero olla ~a ngen pieni verrattuna kunkin lajin laajaan vaihteluun. 
Kun tuntomerkkien vaihtelulaajuud et läheisillä lajeilla täten suu-
reksi osaksi peittävät toisensa, ei voi monast i olla puhettakaan mi s-
tää n >>t utkimuskaavatunto merkeistä>>, joiden mukaan kuka tahansa 
muotoryhmään perinpohjin syventymättä voisi näytteensä kon eel-
li sesti määrätä. 
Esimerkkinä sangen vaihtelevasta lajista voimme mainita lajin 
Drepanocladus capi llifolius; tämäkin se ll ainen laji, joka on meillä, 
samoinkuin muuallakin eräid en aukto riteett ien vaikutuksesta tähän 
asti ~ aanut enimmäkseen tyytyä olemaan >> haudattuna> toisten lajien 
)>vari eteet iks i :~ . Tästä lajista voimme tavata muodon, jolla on pitkät, 
kapeat, suorat , hyvin pitkäkä rkiset lehdet, jotka siirrottavat hi e-
man joka puolelle, ja joiden lehti solutkin ovat pitkiä ja kapeita. 
Toinen muoto on huomattavasti hen nompi, lehd et ovat sill ä pie-
nemmät, suh tee llisest i leveämmät ja lyhyemmät, lyhempikärki set, 
jyrkän sirppimäises1 i käyristyneet, leht iso lutkin ovat suhtee llisesti 
paljon l eve~immät, melkein isodiametriset. Nä iden ää rimmäisyys-
muotojen yhteenkuuluvaisuudesta ei uskaltaisi sanoa mitään, jollei 
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tapaisi mättäitä, mi ssä molemmat muodot esi intyvät samall a var-
rella: varsien aikaisemmin kesällä vedenalaisina kehittyneet tyvi-
osat vastaavat ensinmaini ttua muotoa, vedenpää lli sinä syntyneet 
latvat jälkimäistä. 
Ehkä saam me vielä esittää esimerkin siitä, millaisin menetel-
min voimme pyrki ä saamaan selvyyttä lähi sukuisten kriitillisten 
laj ien mu odostamaan vyyhtiin. Ennen mainitun Calliergon megalo-
phyllumin historia valaiskoon tätä. Kokoelmia tarkastellessani olin 
huomaavinani, että C. megalophyllum oli aina erotettavissa sukulais-
lajeistaan C. Richardsoniista ja C. giganteumista. Mutta aivan mah-
dolliselta tuntui, että kysymyksessä oli vain jokin tuollainen poik-
keavan kasvupaikan aiheuttama modifikatio, joiden varalta vesi-
sammalten tutkija ei voi kylliksi olla varuillaan. Asia oli tutkittava 
luonnossa. jos voidin osoittaa, että C. megalophyllum on todella 
kaksikotinen sammal , olisi löydetty tärkeä ominaisuus, minkä no-
ja11a se eroaisi C. Richardsoniista, joka on yksikotinen. Asiaa vai-
keutti vain se, että C. megalophyllum on vedenalaisena täysin steri li. 
Loppukesällä kuiville joutuneista versoista voitiin sukupuoli suhteet 
kuitenkin täysin tyydyttävällä todennäköisyydellä todeta ja ole-
tettu ero huomatt iin todelliseksi. Vielä tehtiin seuraava koe: ke-
väällä istutett iin C. Richardsonii metallilankaverkossa järveen 
C. megalophyllumin keskelle, ja päinvastoin C. megalophyllum kas-
tealle luhtanii ty ll e C. Richardsoniin ja C. giganteumin joukkoon. 
Loppukesällä tutkittiin uusissa olosuhteissa syntyneet nuoret ver-
sot ja huomattiin oletetut lajieroavaisu udet uusissakin olosuhteissa 
pysyviksi. C. Richardsoniin ja C. megalophyllumin välinen ero kat-
sottiin riittävästi todistetuksi. Sen sijaan jäi vielä C. megalophyl-
lumin suhde samoin kaksikotiseen C. giganteumiin riittävästi perus-
telematta. Sen vuoksi etsin viime kesänä (1939) paikkaa, missä 
molemmat lajit kasvaisivat sekaisin, sii s täysin samoissa olosuhteissa. 
Tällainen >> luonnon tekemä koe>>, joka on kestänyt kauemmin kuin 
yhden kesäkauden, on aina tod istusvoimaisempi kuin yllämainitun-
lainen lyhytaikainen istutuskoe. Lajeilla on kuitenkin siksi eri laiset 
kasvupaikat, että vaikka niitä tavattiinkin lähekkäin , jopa vain 
muutaman cm päässä toi sistaan, ei ollut täysiä takeita kasvupaikan 
samanlaisuudesta. Tuo kaivattu sekamätäs löytyi kuitenkin vihdoin 
joroisista Kolman järven rannalta; molemmat laji t olivat täysin 
toisistaan erotettavissa, mitään vä limuotoja ei ollutJ ja Calliergon 
megalophyllumin lajiarvo tuli lopu lli sest i vahvistetuksi. 
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Tuollaisten sekamättäiden varsi . varrelta paljain silmin ja 
mikroskooppisesti eritteleminen ja tutkiminen on ollut pääasialli-
sena menetelmänä tutkies8ani eräitä Drepanocladus-muotoja. Aluksi 
yritin, kuten aikaisemmin on jokseenkin yksinomaan tehty, tutkia 
vain kokoelmanäytteitä. Tällöin osoittautui vaikeaksi tai mahdot-
tomaksikin päästä varmoihin tuloksiin ja kollektiivilajien käyttö 
esim. M ö n k e m e y e r i n tapaan näytti ainoalta mahdolliselta. 
Tällainen yritys osoitti selvästf, että lajitutkimus yksinomaan ns. 
>>Silmään» luottaen ei vaikeisiin sammaliinnähden vie tu loksiin, vaan 
että niihin on ehdottomasti syvennyttävä järjestelmällisesti. Usein 
kuulee sanottavan, ettei lajitutkimus ole tiedettä; vaikkapa sen ker-
naasti myöntäisimmekin, ei se oikeuta silti tuota tutkimusta suo-
rittamaan epätieteellisesti. Ulkona luonnossa ja kasveja elävinä tut-
kittaessa selvenivätkin asiat paremmin: Drepanocladus capillifolius-
lajin itsenäisyys todettiin sen välimuodottomista sekamättäistä 
D. aduncus- ja D. Sendtneri-lajien kanssa, joiden lajien muotona 
mm. M ö n k e m e y e r ja L o e s k e ja heihin liittyen useimmat 
muut ovat sitä pitäneet, ja D. exannulatus laajemmassa mielessä · 
osoittautui sisältävän ainakin neljä eri lajia, joiden keskeiset kaikki 
mahdolliset paritiaiset sekamättäät (exannulatus + tundrae, exan-
nulatus + trichophyllus, exannulatus + >>Subinteger», lundrae + tric/zo-
phyllus, tundrae +>>subintegen>, trichophyllus +>>Subintegen>, vrt. alem-
pana) löytyivät luonnosta, vaikka eräitä harvinaisempia yhdistel-
miä saikin hakea. joskus tavattiin kolmekin lajia yhdestä (exannu-
latus + tundrae + >>Subintegen>). Sekamättäitä analysoitaessa täytyi 
tarkoin ottaa huomioon myös ne virhemahdollisuudet, mitkä aiheut-
taa versojen erilainen ikä, asema mättäässä, mahdollinen sukupuoli-
dimorfismi ym. 
Tutkimuksen kuluessa toistaiseksi esille tulleiden, aikaisemmin 
vaillinaisesti tai tuskin ollenkaan tunnettujen sammallaj ien tunto-
merkeistä, kasvupaikoista ja levinneisyydestä tyydyttäköön seu-
raavassa vain yleisiin piirteisiin. Paljon on vielä selvittämättä; var-
sinkin maamme pohjoisosissa tavataan arvoituksellisia muotoja, ja 
useiden lajiryhmien tutkimisessa ei ole vielä päästy alullekaan. 
Tämän kirjoituksen tarkoituksena on vain kiinnittää huomiota näi-
hin vesiemme ja rantojemme unohdettuihin ja laimin lyötyih in kas-
veihin, joista olisi hyvä saada lisäaineistoa eri puolilta Suomea. 
Ehkäpä seuraavat viitteet voivat ohjata joitakin arvqisista lukij oista 
näiden vähän tunnettujen lajien jäljille. 
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1. Calliergon megalophyllum. Tämä iso, komea, leveälehtinen 
vesisammal eroaa lajista C. giganteum seuraavasti: lehdet ovat 
yleensä suht. leveämmät, keskisuoni paljon heikompi, haaroittu -
minen kyllä jokseenkin säännöllistä, mutta haarat harvemmassa, 
isompilehtisiä, varren ja haarojen kärjet tavallisesti sileämmin lie-
reät, usein suipohkokärkiset. C. Richardsonii on vielä säännöttö-
mämmin haarainen, usein hieman punerva, haarojen ja varren kär-
jet eivät ole niin tiiviin liereitä ja suippokärkisiä; lehtisuoni on 
tavallisesti lyhyempi eikä ulotu lehden kärkeen asti. C. megalo-
phyllum on vesiemme yleisimpiä sammalia, joka matalissa suojai-
sissa rantavesissä voi muodostaa vedenalaisena tai aivan veden 
rajaan ulottuen tiheitä kasvustoja joko yksinään tai Scorpidiumin 
ja Drepanocladus-lajien kanssa. Se näyttää karttavan karumpia 
vesiä ja tavataan runsaimpana rehevissä kortteikoissa ja ruovis-
toissa, varsinkin niiden aukkopaikoissa. Laji on todellinen vesikasvi, 
jota tuskin tapaa muualta kuin vesistä ja vesien partaalta; mikään 
suokasvi se siis ei ole, kuten useat muut Calliergon-Iajit. Se on 
tavattu useimmista Etelä- ja Keski-Suomen maakunnista Rovanie-
melle ja Kuusamoon asti pohjoisessa, edelleen se on tunnettu Skan-
dinaviasta (puuttuu Etelä-Ruotsista?), Latviasta, Pohjois-Venäjältä 
ja Siperiasta. Todennäköisesti se tulee vielä löytymään ainakin 
ltä-Preussista. - järvitutkijaimme >>Calliergon giganteum> tarkoit-
tanee ainakin enimmäkseen tätä lajia. 
2. Drepanocladus capillifolius. Tämä laji on tavattoman moni-
muotoinen, jonka vuoksi se yleensä on tähän mennessä luettu kah-
den lajin, D. aduncus ja· D. Sendtneri, muodoiksi. Kaikille muo-
doille on yhteistä hyvin vahva lehden keskisuoni, joka pistää ulos 
lehden kärjestä' muodostaen pitemmän tai lyhyemmän kärkiodan. 
Samantapainen keskisuoni on myös toisella Drepanocladus-lajilla, 
D. trichophyllus, jolla kuitenkin lehtireunat ovat selvästi hammas-
laitaiset (D. capillifoliukselld jokseenkin ehytlaitaiset). Muistakin 
Drepanocladus-Iajeista on muotoja, joilla on ohut karvamainen leh-
den kärki, mutta se ei ole selvästi yksinomaan keskisuonen muodos-
tama. - Drepanocladus capillifolius ei ole suinkaan mikään yleinen· 
laji eikä näytä muodostavan yksinään laajempia kasvustoja, vaan 
tavataan rannoilla ja rantavesissä, usein melko syvälläkin veden-
alaisena, tavallisesti muiden lajien seassa. Se on huomattavan vaa-
telias laji, joka näyttää suosivan ravintorikasta ja kalkinpitoista 
alustaa. Useimmat meikäläiset löydöt ovat Ahvenanmaalta, Parai-
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sista (vanhoista kalkkilouhoksen kuopista!) ja Laatokan pohjois-
puolisista seuduista ( Kurkijoki, Sortavala, Suo järvi). Pohjoisin 
löytö on Muonion Äkäsj~irvestä. Laji on muuten tunnettu Keski-
Euroopasta (ei korkealla vuoristossa!), Siperiasta, Yhdysvalloista 
ja Kanadasta. Skandinaviassa li enee lajilla pääasiassa eteläinen 
levinneisyys. 
3. Drepanocladus lundrae. Tämä laji näyttää olevan hyvin 
läheistä sukua laj ille D. exannulalus, jonka muotona sitä on pidetty. 
Sen lehdet ovat tavallisesti suhteelli sesti leveämmät, lyhyempi- ja 
tylpempikärkiset, se lvemmin ja leveäminin johteiset; varren van-
hemmat osat monasti luonteenomaisen vaaleanruskeat. Hyvin usein 
näkee tällä lajilla, että varren latvassa ovat lehtien kärjet omitui-
sest i ikäänku in sisäänpäin taittuneet. D. tundraella on suurempi 
taipumus kuin muilla lähisukuisil la lajeilla suora lehti syyteen (f. 
ortlwphylla), jolloin se saa niin oudon ulkoasun, että sitä helpost i 
erehtyy pitämään Calliergon-lajina (>>Calliergon lundrae> Roth). 
Tämä laji ei koskaan ole punertava, kuten usein muut D. exannu-
laluksen sukuiset lajit. - D. lundrae näyttää olevan melko vaatelias 
laji, joka tavataan tulvaletoilla ym. lettomaisi lla soi lla, eutrofisilla 
Iampi- ym. rannoilla ja luhtaniityillä sekä vihdoin vedessä. Useim-
miten se tavataan Scorpidiumin tai Calliergon-lajien seurassa. Sen 
vedenalaiset muodot ovat, kuten yleensä, pitempihaaraisia ja -leh-
tisiä, mutta tunnetaan suhteel li sen leveistä ja suorista lehd istään. 
D. lundrae on tavattu maamme ete läosista aina Kuollan niemimaalle 
saakka; sen levinneisyydestä Skandinaviassa ovat tiedot sangen 
niukat, mahdollisesti se onkin sie llä harvinaisempi tai vain pohjois-
osiin rajoittunut (kontinentaalinen) laj i. Edelleen tunnetaan laj i 
Eestistä, Latviasta, Siperiasta (missä se kuuluu esiintyvän paikoin 
valtalajina tundralla) ja Alaskasta. 
4. Drepanocladus lrichophyllus. Tämä erittäin siro laji on taval-
lisesti luettu D. exannulatuksen tai D. >>Rolaen>> muodoksi. Se poik-
keaa muista lähisuku isista lajeista siinä, että lehden keskisuoni 
pistää pitkälle ulos lehden kärjestä. Kun koko lehti muuten on 
kapea ja pitkäsuippoinen sekä ainakin tavallisilla vedenalaisilia 
muodoilla jokseenkin suora, saa koko kasvi hyvin erikoisen ulko-
näön. Veden yläpuolella kasvaneiden versojen lehdet ovat lyhyem-
mät, voimakkaan sirppimäisest i käyristyneet, mutta luonteenomai-
nen lehtisuoni säilyy saman laisena. Kapealehtiset D. exannulalus-
muodot voivat erehdyttävästi >matkia >> D. trichophyllusta, mutta 
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lehden suoni ei ole täysin samanlainen. - Tämä laji ei ole niin vaa-
telias kuin edelliset, päinvastoin se on tavallisesti eutrofisissa vesissä 
vähävaltainen; varmimmin sen löytää vastaavanlaisilta paikoilta 
karummissa vesissä, esim. suolampien rannoilla umpeenkasvureu-
nuksen ulommissa osissa kelluvina lauttoina taikka karumpien jär-
venlahtien rantavesistä. D. trichophyllus on todellinen vesikasvi 
kuten Calliergon megalophyllum; en ole koskaan tavannut sitä 
muualta kuin vesistä tai veden ääreltä, korkeintaan se esiintyy 
vetisessä umpeenkasvu-nevareunuksessa muiden sammalten seassa 
tai vetisissä vajonevapainanteissa. Tämä laji tunnetaan toistaiseksi 
varmuudella vain Fennoskandiasta, mutta esiintynee muuallakin. 
Meillä sitä on tavattu maan eteläosista Kuollan niemimaan tund-
ralle asti. Ilmeisesti on kysymyksessä pohjoinen tai Keski- Euroo-
passa myös vuoristoissa esiintyvä laji. 
5. Drepanocladus >>Subinteger>>. Tällä nimellä nimitettäköön 
väliaikaisesti paremman puutteessa erästä lajia, joka tunnetaan 
voimakkaasti käyristyneistä, melkein tai aivan ehyt laitaisista leh-
distään sekä vahvasta taipui11uksestaan punaisen värin muodosta-
miseen. Sen muotoja lienee sekoitettu osaksi D. Sendtneri- ja D. 
aduncus-Iajeihin, joskus myös lajiin D. revolvens, mutta useimmiten 
se on . sekoitettu D. exannulatuksen punertaviin muotoihin, joita se 
suuresti muistuttaa (>>D. purpurascens> on siten kollektiivinen nimi-
tys). - Tämäkin laji esiintyy tavalli sest i veden rajassa, usein toisten 
edellä mainittujen lajien seurassa (sekamättäät lundrae + >>sub-
integen> näyttävät olevan yleisimpiä, mutta myös trichophyllus + 
>>SUbintegen> yhdistelmän olen tavannut useammasta paikasta), 
mutta varmaankin myös lähteisissä paikoissa, eutrofisissa suo-
kasvustoissa ym. Tämäkin laji tavataan maamme eteläosista Kuol-
lan niemimaalle asti, sen muu levinneisyys on vielä tunt~maton. 
Kysymys tämän lajin nimestä ratkeaa vasta pohjoisten punertavien 
muotojen tarkemman tutkimisen yhteydcs<:'ä. 
Tämä se lon teko vesisammalten tutkimi ~ en tähänastisesta vai-
heesta meillä on pakostakin jäänyt pääasiassa selonteoksi erä istä 
lajisystemaatt isista se ikoista. Önkin selvää, että tämä pohja täytyy 
olla mahdol li simman varma ennenkuin mihinkään muuhun näid en 
lajien tutkimiseen voidaan ryhtyä. Kollektiivisista, heterogeenisista 
ryhmälajeista ei tietee11ä ole paljoakaan hyötyä. Eikä lajitutkimus 
luonnollisestikaan saa olla mikään tarkoitus sinänsä, ei vain jonkin-
laista kuollutta luonnonesineiden luokittelua joidenkin fenotyyp-
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pisten piirteiden mukaan, vaan sen tulee pyrkiä tarjoamaan tie-
teelle todelli set mahdollisimman yhtenäiset tutkimusobjektit. Tässä 
suhteessa näyttää sammalten lajitutkimuksen nykyisessä tasossa 
olevan vielä paljon toivomisen varaa. 
Vesisammalten tutkimista helpottaisivat suuresti useammat 
näytteet, kuin mitä kansallisherbaarioomme, Helsingin Yliopiston 
kasvitieteellisen museon kokoelmiin, tätä nykyä sisä ltyy. Näiden 
kokoelmien kartuttamista toivoisin Luonnon Ystävän arvoisan 
lukijan muistavan ensi kesänä, - esimerkiksi silloin, kun hänen · 
uistimeensa tarttuu sammalia! 
»Kalkkikasvit» ja »pH==kasvit». 
Hiukan vertailua. 
Vilho A. Pesola. 
Äskettäin ilmestyi painosta A n t e r o P a n k a k o s k e n Sai- -· 
min Hiisjärven luonnonpuiston ekologis-kasvistollisia piirteitä kos-
keva mielenkiintoinen tutkimus1), joka sisältää mm. selonteon 
tämän alueen kasvilajien suhtautumisesta maaperän vetyionikon-
sentratioon, sen reaktioon, pH-arvoihin. Nämä tutkimukset on suo-
ritettu kesä llä 1933. 
Lähes 20 vuotta aikaisemmin, kesällä 1914, maisteri, nyk. 
professori K. L i n k o 1 a ja ylioppilas, nyk. professori V i 1 h o A. 
P eso 1 a retkeilivät samoilla seuduilla. Viimeksimainittu suoritti 
tutkimuksia maaperän kalkinpitoisuuden vaikutuksesta kasvien 
esiintymiseen ja levinneisyyteen luonnossa2). Näitä tutkimuksia 
suoritettiin sinä kesänä ja lisäksi kesinä 1915 ja 1918 Laatokan ja 
Raja- Karjalassa ja kesä llä 1917 myös Kuusamossa ja Kuolaj ärvellä. 
Kesin ä 1914 ja 1915 kasvien kasvupaikoilta otettiin maanäytteitä, 
joista prof. j. Vaimari määräsi mm. kalkin (CaO) sekä reaktion lak-
muksen avulla (hapan, li evästi hapan, neutraalinen, emäksinen). 
1) Antero Pan k a koski : Ekologis-kasvisto llisia tutkimuksia Hii s-
järvcn luonnonpuistossa. Suomalaisen Eläin- ja }(.asvitietecllisen Seuran Vana-
mon Kasvitieteellisiä Julkaisuj a. Osa 10. N:o 3. Helsinki 1939. 
2) V i 1 h o A. Peso 1 a : }(.alsiumkarbonaatti kasvimaantieteellisenä 
tekijänä Suomessa. Suomalaisen Eläin- ja Kasvitieteellisen Seuran Vanamon 
Julkaisuja. Osa 9. N:o 1. Helsinki 1928. 
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Siihen aikaan ei maatutkimuksissa vielä käytetty pH-määräystä; 
tämä tuli käytäntöön vasta muutamia vuosia myöhemmin. 
julkaistessaan tutkimustensa päätulokset v. 1928 Pesola huo-
mautti, että >>o llakseen täysin uudenaikainen tutkimus olisi, nyt 
julkaistuna , kaivannut eräitä metodisesti uusia li sätutkimuksia, 
joita tekijällä ei kuitenkaan ollut tilai su utta suorittaa>>, tarkoittaen 
tällä juuri noita pH-tutkimuksia. 
Itse asiassa Pankakoski on nyt suorittanut ja julkaissut nuo 
>>lisätutkimukset>>. Saattaa näinmuodoin olla, ylei se ttäkin kannalta 
katsottuna, mielenkiintoista tarkastella noita vanhoja tutkimuksia 
näiden uusien valossa ja miksei myöski n uusia vanhojen valossa3). 
Pesola jakaa kasvit, niiden suhtautumisen mukaan maaperän 
kalkinpitoisuuteen, seuraaviin kuuteen ryhmään: 
1) k a 1 k i n vaatijat (merkki ss): kasvilajit, jotka yksinomaan 
esiintyvät kalkkirikkailla kasvupaikoilla; 
2) k a 1 k i n s u o s i j a t (s): kasvtlajit, jotka melkein yksinomaan 
esiintyvät kalkkirikkailla kasvupaikoilla; voiva t esiintyä myös ± 
kalkkiköyhillä kasvupaikoilla, mutta si lloin :!: harvalukuisina; 
3) hei k o t k a 1 k i n·s u o sijat (si): kasvilajit, jotka esiintyvät 
sekä kalkkirikkailla että kalkkiköyhillä kasvupaikoilla, Kttiten-
ldn huomattavast i yleisemmin ja yksilörunsaammin edellisillä; 
4) r i i p p ~ ! m a t t o m a t eli i n d i f f e r en t i t (i): kasvilajit, joi-
den yleisyys ja yksilörunsaus ovat samanlaiset sekä kalkkirik-
kailla että kalkki~öyhillä kasvupaikoilla; 
5) h e i k o t k a 1 k i n k a r t t a j a t (ik): kasvilajit, jotka esiin-
tyvät etupä~issä ja yksilörunsaampina kalkkiköyhillä kasvupai-
koilla; voivat myös esiintyä kalkkirikkailla kasvupaikoilla, mutta 
ovat silloin yleensä harvalukuisia, esiintyen vain kasvupaikkain 
määrätynluontoisilla kohdilla (mättäillä jne.); 
6) k a 1 k i n k a r t t a j a t (k): kasvilajit, jotka yksinomaan esiin-
tyvät kalkkiköyhillä kasvupaikoilla (tahi poikkeuksellisesti 
kalkkirikkailla, tällöin harvalukui sina ja kasvupaikkain määrä-
tynlaisilla kohdilla, mättäillä jne.). 
Eräissä tapauksis8a oli vaikea sijoittaa jotakin kasvilajia sel-
v~isti johonkin ryhmään; laji on tällöin kyllä ijoitettu määrättyyn 
ryl1mään, mutta merkillä - (ks. taulukkoa) osoitetaan, että lajilla 
3) Monien mttidcn tutkijai11 n ~iiUi asioita koskevia tutkimuksia ei tässä 
kosketella, koskapa kirjoitus tällöin p:lisuisi tarkoitettua laajemmaksi. 
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Hiisjärven alueen huomattavimmat kasvilajit ryhmitettyinä sen mukaan, miten 
ne suhtautuvat maaperän reaktioon (kalkinpitoisuuteen). 
Panl<akosl<i: 
Kasvil aji Pesola: Näytt eit ti (kasvupaikkoja) 
Ryhmä pH-ryhmissä pH-amplitudi 
SS 
Carex paradoxa .. ..... . ...... ~ss 
Cypripedilum calceolus ...... ; . ss 
s 
Atlzyrium crenatum .. . ...... . s--
Erioplwrwn latifolium . . ..... . 
Carex heleonastes ... . ....... . s 
U stera avata . . . . . . . . . . . . . . . . s 
Ranunculus cjcer ssp. p'ropinquus s 
Actaea spicata .. ·. . . . . . . . . . . . . . ~s 
Viola mirabilis . . . . . . . . . . . . . . ~s 
si 
Equisetum arvense . . . . . . . . . . . . si (i) -
E. pratense . . . . . . . . . . . . . . . . . . si 
E. palustre . . . . . . . . . . . . . . . . . . si__. 
Paris quadrifolia . ......... _. . si 
Scirpus caespitosus ssp. austriacus ~s i 7 
S. triciwphorum ... .. .. .'.. . . . . si 
· Carex dioeca . . .. , . . . . . . . . . . . si4 
C. c/wrdorr!ziza . . . . . . . . . . . . . . -si 
C. tenella .... ! •••••••• • ••• , • • si 
C. caespitosa .. • .. .. .. .. .. .. . si 
C. digitata . . . . . . . . . . . . . . ... . . si--
C. vaginata . . . • . . . . . . . . . . . . . . -si 
C. polygama . . . . . . . . . . . . . . . . si--
C. flava . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . si__. 
Molinia coerulea ." ..... . . . ~ . . .. . -si 2 
Agropyrum caninum . . . . . . . . . . si 
Viola epipsila . ..... .. .. .. . ·... si 
Parnassia palustris . . . . . . . . . . si 
Geum rivale . .... . ...... ... ·. . . si--
Filipendula uimaria . . . . . . . . . . -si 
Galiurn triflorum . . . . . . . . . . . . si 
a. boreale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si 
Cirsium lzeterop/zyllum . . . . • . . . -si 
Crepis paludosa . . . . . . . . . . . . . . si 
II II 1 IV V VI 
2 3 5.4-6.7 
9 6.3-6.7 
7 21 
2 
8 5.6- 6.9 
4 4.8- 6.4 
3 5.4-6.4 
4 15 6 
1 13 6 
1 3 7 
3 5 10 
3 8 4 
2 9 20 18 
3 4 16 25 4 
1 8 8 
4 2 6 2 
2 7 3 4 
3 11 16 3 
2 5 8 4 
2 4 18 4 
3 13 4 
2 2 6 6 
3 3 4 5 
2 2 2 
2 21 8 
7 15 17 18 12 
3 9 
.2 3 7 22 10 
5.1 - 6.5 
5.5-6.9 
5.4-6.9 
5.3- 6.8 
4.6-6.9 
4.8- 7.5 
4.2- 6.7 
5.5__!._7.0 
3.2- 5.9 
5.0- 6.4 
4.6- 6.6 
3.7- 6.5 
4.7- 6.5 
4.8- 7.0 
4. 1- 7.2 
4.6- 7.0 
5.2- 6.7 
5.4- 7.0 
3.8- 7.0 
5.7- 7.5 
4.4-:-7.0 
5 1 1 3 . 5.0- 6..4 
11 42 30 5.0- 7.5 
t. 13 . 50 36 5.0- 7.0 
2 1 5 4.7-6.8 
2 9 5 5.2- 7.0 
7 19 25 5.1 - 7.0 
4 15 28 58 . 34 4.4-7.5 
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Equisetum silvaticum ... . .... . . 
Athyrium filix femina . . . . . . . . i-
Dryopteris spinulosa . . . . . . . . . . ~i 
D. phegopteris . . . . . . . . . . . . . . . . i-
17 8 13 27 15 
4 5 8 19 6 
3 5 1 2 3 3 
5 6 5 9 6 
3 11 5 8 17 9 
11 30 17 Q 12 11 
10 13 10 9 11 12 
D. linnaeana . . . . . . . . . . . . . . . . i~ 
Majanthemum bifolium ... .. .. . 
Convallaria majalis . . . . . . . . . . ~i 
Eriophorum polystachyum . . ... . 4 3 6 12 2 
Carex;, canescens ........... .. . 
C .. stellulata ... .. ............ . 
2 6 3 . 10 15 
3 3 3 18 
C. magellanica . ... ......... . 3 4 2 12 17 4 
C. rostrata ... . .......... , .. . 14 15 7 6 
C. Lasiocarpa ............... . 
Calamagrostis epigejos . . . ..... . 
C. arundinacea ... .... .... . . . 
Deschampsia caespitosa .. ·.. . . . . i-+ 
4 4 12 8 12 5 
2 2 2 3 2 
. 7 14 15 9 12 13 
1 1 5 17 4 
4 6 9 15 29 12 
6 13 17 3Q 9 
12 8 3 
Orchis mawlatus . . . . . . . . . . . . i-
Potentilla erecta .. . ......... . . 
Comarum palustre . . . . . . . . . . . . ~i 
Rubus saxatilis .... ......... . 2 ' 12 
Geranium silvaticum ... . . . . .. . 
Oxalis acetosella . . . . . . . . . . . . . . i-
1 
2 6 
8 14 
8 
8 12 17 19 
5 14 23 18 
5 5 •8 6 
Trientalis europaea , ........ . 
Pirola secunda ...... ....... . 
11 5 8 2 
4 2 4 3 
Ancelica silvestris . . . . . . . . . . . . i-
Oxycoccus quaäripetalus 41 
4" 
5 7 16 13 
7 8 8 7 2 
M enyanthes trifoliata ......... . 
M elampyrym silvaticum . 
M. pratense ................. . 
Gaiium palustre ............. . 
Solidago virga-aurea ... ...... . 
ik 
Eriophomm vaginatum .. ..... . 
Carex pauciflora ....... . ..... . 
C . .Limosa .. . ...... . · . .. .... . . . 
Betula nana ... .. ..... . . .. ... . 
Rubus chamaemorus . . ... .... . 
V accinium vitis-idaea ... .... . 
V. myrtillus ......... .. .. . ... . 
V. uliginosum . . ...... · . ...... . 
Andromeda polifolia .. .. ... . . . 
Chamaedaphne calycuiata .... . . 
Empetrum nigrum . . .. ...... .. . 
k 
Sclleuchzeria palustris ....... . 
Calluna vulgaris ..... · ........ . 
Ledurh palustre ............. . 
2 15 11 9 7 
4 5 · .7 4 · ~ 5 2 
18 ~ -. 5 1 1 
2 3 6 5 
4 16 11 9 4 3 
ik (58) (25) 8 5 
ik . 31 6 3 8 
ik 20 - 11 3 
ik 13- 4 
ik (37) (30) 
ik-+ 51 . 36 
ik (51) (44) 
~ik 23 9 
ik 44 9 
ik-+ (49) (16) 
ik )9 . 5 
4 3 
9 5 
11 10 
14 10 
5 1 
4 3 
3 4 
k -33 4 10 2 
4 
9 
2 
2 
2 
k 18 6 4 2 2 
k 18 . 5 3 
4 
2 
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4. 1- 7.0 
4.2- 6.4 
3.6- 6.6 
4.4- 5.5 
3.6- 6.9 
3.6- 6.9 
3.5- 7.0 
3.7- 6.2 
3.7- 6.5 
3.8-6.2 
3.8- 6.4 
3.5- 5.3-
3.6- 6.4 
3.9--:-7.0 
3.8- 7.0 
4.3- 7.0 
3.7- 7.5 
4.1 - 7.0 
3.9- 6.7 
3.7- 7.5 
4.5- 7.5 
3.8- 6.7 
3.6-6.3 •' 
3.7- 6.9 
4.5- 7.0 
3.4-6.7 
3.6-6.7 , 
3.6-6.5 
3.4- 5.6 
4.8- 7.0 
3.6-6.6 
3.2- 5.7 
3.2- 5.9 
3.5-6.2 
3.5- 5.3 
3.2- 5.2 
3.5-6.3 
3.5-6.2 
3.4-6.0 
3.2-5.8 
3.2- 5. 1 
3.5-5.7 
3.5- 5.2 
3.2- 5.8 
3.2- 5.2 
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on eräänlainen taipumus kalkkiasuosivaan (- ) tai kalkkiakartta-
vaan (+--) suuntaan. 
Pesola huomauttaa, että nämä nimitykset >>kalkinsuosija>> jne. 
eivät tarkoita sitä, että kasveilla katsottaisiin olevan vastaavassa 
määrässä erilainen kalkin (Ca) tarve, vaan ne ovat vain kasvimaan-
tieteellisiä, määrätynsisältöisiä nimityksiä. 
Biologisesti katsoen nuo nimitykset pääasiallisesti vastaavat , 
myöhemmin käytettyjä nimityksiä >emäksisen (tai lievästi happa-
man) maan kasvit>  ja >>happaman (tai vahvasti happaman) maan 
kasvit>> (eri asteisina) sekä >>indifferentit». 
Myös Pankakoski ryhrnittelee (pi-I-arvojen perusteella) kasvu-
alustai 6luokkaan (I - VI) seuraavasti: 1, pH < 4.1; II, pH4.1 - 4.5; 
III, pH 4.6 - 5.0; IV, pH 5.1 - 5.5; V, pH 5.6 - 6.0; VI, pH > 6.0. 
Oheiseen taulukkoon on kerätty Pesolan ja Pankakosken tut-
kimustulokset 78 kasvilajista. Mukaan on otettu vain ne lajit, 
joiden pH-amplitudia Pankakoski pitää k.o. tutkimusalueelia hänen 
käytettävissään olevan tutkimusaineiston perusteella luotettavana. 
Taulukossa on ensin lajinimi, senjälkeen Pesolan ryhmämerkki, · 
sitten 6:ssa sarekkeessa lukuja, jotka osoittavat; kuinka monta 
näytettä (kasvupaikkaa) kuului kuhunkin pi-I-ryhmään ja lopuksi 
asianomainen pH-amplitudi. 
Kasvilajit on ryhmitetty Pesolan ryhmäjaon mukaan, alkaen 
kalkinvaatijoista (ss) ja päätyen kalkinkarttajiin (k). 
Taulukon tarkastelu osoittaa, että Peso lan ja Pankakosken 
tutkimustulokset sekä suurin piirtein että yksityiskohdissa varsin 
kauniisti käyvät yksiin. 
Siten Pesolan kalkinvaatijat ja kalkinsuosijat sijoittuvat 
Pankakosken ryhmiin IV - VI (pH 5.1 > 6.0). Heikkojen kalkin-
suosijain enemmistö on myös näissä ryhmissä, mutta osittain myös 
ryhmässä 111 (pH 4.6 - 5.0), harvoin ryhmässä II (pH 4.1 - 4.5) ja 
ainoastaan poikkeuksell isesti happamimmassa ryhmäs~ä 1 (PI-1<4.1 ). 
Indifferenttien ryhmään kuuluvat kasvi lajit sijoittuvat yleensä 
varsin ·tasaisesti ja kauniisti Pankakosken kaikkiin kuuteen ryh-· 
mään. 
Heikkojen kalkinkarttajain (ik) ja kalkinkarttajain (k) ryh-
mäin lajien kasvupaikat keskittyvät sankasti Pankakosken kolmeen 
ensimäiseen (1 -- II 1) eli happamimpiin ryhmiin, jotavastoin ne näyt-
tävät varsin tarkoin karttavan vähimmin happamia ryhmiä V ja 
VI, eritoten viimemainittua. 
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Vain itse asiassa parissa kohden ovat Pesolan ja Pankakosken 
tulokset keskenään se lvässä ristiriidassa. 
Toinen koskee lajia Scirpus caespitosus ssp. austriacus, jota 
Pesola pitää he ikkona kalkinsuosijana (- si), mutta jonka kasvu-
paikkojen painopiste Pankakosken mukaan on suhtee lli sen happa-
·mi ssa ryhmissä. On huomattava, että Pesolankin merkintä ilmaisee 
taipumusta indifferentt iseen suuntaan. On todennäköistä, että 
Pankakosken pH-amplitudi ei täysin vastaa tälle laji lle ominaista 
amplitudia, johon Pankakoski itsekin viittaa. Ilmeisesti tämä laji 
meillä on varsin tyypillinen indifferentt i. 
Toinen tapaus koskee Carex rostrataa, jonka Pesola on merkin-
nyt indifferentiksi, mutta jonka Pankakoski on tavannu t vain varsin 
tai verraten happamalta alustalta.. Tästä lajista voidaan sanoa 
samaa kuin edellisestäkin. Tuskin on epäilystä sii tä, että tämä 
laji on indifferei1t teihin vietävä, kun laa jat alueet vaih televin 
kasvupaikoin ovat kysymyksessä. 
joka tapauksessa Pankakosken tutkimustulokset, kuten jo 
sanottu, vahvasti tukevat Pesolan tutkimustuloksia, mitä tulee 
näihin 78 kasvilajiin, ta i myös toisin: Pesolan tutkimustulokset, 
jotka ovat vanhempia, tukevat Pankakosken tuloksia, ja yhdessä 
ne ep.ä ilemättä muodostavat varsin vahvan perustan arvioitaessa 
ko. kasvilajien ja maaperän reaktion keskinäisiä suhteita Laatokan 
ja Raja-Karjalassa. Mutta tältä pohjalta saavat vahvistuksen 
Peso lan vastaavat tutkimukset myös niistä Laatokan- ja Raja-
. Karjalan 402 kasvilajista, jotka eivät sisä lly ede llä esitettyyn luet-
teloon, samoinkuin hänen samanl aiset tutkimuksensa Kuusamosta 
ja Kuolajärveltä: 
Viitattakaan lopuksi ohimennen si ihen, että maaperän reaktio, 
sen pH-konsentra tio, ei useissa tapauksissa sellaisenaan ja välittö-
mästi liene kasvien elintoimintaan vaikuttava biologinen faktori, 
vaan että sen vaikutus on välillinen siten, että se vaikuttaa maa-
perän (kasvupaikan) kasvinravintoainesuhteisiin jne. Niinpä 011 
useita lievästi happamien kasvupaikkain kasveja (kalkinsuosijoita 
ja ht: ikkoja kalkinsuosijoita) kutsuttu ylläesitetyssä mielessä v a a-
t e 1 i a i k s i kasvilajeiksi (esim. meikäläiset tutkijat Linkola, Luk-
kala ym.). Näinmuodoin on ilmeistä, että sellaiset kuin edellä esi-
tetyt Pesolan ja Pankakosken tutkimukset voivat olla hyödyksi 
esim. arvioitaessa luonnontilassa olevan maan boniteettia, kuten 
käytännöss~i, esim . metsätalouden alall a jo on todettu. 
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Ylläesitetyt kaksi tutkimusta ovat mielenkiintoisia esimerk-
kejä siitä, mitenkä biologian alalla eri tutkimusmenetelmin voidaan 
tulla sekä teoreetti sesti että käytännöllisesti katsoen samanlaisiin 
tuloksiin. 
Vanhoista »biologisista» vedenpuhdistusc= ja 
piimänsäil ytysmenetelmistä Suomessa. 
Hauki ja sammakko kaivossa. ~ammakko piimässä 
ja maidossa. 
joh. Kaikko. 
Viime keväänä (1939) opettaessani eräällä Turun Toisen Lyseon 
luokalla eläinoppitunnilla hauesta mainitsi muudan oppilas elätti-
hauen, jota pidetään kaivossa vedenpuhdistajana. Tiesin kyllä 
aikaisemmin, että sellaisena käytetään paikoin sammakkoa, jota 
joskus on pidetty jopa maito- ja piimäastioissa, mutta mitään sel-
laista en ollut koskaan hauesta kuullut. Asia tuntui siis kovin . 
oudolta, ja kun puhuessani tästä opettajahuoneessa Lounais-Suo-
messa syntyneille opettajatovereilleni oli näillekin tapa aivan tun-
tematon, päättelin juttua mielikuvituksen tuotteeksi. Asiasta var-
mistuakseni kyselin siitä muiltakin luokilta ja silloin hämmästyk-
sekseni totesin, että Varsinais-Suomessa tämä tapa on ollut jok-
seenkin yleinen aikaisemmin ja paikoitellen vieläkin käytännössä. 
Sain tällöin tietoja 25 eri paikasta, jotka jakautuivat eri pitäjien 
osalle seuraavasti: Nauvo 1, Parainen 2, Angelniemi 1, Piikkiö 2, 
Turku 1, Raisio 1, Lieto 3, Paattinen 1, Tarvasjoki 1, Marttila 1, 
Aura 1, Pöytyä 3, Alastaro 2, Laitila 3, Hinnerjoki 1 ja Keikyä 1. 
Kyseiin muualta Suomesta kotoisin olevilta henkilöiitä tästä 
omituisesta tavasta, mutta_ se näytti olevan muualla tuntematon. 
En ole myöskään kirjallisuudessa aikaisemmin tavannut siitä ainoa-
takaan mainintaa yhtä vähän Suomesta kuin ulkomailta. Koska 
asia on kiintoisa paitsi eläintieteelliseltä ennen kaikkea kansan-
tieteelliseltä kannalta, käännyin Suomen Sanakirjasäätiön puoleen 
kyselyllä, jolloin sain tietää, että sielläkin oli asia aivan uusi. Sana-
kirjasäätiön myötävaikutuksella julkaisin asiasta pienen kirjoituk-
sen >>Sanastajan>> 39. numeroon ja pyysin sen lukijoilta vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin: 
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1. Onko paikkakunnai Janne tunnettu tapa pitää haukea kaivossa? Millä 
nimellä tätä haukea kutsutaan? Elättihauki? kaivohauki? lähteenhauki? 
Merkittävä · kylän ja talon nimi. 
2. Minkälaisessa kaivossa haukea on pidetty? Luonnonlähteessä, kannel-
lisessa kaivossa, juomavesi- vai navettakaivossa? 
3. Kuinka kauan hauki on elänyt kaivossa? Onko se siinä ollessaan kasva-
nut? Onko se otettu pois elävänä vai vasta kuolleena? 
4. Onko haukea kaivossa jollain tavoin syötetty ja miten? 
5. Mitä hyötyä luullaan olevan hauen pitämisestä kaivossa? 
6. Onko muita kaloja pidetty kaivossa, ja mitä? 
7. Pidetäänkö paikkakunnallanne sammakkoa kaivossa, maito- tai piimä-
astioissa? Millä nimellä tuota sammakkoa kutsutaan? 
Tähän saakka on vastauksia Sanakirjasäätiön kokoelmiin ker-
tynyt viitisenkymmentä. Osa vastauksista on negatiivisia, siis ilmoi-
tuksia siitä, että tapa on tuntematon. Näistä negatiivisista tiedoi-
tuksista herättää huomiota, että 70-vuotias K. E. Virtanen Kusta-
vista ei ole kuullut mainintaakaan hauesta tai sammakosta veden-
puhdistajana, vaikka muualla Varsinais-Suomessa tapa näyttää 
jokseenkin yleiseltä. Suurin osa saapuneista vastauksista koskee 
sammakkoa. Kaivohauesta on saatu 14 uutta tietoa seuraavista 
pitäjistä: Kaarina, Honkilahti, Paattinen, Kuusjoki, Perniö, Halikko, 
Lavia,, Pertteli, Säkylä, Luopioinen, Viitasaari, Lestijärvi, Nurmes 
ja Koivisto. 
Seuraavassa esitän lyhyesti kaikki hallussani olevat tiedot 
elättihauesta: 
Perttelin pitäjässä lapset leikillään kuljettelivat haukia kaivoihin. Oletettiin 
hauen syövän siiroja >>lähteen karkusta>> (kaivon puukehyksestä). (A. Laira.) 
Kuusjoen pitäjän Impolan kylässä käytettiin haukia lähteissä yleisesti. 
>>Lähdehaukea>> ei saanut ruokkia. (P. Rannikko.) 
Perniössä, Halikossa ja Kuusjoella on >>Sa lon Sanomien>> erään uutisen mu-
kaan haukia pidetty kaivoissa ennen yleisesti, koska ne puhdistivat veden kaiken-
laisista wippereistä ja vesikännistä>>. 
Angelniemen Isossakylässä Reikun talossa oli kannellisessa navettakaivossa 
vuosi sitten hauki, joka on ollut siellä yli talven (Pentti Aunio). 
Nauvon Haverössä on juomavesikaivossa vielä nykyään hauki (Jussi Sukki-
nen). 
Paraisten pitäjässä Sandfallin tiili.tehtaalla on hauki ollut. kaivossa puolisen 
vuotta (Henrik Johansson). 
Paraisten Stormelössä ns. Ryssänkaivossa on niinikään hauki (Jussi Sukki-
nen). 
Piikkiön pitäjässä Kavaltorannan talossa on 5- 6 vuotta ollu t hauki, jolle 
kylän pojat ovat syöttänect pikku kaloja ja sammakon toukkia. Kaivon nimi on 
Haukikaivo. (Antti Laaksonen.) 
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Piikkiön Harvaluodon kylässä Sunin talossa on myös parin vuoden ajan 
ollut kaivossa hauki. 
l(aarinan pitäjässä Hulkkilan kylän Falkilähteessä oli ennen suuri hauki. 
Kyseessä oleva kaivo on vesi rikas, koskapa koko kylä ajaa siitä juomavetensä. 
Se sijaitsee Littoisten järvestä alkavassa Falkiojassa ja on avonainen, vähän 
puuta kehyksenä. Samassa kylässä l(ujansuun maalla Vikströmin torpan läh-
teessä, joka on kaivettu peltosarkaan ja on kehyksellinen, on ollut kaksi vähäistä 
haukea. Samoin on hauki ollut Vaivalan maalla sijaitsevan Öhmanin torpan 
lähteessä. jos hauki kuoli, oli se paha merkki, sillä silloin luultiin kaivon vesi 
myrkytetyksi. Silloin kaivo tyhjennettiin ja perattiin. )>Lähdehaukea)> ei kos-
kaan syötetty. (Akseli Rinne.) 
Turussa Nummenmäellä Männiköntie 5:ssä oli 7-8 vuotta sitten hauki, joka 
1 1/2 vuotta oltuaan hävisi kaivosta tuntemattomalla tavalla luultavasti jonkun 
ruokapöytään. (Aulis Suominen.) 
Raision pitäjän Mälikkälän kartanossa on myöskin ollut elättihauki (Esko 
Aalto). 
Liedon pitäjän Vääntilän kylän Uuden-jaakkolan talossa on kaivohauki 
elänyt monta vuotta (Mauri Jaakkola). 
Liedon pitäjän Tootolan kylässä l(naapin talossa 5 vuotta sitten pantiin 
kaivoon 4 tai 5 haukea, mutta ne eivät menestyneet, vaan kuolivat (Jaakko 
f\naapi). 
Liedon pitäjässä l(arvalan talossa on parikymmentä vuotta elänyt sama 
hauki, joka on nykyään n. 40 cm:n pituinen (Arvi Harju). 
Paattisten pitäjässä Savonjärven talossa on ollut elättihauki kaivossa. 
}(. V. Kaukovallan lähettämien tietojen mukaan pidettiin Paattisilla haukea 
kaivossa sen takia, että se söi sammakoita, jotka kansan mielestä olivat myrkyllisiä. 
Tarvasjoen Liedonperässä Isotalon kaivossa oli pari vuotta hauki, joka 
veden vähentyessä kuoli noin 4 vuotta sitten. Sen jälkeen vietiin kaivoon iso 
joukko )> kivennieluja)> (kivennuoliaisia?), mutta nekin kuolivat. 
Auran pitäjän Leikolan kylässä Mäkitalon kaivossa on kymmenkunta 
vuotta elänyt hauki. }(aivo on kannellinen, mutta kantta pidetään auki. Kaivon 
vedenpinta on n. 1 1/2 m syvällä maanpinnasta. 
Marttilan pitäjän Ollilan kylässä Koskisert talon luonnonlähteessä, joka oli 
tehty kannelliseksi kaivoksi, oli toissa kesänä (1 938) 3 kpl. 5 cm:n mittaisia hauen 
poikasia (Aulis Niemelä). 
Pöytyän pitäjän Mustanojan kylässä Koivun talossa kannellisessa kaivossa 
on ollut ainakin 10 vuoden aikana hauki; kaivosta on joskus tapettu kala, mutta 
uusi aina asetettu tilalle. Viimeinen on ollut kaivossa 3-4 vuotta. (Tommi 
Pekkala.) 
Pöytyän Pappilan kylässä Vainion talossa on useita vuosia ollut elättihauki 
kaivossa, joka on alun perin ollut luonnonlähde (Ahti Almenoksa). 
Pöytyän Kaulanperän kylässä Peltolan talossa on niinikään usean vuoden 
ajan ollut kaivossa hauki (Vilhelm Mäkelä). 
Laitilan pitäjän l(usnin kylässä Helistenin talossa oli toissa kesänä (1 938) 
kannellisessa kaivossa hauki (Aarne Suominen). . 
Laitilan pitäjän Padon kylässä Vahalan talosså on ollut muutama vuosi-
kymmen sitten kaivossa elätt ihauki, joka sinne kuoli (Kalervo Vahala). 
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Lai tilan pitäjän Lcimäen kylässä on kyläkaivossa nelisenkymmentä vuotta 
sitten elänyt hauki 20- 25 vuotta yhteen menoon. Puolen· metrin mittaiseksi 
kasvettuaan se otettiin sieltä pois. (Esko Aalto.) 
Hinnerjoen pitäjän Karin kylässä oli 40 vuotta sitten elätt ihauki. 
Hankilahden pitäjässä on kaivohauen pitäminen ennen ollut melko yleistä. 
Ainakin kolmessa kaivossa on niitä nähnyt K. Soini. Yksi niistä oli Karsta-
nimisessä torpassa. 
Alastaron pitäjässä Lauroisten kylässä Konkan talossa on luonnonlähteessä 
elänyt seitsemisen vuotta elättihauki, jonka sinne aikoinaan toivat Nepposen 
pojat (Veikko Nepponen ja Pekka Härmälä). 
Alastaron Kosken kylässä Keskisen torpan lähteessä oli vielä toissa kesänä 
(1 938) hauki. Aikaisempi oli kuollut, mutta uusi oli pantu tilalle. (Kauko 
Ketola.) 
Säkylän pitäjän Pyhäjoen kylässä oli v. t880:n tienoissa S. Vartiaisen koti-
kaivossa hauki. Kun se kuoli, niin lapset pyydystivät siihen uuden. 
Keikyän pitäjässä PotiJan kylässä Pajulahden talossa on hauki elänyt kai-
vossa kaksi vuotta. Sitä ovat kylän pojat syöttäneet madoilla. (Esko Ilmanen.) 
Lavian pitäjän Haunian kylässä Huidan torpassa Jussi Hakala piti vielä 
1898:n tienoilla samaa haukea ruokakaivossa kymmenkunta vuotta. Kaivon 
omistaja oli kalastaja, ja tullessaan kalasta hän pudotteli pikkukaloja hauelle 
palkaksi siitä, että se piti kaivon puhtaana >>itikoista ja latikoist a>>. (T. Laak-
sonen.) 
Luopioisissa pitivät ennen pikku pojat kaivossa haukia, jotka joskus elivät 
· yli talvenkin. jos hauki kuoli, niin kaivo puhdistettiin suolalla. (H. Virtanen.) 
Viitasaaren pitäjän Koikun kylässä Koivuharjun talossa on vielä nykyään-
kin elättihauki luonnonlähteessä. Sen uskotaan puhdistavan hengittämällä 
vedestä >>myrkyn>>. (V. Kekkonen.) 
Lestijärven pitäjän Änäkkälän kylässä Mikkolan talossa on kannellisessa 
kaivossa elättihauki >> lasten huvina>> . Samoin on laita lähitaloissa. (L. Kataja-
ranta.) 
Nurmeksen pitäjässä on ollut useassakin talossa elättihauki >>hetteessä>> 1. 
Iuonnon lähteessä . Kertojan kaivossa se eli vain yhden kesän . Sitä ei syötetty, 
sillä se itse söi kaivosta kaikki >>e lävät ja rotukab>. (Helmi Kortelainen). 
Koivistolla kertovat vanhat elättihaukia pidetyn sekä kannellisissa kaivoissa 
että luonnonlähteissä. Ne elivät useita vuosiakin. jos hauki kuoli, hankittiin 
toinen tilalle. Elättiä syötettiin leivän muruilla (!) ja kärpäsillä. j os pelät tiin, 
että joku myrkyttäisi kaivon, niin ensimmäiseksi kuolisi hauki, joten ihmiset 
tietä isivät olla varuillaan. Kerrotaan joskus ilkeitten ihmisten pilanneen kaivoja 
kaatamalla sinne elohopeaa, jolloin kaivo joko kokonaan kuivui tai vesi siinä 
muuttui vihreäksi. (U. Mannonen.) 
Niinkuin oheelli sesta kartasta selviää, ryhmittyvät tiedot pää-
asiallisesti Varsinai s-Suomeen ja Etelä-Satakuntaan. Vain viisi 
paikkaa on muualla, nim. Luopioinen Etelä-Hämeessä, Viitasaari 
Pohjois-Hämeessä, Lestijärvi Pohjanmaalla, Nurmes Pohjois-Karja-
lassa ja Koivisto Etelä-Karjalassa. Ku in ka on sitten tietopaikkojen 
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Kolmiolla merkityistä paikoista on saatu tietoja kaivohauesta, piste illä merkityistä samma-
kosta kaivossa ja neliöillä merkityistä sammakon pitämisest ä l<aivossa ja piimässä. 
maantieteellinen sijainti selitettävissä? Onko asia ymmärrettävissä 
siten, että tapa on koko Suomessa aikoinaan ollut yleinen, mutta 
jäänyt käytäntöön vain Lounais-Suomessa, joka huolimatta kult-
tuurinkehto-asemastaan on osoittautunut muissakin suhteissa san-
gen vanhoi1liseksi? Erilliset esiintymispaikat olisivat tällöin erään-
laisia >> reliktejä>>. Vai olisivatko ehkä Lounais-Suomesta muuttaneet 
tai siellä oleskelleet ihmiset kuljettaneet tavan näille eristetyille 
seuduille? En tohdi tehdä kumpaakaan johtopäätöstä, vaan jätän 
kysymyksen avoimeksi. 
Syyksi, minkä takia haukia on pidetty kaivoissa, on tavallisesti 
ilmoitettu, että ne syövät kaivoista pois >>p ienet elukat» ja puhdista-
vat veden. Parissa paikassa mainitaan kaivon myrkytyksen pelko. 
jos hauki kuoli, niin tyhjennettiin kaivo kokonaan ja perattiin. 
Liperissä kerrotaan kaivoa puhdistetun heittämällä sinne kahma-
lollinen s u o 1 a a tai hiukan e 1 o h o p e a a (H. Lappalainen), Koi-
vistolla sitä vastoin sanotaan elohopealla pilatun kaivoja. Myöskin 
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poikien leikillä näyttää olevan paikoitellen oma osuutensa. Useim-
missa tapauksissa ei haukea ole ollenkaan syötetty, vaan suoras-
taan kielletty sille antamasta mitään ravintoa. Niistä kaivoista, 
joissa lapset ovat niitä ruokkineet, ei vettä ole käytetty juomiseen, 
vaan pesuun tai karjalle. jokin tieto on kuitenkin ruokavesikaivon-
kin hauen ruokkimisesta. 
Myöskin eläinfysiologisessa suhteessa kannattaisi tutkia tällai-
sia kaivohaukia siellä, missä niitä on vielä olemassa, tai tehdä niillä 
kokeita. jos saa luottaa tiedonantoihin, niin olisivat eräät kaivo-
hauet pysyneet elossa parisenkymmentä vuotta. Tavallisimmin ovat 
kaivohauet suuruudeltaan 25 - 30 cm:n pituisia, mutta on tietoja 
hauen poikasistakin ja >>suurista>> ha uista. Elättihaukien pitämisen 
tarkoituksenmukaisuus lienee sangen kyseenalainen. Vain aivan 
nuorena on hauki planktoninsyöjä. Se saanee siis useimmissa tapauk-
sissa tyytyä kaivoon sattumalta joutuneihin sammakkoihin, sisili s-
koihin ja jyrsijöihin, joista viimeksimainituista Hinnerjoella ja Lai-
tilassa puhutaan >>Ve s i r o t i s ta>> kaivojen asukkaina (F. Leino). 
Ehkäpä hauet nälissään ov~t sittenkin pakoitetut turvautumaan 
hyttys- ja surviaistoukkiin, joita eräissä huonommissa kaivoissa voi 
olla runsaastikin. Yleensä on haukikaivoissa pidetty kantta auki, 
mikäli sitä on olemassakaan, joten ravinnonsaanti on jonkin verran 
taatumpaa. Kuinka hauki li enee pctokalana suhtautunut sille hei-
tettyihin leivänmurusi in, on tietymätöntä. Useissa tapauksissa 
ilmoitetut kaivohaukien kuolemiset viittaavat riittämättömään 
ravintoon. Myöskin kaivojen jäätymisellä on luonnolli sesti tässä 
suhteessa ollut oma osuutensa. Hauen kuoltua ja sen alettua mä-
däntyä, luulisi veden pahoin pilaantuvan. Usein ilmoitetaankin 
sen jälkeen kaivon puhdistamisesta, mutta on ollut tapauksia, jolloin 
ilman muuta on tuotu kaivoon uusi hauki. Sekä eläi nsuojelun kan-
nalta että hygieen isessä suhteessa tapa ei ole suinkaan suositeltava. 
Ehkäpä kokemus onkin syynä siihen, että elätt ihauen pitäminen 
nykyään on vain historiallisesti mielenkiintoisa ilmiö. 
Muista kaivossa käytetyistä kaloista on saatu myöskin jokunen 
tieto k i v e n n u o 1 i a i s e s t a, r u u t a n a s t a 1. k o u r i s t a 
j a k i i s k i s t ä. 1) 
1) Humppilassa on erään tiedon mukaan haukicn ohella pidetty kaivo-
kalana myöskin made t ta. Sammakkoa kaivossa sen sij aan vieroksuttiin, 
piimässä ta i maidossa pitämisestä puhumattakaan. (Reino Kalliola.) 
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Tarvasjoen Liedonperässä oli kaivoon viety joukko k i v e n n i e 1 u j a 
(kivennuoliaisia), jotka kuitenkin kuolivat. 
Ruutanaa on pari vuotta pidetty Kylmäkosken pappilan kaivossa (Olavi 
Ruosterä). 
Alavieskasta on kaksi tietoa. Toini Hotma kertoo pidettävän kouria veden-
puhdistamiseksi savikoloissa, jotka ovat mainioita uimapaikkoja lapsille ja pyy-
kinpesupaikkoja naisille. A. Iso talus taas ilmoittaa, että Nevanperän kylässä on 
iso savikolo, jossa on kouruja. Siitä otetaan pesuvettä ja karjan juomavettä. 
Kiiskiäkin on pidetty Koiviston kaivoissa myrkytyksen pelosta (U. Man-
nonen). 
Toisena biologisena vedenpuhdistajana on sammakko tunnettu 
paljon laajemmalti kuin hauki tai muut kalat. Tavallisimmin sitä 
ei erikoisesti kaivoon panna, vaan se hakeutuu sinne itsestään, 
jolloin sitä siellä suvaitaan tai suositaan ja sen tappaminen on kiel-
letty. Pohjois-Suomesta ei ole saapunut yhtään tietoja, mutta laa-
jalti Keski- ja Etelä-Suomesta. Seuraavat pitäjät ovat edustettuina: 
Paattinen, Säkylä, Kullaa, Somero, Forssa, Tammela, Vesilahti, 
Tottijärvi, Viljakkala, Ikaalinen, Luopioinen, Padasjoki, Orivesi, 
Ruovesi, MyrskyJä, Äänekoski, Haapajärvi, Ylivieska, Kalajoki, 
Pielavesi, Maaninka, Kiuruvesi, Nurmes, Ilomantsi, Liperi, Savon-
linna, Ruskeala, Salmi, jääski, Kaukola, SakkoJa, Koivisto, Uusi~ 
kirkko ja Terijoki. 
Eri osissa maata on tällaisella kaivosammakolla oma nimensä. 
Kullaassa puhutaan >>puhdistussammakosta>> (Leevi Riuttamäki). 
Ylivieskassa samm.akkoa pidetään juomavesikaivossa, ns. tupakåi-
vossa, ja sanotaan, että jollei kahvi tule kirkasta, on pantava >>samppi>> 
kaivoon (V. Vilpula). Myrskyiässä kutsutaan sammakkoa nimellä 
>>mutti>> (T. Luhtamaa) ja Ikaalisissa >>sammakka>> (K. Uusitalo). 
Uudellakirkolla Vpl. puhutaan >>konnikkaisesta>> (Anna Mikkola ja 
Loviisa Pirinen). Sama nimi tunnetaan Sakkulassa (Y. Kinnari). 
Osassa niistä pitäjissä, jotka esiintyvät edellä olevassa luette-
lossa, on sammakko tunnettu myös p i i m ä n s ä i 1 y t t ä j ä n ~i. 
Koska tälläkin primitiivisellä tavalla on oma mielenkiintonsa, luet-
telen seuraavassa tarkemmin kaikki kerrotut tapaukset: 
Paattisissa pidettiin ennen sammakoita noin nelikon vetävissä piimä-
astioissa, joilla vietiin piimää Turun torille myytäväksi. Itse ei tätä piimää 
kylläkään syöty. (K. V. Kaukovalta.) 
Somerolla on >>piimäsammakkoa> käytetty >>hyvin vanhoina aikoina> (H . 
Niinisaari). 
Forssasta kertoo K. Erkko, et tä siellä ennen pidettiin sammakk oa viilin-
kuoripytyssä, josta valmistettiin hapanvoi ta. Sammakko, ns. piimä löpö, piti 
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astian sisällön liikkeessä. l(aikki parempi voi, sellainen kuin verovoi ja pappi-
laan vietävä voi, oli >>löpövoita>> . Yleensä sammakon pito oli emäntien salaisuus. 
l(ertoja esittää asiasta hauskan runonkin: 
>> Ei löpövoita renkipoika koskaan saanut maistaa . 
Veroakio vietäessä pyttyä vaan sai haistaa. 
Emännät ne kodassansa sitä löpöä säilytteli. 
Löpöpoika se pytyssänsä kurni ja mölskähteli. 
Löpöstä se patrunessa ei koskaan tietää saanut, 
kuinka kauan se löpöpoika oli piimäpytyssä maannut.» 
Säkylässä on kyseeilistä sammakkoa kutsuttu piimäsammakoksi (H. Niini-
saari). 
Vesilahdella ja Tottijärvellä on joskus käytetty sammakkoa piimässä (T. 
Aalto), samoin Viljakkalassa (K. Lahdenmaa). 
Haapajärvellä pidettiin sammakkoa piimäastiassa, jossa se potki heran 
·sekaisin (H. l(oskela). 
jossain Savon puolessa kertoo A. Honkanen tällaista sammakkoa sanotun 
>>kylmäksi». Se oli jalastaan narulla kiinnitetty saavin korvaan. jos hera alkoi 
erota piimästä, niin nykäistiin narusta, jolloin sammakko alkoi jälleen sekoitus-
työnsä (!) 
l(iuruvedellä oli tällaisen sammakon nimenä >>piimän pannaltaja>> (J. Niva-
lainen). 
Savonlinnassa on tapa myös ennen ollut tunnettu (A. Seppänen). 
Pielavedellä piimäleilissä pidettäv~iä sammakkoa sanottiin >>ponniaiseksi>>, 
ehkä myös >>pänniäiseksi>> (E. Malinen). 
j ääskessä sitä pidettiin >>harmaa-tiinussa >> (juotavassa piimäseoksessa) (T. 
l(ärkäs). 
Koivistolla oli maitoruukuissa ja piimäpytyissä pidettävän sammakon 
nimenä >>kylmike>> (U. Mannonen). 
Uudellakirkolla ja Terijoella käytettiin >>holotniekkaa>>, kun maitoa ennen 
vietiin Pietariin (1(.· Ruohonen). 
Venäläisperäinen >>holotniekka>>-nimi on myös Salmissa tunnettu (N: Lep-
pänen). 
Maamme rajojen ulkopuoleltakin on eräs maininta. V. Törmänen l(iestin-
gistä Vi enankarjalasta kertoo nähneensä Aunuksen retkellä ollessaan Puudaski-
nimisellä paikkakunnalla sammakon 1. >>s kokunan>>, jota pidettiin >>holotniek-
kana >>. 
Pieniä tietoja. 
KoJme sudenpentua OuJun museoon. Viime toukokuun 31 p:nä löysi met-
sästäjä J<,usti Seitiö Inarin Appistunturista suden pesän, jossa oli 5 pien tä penik-
kaa, joiden silmät äskettäin olivat avautuneet. Emäsuden metsästäjä sai am-
mutuksi ja penikat hän otti elävinä talteen. Hoidosta ja huolenpidosta huoli -
matta kaikki penikat kuitenkin pian kuolivat. Kolmen pennun nahkat joutuivat 
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oululaisen preparaattorin A. Hellemaan käsiteltäviksi, jota vastoin kahden 
muun penikan nahan kohtalosta ei ole tietoa. Nyt on preparaattori Hellemaa 
luovuttanut täyttämänsä kolme pentua Oulun luonnontiet museolle, jossa 
tämä harvinainen ryhmä on perin arvokas nähtävyys. Sudenpenikkakokoelmaa 
on tuskin muissa maamme museoissa. 
Oulu 24. 9. 1939. K. Metsävainio. 
Pyöriäisiä Vaasan rannikolla. 16. V. 38 tuotiin Vaasaan myytäväksi 
113 cm pitkä pyöriäinen, joka kertoman mukaan oli saatu edellisenä päivänä 
siikaverkosta Ison Hevon saaren luota. Eläin täytettiin Vaasan suoma!. lyseon 
kokoelmiin. 
Ostrobottnia australis-seuran kokoelmissa on 144 cm:n mittainen pyöriäi-
nen merkintöineen: Molpe, 17. · VI. 35. Eläin on löydetty kuolleena rannalta. 
l. Vainio. 
Kolme uutta tammihiiri-löytöä Laatokan Karjalasta. Kun kaikki tähän-
astiset tiedot tammihiiren esiintymisestä Suomessa on julkaistu (Välikangas, 
Annales Zoo!. Vanamo 2, 1935, ja Tiensuu, L. Y. 1938, S. 112- 113), tulkoot 
seuraavatkin uusimmat löydöt mainituiksi. Minulle tuotiin 23. VI. 1938 yksilö, 
jonka luutn. 1 no maa oli löytänyt samana päivänä Pukitsanmäen juurelta 
1 m p i 1 a hd e n pitäjässä, K,oirinojan ja Koivuselän kylien välimailla. Joku oli 
luultavasti sotkenut sen päälle, ja se oli löydettäessä henkitoreissaan. Lähetin 
sen täytettäväksi preparaattori L. Häggille. 25. VI. 1938 sain nähdä toisen yksi- · 
lön, jonka ekon. Arvi H y y r y n e n oli edellisenä iltana klo 22 saanut 700 m 
edellisestä löydöstä pohjoiseen Vorojenkivi-nimisestä paikasta. Se oli ketterästi 
kiivennyt pieneen mäntyyn, josta se kepitettiin alas. Tämä yksilö joutui suojär-
veläisen opettaja Loganewskyn haltuun, ja lähetetti in myös täytettäväksi. Kun 
tammihiiri on tunnettu parhaiten hedelmätarhoissa ym. viihtyväksi ja yleensä 
jossain määrin kulttuurinsuosijaksi, on edellämainituista löydöistä huomattava, 
että molemmissa tapauksissa laji esiintyi sangen karussa ympäristössä, nimittäin 
mäntyä, kanervaa ja jäkälää kasvavalla kankaalla. J älkimmäinen löytöpaikka oli 
kuitenkin jonkinl ainen keidas kangasmaan keskessä: kivilohkareikko, jossa kas-
voi mm. kieloa ja sanajalkaa. Molemmat paikat si jaitsevat kaukana ihmisasun-
noista, ja lähimmät viljelykset ovat yli 1/2 km päässä niistä. Viime kesänä sain 
tiedon, että tammihiiri oli heinäkuussa 1939 nähty S a 1 m i n pitäjän K,äsnäse-
lässä, vai n 7 km päässä valtakunnan rajasta, eli lähes 30 km edellisistä löytö-
paikoista itään. Hava innon tekijät, rajavartioston miehet, joille eläin oli entuu-
destaan outo, kertoivat sen kiivenneen puuhun ja selost ivat sen ulkonäön niin 
sattuvasti, että ilman epäilystä saatoin päätellä tämän laj in olleen kysymyk-
sessä. 
L. Tiensuu. 
Äkäisistä tunturisopuleista. Tunturisopuli on, kuten kaikki tiedämme, kuu-
luisa niistä v a e 11 u k s i s ta, joita se silloin tällöin tekee. Toistaiseksi ei liene 
selvitetty, mikä on vaclluksien varsinaisena syynä. Lähinnä tulee tietysti aja-
telleeksi ruuan puutetta; ja ehkä ravinnon niukkuus tai ehkä sen suoranainen 
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puute antaa >>a lkusysäyksen>> vae llukse ll e, mutta syynä vae lluksien j a t k 11 m i-
s e e n se ei missään tapauksessa ole, sillä eläimet jättävä t taaksensa sellai-
siakin seutuj a, joissa nii llä olisi yllin kyllin ravin toa pitkiksi ajoiksi. 
Eräs Lapin asukas kertoi ta rkkailleensa vaeltav ia sopuleja ja tull eensa siihen 
käsitykseen, että vaeltavat eläimet ovat sa i r a i ta, eivät kuitenkaan ka ikki, 
vaan ainoas taan vanhemmat. Nuorimmat eläimet, jotka pysyvät terve inä, kul -
kisiva t siis tämän seli tyksen mukaan vanhempiensa semassa vain ikäänkui n 
joukon jatkona. Taudin sijaitsemispaikka olisi, ti edonanta jani kertoman mukaan, 
takaruumiin se lkäpuoli. 
Tun tuu hyvin mahdolliselta, että jokin tauti panee eläimet liikkee lle ja 
tekee sen melkeinpä hurj an rohkeaksi, se on, välinpitämättömäksi omas ta hcn-
gestään, koskapa sanotaan, että vaeltavat sopulit syöksyvät jopa vuolaas ti vir-
taaviin vesiin. 
'Kesällä 1938 olivat tun turi sopulit Jaajoilla alueilla olleet lii kkeellä sekä 
Suomessa että naapurimaissa . J a seuraavana kesänä oli vaelluksen jälkiä sel-
väst i huomattavi ssa, tunturisopulin raa toja kun tapasi ainakin Enontekiön Lapin 
luoteisosissa melko paljon kaikkiall a. Muutamissa seuduissa laskin, että keski -
määrin noin kahdenkymmenen metrin matkall a oli yksi raa to näkyvissä . Tämä 
viittaa selvästi siihen, että vaeltavat laumat kuolevat v ä h i te 1 1 e n, ja Ui mä 
taasen sopii hyvin yhteen tautiteo rian kanssa. 
Lapin retki ll äni olin aina salaa toivonu t, että sopulit olisivat tehneet 
va ikkapa vain heikonpuoleisenkin vaelluksen. Mutta sitäpä ne eivät tehneet . 
J a niin sitten kävi, että kaikill a ret.kill äni näin ainoastaan kaksi elävää sopulia. 
Siitä toisesta sopuli sta, joka elokuun alussa piileskeli tunturikivien vä lissä 
Toskalj ä,rven rantamill a, ei minulla ole mitään sanottavaa. Se oli siivo eläin. 
Mu tta toinen, jonka ensimmäisenä näin, niinikään elokuussa, Lätäsenon varrell a, 
oli niin hurjal la päällä, että sitä vi eläkin sekä vakavin että sekavin tuntein muis-
te len. 
Olimme kotimatkall a, ja olin vähän pettynyt, kun en vieläkää n ollut nähn yt 
ainoatakaan tunturisopul ia. }(un joessa monin paikoin oli, kuten oppaamme 
sanoi, enemmän kiviä kuin vettä ja kun veneemme oli kovassa lastissa, täytyi 
matkatoverini, maisteri Heikki Roivaisen, ja minun kolu ta, niinhyvin kuin tai-
simme, poluttornia louhikkorantoja, joita pajupensaat ja käppyräiset tunturi -
koivu t reunustivat. Siinä tahtoi sisu vähän niinkui n laimentu a; ja kun taivas oli 
pilvessä ja ilma oli kolea, kun venettä ei näkynyt missään ja kun Roiva inenkin 
pyssyineen oli jo aikoja sitten minut jättänyt - niin olin va ipunut hieman 
suru llisiin mietteisiin. Mutta nii stä minut herätti äkkiä outo ää ni , ja huomas in 
se isovani keskellä pientä koivumetsä n aukeamaa. En liikahtanut paikaltani , 
kääntelin vain pää täni sinne tänne ja ihmettelin. Tuoll aista ääntä ta i oikeammin 
tuollaisia ääniä en ollut koskaan kuullut. Tarkastelin k ivuja, niissä ei ollu t 
ainoatakaan lintua, tarkastelin maata, siinä ei liikkunut mitään eläintä. Til anne 
näytti hyv in mysti ll iseltä ja vähitellen se alkoi käydä h rmostu ttavaksi, sillä 1111 0 
kummalli set äänet tulivat minusta samanaikaisesti puista ja maasta. Ne kuu-
luivat sekä edestä että takaa, ne tulivat sekä oikea lta että vasemmalta ja l<i u-
sallisinta asiassa oli se, että niiden sävy oli selvästi sekä hätäinen että ·kiuk-
kuinen. Olin selvi llä siitä, että jokin tuntematon eläin koetti hyökätä kimp-
puuni, mutta se minua vähän lohdutti, että tuo otus ei voinut, äänen vahvuu-
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desta päättäen, olla rastasta juuri suurempi. Mutta ehtisinkö minä väistää, kun 
se minuun iskee? J a ennen kaikkea, mistä päin se alkaa iskeä? 
Si lloin tein äkkiä päätelmän: kun eläin ei ole puissa eikä sitä missään näy, 
niin sen täytyy olla joko minussa tai maassa jatkojeni välissä. J a niin minä vähän 
kumarruin ja tarkastin maata all ani. Ja siinähän se oli. Saappaiden välissä oli 
ensimmäinen näkemäni elävä tunturisopulit Takaraajoillaan se istui, ja eturaajat 
kävivät kuin rumpalin palikat. Ja voi, miten sydämensä pohjasta se minua 
ilmeisesti haukkui! Lieneekö eläissään ketään niin kiukkuisesti ripittänyt, kuin 
si lloin minua! 
Olisin varmaan nauranut, ellei samalla kaamea ajatus olisi aivoissani syn-
tynyt. Onko tuo otus ehkä vesikauhuinen. jos on, niin on leikki kaukana. 
Mutta jotakin oli ehdottomasti tehtävä. Kumarruin vähän lisää ja - syl-
käsin sopulia päin si lmiä. J a se auttoi. Sopulinkielinen sanatulva loppui pai-
kalla, otus katosi kiven väliin ja minulta pääsi helpotuksen huokaus. 
Olin tehnyt tuttavuutta tunturisopulin kanssa tavalla, joka ei helposti 
unohdu. l(uuluiko · tuollainen esiintyminen sopulin tapoihin, tai oliko äsken 
näkemäni eläin ehkä sittenkin raivohullut Oppaamme, joka oli Lapissa syntynyt 
ja elänyt, voisi varmaankin antaa joitakin lisätietoja. 
K,un myöhemmin illalla istuimme nuotion ääressä katsellen, miten rasva 
paistuvista si ioista hiljalleen tippui hiillokseen, kerroin matkatovereilleni, mitä 
päivällä oli tapahtunut. Oppaamme oli kertomuksen aikana hyvin vakavan 
näköinen ja minä jo pahasti pelkäsin, että hän ehkä piti kertomustani taruna. 
Mutta se olikin vain nälkä, joka oli tehnyt hänet hetkeksi sanattomaksi; myö-
hemmin, kun siiat oli syöty, hän kertoi jännittävän jutun, miten hän muutamia' 
vuosia aikaisemmin oli erään toisen miehen kanssa kuljettamassa hevosella tava-
roita tuntureilla. Matkalla hyökkäsi heitä, kahta miestä ja kuormahevosta vas-
taan hurjistunut sopuli, joka ei antanut tietä >>ei niin millään>> . Siinä syntyi 
lop uksi tappe lu : hevonen läimäytt i kuonollaan sopulia, niin että tämä lensi syr-
jään. 
>>On se sopuli vain rohkea eläim, huomautti joku joukosta. 
>> jo vaim, sanoi oppaamme. Ja hetken kuluttua hän vakavana lisäsi: >>jos 
sopuli olisi jäniksen kokoinen, niin se hävittäisi kaikki eläimet Lapista.> 
>Jo vain>>, tuumivat kaikki muutkin. 
). !. Liro. 
Merikotka (Halicaetus albicilla) Nauvossa. Merikotka pesinee Nauvon 
Berghamnissa (suuressa haavassa). Vesilintukanta on siitä huolimatta hyvin 
runsas. Merikotka lienee myöskin pesinyt Nauvossa erää llä Fårö nimisellä saa-
rella, mutta pesäpuu kaadettiin ja linnut jättivät paikkakunnan. 
Karl-Erik Sternberg. 
Sininärhi (Coracias g. garrulus) Korppoossa. Kesäkuussa 1938 näin l(orp-
poossa 6 lintua käsittävän parven sininärhiä (poikueko?). Linnut istuivat män-
nyissä pitäen kovaa ääntä. 
Karl-Erik Ster nberg. 
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Lujahermoinen tiainen. Tämä on metsäs tysjuttu, joka poikkeaa niin 
monesta muusta metsästysjutusta siinä, että se on t o s i t a p a u s. Eihän siitä 
oli si kannattanut kertoa, ellei se samalla näyttäisi, miten h y v ä t h e r m o t 
on meidän pienellä mu s t a t i a i se II a m m e (Parus ater). 
Olin siinä mustalaispojan ij ässä ja minulla oli tä rkeä tehtävä : minun pi t i 
kiivetä puihin hakemaan alas pesistä haukanpoikase t, joiden emot minun pää-
mi eheni, e r~i s kadetti, oli ampunut. Metsäs tysretkien väliaikoina minun pi t i 
syöttää haukanpoikasia, ja sen minä tein niin perusteellises ti, että poikase t 
poikkeukse tta kuolivat muutaman päivän kulu ttua. Ol en koko ikäni ihmetell yt 
tätä kummaa ja pyydän kysyä lintujen tuntij oilta, ovatko onkilierot myrkyt-
li siä haukanpoikasille - - sillä onkilieroilt a minä nii tä poloisia syötin. J a hyvin-
hän ne söivät, ja varmasti ne kuoli va t. 
Saatuani näin kerran hengiltä 5- 6 haukanpoikas ta pää tin haihdut taa 
suruani lähtemällä kerran yksinäni metsästämään. Isäni kamarin se inällä oli 
montakin pyssyä, joita ei koskaan annettu minun käy tettäväkseni. Mutta nyt 
oli ehdottomasti saatava sill e viimeise ll e eloon jäänee ll e haukanpoikaselle 
vä hän va ihtelua sen yksitoikkoiseen ruoka-aineistoon. 
Olin jostakin saanut käsiini patruunan, jossa oli ruutia, mutta ei haulia. 
Se oli ikävä puute, jota en voinut korjata. Susihaulia oli si ollut, mutta enhän 
minä aikonut susia metsästää! Pitkän etsiskelyn jälkeen löys in lopuksi kaksi 
(sanoo kaksi) haulia, ja niihin minun täytyi tyytyä . 
En enää muista, mi ten sa in pyssyn seinältä, mutta elävästi muistan vielä-
kin, mitä ajattelin painuessani läheisen metsän laitaan. J äni stä en uskaltanu t 
toivoakaan, variksia ei ollut näkyvissä ja rastaa t pysyivät niin loitoll a, etten 
niihin kahdella haulill a varmaankaan sa isi osumaan. Mutta olihan siellä pikku-
lintuja- ja onneensa täytyi luottaa. 
Pian huomasin mustatiaisen. Pienihän se oli , mutta saaliiksi sekin paremman 
puutteessa kelpaisi. J a niin minä polvi stuin ison kiven taakse, laskin pyssyni 
sammalpeittee lle ja odoti.n, että tiainen tulisi lähemmäksi. Tahtoi siinä väki -
sinkin hermostu a, ti ainen kun ei lähestymisell ään kiirettä pi tänyt. 
Noin kaksi metriä kivestä oli näre, ja vakavasti olin päättänyt ampua het i, 
kun tiainen oli saapunut sen määrätylle oksalle. Paljon siinä ehti aja tell a sekä 
tiaista että noita kahta haulia - ja sitäkin, että tämä ensimmäinen metsästys-
retkeni ehkä voisi loppua nolosti. Mutta onni näy tti sittenkin suosivan minua, 
sillä tiainen teki pari pikku pyöräys tä ja istahti juuri sille paikalle näreen oksaa, 
jonne olin toivonut sen saapuvan; ja silloin minä !aukaisin. Hämmästykseni oli 
va ltava; t iainen putos i kuin kivi maahan. Minulla oli siis saa li s ja samall a anka ra 
katumus! En liikahtanut paikaltani tai oikeammin sanoen en ehtinyt lii ka htaa, 
ennenkuin minulle tuli uutta ajattelemista, sillä seuraavassa silmänräpäyksessä 
tiainen i s tui k e s k e 1 1 ä p yssy n p i i p p u a. Se oli sekä lohdullinen etUi 
samall a harmittava näky. Tiainen oli , niin ainakin minusta näy tti , vähän niin-
kuin ,>sekaisin,>, mutta va in silm ä nrä p~iy k sen , sillä se ravi sti itseään vain kerran, 
käänsi minulle pyrstönsä ja siirtyi - tsitt-tsit t - sukkelaa n piipun pää hän. 
Olin hämmästyksestä melkein kuin kivettynyt, niin se saaliiksi luultu tiainen 
oli minua nolannu t. j a sitten - sitten tapahtui jotakin, jota ei kai ole muill e 
metsämiehille koskaa n tapahtunut. Tiain en käänsi pää tää n sinne ja tänne - ja, 
utelias kun oli , kurkisti oikea ll a silm ~ill ää n tyhjään pyssynpiippuun . Sitä 
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minun hermoni eivät kestäneet, ·tempaus vain ja pyssynpiippu oli poissa tiai-
sen alta; minä olin pystyssä - ja tiainen tutki, niinkuin ei mikään ikinään olisi 
se n rauhaa häirinnyt, juuri sitä näreen oksaa, josta pamaus oli sen puolipöker-
tyneenä maahan paiskannut. 
Sekaisi n tuntein kiirehdin kot iin. Olin iloinen siitä, et tä tuolle luj ahermoi-
se lle pikkulinnulle ei ollut sen hullummin käynyt, mutta vähän sentään har-
mitti, kun haukanpoikanen jäi ilman ruu anvaihtelua. Mutta tämä huol eni oli 
turha, sillä tuo viimeinenkin haukanpoikanen oli päivän kuluessa muuttanut 
paremmille metsästysmaille. 
j. 1. Liro. 
Asclepias ja Apocynum hyönteisloukkuina. 29. V 11. 1939 havaitsi allekirjoitta-
nut Helsingin yliopiston kasvitieteelli sessä puutarhassa Asclepias-lajien omituisia 
kukkia tarkastell essaan eräitten nii ssä mesivi craina käyvien mehiläisten käyt-
täy tymisessä jotakin outoa. Ne pöri sivät kovin vihaisen näköi sinä kukissaan tai 
ilmassa niiden yläpuolella ja näyttivät ikäänkuin turhaan ponnistelevan jostakin 
irti päästäkseen. Lähemmin asiaa tutkiessani totesin, että mehiläiset, jotka 
mettä hakiessaan joutuivat ku ljettamaan siitepölymyhkypusseista jalkoihinsa 
tarttuncita isoja myhkyjä toisen kukan tahmeapintaiselle luotille, eivät pysty-
neetkään luotin limaan tarttuneista pölymyhkyistä vapautumaan. Ne eivät 
ilmeisesti jaksaneet katkaista myhkyjen välisen tarttumakannan vahvaa sidettä, 
vaan jäivät kukkaan kiinni - näennäisest i pölymyhkypussien vä liseen rakoon. 
Ettei kysymyksessä ol lut mikää n harvinainen ilmiö, osoitti se, että yht'aikaa 
saattoi nähdä kymmenkunta mehiläistä kasvin kukkasarjoissa irti pyristelemässä, 
samoinkuin sekin, että kaikki kolme puutarhan Asclepias-lajia, A. Cornuti, A. 
Douglasii ja A. grandiflora, osoittautuivat samanlaisiksi mehiläisloukuiksi; vaa-
rallisin näytti kuitenkin olevan A. Douglasii. }\ukkien todellisesta hyönteis-
loukkuluonteesta vakuuttaa se, että useimmissa parhaassa kukassa olevissa ter-
tuissa oli 1, 2, 3 t ahi jopa 4:kin kuollutta taikka aivan viimeisillään olevaa mehi-
läistä . Näistä oli use immilla useampi kuin yks i jalka kiinnitarttunut, parilla 
jalka jopa kukan jokaisessa viidessä raossa tahi vieläpä jokin toisessa ku-
kassakin. 
Paitsi mehiläisiä, houkutteli kukk_ien runsas mesi ja hyvä tuoksu puoleensa 
muitakin hyönteisiä, jotka niinikään näyttivät olevan vaaralle alttiita. Niinpä 
löytyi kukista useampia Lucilia-suvun kiinnitakertuneita kuolleita kärpäsiä. 
Myöskin jotk in kukissa käyvät perhoset (Argynnis sp., Vanessa urticae) sa ivat 
joskus selvästi suorastaan kiskai sta itsensä irt i kukasta poistuessaan. Siellä 
tää llä saattoi kukissa nähdå myös jonkin hyönteisen yksinäisen jalan merkkinä 
ankarasta kamppailusta Ioukusta pääsemiseksi. 
Puolitoista kuukautta myöhemmin, 17. IX. 1939, poikkcsin jäll een tarkaste le-
maan Asclepias-kukkia. Nyt oli ede llä mainituista lajeista kukalla enää ainoas-
taan A. Corn11ti. Mehiläisiä liikkui kuki ssa nytkin, vaikkakin huomattavasti 
vähemmän kuin aikaisemmin. Merkilli stä kyllä niistä ei nyt yksikään ollut tart-
tunut kokonaan kiinni kukkiin, vaikkakin irti pyristeleviä siellä tää llä havaitsin-
kin. Sen sijaan oli kuki ssa nyt varsin runsaasti erilaisia kaksisiipisiä, jotka mah-
dollisesti muiden mesil ähteiden vähennyttyä olivat tull eet Asclepiakselle vierai-
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lemaan. Lukui sast i näkyivä t ne nyt vuorostaan tarttuvan jaloistaa n kiinni pöly-
myhkypussien rakoihin. Niinpä laskin eräässä sarj assa, jossa oli 24 avoinna ole-
vaa kukkaa, 9 Lucilia sericata-yksil öä, joista 5 kuollutta ja 4 vielä elävänä pyri s-
televää . Maist. L. T i e n s u u, joll e olen kii tollisuudenvelassa juuri mainitun 
kärpäsen Iajimääräyksestä, totes i seuraava na päivänä Asclepias-kuki sta li säksi 
seuraavat 2-siipiset : Calliplwra erythroceplwla 2 0', C. vomitoria 1 ~ ~ Er istalis 
arbustorum 1 ~ ja Syritta pipiens 1 ~ . Nämä sekä 30 Lucilia sericata o- :ta poimi 
hän kuudesta kukinnosta puolen tunnin aikana. Muista tekemistään havainnoista 
on maist. Tiensuu ystävällisest i kerto nu t seuraavaa : 
Lähes jokaise ll a Asclepias-kuki st a irt i nyhdetyllä kärpäse llä oli sii tepö ly-
myhkyjä koivissaan, kookkaammilla yleensä eniten. Eristalis arbustorum kanto i 
12 myhkyä, eräs Calliphora erythrocephala 10, Lucilia sericata-yksil öill ä niitä oli 
2, 4, 6 tai 8. Pölymyhkyt olivat tarttunee t kärpäsen nilkan päätenive lissä ole-
viin pulvill eihin eli ta rttumaliuskoihin ja kynsiin peittäen useimmiten yhden 
pulvillin ta rt tumakantojen väliin. Monessa tapauksessa oliva t myös sa man koi-
ven molem mat pulvillit ja toinen kynsi jäänee t ta rt tumakantojen vä liin, tahi 
oli vat kahden jalan pul villit saman pölymyhkyparin vankina; erää llä Lucilia-
yksilöll ä oli jopa kolme jalkaa saman tarttumakantaparin yhdistämänä, nimit-
täin molemmat keskikoivet ja vasen takakoipi. 
Tarkastellessani maist. Tiensuun kanssa 18. IX. Asc/epias-kukkien hyön-
teise lämää, jouduimme tekemään to isen kiintoisan havainnon. Aivan Asclepias-
lajien lähell ä kasvava ja niil le kaukaista sukuakin oleva, pi eniku kkainen 
Apocynum androsaemifolium oso it"tautui niinikään jonkinl aiseksi kärpäslou-
kuksi. Pi enet hyönteiset, jotka oli va t saapuneet kasvin mesilähtc ille, olivat 
mettä imiessään tarttuneet kärsästään kiinni heteiden ponsien vä li siin rakoihin 
ja samalla emiön erit tämää n varsin tahmeaan limaa n. j a monessa tapauksessa 
oli pyri stely ol lut turhaa. l(asvin verraten harvo ista kuki sta - kukkiminen oli 
loppumaisill aan - löytyi mainittuna päivänä 4 hyönteistä: kaksisiipincn Syritta 
pipiens 2 0' + 1 ~ j a perhonen Plutella maculipennis t kpl. l(ahtena seuraavana pä i-
vänä tapasi maist. Tiensuu nii tä enemmänkin: 19. IX. Paregle radicum 1 0' + 1 ~ ~ 
Paroxyna absintl1ii 2 0' + 1 · ~~ Spaeroplwria mentlzastri 2 0' + 2 ~~ S. scripta 
1 0' ja Syritta pipiens 1 Ö' sekä 20. IX. Bucentes geniwlata 1 ~ ' Rhamplwmy ia 
nigripenn is 1 0' ja Splwerophoria scripta 1 Ö' (kaikki kärpäsiä). 
J< n u t h i n mukaan (1 905, Handbu ch der Blii tenbiologie, II 1, 2. Leipzig) 
on puheena ollut ilmiö Asc/epias-kukkiin nähden jo use in ennenkin todettu (ei 
mainita kuitenkaan A . grandifloralta). Syynä tällaiseen näennäiseen luonnotto-
muuteen ja elämän ilmeisest i tarpeettomaan tuhoa mi seen on epä ilemättä se, 
että ko. kasv i on t arko itettu voimakkaa mpien hyönteisten pölytettäväksi kuin 
meidän kaksisiipi semme ja mehi läisemme. Maini ttakoon, että mehiläistä ei 
Pohjois-Amerikassa, jossa Asclepias-suku on runsaast i edustettuna, pidetä luon-
nonvaraisena lajina. - Myös Apocynum androsaemifoliumilta on l(nu thin mu-
kaan vastaavanl aisia hava in toja jo aikaisemmin tehty, va ikkakin va in pari ke r-
taa. Myöskin tämä kasvi on ilmeises ti ta rkoitettu vahvernpicn hyönte isten pöly-
tettävä l<si, kuin sen •>pyydystämäh> hyönteise t ovat. 
V. Erkamo. 
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Muhan t alon lehmu s luot ees ta nähtynä. 
Hirvensalmen iso lehmus. 
Käväistessäni kesä llä 1938 K,an-
gasniemellä kuulin kerrottavan 
hyvin suuresta lehmuksesta, 
jonka pitäisi kasvaman Hirven-
salmell a, Puut aveden ni emessä. 
Puun sanottiin olevan niin ison, 
et tä sii tä on kerran ollu t K,uva-
lehdessäkin kuva. 
Pyynn östäni ovat prof. Ot-
to Manninen ja poikansa maist . 
Ante ro Manninen käyneet puuta 
tarkastamassa ja mitta ilemassa . 
Hyväntahto isest i he ovat anta-
neet Luonnon Ystävää varten 
käyte ttäväksi havaintonsa ja 
ot tamansa kuva t. 'Käyntinsä 
lehmuspaikall a tapahtui >>juhan-
nuksen aa ton aaton aattona>> 
1939. 
Maini ttu iso lehmus kasvaa 
Muhon ta lon (nyk. kansakou-
luna) pell on pientareessa Puutaveden lounaissivulla, Suosaimesta arv. 7- 8 km 
luoteeseen. Kasvupaikka on vanhaa rantaäyrästä, paikan oltua rantana en-
nen vv. 1832- 185 1 kahdessa jaksossa tapahtunutta PuuJan laskua. Prof. Man-
nisen arvelun mukaan lehmuksen täytynee kasvukohdas ta pää ttäen olla Puu-
Jan laskua nuorempi. All ekirj oittanut taas rohkenee puun koos ta pää tellä, 
että puu sittenkin on kasvanu t palkall a jo ennen lasku a. Lähempi tutkimus 
ratkaisis i kysymyksen helposti. Lehmuksen sijainnin prof. Manninen tyylik-
Mullan talon lehmus. Pal<su imman run gon t y vi v asemmalla, ohuempi 
runko häämöttämässä miehen vi eressä oikeall a. 
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käästi määrittelee nam: >> ruispellon penkereessä, sii tä kapea kaista ni ityn ta-
paista ja vesakkoa rantaan.>> 
Itse puuta prof. Manninen kuvailee seuraavas ti: >> Lehmus on edelleen hyvin 
tuuhea, alimmat oksat miltei tapailevat maa ta. Runko parin miehenmitan kor-
keudelta hajallinen. Sisällä oli ollut sievoinen kiviraunio. Samasta juures ta 
kasvaa toinenkin runko, paksuudeltaan suunnilleen niin kuin suurimmat Kaivo-
puistossa.>> Paksuimman rungon ympärysmi tta on rinn an korkeu delta 386 cm, 
pienemmän rungon 246 cm. Runkojen korkeutta ei ole mita ttu . 
Puun on kerrottu olevan luonnonsuojeluksessa. Sen se hyvin ansaitseekin, 
sillä varmasti se on iso in lehmus laajalla seutukunnall a ja samall a paksuimpia, 
mitä maassamme kasvaa 61°- 30' pohj oisempana. 
](. Linkola. 
Lupinus angustifolius Maaningalla. Ollessani elok. 1939 sairaskäynniit ä 
Maaningan pitäjän Lahtelan talossa, n. 4 km kirkolta etelään, näyt t i ta lon tilan-
hoitaja Martti Voutila hänell e ja minullekin outoa kasvia, jota oli löytynyt 3 yks. 
talon peluskipellos ta. }\asvi oli jo sivuuttanut kukkimisasteen ja oli si ll ä kau-
niita, vielä raakoj a palkoja. Helsingin kasvimuseossa ottamani näyttee t todet-
t iin kapea lehdykkäiseksi lupiiniksi. 
L. j . ](aitio. 
Kirjallisuutta. 
J e n s e n, C.: S k a n d i n a v i e n s B 1 a d m o s s f 1 o r a. E. Munks-
gaard, Kebenhavn. 1939. 
Kuudentoista vuoden kuluttua V. F. Brotheruksen teoksen >> Die Laub-
moose Fennoskandias>> ilmestymisen jälkeen olemme nyt jä ll een saaneet Fenn o-
skandian aluetta käs ittelevän (lisä ksi vielä Tanskankin huomioonottavan) lehti-
sammalkasvian Tanskan sa mmaltutkimuksen vanh an mestarin apteekkari 
C. j ensenin kirjoittamana. Apunaan hänellä on ollut eri koisryhmien toimi tta-
jina ja levinneisyystietojen täydentäjinä muita pohjoismaisia samm altutkij oita; 
erikoisesti on mainittava t eoksen alkuunpanijan, kirkkoherra S. Medeliuksen 
osuus työssä. Tuloksena tästä yhteistyöstä on syntynyt arvokas, lujasti van-
hoille perinteille pohjautuva 535-sivuinen käs ikirja, joka suunni telmaltaan vas-
taa Arnellin sarjassa >>Skandinaviens Flora>> ilmes tynyttä maksasammalkasviota. 
Teoksessa käyte tty järj estelmä poikkeaa viime aikoina yleisesti noudate-
tusta Fleischerin ja Broth eruksen järjestelmäs tä ollen sitä yksinkertaisempi ja 
yleiskatsauksellisempi. Vastoin uudempaa pyrkimystä jakaa heimaja ja sukuj a 
useammiksi pienemmiksi on monasti pyritty pi tä mään yhdessä yhteenkuuluvia 
ryhmiä suurempina kokonaisuuksina. Tällaisia kollektiiviheimoja ovat teok-
sessa heimot Dicranaceae, Leskeaceae ja Hypnaceae, sukuj a sellaiset kuin Webera 
(Pohtia) , Eucladium ja Dicranum. 
Lajien muotopiirin käs ittely pysyttelee edelleenkin tavanmukaisell a va n-
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halla pohjalla oll en paaas1assa orientoivaa fenotyyppiluokittelua warieteettei-
neen•> ja >>fo rmineen•>. Vanhoja muunnoksia ja niiden nimiä on kohdeltu pietee-
t ill ä ottaen ne sangen täydellisesti mukaan tekstiin; uusia on vain nimeksi, mikä 
ilolla todettakoon. Monia uudelleenarviointeja, useimmiten >>a rvonalennuksia >>, 
on todettavissa; niinpä on merkillepantavaa, että vaillinaisesti tutkitussa Bryum-
suvussa yli 40 entistä laj ia on saanut tyytyä alalajin tai muunnoksen arvoon. 
Uutta on alalaji-kategorian (subspecies) laajentunut käyttö väliasteena lajin ja 
muunnoksen vä lillä. Mitään muuta erikoismerkitystä tähän käsitteeseen ei 
näytä liittyvän; jotkut alalajeiksi nimitety t fenotyyppiryhmät ovat mahdolli-
sesti jopa pelkkiä kasvupaikan aiheuttamia modifikatioita. 
Nimistöllisesti on teoksessa paljon uutta meillä totuttuun verrattuna joh-
tuen entistä tarkemmasta kansainvälisten nimistäsääntöjen noudatta misesta . 
Ettei nimistäasioissa ole vielä päästy mihinkään lopullisuuteen, ei suinkaan ole 
teoksen toimittajien vika. Nähtävästi saavat ne, jotka haluava t tutkia sam-
maHa, mutta eivät niiden nimiä, vielä kauan odottaa kansainvälisesti vahvis-
tettua nimistöä. Toistaiseksi on käsillä olevaa teosta pidettävä parhaimpana 
ohjeena. 
Sangen tärkeätä, monen mielestä tärkeintäkin tiedonlisää merkitsevä t 
teoksessa levinneisyystiedot, mitkä on koetettu saada mahdollisimman tarkoin 
nykyistä tietämystä vastaaviksi, mutta ovat luonnollisesti esitetyt sangen sup-
peasti; va in muutamista . harvinaisuuksista on voitu es ittää kaikki Iöytöpaikat, 
erä istä toisista vain uusimmat tai äärimmäiset tai muuten erikoista mielenkiin -
toa ansaitsevat. Myös Suomen kohdalta on huomattava määrä uutta levinnei-
syystietoa tässä teoksessa ensi kertaa julkaistuna. Valitettavasti on vain mei-
käläisiin levinneisyystietoihin jää nyt kovin palj on puutteellisuuksia ja virheelli-
syyksiä huolimatta siitä, että vastaavat korjaukset lähetettiin täältä painatuk-
sen kestäessä (vain yksi korjausvedos kävi Suomessa). 
Uusi sammalkasvio on merkkiteos, jonkalaista ei helposti pitkään aikaan 
taas synny. Se kuuluu luonnostaan meikäläistenkin sammalten ystävien· ei 
ainoastaan hyllyll e, vaan käteen. Sitä selaill essa ei voi olla kunnioituksen tuntein 
muistamatta sitä arvokasta sarjaa osittain manalle menneitä, osittain vielä elä-
viä pohjoismaisia tutkijoita, melkein yksinomaan amatöörejä, joiden epäitsek-
käälle, usein koko elämäniän kestäneelle uutteralle ja uhrau tuval lc työlle tämän-
kin teoksen tulokset perustuvat. Teoksen kirjoittaja, kansa invälisest i tunnetuim-
pia näistä t utkijoista, on pitkään elämäntyöhönsä sammaltutkimu ksen alalla 
lii tUl.nyt jälleen arvokkaan lisän. · 
R. T. 
Liitteenä seuraa tilauskehoitus. 
Helsinki 1940. Raittiu skan san Kirjapaino Oy. 
LUONNON YSTÄVÄ 
N: o 4 ELAIN~ JA KASVITIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 
1 9 4 Q J u 1 k a i s i j a : S u o m a 1 a i n e n E 1 ä i n• ja Kasvi tietee II i ne n Seura Vanamo 
44. vuosik. Toimitus: Uunio Saalas (päätoimittaja), l. Paasio ja Reino Kalliola (toimitussihteeri) 
Viime numerossamme esitettyyn sodan sankarivainajien luette-
, loon on myöhemmin saapuneiden tietojen mukaan raskain 
mielin liitettävä myöskin res. luutn., lehtori Päiviö Kuu s i s t on 
nimi. Jiän kaatui 6. JIT. 40 Pitkärannassa. 
Puolustustaistelumme uhreihin kuuluvat myöskin fil. mai teri 
E u n i k e San d e 1 i n, joka sodan aikana oli Turussa ilmaval-
vontaelimien palveluksessa ja kuoli vihollisen ilmapommituksen 
uhrina 29. J. 40, sekä Porvoon suomalaisen suojeluskunnan päällikkö, 
lehtori V i 1 j o Horn b o r g, joka ankaran rintamantakaisen aher-
ruksen uuvuttamana poistui joukostamme 10. ITI. 40. 
Luonnon Ystävä tekee kunniaa isänmaan vapauden puolesta 
kaikkensa uhranneiden biologien jalalle ja veivoittavalle muistolle. 
Erkki Vaheri t. 
Heikki Väänänen. 
Maaliskuun 1 p:nä 1940 vihollisen kiivaan tulikeskityksenloppu-
vaiheessa Taipaleella kaatui patterinpäällikkö, res. luutnantti Erkki 
Vaheri kranaatinsirpaleen satuttamana. 
Erkki Ben j a rn i n V a h eri (alk. Wenell) oli syntynyt 
Jyväskylässä helmikuun 13 p:nä 1907. Tultuaan v. 1926 ylioppi-
laaksi synnyinkaupunkinsa lyseosta hän ryhtyi opiskelemaan Hel-
singin yliopistossa maantiedettä ja biologisia tieteitä sekä suoritti 
filosofiankandidaattitutkinnon v. 1931. Auskultoituaan Suomalai-
sessa NormaaJilyseossa ja suoritettuaan käytännölliset opettajanäyt-
teet hän antautui koulualalle ja toimi v:sta 1932 alkaen luonnonhisto-
rian ja maantieteen opettajana' Helsingissä Lapinpuiston yhteis-
lyseossa; samanaikaisesti hän hoiti myöskin yläluokkien biologian 
opetusta Helsingin yhteiskoulussa ja realilukiossa. Taitavana 
ja innostavana opettajana hän saavutti oppilaittensa luottamuksen 
ja osallistui myös paljon heidän vapaisiin harrastuksiinsa toi-
mien mm. monet vuodet toverikunnan kuraattorina. 
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Ylioppilas- ja osakunta-
elämään Erkki Vaheri omisti 
paljon aikaansa. Erikoisen 
lämpimästi hän ajoi Keski-
Suomen asiaa, ja ollessaan 
Keskisiwmalaisen osakun-
nan kuraattorina 1934- 37 
hän monipuolisella työsken-
telyllään viitoitti toiminta-
muodot silloin nuorelle osa-
kunnalle. Muitakin luotta-
mustoimia uskottiin hänelle, 
niinpä hän oli Ylioppilaskun-
nan ed ustaj istossa 1932 - 33 
ja hallituksen jäsenenä 1933. 
Viime vuosinaan hän kiin-
tyi sukunsa tutkimukseen ja 
toimi innokkaasti Väänästen 
sukuseuran sihteerinä. 
Vanamon piiriin Erkki Vaheri liittyi jo opiskeluvuosinaan. Seu-
ran julkaisuissa ilmestyi 1932 hänen tutkimuksensa jyväsjärven 
kasvillisuudesta. Se on huolellisesti suoritettu pienoismonografia, 
joka liittyy Vanamon kasvitieteilijöiden 1930-luvulla suuresti suosi-
maan järviemme vesikasvillisuuden selvittelyyn. Muut tieteelliset 
tutkimukset, joista usein keskustelimme, raukesivat nyt suunnittelu -
asteellaan. Luonteeltaan vaatimattomana, olemukseltaan valoisana 
ja myhäilevän rauhallisena, rehtinä toverina ja aina avuliaana ystä-
vänä Erkki Vaheri jätti pysyvän muiston vanamolaisten mieliin. 
Kuutakkaan kirkkaana pääsiäispäivänä synnyinkaupunki kätki 
uskollisen poikansa tomun sankarihautaosa lepoon. 
A. Päiviö Kuusisto t. 
Ilmari Paasio. 
On maaliskuun 6 päivän vastainen yö. Laatokan saarilla tais-
tellaan, on taisteltu jo useita vuorokausia yhteen menoon. Raivoisia 
ovat vihollisen hyökkäykset, mutta rohkeasti ja sitkeästi pysyvät 
puolustajat paikoillaan. He tietävät, että nyt, pimeän turvin, hcid~in 
A. Päiviö }(uusista t· G7 
olisi mahdollista vetäytyä 
pois arveluttavassa asemassa 
olevasta tukikohdastaan. 
Käsky on kuitenkinlyhyt ja 
selvä: asemat pidettävä, vi-
holliset torjuttava. Valkenee 
päivä. Yhä raivoisampi on 
ylivoiman painostus. jo pyr-
kii epätoivo valtaamaan puo-
lustajain vähäiseksi käyneen 
joukon. jaksetaanko vielä 
pimeään saakka? Ellei, sil-
loin on kaikki menetetty, sil-
lä valoisaan aikaan ei saa-
resta ole poispääsyä. Ylivoi-
ma on kuitenkin liian suuri, 
puolustajia liian vähän. Ilta-
päivän hämärtyessä vyöryvät 
vihollisen laumat rantaan, 
puolustajain rippeet lyödään hajalle. Useimmat vaipuvat runneltuina 
hangelle, eräät jäävät elävinä vihollisen käsiin. Tuolla viilettää vielä 
tukikohdan johtaja suksineen mäkeä alas, mutta kohtalonsa taisi 
hänkin tavata, koska rantajäälle tuupertuu. - - - Sellainen oli 
intomielisen ornitologin, reserviluutnantti P ä i v i ö K u u s i s t o n 
sankarikuolema Pitkärannan Petäjäsaaressa. 
Päiviö Kuusisto oli syntynyt Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 
1906. Aloitettuaan koulunkäyntinsä Salossa hän siirtyi syksyllä 1920 
Savonlinnan lyseoon IV:IIe luokalle. Eläinopin tunneilla alettiin pian 
tutustua lintuihin, jotka Kuusisto oli jo edellisessä koulussaan luke-
nut niihin kuitenkaan silloin sen enempää innostumatta. Mutta kun 
hän nyt uudellen oli muutamien viikkojen ajan seurannut Ieht ri 
Hannes Salovaara-vainajan opetusta, hän joutui kuin uuteen maail-
maan. Siitä alkoi hänen intomielinen lintuharrastelunsa, joka kat-
keamattomana jatkui tasan kahdenkymmenen vuoden ajan, kuolin-
päivään saakka. 
Kouluvuodet olivat Kuusistolie yhtämittaista retkeilyä kaik-
kina vuodenaikoina kotiseudun metsissä, niityillä ja vesillä. Näin hä-
nestä kehittyi jo varhain erittäin uuttera ja tarkka lintujen elämän 
ja äänien tuntija, ja paksut havaintovihot kertoivat · harrastuksen 
syvenemisestä ja nuoren tutkijan alun jatkuvasta kypsymisestä. 
A. Päiviö Kuusisto 'f. 
jo vuosia ennen koulun päättymistä oli tuleva ura selvänä 
edessä, ja siksipä olikin Kuusiston elämäntaival kovin suoraviivainen 
ja mutkaton. Tultuaan ylioppilaaksi v. 1926 hän ryhtyi innokkaasti 
opiskelemaan luonnontieteitä, eläintiede tietenkin pääaineenaan. 
Filosofiankandidaattitutkinto valmistui v. 1930, ja sitten seurasivat 
auskultointi (1930 - 31) ja käytännölliset opetusnäytteet (1931) 
normaalilyseossa sekä asevelvollisuusaika. jo ennen viimeksimaini-
tun päättymistä Kuusisto sitten nimitettiin entisen koulunsa, Savon-
linnan lyseon luonnonhistorian ja maantieelon vanhemmaksi lehto-
riksi (1932), missä virassa hän pysyi kuolemaansa asti. 
>>Pro gradU>> kirjoitustaan varten Kuusisto oli oleskellut useim-
mat opintovuosiensakin kesäkaudet Savonlinnan seuclussa. Eräitä 
kertoja hän teki tutkimusmatkoja muuuallekin, mm. v.1930 useille 
Etelä-Suomen seuduille ja Inarin Lappiin. Kun hänestä sitten tu li . 
uudelleen vakituinen savonlinnalainen, on selvää, että vanhat har-
rastukset jatkuivat entistäänkin määrätietoisempina. Ne kitey-
tyivätkin pian yhä selvemmin väitöskirjatyöksi, jolle Kuusisto 
uhrasi viimeisten vuosiensa kaikki vapaahetket. Tuo pajulinnun 
ekologiaa koskeva laaja tutkimus ehti ennen sotaa aivan painoval-
miiksi ja saataneenkin julkaistuksi vielä ennen kuluvan vuoden 
loppua. 
Kuusiston mielessä kypsyi samanaikaisesti useita muitakin orni-
tologisia ongelmia. Sitä osoittaa mm. hänen kirjoituksensa >>Onko 
Suomen linnustatyyppien järjestelmä mahdollinen>>? (edeltävä 
tiedonanto, 1939). Muista Kuusiston tieteellisistä kirjoituksista 
mainittakoon >>Katsaus Fennoskandian zookoorisuustutkimukseem 
(1932), >> Pikkusieppo (Muscicapa p. parva Bechst.) etelä- ja pohjois-
Savoon (Sa ja Sb) leviämässä>> (1930), >> Lintuhavaintoja Haminan 
Kirkkojärveltä, mm. liejukanasta (Gallinula c. chloropus (L.))> (1933), 
>>joutsenen (Cygnus cygnus) elinpiiriä>> (1936) sekä lukuisa joukko (14 
kpl.) pieniä tietoja ja kirjoituksia pääasiassa Luonnon Ystävässä 
vv. 1923 - 25, 1927 - 28. 
Kuusisto oli myös pirteä luonnonkuvaaja, joka useiden vuosien 
aikana julkaisi päivä- ja kuvalehdissä suuren joukon (n. 50 kpl) raik-
kaita lintupakinoita. Niiden aiheet kytkeytyivät aina tavalla tai 
toisella hänen omiin retkiinsä ja havaintoihinsa. Niinikään hän 
julkaisi jo v. 1931 itse ottamillaan mainioilla valokuvilla somistetun 
kaunokirjallisen teoksen >> Lintukuvia>> sekä suomensi käsikirjoituk-
sesta Hartiingin >> Lintukirjam (1936). 
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Kuusisto oli Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen, Vanamo-
Seuran, Societas pro Fauna et Flora Fennican ja Suomen Maantie-
teellisen Seuran jäsen. Ensiksimainitussa hän toimi ennen Savonlin-
naan siirtymistään sihteerinä 1928 - 29. Ornis Fennican toimitus-
kuntaan hän kuului v. 1931. Mainittakoon myös hänen toimintansa 
Ylioppilaslehden johtokunnan jäsenenä 1929 - 30 ja Helsingin suo-
jeluskunnan 1/ SR:n valitun esikunnan jäsenenä 1929 - 30. 
Kuusiston reipas retkeilijän ja eränkävijän luonto kuvastui 
hänen jokapäiväisestä elämästäänkin. Kou lussaan hän tuli mainiosti 
toimeen poikien kanssa tarvitsematta koskaan turvautua ns. kurin-
pidollisiin keinoihin. Tovereihinsa hän tartutti reipasta mieltä ja 
valoisaa elämänuskoa vakavinakin aikoina. Hän oli niitä ihmisiä, 
jotka luovat päivänpaistetta ympäristöönsä, missä sitten liikkuvat-
kin. Suuri onkin näin ollen se ystävien joukko, joka kaipauksella 
muistelee kaikkensa isänmaan puolesta uhrannutta · retkeilijä-biolo-
gia. Hänen varhaisimmasta retkeilytoveristaan tuntuu, kuin olisivat 
hänen kaatuessaan katkenneet viimeisetkin siteet entisiin nuoruus-
vuosiin, niiden tunnepitoisimpiin, merkittävimpiin elämyksiin. 
Pauli V. Sirkka t. 
V. Erkamo. 
Samana päivänä, jolloin rau-
han synkkä sanoma löi mielet maa-
han, saapui biologeillemme mur-
heenviesti jälleen myös taistelu-
tantereelta. P a u 1 i V i'l 1 e Sir-
k a n nimen eteen piirrettiin sil-
loin musta risti. Joukkonsa edessä 
äärimmäisillä etulinjoilla taistellen 
oli hänen suotu siirtyä vapauden 
kunniakaartiin. 
Pauli V. Sirkka syntyi 1 . 111. 
1912 Äänekoskella, missä hän 
myös kävi koulunsa tullen yliop-
pilaaksi v. 1931 erinomaisin arvo-
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sanoin. jo koulussa biologiaan innostuneena hän yliopistossa ryhtyi 
opiskelemaan luonnontieteitä, suoritti fil. kandidaattitutkinnon v. 
1936 ja vihittiin maisteriksi samana keväänä. Seuraavina vuosina hän 
toimi pariinkin otteeseen ylim. assistenttina yliopiston propedeuttis-
kasvitieteellisessä laitoksessa jatkaen sen ohessa gradu-työnsä pohjalla 
vesikasvien ekologiaa käsitteleviä tutkimuksiaan. Näitä hän suo-
ritti sekä laboratoriossa että kesäisin luonnossa kotiseudullaan Keski-
Suomessa. Viime kesänä hän lienee saanut kenttätyöt väitöskir-
jaansa varten valmiiksi. 
Vanamo-seuraan liittyi Sirkka jo ensimmäisenä opiskelusyksy-
nään. V. 1936 hän piti seurassa omiin havaintoihinsa pohjautuvan 
esitelmän Keski-Suomen järvien sienieläimistöstä, joista tutkimuk-
sistaan hän on myös kirjoittanut Luonnon Ystävään (1936, s. 106 -
1 13). Useana vuonna nähtiin hänen nimensä seuran stipendiaattien 
joukossa. Osakuntansa toimintaan otti Sirkka opiskeluaikanaan 
innokkaasti osaa ollen mm. kirjallisen kerhon ja kotiseutukerhon joh-
tavia jäseniä. 
Sirkka oli epäilemättä nuoren luonnontieteilijäpolvemme lah-
jakkaimpia miehiä, vaikkakaan häneltä ei jäänyt sanottavasti näky-
viä työtuloksia. Hänellä oli harvinaisen voimakkaasti kehittynyt 
kyky teoreettiseen pohdiskeluun, runsaasti mielikuvitusta ja oivålli-
sia ideoita, mikä kaikki viittasi suuriin mahdollisuuksiin luovassa 
työssä. Erikoisesti biologin ominaisuuksia hänessä oli, paitsi viehty-
mystä luonnon parissa puuhailuun, tarkka havaintosilmä, mistä 
todistaa mm. hänen edellämainittu kirjoituksensa. Myöskin tai-
teellisia taipumuksia hänellä oli. Monet vuodet hän kuului Ylioppi-
laskunnan Laulajiin, ja joutohetkinään hänet tapasi usein laulusävel-
lyksiä laatimasta. Taloudelliset vaikeudet ja ilmeisesti myös sisäiset 
ristiriitaisuudet estivät kuitenkin useassa tapauksessa hänen keskit-
tymisensä laajempaan, jatkuvaan työhön. Viime vuosina Sirkka vai-
kutti usein sangen pessimistiseltä ja itseensä sulkeutuneelta. Oli 
ilmeistä, että hän tarvitsi enemmän innostusta, rohkaisua ja tun-
nustusta kuin moni muu, jaksaakseen taas tarttua työhön hartiavoi-
min. Kun hän joskus jollekin ystävälleen pääsi esittämään' ideoitaan 
tai kertoilemaan kesäisistä töistään ja suunnitelmistaan, todella 
tunsi sen innon, mikä hänestä hehkui. joka tapauksessa hän käsitti 
kutsumuksensa työksi tieteen palveluksessa ja uutterasti hän joka 
kesä suoritti tutkimuksiaan syvästi rakastamailaan kotiseudulla. 
Hänen työstään kirjoittaa hänen äitinsä: >> - - - kaikki, mitä hän 
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teki, oli suurella innolla ja itseään ja vaivojaan säästämättä tehtyä, 
suoritettiinpa se sitten tieteen tai isänmaan vapauden puolesta.>> 
Pauli Ville Sirkalta odottivat hänen ystävänsä paljon. Oli 
erittäin valitettavaa, ettei hän saanut enemmälti käyttää runsaita 
lahjojansa tieteen hyväksi. Isänmaan alttarilla ei hänen uhrinsa sen 
sijaan voinut olla suurempi. 
Viljo Hornborg t. 
Ilmari Välikangas. 
juuri ennen raskaan puo-
lustustaistelumme päättymistä 
ja tavallaan sen uhrina, anka-
ran rintamantakaisen aherruk-
sen uuv~ttamana poistui kes-
kuudestamme maaliskuun 10 
p:nä 1940 odottamatta >>Luon-
non Ystävän>> entinen talouden-
hoitaja ja päätoimittaja, tun-
nettu koulumies ja suomalaisen 
sivistystyön tekijä, lehtori Yi ljo 
Hornborg. Porvoon suomalai-
sen suojeluskunnan päällikkönä 
hän joutui koko sodan ajan ja 
jo sitä ennen sananmukaisesti 
yötä päivää suorittamaan mitä montnatstmpia vaativia tehtäviä, 
jotka ylenmäärin rasittivat hänen heikontLtnutta sydäntään, niin 
ulkonaisesti reippaana ja virkeänä kuin hän loppuun saakka vel-
vollisuutensa täyttikin. 
Viljo Hornborgsyntyi Pielavedellä kesäk. 17 p:nä 1884. Isä 
oli koulumies ja toimi myös kirjailijana (nimellä Heikki Sarvela). Yli-
oppilaaksi Viljo Hornborg tuli Helsingin suomalaisesta normaali-
lyseosta 1904 ja ryhtyi opiskelemaan luonnontieteitä, maantiede pää-
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aineena. Hän otti vilkkaasti osaa aikansa ylioppilasrientoihin ja osa-
kuntaelämään, toimien mm. Savolaisen osakunnan sihteerinä. Suo-
ritettuaan fil. kandidaattitutkinnon 1913 ja auskultoituaan hän toimi 
luonnonhistorian opettajana Helsingin suomalaisessa jatko-opistossa 
1914- 15 ja uudelleen 1919 - 20 sekä luonnonhistorian ja maantiedon 
v.t. vanhempana lehtorina Savonlinnan lyseossa 1915 - 19. V. 1920 
Viljo Hornborg nimitettiin Viipurin suomalaisen tyttökoulun luon-
nonhistorian ja maantiedon nuoremmaksi lehtoriksi, 1925 hän tuli 
samanlaiseen virkaan Porvoon suom. keskikouluun sekä nimitettiin 
tämän oppilaitoksen laajennettua täydelliseksi yhteislyseoksi sen 
vanhemmaksi lehtoriksi 1 932; edellisenä vuonna hänet oli nimitetty 
Turun suomalaisen lyseon lehtoriksi, mihin virkaan hän ei kuiten-
kaan joutunut astumaan. Porvoossa Hornborg samalla koko ajan 
toimi oppilaitoksensa vararehtorina, lisäksi v:sta 1931 luonnonhisto-
rian opettajana myös Porvoon Naisopistossa. 
Viljo Hornborg oli jo auskultoidessaan osoittanut omaavansa 
erinomaiset opettajantaipumukset - käytännöllisissä kokeissa hän 
saikin korkeimman mahdollisen äänimäärän. Syvästi opetusainei-
siinsa innostuneena ja niihin hyvin perehtyneenä sekä eloisan, huu-
morin höystämän esitystaitonsa ansiosta hän kykeni milloin tahansa 
antamaan suorastaan mallitunnin ja arkisessa työssäkin aina tem-
paamaan oppilaat mukaansa ja ylläpitämään heissä jatkuvaa har-
rastusta aineisiinsa. Perin humaanisenaja sydämestään oppilaisiinsa 
kiintyneenä sekä suorastaan isällisesti heidän parastaan harrasta-
vana hän koko opettaja- ja kasvattajatoiminnallaan saavutti har-
vinaisen lämpimän suhteen oppilaisiinsa, voittaen alusta alkaen hei-
dän rakkautensa ja luottamuksensa, mikä usein kauniisti ilmeni 
myöhemminkin elämässä. 
Vakinaisesti Porvooseen kotiuduttuaan Viljo Hornborg valp-
paasti yleisiä rientoja harrastavana kansalaisena joutui myös monen-
laisiin luottamustehtäviin. Niinpä hän toimi suomenkielisen kansa-
koulun johtokunnassa, lastensuojelulautakunnan ja Iisätyn kirkko-
valtuuston jäsenenä ym. Syvästi isänmaallisena miehenä hän oli 
innokkaast i mukana myös suojeluskuntatyössä. Parhaana osoituk-
sena tästä harrastuksesta oli, että hän vielä 47-vuotiaana, 1931, suo-
ritti suojeluskuntaupseerin tutkinnon, toimien samasta vuodesta 
lähtien Porvoon suomalaisen suojeluskunnan esikunnan jäsenenä 
sekä v:sta 1936 paikallispäällikkönä. Alkusyksystä 1939 hän halusi 
jättää paikkansa nuoremmille, mutta peruutti erohakemuksensa, kun 
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hänen paikallaan pysymisensä yhä uhkaavammaksi käyneen valtiolli-
sen tilanteen vuoksi katsottiin tärkeäksi. Koko sodan ajan Viljo 
Hornborg sitten voimiaan säästämättä mitä tarmokkaimmin hoiti 
toimensa. Isänmaan puolustustyöhön päättyi siten mitä kauneim-
min hänen elämänsä kaari. Rauhanteon synkät pettymykset eivät 
ehtineet lJänen tietoonsa, sumentamaan hänen loppuun saakka 
valoisaa ja optimistista uskoaan oikeuden voittoon. Hän ei myös-
kään ehtinyt saada tietää siitä tunnustuksesta, mikä tuli hänen osak-
seen Ylipäällikön päiväkäskyllä hänelle suodun reservivänrikin arvon 
muodossa. 
Yleisen kansalaisvalistuksen ja kansallisten rientojen lämpi-
mänä ystävänä, hyvänä puhujana ja taitavana kynänkäyttäjänä 
Viljo Hornborg saavutti hyvin keskeisen aseman Porvoon suomen-
kielisen väestön piirissä. Hän toimi >>Porvoon Suomalaiset>>-seuran 
puheenjohtajana, esiintyi ahkerasti esitelmöitsijänä ja julkaisi lukui-
sia helppotajuisia kirjoitelmia etenkin omalta alaltaan, avustaen 
myös suuria tietoteoksiamme (Maapallo, Tiede ja luonto, Valo ym.); 
myös sanomalehtipakinoitsijana hän oli tunnettu. 
Opiskeluaikanaan ja myöhemmin Helsingissä toimiessaan Viljo 
Hornborg otti ahkerasti osaa myös Vanamo-seuran työhön. Niinpä 
hän oli . 1910 - 12 >>Luonnon Ystävän> taloudenhoitajana ja 1915 
vastaavana toimittajana. Myöhemminkin, Porvoossa toimiessaan, 
hän mielellään pistäytyi Vanamon kokouksissa ja esiintyi silloin täl-
löin vuosikokousten jälki-istunnoissa suosittuna puhujana, siten 
jatkuvasti ylläpitäen yhteyttä nuorempiinkin luonnontieteilijäpol-
viin. Hänen tieteellisten harrastustensa osoituksena mainittakoon 
erityisesti yhdessä E. Riihiahon kanssa julkaistu >> Länsi Satakunta 
1 I. Maantieteellisiä havaintoja Kokemäenjoen varsilta> (191 2) sekä 
laajahko käsikirjoitus Pielaveden pitäjän linnustosta; toivottavasti 
tämän tutkielman päätulokset saadaan julkisuuteen. 
Perin rehtinä ja kunnon miehenä, hyväntahtoisenaja avuliaana, 
ainahyväntuulisenaja sopuisana Viljo Hornborg nautti kaikkialla ja 
kaikissa piireissä suosiota ja arvonantoa sekä sai lukuisia lämpimiä 
ystäviä, jotka suurten oppilasparvien kera kaihoten valittavat hänen 
ennenaikaista poistumistaan. 
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Yläilmoissa tavattavista hyönteisistäja hämähäkki• 
eläimistä lentokoneella suoritetun loukkupyynnin 
valossa. 
Uunio Saalas. 
Kesällä v. 1928 käydessäni Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa 
näytettiin minulle Tallulah'n lentokentällä alisen Mississipin var-
silla lentokone, jonka siipiin oli kiinnitetty laukku yläilmoissa len-
tävien tai liitele'vien hyönteisten pyydystämistä varten ja kerrot-
tiin, miten sen avulla oli todettu hyönteisten leijailevan uskomat-
toman suurissa korkeuksissa. 
Luonnon Ystävässä v. 1929, s. 53 - 54, julkaisin pienen kirjoi-
tuksen nimeltä >>Hyönteisten keräilyä lentokoneella>> ja tein siinä 
aivan lyhyesti selkoa tästä mielenkiintoisesta lentokoneloukku-
keräyksestä. Mutta kun nämä tutkimukset silloin vielä olivat vasta 
alullaan, eikä niiden tuloksia oltu tuotu julkisuuteen, muuta kuin 
eräässä esitelmässä, joka pidettiin Hyönteistieteellisessä kongres:-
sissa Ithacassa, en voinut asiaa .laajemmalti kirjoituksessani käsitellä. 
Vasta verraten äsken, toukokuussa 1939 eli lähes 13 vuotta sen 
jälkeen kuin kyseessä oleva suurisuuntainen ja vuosikausia kestänyt 
työ oli pantu alulle, on sen pääasiallinen suorittaja, apulaisentomo-
logi P. A. G 1 i c k julkaissut siitä yksityiskohtaisen jos kohta ver-
raten suppean selostuksen nimellä >>The distribution of insects, 
spiders, and mites i11 the ain>.1 Kun arvelen, että nämä tutkimukset 
voivat kiinnostaa Luonnon Ystävän lukijoita, tahdon tässä esittää 
niistä eräitä yksityiskohtaisia tietoja sekä muutamia tärkeimpiä 
yleisiä tuloksia. 
Ajatus tällaisten lentokonepyydystysten suorittamisesta heräsi 
v. 1924 eräässä >>New York Entomological Society>>-seuran kokouk-
sessa, jossa oli saapuvilla mm. >>Bureau of Entomology'm kuuluisa 
pääjohtaja L. 0. H o w a r d ja jossa pohdittiin kysymystä hyön-
teisten erilaisista leviämistavoista. 
Tutkimustyö soveltui erikoisen hyvin suoritettavaksi Tallu-
lah'ssa, missä oli suuri lentoasema myrkkypölytteiden levittämiseksi 
yläilmoista sikäläisille puuvillakentille näitä ahdistavien puuvilla-
1 United States Department of Agriculture. Technical Bulletin N:o 673. 
May 1939. Washington D.C. 150 siv. 
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kärsäkästen (Anthonomus grandis Boh.) torjumiseksi. Työ uskottiin 
pääasiallisesti P. A. G 1 i c k i 1 1 e, joka v. 1926 ryhtyi suunnittele-
maan hyönteisten pyydystämiseen käytettävää ja lentokoneeseen 
kiinnitettävää laukkua. jo samana vuonna, elokuun 10 p., oli 
tämä koje valmis käytäntöön otettavaksi, ja silloin suoritettiinkin 
ensimmäiset lennot. Myöhemmin on kojetta jonkin verran paran-
nettu, mutta pääasiallisesti se kuitenkin on pysynyt koko ajan 
muuttumattomana. Kuvamme 1 antaa siitä jonkinlaisen käsityk-
sen. Loukkuun kuuluu 5 eri pyynti seulaa, joihin hyönteiset kerä-
tään ja joiden pohja on sivelletty risiiniöljyllä, joten hyönteiset 
niihin tarttuvat. Näistä seuloista kulkee teräslanka ( d) ohjaajan-
_koppiin. Aluksi kaikki seulat ovat a-kohdassa. Kun lentokone on 
kohonnut sille korkeudelle, josta tahdotaan kerätä hyönteisi ä, vede-
tään teräslangalla ensimmäinen seula b-kohdalle, missä se on avoinna 
pyyntikunnossa ja missä ilmavirta pääsee kulkemaan sen läpi tuo-
den siihen sen tielle sattuvat hyönteiset. Kun 10 minuuttia kestä-
nyt pyynti on loppuun suoritettu, vedetään seula c-kohdalle, missä 
·se taas on suljettuna. jollakin toisella korkeude1Ia voidaan vetää 
toinen seula h-kohda1Ie, sitten kolmas jne. Näin on mahdo1Iista 
pyydystää samalla lentoretkellä . hyönteisiä useilta eri korkeuksilta 
Kuva 1. Lentokoneen siipeen kiinnitetty hyönteis ioukko (se litys teksti ssä s . 25).~ Oilck. 
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ja pitää saaliit tarkasti eri llään toisistaan. Laukut ovat yksitasoissa 
kiinnitetyt välittömästi siiven alle, kaksitasoissa molempien siipien 
väliin. Heti lentoretken jälkeen tyhjennetään seulat pulloihin ja teh-
dään asianomaiset tarkat muistiinpanot korkeudesta, sääsuhteista jne. 
Pyydystyslentoja suoritettiin elokuusta v. 1926 lokakuuhun 
v. 1931 saakka eli yhteensä kaikkiaan yli viiden vuoden kestäessä. 
Helposti ymmärrettävistä syistä on tämän jälkeen kulunut useita 
vuosia hyönteismateriaalin määräämiseen, tulosten laskemiseen ja 
aineiston tieteelliseen käsittelyyn. 
Lentoihin käytettiin yhteensä 1.538 tuntia, niistä 150 yölen-
toihin, muut päivälentoihin, ja varsinaiseen keräilyyn näillä mat-
koilla kului 1.007 tuntia. Yksityisten lentoretkien luku oli 1.358, 
joista useimmat suoritettiin Louisianassa Mississipin varsilla, mutta 
44 lentoa Meksikossa. Kaiken kaikkiaan kerättiin näillä lennoilla 
Louisianassa 28.739 hyönteis-, hämähäkki- ja punkkiyksilöä (niistä 
22.580 päivällä 60 - 1.500 metrin korkeudelta sekä 2.204 6- 30 ja 
1.800 - 4.600 m:n korkeudelta, 3.955 yöllä 150 - 1.520 m:n korkeu-
delta) sekä Meksikossa 1.294 yksilöä (kaikki päivällä 6- 1.200 m:n 
korkeudelta). 
Keräyksiä suoritettiin pitkin vuotta ja havaittiin, että hyön-
teisiä näillä seuduin oli kaikkina vuodenaikoina liikkeellä. jotta 
eri tilaisuuksissa saavutettuja tuloksia voitaisiin verrata toisiinsa, 
otettiin yksiköksi 10 minuuttia kestävä keräys samankokoiseen 
seulaan, jonka aukko oli 1 neliöjalan (= 9,3 dm2) suuruinen. Päiväs-
aikaan suoritetuilla keräysretkillä saatiin runsaimmin hyönteisiä ja 
hämähäkkieläimiä toukokuussa (keskim. 6,55 yksilöä 10 minuutin 
keräystä kohti), lähinnä sitä marraskuussa (5,96 yks.) ja syyskuussa 
(5,33 yks.), vähimmin tammikuussa (2,03 yks.) ja joulukuussa 
(2,52 yks.). Yön aikana oli saalis runsain lokakuussa (14,91 yks.), 
lähinnä runsain toukokuussa. 
Kaikkiaan kerättiin hyönteisiä 24:ltä eri korkeudelta aina 20 
jalan (n. 6 m:n) korkeudelta 16.000 jalan (n. 4.900 m:n) korkeudelle 
saakka, mutta runsaimmin niitä pyydystettiin vain 6:lta eri korkeu-
delta, joiden tuloksia siis on voitu varsinaisesti käyttää vertaile-
vissa katsauksissa. Nämä korkeudet olivat (metreiksi muutettuina 
pyörein luvuin) päiväkeräyksissä: 60, 300, 600, 900 ja 1.500 m, 
yökeräyksissä: 150, 300, 600, 900 ja 1.500 m. 
Hyvin suurissa korkeuksissa suoritettiin vain harvoja lentoja, 
mutta vielä 4.300:kin metrin korkeudelta saatiin kaikkiaan 5 Ho-
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Kuva 2. T ärkeimpien hyönteisryhmien j a hämähäkkien l<eskimää räinen run saus 
10 minuutin keräyksistä eri korkeuksilla. Oliele 
mopteraa, 3 Dipteraa ja 2 Hymenopteraa ja 4.60 m korkeudelta 
eli siis yli 4 % km maanpinnan yläpuolelta 1 hämähäkkil 
Kuvasta 2 ilmenee, miten runsaasti eri tärkeimpien ryhmien 
edustajia keskimäärin kerättiin Louisianassa 10 minuutin kuluessa 
eri ilmavyöhykkeissä 1.500 m:n (5.000 jalan) korkeudelle saakka. 
Kaikkiaan saatiin päiväsaikaan 10 minuutissa eri )<orkeuksil ta 
keskim. seuraavat mää rät hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä: 
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6 m kork. 25,87 900 m kork. 1 ,35 
60 )) 13,03 1.500 >) 0,64 
300 )) 4,70 Kaikilla korkeuksilla 4,62 
600 )  2,41 
Yöllä saatiin alimmissa ilmakerroksista (aina 300 m:n korkeu-
delle saakka) sekä jälleen 1.500 m:n korkeudelta suhteellisesti 
enemmän hyönteisiä kuin päivällä, mutta 600 - 900 m:n korkeu-
della ei ollut suurta eroa päivä- ja yösaaliin runsaudessa. 
Eräässä taulukossa esitetään, miten suuri ilmatilavuus lasket-
tiin olevan yhtä hyönteistä tai hämähäkkieläintä kohti eri korkeuk-
silla päi väliä ja yöllä. Siitä näkyy mm., että kutakin yksilöä kohti 
oli ilmaa 
päivällä: 
60 m kork. 
300 >) 
600 )) 
1.500 )) 
191 m3 
450 )) 
877 >) 
3.326 >) 
yöllä : 
150 m kork. 
300 )) 
600 )} 
1.500 )) 
160m3 
375 )) 
838 )) 
2.409 )) 
Seuraavasta luettelosta ilmenee, miten monta eri lahkoihin 
kuuluvaa eläinyksilöä sekä miten monta määrättyä sukua ja lajia 
on kaikkiaan tavattu Louisianassa suoritetuilla lentoretkillä. 
M äärät - M äärät- Mää rät- M äärät-
Yksilöitä tyj ä tyj ä Yksilöitä tyj ä tyj ä 
k aikkiaan sukuja laJeja kaikkiaan sukuja laj eja 
Araneida 1.461 37 30 Homoptera 3.934 73 80 
Acarina 46 1 Coleoptera 4.420 193 175 
Thysanura 40 4 Neuroptera 36 4 6 
Collembola 26 7 4 Tricfwptera 3 1 
Orthoptera 16 4 5 Mecoptera 3 1 
Corrodentia 78 8 6 Lepidoptera 225 38 32 
l soptera 19 1 Hymenoptera 2.947· 244 195 
Epllemeroptera 10 3 Diptera 11.304 123 74 
Odonata 21 6 4 Siphonaptera 
T hysano ptera 98 12 15 Tuntemattomiksi 
H eteroptera 1.259 63 69 turmeltuneita 2.792 
Yhteensä 28.739 824 700 
Kaikkia löydettyjä hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä ei ole voitu 
Iajilleen tai suvu1Ieen, eipä edes aina lahkolleenkaan varmuudella 
määrätä. Tämä on johtunut pääasiallisesti siitä, että monet niistä 
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ovat loukkuun joutuessaan pahoin vioittuneet osaksi ilman puris-
tuksesta, osaksi tahraannuttuaan seulan pohjaan voideltuun tah-
meaan risiiniöljyyn. Kaikkiaan on kuitenkin lajilleen voitu mää-
rätä tasan 700 hyönteistä ja hämähäkkieläintä, ja 824:stä suvusta 
on päästy varmuuteen. Mainittakoon muuten myöskin tässä yhtey-
dessä, että kysymyksessä olevien ilmasta kerättyjen hämähäkkien 
joukossa on ollut 1 ja hyönteisten joukossa 23 tieteelle uutta laj ia 
(viimeksimainituista 20 Hymenopteraa ja 3 Homopteraa). 
Kuten yllä olevasta luette losta se lviää, muodostavat kaksi-
siipiset yksilöluvultaan ehdottomasti suurimman ryhmän (1 1.304 
yks.). Sitten seuraavat järj estyksessä kovakuori aiset (4.420), yhtä-
läissiipiset nivelkärsä iset (3.934), pistiäiset (2.947), hämähäkit 
(1.461 ), erilaissiipiset nivelkärsäiset (1.259) jne. Perhosia on, ver-
rattuna lahkon suuruuteen, suhteellisen vähän, vain 225 yks. 
Mitä taas lajilukuun tulee, vievät pistiäiset · voiton kaikista 
(195 lajia), toisella sijalla ovat kovakuoriaiset ( 175), sitten yhtäläis-
siipiset (80), kaksisiipiset (75), erilaissiipiset (69) jne. 
Yksityiskohtaiset taulukot, jotka Glickin teoksessa käsittävät 
43 sivua ja joissa luetellaan kaikki Louisianassa tavatut lajit (taikka 
suvut tai heimot, ellei lajia ole voitu määrätä) sekä eri korkeudelta 
löydettyjen yksilöiden lukumäärät, ovat sangen mielenkiintoisia ja 
opettavaisia, samoin kuin näitä taulukoita seuraavat lyhyet esi-
tykset kunkin ryhmän tärkeimpiä lajeja koskevista havainnoista. 
Mutta emme voi kuitenkaan, helposti ymmärrettävästä syistä, 
tässä esittää niistä muuta kuin eräitä hajanaisia poimintoja. 
S u o r a s i i p i s i ä ei ole tavattu ylempänä kuin 600 m:n eikä 
s u d e n k o r e n t o j a yl~mpänä kuin 900 m:n korkeudella. Mutta 
kirjoittaja kertoo muuten kyllä nähneensä pyyntiretkillään paljon-
laisest i sudenkorentoja lentelemässä melkoista korkeammallakin, 
vieläpä 2.100 m maanpinnan yläpuolella. Hän arvelee näitä hyön-
teisiä joutuneen loukkuihin verraten vähän niiden suuren lento-
nopeuden vuoksi. 
R i p s i ä i s i ä, joita kaikkiaan on tavattu 98 yksilöä, on löy-
detty paljon korkeammalta, esim. Franklinicella tritici Fitch 3.000 
m:n ja Haplot/zrips graminum Hood 3.300 m:n korkeudelta. 
N i v e 1 k ä r s ä i s i ä on tavattu hyvin runsaasti eri korkeuk-
silta, e ri 1 a i s s iipi s i s t ä esim. 7lajia (8 yks.) vielä 1.800 - 3.300 
m:n ja yhtä 1 ä i s s iipi s i s t ä 18 lajia (34 yks.) 1.800 - 4.300 
m:n korkeudelta. E r i 1 a i s s i i p i s t e n joukossa oli useita tuho-
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hyönteisiä. Näistä mainittakoon meikäläinen n i i t t y 1 u d e (Lygus 
pratensis L.}, jota pyydystettiin 60 yksilöä 6- 1.500 m:n korkeu-
delta, sekä vehnän ym. viljakasvien tuholainen, Lygaeideihin kuu-
luva Blissus leucopterus Say, josta 24 yksilöä joutui loukkuihin 
30 - 900 m:n korkeudella. Yleisin Heteroptera oli kuitenkin muuan 
sekä pölyttäjänä että maissin sienitauteja levittävänä lajina tun-
nettu lude, Anthocoridae-heimoon kuuluva Orius (Triphleps) insi-
diosus Say, jota tavattiin kokonaista 214 yksilöä 6- 2.400 m:n 
korkeudelta. - Myöskin yhtä 1 ä i s s i i p i s t e n joukossa voim-
me panna merkille useita tuhohyönteisiä kuten Thamnotettix nigri-
frons Forb.-kaskaan, joka oli kaikkein yleisin heimonsa edustaja 
(53 yks. 6 - 900 m. kork.), perunoita ym. kasveja tuhoavan 
Empoasca fabae Harr.-kaskaan jne. Le h t i k i r v o j a k i n oli 
tavattu 14 (varmasti määrättävää) sukua ja 8 lajia, useat erittäin 
korkealta, jopa 4.000 - 4.300 m maanpinnan yläpuolelta. Yleisin 
näistä oli h e r n e k i r v a (Macrosiphum pisi Kalt.). 
K o v a k u o r i a i s i a oli tavattu 46 eri heimoa, 190 sukua ja 
175 määrättyä lajia. 14 lajia (32 yks.) oli tavattu 1.800 - 3.700 m 
korkealla. Kaikista pyydystetyistä yksilöistä oli aikayksikköä kohti 
miltei kaksi kertaa enemmän ollut liikkeellä yöllä kuin päivällä. 
L y h y t s i i p i s i ä oli yläilmoissa ollut enemmän kuin mitään 
muita kovakuoriaisia. Le p p ä p i r k k o j a oli tavattu 50 yks. 
päivällä ja 2 yöllä, muuan niistä 1.800 m:n korkeudella. Biologi-
sesti mielenkiintoisimpia hyönteisiä oli omaan heimaansa kuuluva 
poikkeuksellisesta n.s. paedogeneettisestä lisääntymistavastaan tun-
nettu pieni Micromalthus debilis Le Cont., joka saatiin 300 m:n 
korkeudelta. - Lähinnä lyhytsiipisiä olivat 1 e h t i k u o r i a i s e t 
olleet runsaimmin edustettuina, niiden joukossa mm. useita vahin-
gollisia k i r p p o j a (Halticinae). - K ä r s ä k k ä i d e n joukossa 
kiinnittyy huomio ennen muuta p u u v i II a k ä r s ä k k ä ä s e e n 
(Anthonomus grandis Boh.), seudun pahimpaan tuhohyönteiseen, 
joka nykyään epäi lemättä säännöllisesti aiheuttaa enemmän rahal-
lista tappiota kuin mikään muu tuhoeläin maapallolla. Sitä tavat-
tiin lentämässä 6- 600 m:n korkeudella. 
Verkko s i i p i s i s t ä mainittakoon mm. useat hyödyl-
liset Chrysopa-lajit, joita tavattiin jopa 1.500 m korkealla. 
P e r h o s i s t avain aniharvat pienet lajit kohosivat 900 - 1.500 
m:n korkeudelle, eikä ainoakaan sen korkeammalle. Tavattujen 
lajien joukossa oli useita tuholaisina tunnettuja yökkösiä kuten 
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Laphygma frugiperda Abb. & Sm., joka vioittaa mitä erilaisimpia 
viljelyskasveja, ja Alabama argillacea Hilbn. Viimeksimainittu laji, 
joka etelävaltioissa on tärkeä puuvillapensaan tuhooja, on mm. 
tunnettu siitä, että se vuosittain siirtyy (>>mi groi>>) suurin joukoin 
etelästä käsin pohjoisvaltioihin, jopa Kanadaankin saakka. Vuoden 
kuluessa kehittyy matkan varrella useita sukupolvia, joista jokai-
nen siirtyy yhä pohjoisempaan, ja eri polvien toukat elävät eri 
ravintokasveilla, mm. hedelmäpuissa. Mutta pohjoisessa lajin ei 
tiedetä voivan talvehtia, joten nämä >>matkalai set>> tai niiden jälke-
läiset eivät koskaan pataja takaisin. Tätä perhosta oli tavattu 
Ientoretkillä 22 yks. syyskesällä 60 - 900 m:n korkeudella. 
Monilukuisista p i s t i ä i s i s t ä olivat v a i n o p i s t i ä i s e t 
(Braconidae) runsaimmin edustettuina (yht. 325 yks.), niiden jou-
kossa 2 tieteelle uutta sukua ja 7 uutta lajia. Monet pistiäiset koho-
sivat sangen korkeaiie, 18 lajia (33 yks.) aina 1.800 ~4.300 m:n vyö-
hykkeeseen saakka. M u u r a h a i s i a oli kaikkiaan 309 yks., joista 
jotkin tavattiin 1.500 m:n korkeudella, suurin osa kuitenkin alem-
pana. Niiden joukossa oli useita yleisiä ja tärkeitä sukuja ja lajeja, 
kuten Solenopsis-, Pheidole- ja Crematogaster-lajeja. Muuan niistä, 
Solenopsis xyloni Me Cook, kuuluu etelävaltioiden vahingollisimpiin 
muurahaisiin. - Muurahaisista - samoin kuin muuten monista 
muistakin verraten alhaalla liikkuvista hyönteisistä - havaittiin, 
että ne vain määrättyinä vuorokauden aikoina olivat tavattavissa, 
esim. useimmat Crematogasterit klo 10 - 11, eräät toiset lajit klo 
13 - 18 jne. - Ta v a 1 1 i s ta me h i 1 ä i s t ä (Apis mellifica L.) 
oli tavattu 13 yksilöä ainoastaan 6- 300 m korkealla. Muita m e h i-
1 ä i s i ä oli verraten haryoja lajeja, k i m a 1 a i s i a vain yksi 
ainoa yksilö. 
K a k s i s i i p i s i s t ä, joita oli tavattu - kuten jo mainit-
tiin - paljon suurempi yksilömäärä kuin mitään muita hyönteisiä, 
25 lajia (30 yks.) oli saavuttanut 1.800- 4.300 m:n ilmavyöhykkeen. 
Tässä lahkossa oli myöskin useita taloudellisesti tärkeitä vahingol-
lisia tai hyödyllisiä lajeja, mm. eräitä 1 o i s k ä r p ä s i ä (Tachi-
nidejä), jotka eivät kuitenkaan kohonneet 300 m korkeammaiie. 
Erikoisesti mainittakoon monet ihmistä ja kotieläimiä ahdistavat 
lajit. Varsinaisia s ä ä s k i ä (Culicidejä) oli tavattu 111 yks., suh-
teellisesti paljon enemmän yöllä kuin päivällä ja m ä k ä r ö i t ä 
(Simuliidejä) 48 yks. P i s t o k ä r p ä n en (Stomoxys calcitrans L.) 
oli lennellyt 900 m ja muuan p a a r m a (Tabanus mularis Stone) 
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300 m · korkealla. Pieniä Chloropidejä (Chlorops- ja Oscinis-lajeja) 
oli tavattu kokonaista 2.227 yks. eli enemmän kuin minkään muun 
Diptera-heimon edustajia, nii stä 13 1.800 - 4.000 m:n korkeudella 
saakka. (jatkuu.) 
Kuva 1. Pikkulintujen syömiä vade lmi a. -
Va lok. L. S. 
Kuva 2. Eri asteille syötyjä punaherukan 
(vas. ja kesk.) ja mu staherukan (oik.) 
marjoja. - Valok. L. S. 
Pikkulinnut puutarhamarjatuholaisina. 
Sole ja Lauri Siivonen. 
Viettäessämme kesälomaamme elokuun alkupuolella 1940 
Pieksämäellä Pöyhölän Pappilassa kiintyi huomiomme lukuisiin 
pikkulintuihin, jotka ruokailivat puutarhan marjapensaissa. Ni inpä 
oli 2. VI 11. h a r m a a k e r t t u j a (Sylvia c. communis Latham) 
syömässä vadelmia (Rubus idaeus), 10. V 111. puna- ja mustaheru-
koi ta (Ribes rubrum ja R. nigrum), samaten 12. VIII. 10. VIII. oli 
h e rn e k e r t t u j a (S. c. curruca (L.)) syömässä .punaherukoita ja 
12. V II 1. puna- ja mustaherukoi ta sekä vadelmia. 10. V 11 I. söivät 
1 e h t o k e r t u t (S. borin (Bodd.)) vadelmia ja 12. V 111. P.un e1- ja 
mustaherukoi ta sekä vadelmia. 10. V 111. oli useita p a j u 1 i n t u j a 
(Phylloscopus t. trochilus (L.)) vadelmia ja u se~ta 1 e p p ä 1 i n t u j a 
(Phoenicurus ph. plweryicurus (L.)) punaherukoi~a syömäss~. Tät:n~n 
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lisäksi totesimme kaikkien edellisten lajien sekä h a r m a a s i e p o n 
(Muscicapa s. striata (Pallas)) syövän tuomenmarjoja (Prunus 
padus).1 
Saadaksemme lisätukea havainnoillemme keräsimme 12. V 111. 
n. 50 ulostusnäytettä niistä pensaista, joissa linnut ahkerimmin vie-
railivat. Näytteistä, jotka valaisevat siis kaikkien edellämainittujen 
marjapensaissa vierailleitten lintulajien yhteistä ruokalistaa, löy-
simme eri marjalajien siemeniä seuraavasti: 
Puutarhamarjat: vadelma (Rubus idaeus) . . . . . . . . . . . . 73 
mustaherukka (Ribes nigrum) . . . . . . 10 
punaherukka (R. rubrum) . . . . . . . . . . 3 
Villit marjat: mustikka ( Vaccinium myrtillus) 55 
tuomi (Prunus padus) . . . . . . . . . . . . 2 
mansikka (Fragaria vesca) . . . . . . . . 1 
Muuta kasvi ravintoa: sammalen itiöpesäkkcitä . . . . . . . . . . . 3 
lei nikin (Ranunculus sp .) siemeniä .. 
Kenttähavaintomme · saivat siis ulostusnäytteistä hyvää lisä-
valaistusta. Niitten avulla kävi selville, että linnut, nähtävästi 
etenkin pajulintu (vrt. esim. Schuster 1 930), olivat edellämainit-
tujen marjalajien lisäksi käyttäneet ravinnokseen myöskin mustik-
kaa ja mansikkaa, edellistä suorastaan huomattavassa määrässä. 
Useimmat näytteet sisälsivät pelkästään vain jätteitä kasvi· 
ravinnosta. Osassa oli kasviravinnon ohella myöskin hyönteisjät-
teitä, osan sisältäessä taas pelkästään vain hyönteisjätteitä. Niitten 
perusteella olivat linnut syöneet etenkin pieniä kovakuoriaisia, pää-
asiassa vahingollisia kärsäkkäitä (Curculionidae), mutta myöskin 
hyödyllisiä leppäpirkkoja .(Coccinellidae). Muusta todetusta eläin-
ravinnosta on mainittava k'aksisiipiset (Diptera) ja pistiäiset (Hyme-
noptera). 
Tarkastaessamme lähemmin, miten linnut vahingoittivat eri 
marjalajeja, totesimme, että v a d e 1 m a s t a söivät pikkulinnut 
hedelmyksen tai pari kerrallaan. Marjojen oll essa kypsinä löysi pen-
1 Retkeillessämme 25. VI 1 l. 1940 Espoossa tapasimme m u s t a p ä ä k e r-
t u n (Sylvia a. atricapilla (L.)) syömässä paatsaman (Riwmnus frangula) mar-
joja. Marjat oli lintu syönyt kokonaisina, koskapa tapasimme ulostuksista useita 
siemeniä. Ateriapaikalta keräämämme n. 30 tuoretta ulostusnäytettä sisälsi 44 
paatsaman siemen en lisäksi 2 mustikan siementä ja 1 tuomen luun. 27. VI 11. oli 
mustap~läkerttu sama ll a paikalla syöden paatsaman marjojen, jotka näyttivät 
olevan erittä in haluttuja, li säksi myö~kin villiä vadelmia. 
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saista runsaasti eri asteille syötyjä marjoja (kuva 1 ). Luut syötiin 
hedelmysten mukana. Osa kypsimmistä marjoista varisi maahan. 
Etenkin punaiset laadut näyttivät erittäin halutuilta. Tämä johtui 
ehkä siitä, että ne erottuvat pensaissa paljon selvemmin kuin keltai-
set. Samanlaista vioitusta havaitsimme myöskin villeissä vadelma-
pensaissa. 
M u s t a h e r u k o i s t a kelpasivat ravinnoksi vain kypsirn-
mät ja suurimmat. Kokonaisina emme havainneet lintujen niitä 
syövän, ·vaan syötiin niistä nokkimalla pala kerrallaan siemenineen. 
Useimmiten nokkastiin marjasta vain pari kolme kertaa ja siirryttiin 
sitten uuteen marjaan. Saman havaitsimme myös vadelmapensaissa. 
Tällöin putosi usein kuitenkin mustaherukka, joka on kypsänä ver-
raten heikosti kiinni kannassaan. Tällaisia eri asteille syötyjä mar-
joja tapasimme runsaasti -pensaitten alla (kuva 2). Pensaisiin jääneet 
osittain syödyt marjat kuivuivat kokoon tai muuten pilaantuivat. 
Suurena haittana ne olivat poimittujen marjojen joukossa, jossa ne 
jouduttuaan vähänkin kauemmin seisomaan pilaantuivat ja pi lasi-
vat samalla läheisiä terveitäkin marjoja. Mustaherukka näytti ole-
van hyvin haluttua. 
P u n a h e r u k k a paloiteltiin pensaissa. Kun punainen viini-
marja on tiukemmassa kiinni kannassaan kuin musta, johtui siitä, 
että punaherukkapensaitten alta löysimme hyvin harvoja maahan-
varisseita marjoja. Pensaista löysimme sen sijaan runsaasti eri as-
teille syötyjä marjoja (kuva 2). Usein olivat linnut syöneet marjat 
pienin erin kokonaan, joten monet tertut olivat aivan puhtaita mar-
joista. Punaherukoita syödessään jättivät pikkulinnut yleisesti sie-
menet syömättä. Nehän ovat verraten isoja ja huomattavasti suu-
rempia kuin esim. mustaherukan siemenet. Punaherukan liha on 
lisäksi pehmeää ja siemenen ympäriltä melko helposti kuorittavissa. 
Siemeniä tapasikin runsaasti alempien oksien lehdillä ja pensaitten 
alta maasta. Tämä selittää syyn myös siihen, miksi näytteistä löytyi 
vain 3 punaherukan siementä. Pensaisiin jääneet osittain syödyt 
marjat kuivuivat kokoon. Punaherukka ei näyttänyt yhtä halutulta 
kuin edelliset. 
Vaikka t u o m en m a r j o j e n luut ovatkin kovin suuria, 
näyttivät linnut syövän marjat kokonaisina. Usein koettivat linnut 
kuitenkin nokkia marjasta palan ohutta ja verraten tiukasti luuhun 
liittyvää lihakerrosta kerrallaan. 
Tarkastamiemme lintulajien syömistavat näyttivät joissakin 
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suhteissa vaihtelevan, joskin havaintomme sii nä suhteessa jäivät 
aivan lii an puutteelli siksi. 
Kaikki edellämainitsemamme linnut ovat yleisimpiä puutarha-
Iintujamme. Ne ovat juuri niitä >>p ikku lintuja>>, jotka >>ovat saavut-
taneet maanviljelijöiden ja puutarhurien yleisen suosion hyöntei sten, 
niiden toukkien, koteloiden ja munien hävittäjinä>>, kuten H i 1 1 i 
(1 927) sanoo Maatalouskoelaitoksen Tuhoeläinosaston vuonna 1926 
järjestämän kyselyn vastausten perusteella. Näissä vastauksissa ei 
maini ttujen laj ien ole todettu tehneen puutarhamarjoille mitään va-
hinkoa. Tästä huolimatta ei havaitsemaamme pikkulintujen puu-
tarhamarjoi1le ai heuttamaa tuhoa voida pitää ti lapäisluontoisena. 
Ovathan kertut, etenkin mustapääkerttu, Keski-Eu roopassa tun-
nettuja vadelmien ja herukoitten syöj iä. Herukkatuholaisiksi on 
edelleen todettu mm. siepot, uunilintu ja leppälintu, sii s kaikki 
ede llämainitsemamme lajit (vrt. esim. N a u m a n n 1905, C o 1 -
1 i n g e 1924 - 27, Schuster 1930 ja R e h 1932)·. Syynä siihen, 
· miksi tällaiseen tuhoon ei meillä ole aikaisemman kiinnitetty huo-
miota, on varmaankin ollut vanha piintynyt käsitys pikku lin tujen 
hyödylli syydestä. Ei ole tullut mieleenkään, että ne siinä ohessa 
voivat tehdä puutarhoissa aikaa myöten ja runsaasti esiin tyessään 
ehkä melkoistakin vahinkoa syömällä, vioittamalla ja varistamaila 
puutarhamarjoja. Vahingon suuruus jää tä llaisten ha1ahavaintojen 
puitteissa luonnolli sesti kuitenkin ratkaisematta. Missä määrin kukin 
laji kykenee laulullaan ja puutarhoihin antamall a elollaan sekä va-
hin gollisia hyönteisiä hävittämä llä korvaamaan puutarhamarjoille 
aiheuttamansa vahingon, käy selville vasta seikkaperäisten tutki-
musten avulla. 
Kirjallisuutta. Co 1 1 i n g e, W., 1924- 27: The food of some british wild 
birds. York. - H i II i, A. H., l 927: Lintujen taloudellinen merkitys. Luonnon 
Ystävä, 31, p. 121- 130. - Ne um a nn, E., 1905: Naturgeschichte der Vögel 
Mitteleuropas. 1. Neubearb. Gera Untermhaus. - R e h, L., 1932: Tierische 
Schäd linge an Nutzpflanzen. 1 I. Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten, 
V, 4. Aufl., p. 1- 1032. - Sc hu ster, L., 1930: Ueber die Beerennahrung der 
Vögel. j ou rn. f. Ornithol., 78, p. 273-301. 
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Isarin laakson kasvillisuuteen tutustumassa. 
Niilo Söyrinki. 
Palatessani toukokuun 13 päivän iltana v. 1936 asuntooni Mun-
chenin yliopiston kasvitieteellisessä laitoksessa Nymphenburgissa, oli 
siellä odottamassa varsin mieluisa yllätys: kutsu seuraavaksi päiväksi 
retkeilylle Isarin laaksoon yhdessä professori P a u 1 i n, Bayerische 
Landesanstalt fUr Moorwirtschaft'in botanistin, ja hänen assistent-
tinsa tohtori L u t z i n kanssa. Olin jo aikaisemmin ollut mukana 
eräällä prof. Paulin johtamalla Baijerin kasvitieteellisen seuran ret-
keilyllä ja nähnyt, että hän oli luonnon tuntija korkeinta luokkaa, ei 
ainoastaan etevä ja monipuolinen systemaatikko ja suotutkija, vaan 
myös harvinainen kasvien elämänilmiöiden ja -vaatimusten tuntija. 
Mutta hänen tietonsa ja harrastuksensa eivät rajoittuneet ainoastaan 
kasvimaai lmaan, vaan todellisena luonnon ystävänä hän oli melkoi-
sesti perillä myös Baijerin eläinmaailmasta ja geologiasta. Kaiken 
tämän lisäksi hän suuren ystävällisyytensä ja avuliaisuutensa vuoksi 
oli mitä sympaattisin retkeilytoveri, jonka seurassa täysin unohti 
vierasmaalaisuutensa. 
Olin siis kovin iloinen päästessäni tämän Baijerin kasvimaailman 
parhaan tuntijan mukana jälleen varmaankin antoisalle opintomat-
kalle ja nopeasti laitoin reppuni kuntoon eväineen ja kasviprässei-
neen. Varhain aamulla ol imme niinikään Kasvitieteellisessä laitok-
sessa asuvan tohtori Lutzin kanssa raitiotievaunussa matkalla kau-
punkiin, jossa sovitussa paikassa tapasimme prof. Paulin. Vaunua 
vaihdettuamme jatkoimme kaupungin eteläosassa sijaitsevalle pie-
nelle lsartalbahnhofille, josta lähtee yksityinen rata Isarin laaksoa 
pitkin etelään päin. 
Pian kuljemme hyvää vauhtia junassa päämääränämme runsaan 
puolen tunnin matkan päässä oleva Ebenhausen. Rehevä Isarin 
laakso hymyilee keväisen tuoreissa väreissään. Pyökin lehdet ovat jo 
kohta täysikasvuisia, ja ratapenkereiltä pilkahtaa tuon tuostakin 
kirkasvärisiä kukkia. Maisemat ovat suurin piirtein tasaisia, mutta 
vähitellen alkaa ilmestyä moreenikumpuja, jotka muistuttavat 
jääkaudesta ja sen monista eri vaiheista alppien etumaastossa. 
Ebenhausen on tyypillinen eteläbaijeri lainen kylä rapattuine 
taloineen. Matkatoverini poikkeavat kauppaan täydentämään eväs-
varastoaan valikoiden asiantuntemuksella makkaralaatuja, jotka 
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kaikkialla Saksanmaassa ovat todellista kansallisherkkua. Minäkin 
ostan heidän suosituksestaan >>Zwei dicke>>, so. kaksi palaa helminau-
hanmuotoi sesta Regensburgin makkarasta, mikä kuului olevan bai-
jerilaisen suomiehen päiväannos. Eväskulttuuri on muuten tää llä 
retkeilyn luvatussa maassa arvaamattoman korkealla, ja baijerilaisen 
botanistin pulleasta repusta saattaa voileivän, makkaran, juuston ja 
munien lisäksi ilmestyä tomaatteja, retiisejä, kirsikoita, suklaata ja 
monen moisia muita herkkuj a, usein myös lämpimällä viinillä täy-
tetty termospullo vilustumista vastaan, sill ä. ilmasto on täällä n. 500 
m korkealla ylätasangolla raaka ja äkkinäisesti vaihteleva. Suuren 
organologi Goebelin oli ollutkin tapana sanoa, et tä >>Mi.inchen hat cin 
Kiima fiir Bären und Wildsäue>>. 
Mutta nyt on herttainen kevätsää, ja kylän kiviaidalla laa joina 
mattoina kasvava, Töölön kallioil ta tuttu Bryum argenteum hohtaa 
valkeanharmaana auringon säteilyssä. Kuljemme lsarin rantaa kohti 
pitkin kapeata tietä, jonka reunall a rikkaruohokasvilli suuden jou-
. kossa kasvaa runsaana Euplwrbia cyparissias sekä Bromus erectus. 
Myös keltakukkainen Galium cruciatum suikertelee pi entareniityll ä, 
. ja märässä ojassa kasvaa Carex paradoxa komeina mättäinä. 
Olemme nyt entisen Isarvorland-Gletscherin reunamooreeni en 
alueella, ja maasto on sen vuoksi vaihtelevaa, täynnä moreeniharjan-
teita ja -kumpuja, joiden tuore, kalkinpitoinen maaperä on erin-
omaisen sopiva metsänkasvulle. Tie johtaa metsikköön, jossa kuusi 
on valtapuuna, li säksi runsaasti pyökkiä sekä siellä täällä jalavaa, 
vaahteraa ja jalokuustakin. Metsänlaitaa reunustaa tiheä pensasto, 
jossa parhaillaan kukkiva Viburnum lantana ensi sijassa vetää huo-
mion puoleensa. Rhamnus catlzartica, Prunus spinosa, Crataegus 
·monogyna ja C. oxyacantlza. piikkisine oksineen tekevät pensaston 
tutkimisen vähemmän miellyttäväksi, ja sama on sanottava Rosa-
lajeista. Yltäkylläisyyttä lisäävät Prunus padus, Lonicera xylosteum 
ja Ligustrum vulgare sekä niinikään metsänlaidassa kasvava Carpinus 
betulus. Siis ahvenanmaalainen lajiyhdistelmä parannettuna painok-
sena! 
Myös aluskasvillisuus on rehevää ja se todistaa selväst i maape-
rän kalkinpitoi suud esta. joukossa on joitakin meilläkin tavallisia tai 
ainakin Lounais-Suomeen levinneisyytensä ulottaneita lajeja, niin-
kuin Melica.nutans, Carex glauca, C. montanaja Aegopodium podagra-
·ria, mutta suuri osa Iaji stosta on puhtaasti keski eurooppalaisia, 
meillä korkeintaan satunnaisesti tavattavia. joukossa on useita 
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suurikokoisia ruohoja, niinkuin Lilium martagon ja Centaurea mon-
tana, joita toisinaan näemme viljeltävän koristekasveina, sekä Ra-
nunculus lanuginosus ja Phyteuma spicatum. Matalakasvuisista herät-
tää huomiota Aposeris foetida, jolla on kauniin keltaiset mykeröt ja 
säännöllisesti liuskoittuneet, hiukan voikukkaa muistuttavat lehdet. 
Välistä muodostaa Carex brizoides aukeamilla pieniä kasvustoja, 
jotka tuovat elävästi mieleen kotipitäjäni harvinaisuuden C. pedi-
formiksen. Luzula nemorosa on yleinen metsän laiteilla, samoin ahven-
maalai nen harvinaisuutemme Carex ornitlwpoda sekä Phyteuma orbi-
culare ja monet muut. 
Metsä on lähin nä verrattavissa meidän ahvenanmaalaiseen 
Sanicula-tyyppiimme; itse nimikkolajikin kasvaa siellä verraten 
runsaana. Mercurialis perennis muodostaa omia kasvustojaan, sa-
moin tietysti >>Waldmeisten>, Asperula odorata, jonka sirot, valkeat 
kukat ovat parhaassa loistossaan. juuri tähän aikaan vuodesta bai-
jerilaiset valmistavatkin >>Maiweiniä>>, antamalla Asperulan versojen 
muutamia tunteja liota yiinissä, jolloin tämä saa siitä erikoisen 
maun ja aroomin. Anemone nemorosa on jo ennättänyt lopettaa 
kukintansa, mutta Symphytum leonhardianumin kauniit keltaiset 
kukat loistavat helakoina. Asarum europaeum, joka tähän aikaan 
vielä kuului meidänkin valtiollisen alueemme kasvistoon, kätkee 
vaatimattomat kukkansa lehtiensä varjoon. Toinenkin edelli sen 
kohtalon jakanut laji, Carex silvatica, on paikalla. Vielä on mainit-
tava muratti, Hedera helix, joka metsässä tavallisesti suikertaa maata 
pitkin, vain harvoin nousten puun runkoa ylöspäin, samoin Arum 
maculatum ja Veronica montana. 
Sammalpeite on ainoastaan vaillinaisesti kehittynyt, niinkuin 
Baijerin metsissä tavallisesti. Tavalliset seinäsammalemme Rhytidia-
delphus triquetrus, Hylocomium proliferum ja Pleurozium Schreberi 
ovat yleisiä. Tuoreammissa kohdin esiintyy Mnium undulatum ja 
paikoin myös Rhytidiadelphus loreus. 
Pian tulemme varsinaiseen joenuomaan ja jatkamme mat-
kaamme pitkin jyrkän, useita metrejä korkean rantapenkereen juurta. 
Tällä muodostumaila on enää ainoastaan historiallinen tehtävä 
todistaa Isarin menneistä suuruuden ajoista, jolloin alppien rinteillä 
sulavat mahtavat jäätiköt paisuttivat sen vesimassat monta kertaa 
nykyistä suuremmiksi, uurtaen joelle valtavan uoman. Penkereen 
rinnettä peittää nyt kaunis niittykasvillisuus (kuva 1 ), jossa näh-
dään mm. Anthoxantlwm odoratum, Sesleria coerulea, Festuca ovina, 
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Kuva 1.- Isarin muinainen rantapenkere,mm. 
Fesluca amelhystinn ja Pelasiles niveus (olk.). 
Tri Lutz ja prof. Pau l. 
Kuva 2. t Pelasiies niveus on hed elm öivä nä kin 
hyvin korist eellin en kasvi. Valok. 14. V. 1936 
N. S. 
Carex glauca, C. ornitlwpoda, Potentilla Tabernaemontani, Lotus corni-
culatus, Anthyllis vulneraria ja Phyteuma orbiculare, kaikki Baijerin 
kalkkiperäisillä niityillä laajalti levinneitä laje ja. Siellä täällä kasvaa 
myös Lotus siliquosus, joka rakastaa. suolapitoisia maita, mutta viih-
tyy niiden puutteessa voimakkaasti kalkinpitoi sell akin alusta ll a. 
Pari lajia muistuttaa alpeista, joita penkere saa kiittää synnys-
tään. Toinen on tuuheina mättäi nä kasvava Festuca amethystina, 
jolla on pitkät, melkein hiuksenhienot lehdet sekä ametystinväriset 
tupet. Laji on montaaninen ja tavattu alppiket jun ulkopuolella 
ainoastaan harvoissa paikoissa entisillä t ai nykyisillä joenrannoilla. 
Toinen taas on Pelasiies niveus, jonka kolmikulmaiset lehdet ala-
puolelta ovat lu mivalkean huovaston peittämät. Se kukkii aikaisin 
ja on jo ennättänyt valmistaa valkoiset haivenpallonsa tuulen levi-
tettäviksi (kuva 2). Laji kuuluu keskieurooppalais-alpiiniseen ainek-
seen, mutta ei nouse alpei ll a puurajan yläpuolelle; Baijerin ylätasan-
go lla se on jokseenkin yleinen. 
Niittyä koristaa siell ä täällä jokin pajupensas, tavallisesti Salix 
purpurea, S. triandra tai S. incana. Varsinkin ensinmainittu on kuk-
kinut runsaasti, ja sen emiyksilöt ovat tavallisesti parhaillaan vari-
sevien siementen muodostaman valkean harson peitossa, joka muo-
dostaa taiteellisen vastakohdan vihreille lehdi lle ja purppuranpunai-
sille oksille. 
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Kuva 3. •Auenwald• 
lsa rin rannalla, mm. 
Fraxinus, Fagus, Li-
gustrum vu/ga re, Pru-
nus spinosa, Lonicera 
xylosteum, Rosa pen-
du/ina, Brachypodium 
si/valicum, Ranuncu-
/u s /anuginosus ja 
Vinca minor. Va lok. 
14. V. 1936 N. S. 
Entisellä joenuoman pohjalla heti penkereen jt.rurella vallitsee 
lajirikas metsäkasvillisuus, ns. >>Auenwald >>, joka on luonteenomainen 
Baijerin alppijokien kalkkisorarannoille. Se on matalakasvuista 
lehtimetsää (kuva 3), jossa tärkeimpinä puina ovat saarni, pyökki, 
Ulmus campestris, Populus-lajit ja Alnus incana; havupuut puuttu-
vat melkein tyystin. Taajan pensaskerroksen muodostavat pää-
asiassa Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rlzamnus catlzartica, R. 
frangula, Lonicera xylosteum, Viburnum-, Crataegus-, Salix- ja Rosa-
lajit sekä Cornus sanguinea. Myös ruoho- ja heinäkasvillisuus on 
erittäin rehevää. Sen Iajistosta mainittakoon Melica nutans, Hie-
roclzloe odorata, Holcus lanatus, Brachypodium silvaticum, B. pinnatum, 
Agropyrum caninum, Listera ovata, Cypripedilum calceolus, Gymna-
denia odoratissima, Oplzrys muscifera, 0. sphecodes, Cephalanthera 
alba, C. rubra, Convallaria majalis, Ranunculus lanuginosus, Tlzalic-
trum aquilegifolium, Geum urbanum, Filipendula uimaria, Laserpi-
tium latifolium, Scrophularia nodosa, Melampyrum nemorosum, Eupa-
torium cannabinum ja Aposeris foetida . jo Baijerin kasvimaanti e-
teelli sen tutkimuksen mainehikas uranuurtaja Sen d t n e r luette-
lee suuren joukon näille omalaatuisille metsille tyypillisiä lajeja. 
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Professori Paulin tarkka silmä havaitsee >>Auenwaldin» reunassa 
harvinaisen ruostesienen, Vinca minorilla elävän Puccinia vincaen, 
jota Saksasta aikaisemmin on löydetty vain parista paikasta. Vinca 
· minor kuuluu muuten Baijerissa uskollisesti seuraavan entisiä roo-
malaisajan asutuskeskuksia ja teitä, joten tämä aina vihreä mediter-
raaninen varpukasvi on saattanut tulla maahan juuri roomalaisten 
valloittajien toimesta. 
Seudun rikas kasvista on herättänyt huomiota myös luonnon-
suojelun harrastajien piirissä, ja niinpä on ryhdytty toimenpiteisiin 
sen säilyttämiseksi monine harvinaisuuksineen mahdollisimman kos-
kemattomana jälkipolville. Lähinnä Baijerin kasvitieteellisen seuran 
sekä juuri Isarin laakson luonnonnähtävyyksien puolesta taistelevan 
>> lsartalvereinim toimesta onkin täällä jo v. 1914 paikallisen poliisi-
piirin määräyksellä täydellisesti rauhoitettu kaikki harvinaiset ja 
kauniskukkaiset lajit -- siis juuri sellaiset kasvit, joiden olemassaoloa 
joko tieteellisessä tai kaupallisessa mielessä suoritettava keräily saat-
taisi uhata. Rauhoitusalue, ns. Pupplinger Au, on kokonaista 14 km 
pitkä ja leveimmältä kohdaltaan 4 1/2 km leveä, ja koska se kuuluu 
pääasiassa valtiolle tai kunnille, on määräysten valvominen helposti 
toteutettavissa. - Tässä siis yksi esimerkki niistä kauniista saavu-
tuksista, joihin Baijerissa on luonnonsuojelun alalla päästy. 
Alue käsittää paitsi 
joenvarsilehtoja varsinkin 
soita ja kankaita, joilla 
kummallakin on oma ri-
kas lajistonsa. Pian tulem-
mekin aukean >>Flach-
moon>-kasvuston laitaan, 
joka edustaa baijerilaista 
lettokasvillisuutta. Nämä 
kalkinpitoiselle alustalle 
syntyneet suot monine 
kauniskukkaisine ja har-
vinatsme kasvilajeineen 
ovat todellisia keitaita; 
varsinkin alkukesällä nii-
den kukkarunsaus saattaa 
olla niin suuri, että letto-
pinnat ohikiitävän junan 
Kuva 4. Baijerilaista lettoa. Etuala ll a Carex 
hornschuchiana -suota, jolla mm. Scorzonera IJu-
milis ja Trollius, taempana CladiLim mariscus- ja 
Schoenus ferrugineus -soita. Vatok. 14. V. 1936 N. S. 
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ikkunasta katsoen loistavat yhtenäisinä sinisinä tai keltaisina 
mattoina. 
Niinpä meitä täälläkin heti tervehtivät Trolliuksen kirkkaan-
keltaiset kukkapallerot sekä samanväriset Scorzonera humiliksen 
mykeröt ja Primula farinosan punansiniset kukat (kuva 4). Saraikko 
on suon reunassa pääasiassa Carex hornschuchianan muodostama, 
joukossa mm. C. panicea ja C. flava. Vieressä on Schoenus ferrugineus-
suota, jossa nimikkolaji muodostaa komeita mättäitä, joukossa oo 
myös S. nigricans. Mättäiden välissä herättävät suurinta huomiota 
Gentiana acaulzs ssp. Clusiin suorastaan uskomattoman kookkaat, 
intensi ivisen siniset kukat, jotka näyttävät puhkeavan suoraan 
maasta. Tämä alpiininen laji on täytynyt kokonaan rauhoittaa Bai-
jerissa, koska kukkien >>ystävät» ja kaupustelijat muuten hävittäisivät 
sen pianaikaa sukupuuttoon. Muista kasvuston lajeista mainittakoon 
Linum catharticum, Polygala vulgare, P. chamaebuxus, Bartschia 
alpina, Pinguicula vulgaris ja P. alpina. 
Sammalia löytyy paikalta mm. Campylium stellatum, Ctenidium 
molluscum ja Rhytidium rugosum sekä kuivemmalta reunalta Ditri-
chum flexicaule, Toriella tortuosa ja alpiininen Didymodon giganteus 
- siis varsin eutroofinen valikoima. Siro Selaginella helvetica kasvaa 
kuivemmalla. 
Märillä, lähdemäisillä paikoilla muodostaa Cladium mariscus 
komeita kasvustoja. Tämä Suomestakin (Bromarvista) .subfossiili-
sena löydetty laji on jääkauden jälkeisellä lämpökaudella ollut Bai-
jerissa hyvin ylei1_1en, mutta nykyään se ilmeisesti on taantumassa, 
vaikka se paikoin esiintyy laajoinakin kasvustoina. Tri Lutzin kanssa, 
joka on lajia erityisesti tutkinut, koetamme etsiä sen siementaimia, 
mutta turhaan. Carex davalliana muodostaa myös suolla omia mata-
lia kasvustojaan; tätä lajia kannattaisi ehkä Ahvenanmaan tutki-
joiden pitää silmällä. Lähteiden reunoilla kasvaa sukunsa aatelis-
mies Philonotis calcarea kauniina mattoina. 
Suolla kasvaa yksinäisiä matalia mäntyjä. Laji on tavallinen 
Pinus silvestris eikä P. montana, joka myös usein joko puuna tai 
pensaana kasvaa Ylä-Baijerin soilla. 
Polkumme poikkeaa taas metsään, joka paikoin on jokseenkin 
puhdasta pyökkimetsää ja täysin vailla aluskasvillisuutta, vain va-
risseiden lehtien peittäessä maan kahisevalla matollaan. Paikoin 
taasen muodostavat Carex alba, C. umbrosa tai jotkut aikaisemmin 
mainitut metsäkasvit pieniä laikkuja. Varhain keväällä tällainen 
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metsä tarjoaa hurmaavan näyn, jos satumme paikalle, missä Helle-
borus viridis parhaillaan kukkii. 
Pidämme täällä si leärunkoisten pyökkien miellyttävässä var-
jossa pienen ruokailutauon; voileipä ja regensburgilainen maistuvat-
kin jo mainiosti. Keskustelu liikkuu - niinkuin luonnollisesti suo-
miesten seurassa - ennen kaikkea soissa, joilla Baijerissa on sekä 
kasvimaantieteellisesti että taloudellisesti huomattava merkitys. 
Soiden rikas, vielä monesti alkuperäisenä säi lynyt kasvimaailma 
onkin tullut siellä kaikkien luonnon ystävien harrastuksen kohteeksi, 
ja monia soita on heidän toimestaan rauhoitettu luonnonsuojelu-
alueiksi, joukossa mm. sellaisia, joilla Betula nana vielä kasvaa 
reliktinä jääkauden ajoilta. 
Vaelluksemme jatkuu edelleen, ja vähän väliä kohtaamme uusia 
yllätyksiä, joista Etelä-Baijerin kasvista on niin rikas. Pian tulemme 
tasaiselle, mäntyä kasvavalle kankaalle, jonka reunassa on pieniä 
Kuva 5. Niittypoh-
jaista kangasmetsää, 
mm: Carex sempervi-
rens , Daphne cneorum 
ja A sperula tinctoria. • 
Etu a lalla lähteen reu- ,. 
nalla Cladium maris-
cus , juncus subnodu- ~ 
losus ja Primula fari-
nosa. Valok: 14. V. 
1936 N. S. 
suotäpliä lähteitten ympärillä (kuva 5). Primula jarinosa kasvaa 
täälläkin runsaana, samoin Cladium sekä pettämätön lähdepaikan 
indikaattori juncus subnodulosus. Sammalmatto on Cratoneurum 
commutatumia. joka usein on tuffimuodostuman kivettämä. Eräässä 
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paikassa kasvaa komea katkerakasvi Sweertia perennis yhdessä 
subalpiinisen Lcnicera alpigenan kanssa, joka parhaillaan kukkii. 
Toinen hauska pensas on Amelanchier vulgaris. Sen valkoiset, voi-
makkaasti huovikkaiden, juuri puhkeamassa olevien lehtien ympä-
röimät kukat muistuttavat niin läheisesti Leontopodium alpinumia, 
että kansa on antanut sille }>edelweisspuum> sattuvan nimen. 
Itse kserofiilisen, kalkkipohjaisen mäntykankaan aluskasvilli-
suutena on lyhytkasvuinen niitty, jossa on useita tuttuja heiniä, 
niinkuin Anthoxanthum, Briza media ja Festuca ovina. Saroista on 
tärkein alpiininen Carex sempervirens, joka muodostaa massakasvilli-
suutta melkein kuin alppiniityillä. Monien tavallisten lajien ohessa 
esiintyy erikoisuutena ehkä jääkauden jälkeiseltä lämpökaudelta pe-
räisin olevia mediterraanisia ja ponttisia lajeja, esim. Carex humilis 
(melkein aina steriilinä), Coronilla vaginalis, Rhamnus saxatilis, 
Daphne cneorum ja Asperula tinctoria. Lajistolla on siis yhteisiä piir-
teitä niinikään Isarin rannalla Munchenin pohjoispuolella sijaitsevan 
tunnetun mediterraanisten ja ponttisten lajien esiintymisalueen 
Garchinger Heiden kanssa, josta Baijerin kasvitieteellinen seura 
vuosina 1908 - 15 lunasti kokonaista 23 hehtaaria luonnonsuojelu-
alueeksi. 
Kangas vaihtelee välillä tuoreapohjaisten niittyjen ja lettokas-
Kuva 6. Dryas-kasvu sto kalkkisaralla Isarin uo-
massa, mukana Po/ygonum vivlparum, Gypsophi/a 
repens, Dorycnlum germanlcum, Arctostaphylos uva-
ursi, T eucrium montanum, Globularla vulgarls, G. 
cordijolia ym. Valok. 14. V. 1936 N. S. 
vustojen kanssa, jotka kil-
pailevat keskenään kukka-
loistossa. Erityisesti ansait-
sevat huomiota monet käm-
mekät: Orchis morio, 0. mi-
litaris, 0. masculus, 0. lati-
folius, joiden yksilömäärä 
paikoin on huomattavan run-
sas. Myös Colchicum autum-
nalen leveät, kiiltävänvihre-
ät lehdet erottuvat niittyjen 
heiniköstä. Eräässä vesihau-
dassa kasvaa kookas Calli-
ergon megalophyllum, versot 
kalkin jäykistäminä. 
Lähemmäksi joen ran-
taa tultuamme kohtaamme 
vielä yhden Pupplinger 
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Aun erikoisuuden: valkoista kalkkisoraa peittää parhaillaan 
kukkiva Dryas octopetala laajoina mattoina (kuva 6) . Sen seu-
ralaisten joukossa ovat Polygonum viviparum, Gypsoplzila repens, 
Globutaria cordifolia ja Arctostaphylos uva ursi; siis pieni alpiininen 
ko lonia ylätasangon metsien ja soiden keskellä. Mediterraanisuutta 
edustavat Dorycnium germanicum, Teucrium montanum ja Globularia 
vulgaris. Lähiseuduilla kasvaa vielä muitakin alppilajeja, niinkuin 
Hutchinsia alpina, Saxifraga aizoides, S. caesia, Primula auricula ja 
Hieracium staticifolium. 
Monien alpiinisten lajien esiintyminen jokien rannoilla kaukana 
varsinaisilta kasvupaikoiltaan on, niinkuin jo H e g i on selittänyt, 
seuraus diaspoorien kulkeutumisesta virran mukana, mutta ei tie-
tenkään ole mahdotonta, että laji joissakin tapauksissa olisi säilynyt 
kasvupaikallaan aina jääkausien ajoilta saakka. Viimeksimainittua 
käsitystä tukee alppikasvien reliktinluontoinen esiintyminen soilla 
kaukana joenrannoilta. 
Mutta päivä alkaa jo vaihtua illaksi, - aurinkoisen etelän kesä-
päivä ei ole niin pitkä kuin pohjolan - ja on aika kääntyä kotiin. 
Halki niityn, jolla Ranunculus bulbosus ja Trifolium dubium runsaasti 
kukkivat, tulemme Wolfratshausenin asemalle, ja pian olemme jäl-
leen j1,massa matkalla kaupunkiin. 
Poikkeamme vielä hetkeksi pieneen ravintolaan tuuheiden 
hevoskastanjien suojaan huuhtomaan retken pölyt kurkustamme 
tuopi ll isella kuohuvaa Paulanerbräuta sekä muistelemaan tuota 
suurenmoisen antoisaa retkeä, jollaiseen vain Munchenin ympäristöt 
yltäkylläisen monipuolisine luonnonsuhteineen ja rikkaine kasvi-
maailmoineen voivat tarjota tilaisuuden. 
Tunturikukkien lumoissa. 
Väinö Pärnänen. 
Nousimme eräänä helteisenä lokuun päivänä helppoa polkua 
Storlienin Skurdalshöjdenille. 
Il massa oli jo syksykesän kuulakkuutta, taivas vahvasti sininen 
ja muutamat merkityksettömät pilvenhattarat liukuivat Iaiskoina 
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ylitsemme. Oli naurettavan helppoa kävellä. Mutta lännessä Norjan 
puolella hohtivat Fongen lumiset huiput, ja etelässä Hammarfjell, 
Sylarna ja Snasa reunustivat voimakkaina tätä Ruotsin kuuluisinta 
hiihtomaastoa, jonka voi merkitä kylläkin laatuunkäyväksi, vaikka 
ei yhtä komeaksi kuin esim. Dovren tahi Pallastunturin. 
jo hotellin pihamaalla kiintyi huomiomme julkipanoon, jossa 
tiedoitettiin, että tunturimorsian oli rauhoitettu. Tämä Saxifraga 
cotyledon kasvaa Käpylässä puutarhani möyheässä mullassa luvatto-
man suureksi ja pyyleväksi, niin että siitä täysin puuttuu sen nimen 
edellyttämä sirous ja herkkyys. Nyt oli tilaisuus nähdä, minkälai-
seksi tunturi itse on sen luonut ja muovaillut. 
ja miksikäs ei. Somahan se oli. Pitkin Skurdalshöjdenin lakea 
sitä kasvoi siellä täällä, ihan Tuulten temppelin ympärillä, melkein 
paljaalla kalliolla, yhä uusien ja uusien matkailijain ihailun ja ihmet-
telyn kohteena. Mutta pieniä ne olivat, vajaan korttelin mittaisia, 
somia ja hentoja. Suojelevat kädet olivat keränneet pikkukivistä 
renkaita niiden ympärille, etteivät varomattomat kulkijat niitä 
tallaisi. 
Olisin hyvin tyytynyt pelkkään katselemiseen, ja tutustuminen 
tähän harvinaiseen kasviin olisi riittänyt kyllin tämän päivän ilon 
aiheeksi. Mutta näillä kuuluilla kalkkipitoisilla tuntureilla on aina 
yllätyksiä tarjolla. ja niin kävi nytkin. Siinä hetken kierreltyäni 
tapaan pienestä ruoholäikästä Chamaeorchis alpinan. 
En usko, että paatuneinkaan ammattibotanisti suhtautuisi val-
lan välinpitämättömästi tällaiseen löytöön. Minun kokoelmiini se 
merkitsi arvokasta lisää, joka kotimaan kamaralla on kielletty. 
Mutta niin ilahduttava kuin tämä tapaus olikin, puuttui siitä 
kuitenkin jotain. Puuttui sellainen, joka kykenisi sykähdyttämään, 
lämmittämään. Sitä kaipasin. Olin jo hiukan hemmoiteltukin. 
Pelkkä harvinaisuus ei enää riittänyt. Etsin jotain erikoista, sanoi-
sinko yksilöllistä. jotain sellaista, mitä on esim. pienen ·jääleinikin 
kauneudessa, kun se karulla somerikkoisella rinteellään, yksinään, 
pitkin maata ryömien, pyörryttävässä korkeudessa, missä kaikki elä-
män mahdollisuudet loppuvat, aukaisee ihanan kukkansa. jotain 
sen kaltaista toivoin. 
Skurdalshöjdenin laki viettää loivasti länttä kohden ja noin 
km päässä siihen uurtautuu pohjoiseen antava mitätön kuru. 
Läksimme sitä seuraamaan. 
Kurun pohjalle ilmestyy pian vettä sulavista lumikinoksista. 
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Kalliopahdat ympärillämme käyvät yhä korkeammiksi ja luonnon 
väkivaltainen ja uhkaava ote, joka täällä päin on niin yleistä ja joka 
voimakkaasti poikkeaa kotoisista tottumuksistamme, tekee mielen 
juhlavaksi ja jännittyneeksi. 
Silloin se tapahtui. 
Vierellemme aukeaa yhtäkkiä pystyjyrkän kallioseinän juu-
rella vähäinen, sileä nurmikko ja siitä puskee esiin keltaisia kukkia, 
niin kuin tulenkielekkeitä. Kallion juurelta valuu nurmikon keskitse 
vaatimaton puro ja valkoiset vaahtopallot pyörivät sen hiljaa salise-
vien kynnysten alla. · 
Näky on ihastuttava. 
Taustanamme kallio. Edessämme peninkulmainen, ilmava 
maisema, ja keltaiset k~kat ikään kuin hehkuvat keskellä pehmeän 
nurmikon silmäähivelevää vihreyttä. 
Pedicularis Oederi. 
Siinä se nyt on, ilmielävänä, täyteläisen kukkeana edessäni. 
Olen nähnyt suuren ylätasangon Slåttatjåkkolla kasvavan pelk-
kää Cassiope tetragonaa. Olen nähnyt, miten Rlwdodendron lapponicum 
värjää Nuoljalla rinteen sinipunertavaksi. Olen nähnyt, miten Ceras-
tium arcticum peittää maata kuin hieno lumen härmä ja Erigeron 
unijlo~us verhoaa kuivien kalliopahtojen huippuja niin tiheään, ettei 
niihin istuutua hennonnut. Mutta ·mitään tämänkaltaista en. 
Kuva oli maalauksellinen. Sitä olisi helposti voinut pitää epä-
todellisena, luonnottomana, kuin laskelmoiden harkittuna. Tehän 
tunnette Papaver radicatumin, tuon noidutun, vihertävän keltaisen 
kukan sieltä Pohjan perukoilta. Tässäkin oli samat värit kysymyk-
sessä: vihreää ja keltaista. Ihan tavallisia, jokapäiväisiä asioita, 
mutta nyt huipentuneena ihanaksi värisoinnuksi, kuin villissä alku-
tilassa, väkevinä, huumaavina. 
ja yllämme oli elokuun korkea taivas ja siellä jokunen tarkoi-
tukseton pilvenhattara ja kaukaisuudessa sinertyvät tunturit. 
* 
Eräs tunturiemme hiljaisista kaunistajista valmisti minulle, ensi 
kerran tavatessamme, hyvin miellyttävän yllätyksen. 
Se tapahtui Dovrella. 
Tulimme Hjerkinn fjellestueen illansuussa . jo Fokstuan num-
mea ajettaessa löi korkean ylänkömaan kylmennyt ilma vastaan, ja 
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kun siinä klo 22 tienoilla lähdimme vähän jaloittelemaan, oli jo aika 
koleata, vaikka heinäkuu oli parhaillaan. 
Hjerkinn fjellstuen kautta kulkee ikivanha maantie Oslosta 
Trondheimiin. Tämä tie on vuosisatoja suuntautunut fjellstuen 
pihaitse ylös tunturille, kunnes v. 1874 rakennettu loivempi maantie 
syrjäytti sen käytännöstä. Vanha maantie jäi heitteelle, nurmettui 
ja ilahduttaa nyt ihanteellisena, vertaansa vailla olevana tunturi-
tienä Hjerkinnin kävijöitä. Me nousimme sitä runsaan puolivälin. 
Mitään kasvistollisesti mainittavaa emme sinä iltana nähneet, 
mutta hämmästyksemme ei ollut vähäinen, kun seuraavana aamuna 
läksimme uudelleen liikkeelle. 
Vanha maantie oli kokonaan muuttunut. 
Olivatko Dovren kuningas ja prinsessa. sitä yöllä käyneet? Se 
loisti ja häikäisi. Muistin hyvin sen yöllisen kolkkouden, kun se 
viivasuorana, loputtoman raskaana halkoi puolipimeää, suunnatonta 
tunturiaja taivaan heikko kajo kuvastui sen ojavesiin. 
Nyt oli kaunein sini, mitä taivaassa varmaan lienee, laskeutunut 
sen päälle. Tumma, väkevä, kirkkaan kimmelteinen sini, ihanin, 
mitä maan lapsille kansaan näytetään. ja tämän lumouksen oli 
aikaansaanut pieni Gentiana nivalis, joka tuhansina ja taasen tuhan-
sina täytti tämän vanhan, muistorikkaan, hyljätyn maanti.en. 
* 
Olimme Finsessä. 
Tällä kertaa oli Hardangerin jäätikkö viekoittelevana tekijänä. 
Ennen varsinaista jäätikölle nousua teimme tavanmukaisen 
käynnin Blåisenille ja jouduimme tällöin sen läheisyydessä olevaan 
pitkään ja kapeaan rotkolaaksoon, jota toisella puolella reunusti 
alkava jäätikkö ja toisella mustat, synkeät kalliopahdat. 
Vuosituhansien kuluessa ovat jäät riepoitelleet ja ruhjoneet tätä 
laaksoa. Se oli kammottavampi paikka, kuin mitä olin ·uskaltanut 
kuvitellakaan. Hävityksen ja kuoleman kauhistus asui sen peloitta-
vien kiviröykkiöiden yllä ja läheisen jäälakeuden kylmässä lasittu-
neisuudessa oli vahvasti jotain tämän ajallisuuden toiselta puolelta. 
Silloin tapaan jäätikön juurta seuraavan sulavesilammikon reu-
nalta, vähäiseltä moreenisorakummulta, mistä kaikkinainen vihreys 
oli kuin pois poltettu, Melandrium apetalumin. 
Miten iloiseksi tulinkaan. 
Olin nähnyt sen vain kuvissa. Harvinaisemman Melandrium 
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aftinen tunsin kyllä Björklidenin ratapihalta, mutta mitä se oli tämän 
rinnalla. 
Saattaa olla, että villillä ympäristöllä oli myös osuutensa. 
Mutta eikö sittenkin tämän Lapin ailakin suljetussa kukkaterässä ole 
jotain hämmästyttävän outoa, oikullista, tekisi mieli sanoa, jotain 
luonnon vastaista. Sen kiinteässä varressa, sen pystypäisyydessä 
uhmaavaa ylimielisyyttä. ja kuitenkin, mikä värien herkkyys. 
jotain haurasta, koskemattoman arkaa on sen vaaleassa vihertävän-
keltaisessa. Se ei häikäise millään väriloistolla. Mutta siltä ei voida 
kieltää eräänlaista hienostunutta ylemmyyttä. 
Kun tuttavuutemme uusiintui myöhemmin Nuoljalla, olin edel-
leenkin valmis pitämään sitä yhtenä kaikkein mielenkiintoisimmista 
kasveistamme. 
* 
Oletteko koskaan ollut heinäkuun iltana Ounastunturilla, kun 
puidenlatvain vihreän meren yllä käy auringon laskeva kehrä ja 
sumut alkavat nousta kiveliöissä jänkien ja vuomien päälle? 
Minä sen näin, ja Hetan kirkko loisi.i kuin viimeinen pyhä merkki-
patsas asutuksen ja erämaan rajana. 
Kytevien tervahautain savut kiertelivät pitkinä, poimuttelevina 
vöinä näkymättömien tie'vojen rinteillä ja edessämme oli määrää-
mättömään etäisyyteen häipyvän tasaisen taivaanrannan verraton 
ihanuus. 
Me olimme kuin luonnottoman kaukana kaikesta viljelyksestä 
ja kulttuurista. 
Ympärillämme oli erämaa, villi ja tuore. Se ei ollut enää mikään 
käsite, se oli todellisuus, joka löi hämmästyttävänä meitä vastaan, 
väkevänä ja valloittavana. Sen kuulumilla kävi lämmenneen suvi-
tuulen henkäys ja suopursujefl tuoksu ja sen äärellä asui unohtami-
sen onni. 
Tällaisena iltana me löysimme Ounastunturin Dryas-niityn. 
On väärin kutsua sitä niityksi. Se oli leveä, valkealle paistava 
juotti, joka putosi tunturin yläkaltaalta pitkin jyrkkää rinnettä, 
kauas näkyvänä, kohti metsänrajaa. Se oli paikka paikoin niin täynnä 
kukkaa, että sitä oli mahdoton kulkea. ja ne olivat suuria, läpimi-
taltaan jopa 4 cm. ja keltaiset hedekiehkurat loistivat kuin kulta, 
jota oli siroiteltu vaikeiden terälehtien keskelle. 
Me vietimme unohtumattoman illan kotoisen Lappimme val-
loittavien näkyjen katoamattomassa ihanuudessa. 
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Lintuhavaintoja Kuusamosta ja Sailasta. Tapasin t ö y h t ö t i a i s e n 
(Parus cristatus) pes ivänä Kuusamon Paanajärvellä 15. V 1. 1939. Havainto-
paikka sijaitsee järven länsiosan eteläpuolella }\iekkivaaran ja järvenrannan 
välillä. Täällä juoksee Lohilammenpuro kuusta ja koivua kasvavaa rinnettä 
alas järveen. Sadetta pitäessäni kuusen juurella puron varrella kiinnitti huo-
miotani töyhtötiainen, joka levottomana äännellen hyppeli viereisen kuusen 
oksilla. Kun linnun levottomuus paikalla pysyessäni ei näyttänyt häipyvän, 
arvelin pesän olevan lähistöllä. Niin olikin laita. Pesäkolo sijaitsi kuusen suo-
jassa pystyssä törröttävän pienen koivupökkelön latvaosassa, n. parin metrin 
korkeudella. Pesässä oli ilmeisesti poikasia, koska emolinnulla (näin varmuu-
della vain yhden linnun) oli hyönteisiä nokassaan. - Tämä pesälöytö lienee 
töyhtötiaista koskevana toistaiseksi pohjoisin maassamme. 
Toissa kesänä (1 939) merkitsin muistiin myös eräitä muita havaintoja lin-
nuista maakunnassa l(s. Niistä mainittakoon seuraavat. H e r n e k e r t t u 
(Sylvia curruca) laul eli 23. VI. sekä 24. VI. Sallassa Tuutijärven ja Auhtijärven 
vä li se llä kannaksell a Tuutijoen länsipuolella. Paikka on hernekertun elinpiiriä: 
kuivahko, nuorta kuusta ja katajapensas ta kasvava metsämaa. Tapasin linnun 
laulavana (7. VI 1.) myös vähän pohjoisempana, Sallan Vuorijärven koillisran-
nall a pienen Purnulammin länsipuolella, mi ssä maasto ja kasvillisuus on saman-
! uonto ista kuin edellämainitussakin paikassa. Linnun pesiminen näillä seuduin 
on tuskin epäiltävää. 
L e h t o k e r t u n (Sylvia borin) kuulin laulavan aivan Paanajärven länsi-
päässä Oulankajoen paju- ja koivupensaise lla, aJavan kostealla suistomaalla; 
havainto tehty kesäkuun puolivä lissä. Heinäkuun 7 p:nä lauleli laji Sallan 
Vu orijärven Pyhäkurun itäpää n rehevissä saniaislehdoissa. · 
T i 1 t t a 1 t i n (Phylloscopus co llybita abietina) >o luentiputusta> kuulin 
l(utsan luonnonpuistossa kolmasti: l. V 1 I. Nivajärven itäpuolella J äniskönkää lle 
johtavan polun varrella; 4. VI 1. Niluttijärven ja Ison Riekinlammen itäpuolella; 
8. V 1 I. Pyhäkurun keskios issa. Itses tään lankeavaa on, että linnun hartaan, vaikka 
perin yksinkertaisen laulun säestäjänä on ± synkän kuusikon humina. 
Ko s ki k a r a (Cinclus cinclus) oli t ehnyt pesänsä j äniskönkään eteläran-
nalle, aivan putouksen yläosan partaa lle. Pesä sijaitsi n. 3 m kosken pinnas ta 
jyrkän kallionseinän uurteessa, mihin ylempää valuu sammalta ja heinätup-
paita. Linnut näyttivät ikäänkuin kovertaneen pesänsä sammaleen sisään. 
Paljosta käytöstä oli pesäaukko venynyt so ikeaksi, arviolta n. 20 cm läpimital-
taan olevaksi >> Oveksi•>, jonka pielissä emolinnut rii ppuiva t kantaessaan ahkerasti 
vuoronperään ruokaa poikas ill een (havainto tehty 1. VII.). - Nivajärven Hirveä-
kallioiden juurell a näin yksinäisen koskikaran 5. V 11. 
Sall an Tuutikylän t ienoil ta maini ttakoon lopuksi pari kahlaajia koskevaa 
havaintoa. }\äs ijärven koillispuolella puolittain kuivatulle Sphagnum fuscum-
rämenevallc oli p i k k u k u o v i (Nwnenius phoeopus) tehnyt pesänsä kuivalle 
korkea ll e rahkasammalmättäälle. 23. VI. alkoivat poikaset kuoriutua ja seuraa-
vana päivänä oli 4:stä poikasesta enää vain 1 vasta kuoriutunut pesäkuopassa 
jälellä; muut piileskelivät ympäristössä . 
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Käs ij ärven pohjoispäästä 2- 3 km luoteeseen asui n 25. V 1. Sivakkalammin-
jängä ll ä rimpinevan laitaan, mi ssä mu s t a v i k 1 o (Tr inga crythropus, ~ ) 
es iin ty i kovasti hätäillen ja kiivaita lentosyöksyjä tehden koko sen ajan, minkä 
paikalla viivyin. Epäilemät tä poikase t oliva t piiloutuneina lähistön heinä- ja 
saramättäisiin. A. V. Auer. 
jalojen lehtipuiden esiintymisestä joutsassa. j outsan pitäjän Ta mmi-
mäe ll ä kasvaa v a a h t e r a a luonnonvaraisena n. 2 ha: n suuruise ll a alu ee ll a 
Pappistenmäen talon maa ll a. Käydessäni paikall a viime heinäkuussa tapas in 
lukuisia eri-ikäisiä puuyksil öitä, joista suurimmat oliva t n. 10 metrin kor-
kuisia ja 10- 12 cm:n paksui sia (rinnan korkeudelta). Li säksi näin aukeam-
milla paikoill a erikokoisia, joukossa aivan pieniäkin taimia. Vaahteraa kas-
vava alu e on lehtokorpea (mm. tervaleppä); sen rehevästä alu skasvillisuudesta 
mainittakoon mm. mesiangervo, karhun- ja vuohenpu tki, metsäpähkä mö ja 
erää t saniaiset, pensa ista kuusama ja näsiä. Kun metsä on korkeaa, ova t vaah-
terat hentorunkoisia ja kaatuil evat helpos ti ta lvisin lumen painosta. Käydes-
säni paikall a n. 35 vuot ta sitten tapasin nykyisiä suurempiakin vaahterayks i-
löitä, sillä metsä oli silloin matalampaa ja harvempaa. 
Lähi stöll ä kasvaa vaahteroita muuall ak in. Niinpä esim. edellä mainitusta 
kasvupaikas ta n. 1 km pohjoiseen tapasin Mäenperä nimi sen pientil an maa ll a n. 
18 metrin korkuisen ja rinnan korkeudelta 20 cm vahvan puun, joka kasvoi usei-
den pienempien joukossa . Lisäksi kuulin vaahteraa kasvavan Vähäjoutsan 
kylässä (kirkolta etelään päin), mm. Vaheraho nimisen ta lon maall a. 
j outsassa kasvaa myöskin luonnonvaraisia 1 e h m u k s i a. Niinpä tapasi n 
Mäenperän pientil an pellon aidan viereisessä. lepikossa komean, rinnan korkeu-
delta 15 cm:n läpimittaisen lehmuksen sekä hiukan alempaa nii tyn notkelmasta 
(edell ä mainittujen vaahterain läheisyydestä) 30 cm vahvan ja n. 18 m korkean 
puun sekä useita pi enempiä, joukossa nuori a taimial<i n. Lisä ksi kävin Pappisten 
Harjul an talon eteläpuolella olevassa Sa lmenniemessä, missä Putto lan selkää n 
viet tävä llä kivikkoise lla rintee llä kasvo i lukuisas ti erikoko isia lehmuks ia, suu -
rimmat yll ä maini t tujen kokoisia. Lehmusten ohell a kasvoi paikall a koivua, 
harmaaleppää, haapaa, pihlajaa, tuomea, paatsamaa, kuusamaa ja näsiää, alus-
kasvillisuutena mm. lehmänkieloa, Jinnunhern että, kurjenkelloa, maitikoita ja 
mustikkaa. Myös kerrottiin Ha rjul a~ talos ta n. 1 km pohjoiseen Ot toJanm äen 
rinteessä kasvavan lehmuksia. 
Lehmuskin on haluttua luokkipuuta. Aikaisemmin kiskottiin li säksi sen 
kuorta nuotan köysien valmistamista varten. 
E. Riifzialw. 
Rento hina (Sieglingia decumbens) Etelä-Hämeessä (Ta). Hina on meill ä t un -
netusti eteläisten rannikkomaakuntien laji : yleinen Ahvenanmaa ll a ja yleinen -
jotenkin yleinen Varsinais-Suomen ja länti sen Uudenmaan saari sto- ja rannikko-
pi täjissä ; itää kohti harv inaistuen se on levinnyt Kannakse lle saakka ja Pohj an-
lahden puolell a Porin seudulle as ti . Kauempana rannikosta laji käy harvinai-
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seksi eikä sitä vielä Hiitosen kas-
vian ilmestyessä (1933) tunnettu 
varsina isesta sisämaasta ollen-
kaan. V. 1937 on maisteri Jo r-
m a S o veri kuitenkin tavan-
nut sen jo Etelä-Hämeenkin puo-
lelta, Tammelasta, missä se kas-
vaa erää llä kuivalla, hiekkapoh-
jaisella pellonreunaniityllä Ruos-
tejärven ja Hämeenlinnan maan-
tien välissä (Herb. Mus. Fenn.). 
Viime kesänä (21. VII. 1940) alle-
kirjoittanut on löytänyt lajin vielä 
askeleen syvemmältä Ta:sta: Hat-
tulasta, Vuohiniemen kylästä. 
Hina kasvaa meillä tavalli-
sesti hakamaametsien aukoissa, 
katajaisilla mäillä ja laitumilla, 
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metsänreunamilla, niittytöyräillä, pellonpientareilla, polkujen ja teiden 
varsilla jne., yleensä kuivilla ja valoisilla, usein kulttuurin vo imakkaasti 
muuntelemilla paikoilla; Ahvenanmaalla se kuuluu lehtoniittyalueiden, myöskin 
Sesleria-rantaniittyjen, yleisimpiin lajeihin. Hattulan Vuohiniemen esiintymä 
liittyy hinan kasvupaikka-asteikon kosteimpiin osiin. Se kasvaa täällä erää llä 
asumusten lähelle raivatulla kostean tuorealla niittyaukiolla (kuva), joka paikoin 
on vieläkin suoniityn luontoinen, vaikka sitä onkin joskus ojittamalla koetettu 
kuivata. Niityn yläreunassa on kaivona käytetty hete. Märimmät kohdat ovat 
Scirpus triclwphorum-Agrostis canina-suoniittyä, lajistossaan mm . .Juncus lam-
pocarpus, Drosera rotundifolia, Viola palustris, Peucedanum, Splwgnum subse-
cundum (pc), S. Warnstorjii (pc). Muualla ovat tärkeimpiä lajeja Cårex panicea, 
C. stellulata ja Potentilla erecta, seuralaisina Luzula multijlora, Carex dioeca, C. 
Oederi, C. jlava, Calamagrostis stricta, Orchis maculatus, Gymnadenia conopea, Lis-
tera avata, Parnassia palustris, Succisa pratensis ja Cirsium lzeterophyllum. Tässä 
ympäristössä kasvaa myöskin Sieglingia runsaana ja hyvinvoivana (30-40 cm:kin 
korkeana), eräillä neliömetreillä valtakasvinakin. Niittyaukion reunamilla on 
kuivempaa nurminiittyä (Anthoxantlwm, Festuca rubra, Nardus, Carex vaginata, 
Polygonum viviparum, Alchemilla vulgaris, Rhinantlws minor, Centaurea plzrygia 
ym.), ja sinne on myöskin hina hajalleen sijoittunein mättäin levinnyt. Niitty-
aukio rajoittuu viljelysmaihin ja lehtimetsään, ja itse niitylläkin kasvaa joitakin 
koivuja ja pajuja (Salix phylicijolia, S. aurita). 
Noin 1 km:n päässä edelläkuvatusta, KumiJan tilan lähe ll ä olevasta kasvu-
paikasta Kuivalahteen päin tapasin vielä hinaa, mutta vain muutamia pieniä 
mättäitä ja tavanmukaiselta kasvupaikalta: kuivalta pellonpiennarniityltä. 
Reino Kalliola. 
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Athyrium filix feminan ja Dryopteris spinulosan erilainen pakkasenkestä-
. vyys. Olen tuonu t metsäs tä pihall cni )>koristekasveiksh> muu ta mi a yksil öjä Athy-
riurn jilix jeminaa ja Dryopteris spin11losaa. Tänä syksynä havaitsin, että heti 
ensimmäiset hall at syyskuussa veivä t Atllyriumin, kun sen sij aan Dryopteris-
yksilöt yhä vielä ovat tervee t ja vihreä t. Tä hän mennessä on ollut use ita 6- 7 
asteen pakkas ia. Näyttää siltä kuin näiden kahden luonnonvaraisen, muuten 
samanl aisissa olosuhteissa kasvavan kasvil ajin pakkasenkestävyydessti olisi 
se lvä ero. Vai lii tty isikö n ~i ihin ilmi öihin joitakin mui ta tek ij öitä? 
j okioin en 23. X 1. 39. 
Vilho A. Pesola. 
Ricciocarpus natans Jyväskylässä. Heinäkuun 19. p:nä 1939 tapasin otsak-
kecssa mainitun ves imaksasammalen J yväskylässä j yväsjärven rannalta sikä-
läisen kivää ri tehtaan ohitse juoksevan puron suupoukamassa. l(asvia oli pou-
kaman mata lassa vedessä sangen runsaasti pääasialli sesti kell uvana muotona, 
mu tta myöskin maamuotoa (f. terrestris) oli melko paljon pitkin mainitun puron 
matalia savipalteita aina n. 20 m:n päähän puron suusta. Poukamaan purkau-
tuva likavesi ei näy ttänyt lainkaan haittaavan kasvin viihtymistä, ehkä pikem-
minkin päinvastoin. 
V. 1934 todettiin Ricciocarpus, joka maassa mme on tunnetusti paraikaa 
nopeasti leviämässä (vrt. A. Vaaraman kirj oitusta L. Y:ssä v. 1 936), Vesij är-
vestä, jonne se ilmeisest i oli vastikään saapunut. Seuraavana kesänä se esiintyi 
siellä jo masso it ta in (vrt. Tellervo Levander, 1935, Vanamon Kasvi tiet. julk. 6, 
N:o 7) . juuri voimakkaan li sääntymisen ja epäilemättä mainion kulkeutumis-
kyvyn ansioksi li enee lähinnä laskettava lajin ilmautuminen jo muutaman vuo-
den kuluttua 120-ki lometri sen Päijänteen toiseen päähän . Hyvin luultavas ti 
on tätä lajin siirtymistä edesauttanut jokapäiväinen laivaliikenne Ves ijärves tä 
j yväsjärveen. Että kasvi on viimeksimainitussa järvessä todellakin aivan vii-
meisten vuosien tulokas, voidaan p it ä~t melkein varmana. Ainakaan ei Vaheri 
j yväsjärvi-tutkimuksessaan (1932, Vanamon l(asvitiet. julk. 3, N:o 1; kenttä-
työ t v:lta 1931) siitä mitään mainitse. - On luu ltavaa, että laji tu lee uudella 
kasvupaikallaan jatkuvast i viihtymään. Tuleehan mm. sen vaatimus kasvu-
paikan eutroofi suuteen nähden täällä sangen hyvin tyydytetyksi. Vaherin mu-
kaan kasvavat nimittäin j yväsjärvessä mm. seuraavat varsin vaateliaat kasvi-
laji t: Bidens radiatus, Ceratopflyllum demersum, Elatine flydropiper ja E. triandra, 
Elodea canadensis, Potamogeton obtusijolius sekä Ranunculus sceleratus. 
Ricciocarpus on kosmopoliittinen laji, jonka luonne on kuitenkin selvästi 
eteläinen. Niinpä sen levinneisyysalue ulottuu Euroopassa aina Välimerenmai-
hin. Vaarama (1 936) mainitsee, että )> lämpiminä kesinä voi laji esiintyä huomiota 
herättävän suurina masso in a,>. Näyttää sangen todennäköiseltä, että parin vii-
meisen vuosikymmenen lämpimät vuodet ovat suuresti edi stäneet lajin leviä-
mistä. On nimittäin muistettava, että Ricciocarpuksen pääasiallinen leviämi-
nen meill ä on tapahtunut vasta 1920- ja 1 930-Iuvuilla. Nykyisin laji tunnetaa n 
lukuisista paikoista Etelä- ja l(eski-Suomesta aina Pohjois-Savoa myöten oltuaan 
e n n e n v u o t t a 1 9 2 6 tunnettu vain Laatokan rannoilta ja K,arj alan Kan-
nakselta . Huomattava on edelleen, että useimmat löydöt ova t vas ta kulu-
va lta vuosikymmeneltä, jolloin ilmaston muutokset ova t parhaiten ollee t havait-
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tavissa. J. }\eränen mainitsee kirjoituksessaan >>Onko ilmastomme muuttu-
massa lämpimämmäksi?> (Pellervo 1939), että ilmaston muuttumisen ansiosta 
ovat kasvukauden pituus ja sen lämpimyys viime aikoina muuttuneet huomat-
tavasti edullisemmiksi kasvillisuudelle. Niinpä on kasvukausi pidentynyt Hel-
singin seudulla viime vuosisadalta 17 päivällä ja Oulussa n. 12 p:llä. }\asvu-
kauden lämpimyydessä on taas tapahtunut muutoksia sikäli, että mm. >>tä ll ä 
vuosikymmenellä kasvukauden lämpötila Inarissa on samanlainen kuin aikai-
semmin tällä vuosisadalla }\uusamon eteläosissa ... , Oulussa samanlainen kuin 
Raumalla ja J yväskylässä samanlainen kuin Turun ja Viipurin seuduill a>> . 
Erityisest i viimeisinä kolmena (neljänä?) vuotena on muutos ollut vielä edulli-
sempi. Niinpä kasvukauden lämpöt il aa silmäll äpitäen vastaa }\ajaani Viipuria. 
Mahdollisuudet Ricciocarpuksen esiintymiseen yhä pohjoisempana ovat näin 
käyneet yhä suuremmiksi, ja lämpimien kesien ans iosta yhä runsaammaksi muo-
dostunut diaspoorien kokonaismäärä on taas puolestaan lajin lev iämistä hel-
pottanut. 
On todennäköistä, että ilmaston nykyinen lämpimämpi vaihe edistää myös 
joittenkin muiden eteläisten kasvilajien esi intymis- ja leviämismahdolli suuksia 
meillä. Varsinkin on syytä tällöin muistaa vesissä ja rannoilla eläviä kasvilajeja, 
koska niiden leviämismahdollisuudet ovat useinkin ylivoimaisesti paremmat 
kuin monien muiden luonnonvaraisten lajien. Vesilintujen ja miksi ei myösk in 
laivojen mukana niiden diaspoorit saattavat helposti kulkea pitkiä matkoja ja 
varsinkin ensinmainitussa tapauksessa joutua sangen säännöllisesti sopiville 
kasvupaikoille (esim. lintujärvestä lintujärveen) . Suotuisen ilmaston muutok-
sen sattuessa onkin odotettavissa, että juuri vesi- ja rantakasvit reagoivat sii-
hen herkästi. On siis aivan erikoinen syy seurata tällaisten kasvilajien l ev i ä~ 
mistä ja saattaa jokainen havainto julkisuuteen, varsinkin kun emme tiedä, 
kuinka kauan nykyinen ilmaston edullinen vaihe jatkuu . 
V. Erkamo. 
Niitä arvoisia Luonnon Ystävän vanhoja tilaajia, joiden osoite on sodan 
johdosta muuttunut ja nykyisin toimitukselle tuntematon, pyydetään ystä-
vällisesti ilmoittamaan uusi osoitteensa, jotta sen mukaan voidaan lehti 
lähettää ja periä tilausmaksu tavalliseen tapaan postiennakkoteitse (30 mk; 
postimaksuista ei veloiteta). 
l(un Luonnon Ystävä ei enää nykyisin kustanna eripainoksia lehden 
kirjoituksista, pyydetään arvo isia kirjoittajia halutessaan sell aisia itse ll een 
lunastaa merkitsemään tarvittavan määrän jo k~isikirjoitukseen. 
Helsinki 1940. Raittiu skan san Kirjapaino Oy. 
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Pakkastalven 1939-40 vauriot kotimaisilla puu~ ja 
pensaslajeilla olivat Eteläcs ja KeskicsSuomen eri 
osissa melkoisesti erilaiset. 
K. Linkola. 
Varsinkin monien vierasperäisten puiden ja pensaiden vauriot 
olivat viime talven jäljiltä kaikkialla maassamme niin suuret, että 
ne jo loppukeväästä alkaen kiinnittivät jokaisen huomiota. Mutta 
myöskin useilla kotimaisilla lajeilla vahingot olivat varsin tuntuvat 
ja miehestä mieheen puheenaiheena. Yhtä yleisesti tunnettua ei 
kuitenkaan liene, että vauriot eri osissa maata olivat kotimaisillakin 
puuvartiskasveilla eri suuret. 
Huomioni kiintyi näihin eroihin, kun viime kesäkuun 29 p:nä 
jouduin eräistä Kuopion puistopuista ja·-pensaista ja myös Väinöl~n­
niemen luonnonpuista iloisesti hämmästymään talvivahinkojen sel-
vää vähemmyyttä Helsingin ja Hämeenlinnan seutujen kärsimiin 
vahinkoihin verrattuna ja seuraavina päivinä totesin samaa pihoissa 
ja metsissä Siilinjärvellä ja Nilsiässä. Metsissä oudoksutti täällä var-
sinkin kuusen uusien käpyjen runsaus vastakohtana Etelä-Suomen 
metsille, missä silmääni ei ollut osunut ainoakaan kuusen emi- tai 
hedekukka. Oli myös näkyvissä selvät merkit siitä, että leppien 
kukinta oli onnistunut aivan toisin kuin maan eteläosissa. Kuo-
pion puistoissa sai ihmetellä vaahterankin kukkimisen todisteita, 
nuoria siipiniekka hedelmiä, joita en ollut etelämpänä nähnyt. 
Samoin syreeni ja kurttulehtiruusu (Rosa rugosa), jopa omena-
puukin olivat selvinneet talvesta paremmin kuin esim. Helsingissä. 
Tällaiset havainnot antoivat aihetta täydennellä huomioita 
Etelä-Suomessa. Valitettavasti aikani oli niin rajoitettu, että Iisä-
havainnotkin tulivat olemaan pääasiassa verrattain ylimalkaisia. 
Pohjois-Savossa saamieni kokemusten perusteella tiedustelin myö-
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hemmin eri tahoilta Etelä- ja Keski-Suomea kuusen ja vaahteran 
kukkimis- ja hedelmöimissuhteita, näistä kun oli varmoja havaintoja 
helppo tehdä vielä pitkin kesää ja syksyäkin. Sain siksi monelta seu-
dulta suu llisia (su.) tai kirjallisia (ki.) tietoja, että yleiskuvan luo-
minen niistä tuntuu mahdolliselta. Muutamat tuttavani tiedoittivat 
huomioitaan erinäisistä muistakin talvivaurioseikoista. Kaikille tie-
donantajillcni tässä su limmat kiitokset! 
Omia havaintoja on minulla Helsingin useimmista puistoista ja 
vapaasta luonnosta kaupungin lähistöiltä, Hämeenlinnan puistoista 
ja Aulangolta, Hattulan Nikkilästä ja Sattulasta, Tyrvännön Mäl-
kiäi3istä sekä si ihen välittömästi liittyvästä osasta Sääksmäkeä, 
Sääksmäeltä myös jonkin verran Huittulan, Rapolan ja AnniJan 
seudulta, edelleen Kuopion kaupungin puistoista, pihoista ja Väinö-
länni emeltä, Siilinjärveltä Tarinaharjun ja kirkonkylän seudu lta 
sekä Kuuslahdesta, Nilsiästä Kirkonkylästä ynnä si itä pohjoiseen ja 
luoteeseen olevista tienoista. Jokusia hajahavaintoja on Turusta 
(lokak.) ja Tammistan kasvinjalostusasemalta Helsingin pitäjästä 
(elok.) sekä Kouvolasta (kesäk.). 
Vaikkakin havaintoaineistoni sisältää tietoja useimmista koti-
maisista puu- ja pensaslajeistamme, rajoitan esitykseni tässä yhtey-
dessä koskemaan yksinomaan niitä lajeja, joihin talven vaikutus eri 
osissa maata oli erityisen selväpiirteisesti erilainen. Koossa oleva 
havaintoaineisto näistä on seuraava: 
Acer platanoides (havainnot puistoista, vai n jamalasta ja Tammistosta 
!ehdoista). Yleises ti paleltui puista Helsingissä ja Hämeenlinnan- Sääksmäen 
seudulla ain akin muutamien oksien kärkiä, toisinaan kuoli suuriakin oksin. 
Yksilölliset erot olivat kuitenkin hyvin suuret, niin että melkein vioittumatto-
mien puiden rinnalla oli pahoinkin kärsineitä. Toisinaan oli helppoa huomata, 
että suuret vauriot olivat kohdanneet puita, joilla aikaisempi yleisvointi oli 
ollut heikko. Hyvinvoivista puista olivat näkemissäni tapauksissa eniten kär-
sineet Tammiston kasvinjalostusaseman lehdossa kasvavat nuoret ja nuorehkot, 
6- 12 m:n mittaiset vaahterat (kenties ei täällä alkuperäisiä); useimmill e kehit-
tyi lehtiä vain rungos ta puhkeaville vesaoksill e, joiltakin kuoli koko latvap uo-
lisko. Myös Haapajärveltä 0.1. on pappilasta tieto pahoista tuhoista (maist. 
U. Perttula, ki.). Iisa lmen kaupungissa jotkut puut kuolivat tyystin, toisten 
sen sijaan, e tup ä~issä suojapaikoissa kasvavien, sä il yessä osittain aivankin vioit-
tumattomina (l eht. E. Riihiaho, ki.). - Ahvenanmaa lla jomalan Gottbyssä 
ja Kungsö' llä ei mitään pakkasvikoja näkynyt (maist. L. Fagerström, ki.), 
Vaasan puistoissa paleltui vain pienimpiä oksia (leht. 1. Vainio, ki.) ja Kuopion 
puistoissa sekä Nil siän kirkolla useimmat puut läpäisivät talven melkein vioitta, 
toisten mencttäessä vain yks ity isen iso mman latvaoksan tai usea mpien kärkiä . 
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Kukkasilmut paleltuivat suuressa osassa maata. Niinpä Lohj alla ja Hel-
sin gissä ei nähty ainoatakaan kukkivaa vaahte raa (toht. H. Lindberg, su.). 
Hedelmiä ei nähty ollenkaan: Lohjan kauppalassa , missä tutkittiin 647 puu ta 
(toht. J. Soveri, ki.); Helsingin läh istöillä Vi ikissä ja Tammistossa; J ärvenpäässä 
(nti Hertta Linkola, su.); Kymin Mussalossa (toht. A. Ulvinen, ki.); Kotkassa ja 
ympäristöllä (reht. 0. Soini, Id.); Kokemäen kirkoll a (fa rmas. L. Elfving, ki.); 
Tamperee lla (reht. P. Suh onen, ki.); Ruovede llä (toht. N. Söyrinki, su.); Hämeen-
linnassa, Aulango lla, Hattulan Nikki lässä ja Sattu lassa, Sääksmäellä, Tyrvän-
nön Mälkiäisissä; Lah dessa ja Padasjoen kirkolla sekä Nyystölän Kirj osnie-
messä (j oh t .. K. H. Pankakoski, ki.); Hein olan puistoissa (l eht. L. Luotola, su.); 
Vaahteran (Acer platanoides) hedelmöi minen (Jomalassa ja Peltosa lm ella I<Ukinta) kesä llä 
1940. Täytetyt y mpyrät osoi ttavat hedelmi en run sautta eri palj ousast eissa, t yhjät ympyrät 
hedelmäka toa . 
Kouvolassa (toht. A. Ulvinen, ki.); Mikkelin puistoissa (leht. Helmi Vaarama, 
ki.); Parikkalan Ristimäessä (toht. OJ'ai Basilier, ki.) ; J yväskylässä semin aarin 
puistossa (leht. V. J ärvinen, ki. ; joht. K. H. Pankakoski, ki.); Suonenjoen kir-
ko lla (maist. S. Kotil ainen, ki.); Pielaveden Säviällä (opett . 0. Kyyhkynen, ki.); 
Iisa lmen kaupungissa (l eht. E. Riihiaho, ki.); Joensuussa (leht. A. Pynnönen, 
ki. ja kaupunginpuutarh. Katri Hall amäki , ki.); Haapajärven 01. kirkolla (maist. 
U. Perttu la, ki.). - Helsingissä löys in sadoista tarkastetuista puista hed lmiä 
va in 2:sta: Kaivopuistosta Lerchen huvil an luota, missä ison puun alimmassa 
oksassa oli 2 hede lmäkimppua (h edelmät suuria, normaaleja), ja Ullanlinn an 
luota pienehkös tä puusta niuk. Kymin Karhulasta löysi crtis koululainen pari 
niukasti hedelmöivää puuta (reht. 0. Soini, ki.). - Jomalassa vaahtera kukki 
joks. runs. (maist . L. Fagerström, ki.) ; Nauvon kirkkomaa ll a oli hedelmiä toi-
sissa puissa jopa paljonkin, toisissa ei oll enkaan (rva Katri Nyman,· ki.); Turussa 
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eri tahoilla niuk. hedelmiä nuorehkoissa puissa; Raumalla hedelmiä n. 30 % :1la 
puista, vain muutamissa runs. (leht. J. Kivenheimo, ki.); Porissa 65 puusta 
hedelmiä 12:1la, joista kuitenkin vain 1 :llä runs. ja 1 :llä kohtalais. (nämä suoja-
ti.tissa paikoissa kaupungin keskustassa), muilla niuk., muutamilla vain parissa 
oksassa, kaupungin ympäristössä ei ainoassakaan puussa (reht. E. Hietikko, ki.); 
Kristiinankaupungissa hedelmiä normaalisti (toht. E. j. Valovirta, ki.); Vaasassa 
>>vaahtera kukki ja hedelmöi runs., vaikka heinäk. alkupuolella kuivuuden joh-
dosta putoili puista paljon kehittyneitä hedelmiä, niin että puiden alustat olivat 
niitä täynnään ja luutamummot Jakaisivat niitä suuriksi keoiksi puistojen 
nurkkauksiin; vielä syysk. puolivälissä oli monissa vaahteroissa niin paljon he-
delmiä, että tekee mieli sanoa, ettei niihin paljon enempää mahtuisikaan > (leht. 
1. Vainio, ki.); Pietarsaaressa kaikilla 10 puulla hedelmiä, toisil la runs., toisilla 
niuk. (leht. E. Hulden, ki.); Kokkolassa 1 puulla hyv. runs., 4:1lä kohtalais., 
43:11a niuk. (leht. B. Mustonen, ki.); Kuopiossa näin hedelmiä yhteensä 4 puulla, 
kaikilla niuk., hautausmaalla, Piispanpuistossa ja Maaherrank. 29:ssä; Iisalmen 
Peltosalmelta kerrotaan talouskoululta, että olisi siellä keväällä kukkinut, 
mutta ei tehnyt hedelmää (leht. E. Riihiaho, ki.). 
Alnus glutinosa. Kärsinyt huomattavasti enemmän kuin harmaaleppä, 
ei kuitenkaan tuhoisasti. Paleltumat yleisiä varsinkin Helsingin seudulla ja 
Vanajaveden selän rannoilla, missä paleltuneita oksakärkiä oli useilla puilla 
sekä alhaalla että etenkin ylhäällä ja toisinaan rungon latvakin oksineen 1-2 
m:n pituudelta kuollut; jotkut vanhatkin puut tulleet hyvin harsuiksi; osalla oksia 
tai koko yksilöilläkin lehdet vielä kesäk. lopussa pieniä. Myöskin jomalassa 
oli paikotellen lehdettömiä oksia, toisin paikoin taas ei ollenkaan (L. Fager-
ström, ki.), Vaasassa sen sijaan ei huomattu paleltuneita versoja missään ( 1. 
Vainio, ki.). Kuopion Väinölänniemelläkin oksistot kärsineet, vaikkakin vä-
hemmän kuin etelässä. Nilsiässä nähty vain muutamia puita; niissä ei vikoja. 
Hedenorkot paleltuivat melkein kaikki. Helsingissä näin vain Kaivopuis-
tossa muutamia tyvestä auenneita norkkoja ja pari pitkin pituuttaan auen-
nutta. Vanajaveden seudulla totesin kaikki aivan avautumattomiksi. jama-
lasta ilmoitetaan samaa (L. Fagerström, ki.), mutta Nauvon Grännäsissä oli 
täysin paleltuneiden joukossa sellaisia, joissa tyvipuoli oli venynyt pöliseväksi 
(Katri Nyman, ki.), Nauvon Pensarin Korpholmissa taas huomattiin muuta-
missa norkoissa avautumista keskipaikkeilta (A. V. Auer, ki.). Kuopion Väi-
nölänniemellä ja Nilsiän Kermilän Matolammella oli kesällä nähtävissä paitsi 
täysin paleltuneita norkkoja, myös oksissa vielä riippuvia sekä täysin että vain 
tyveltä auenneita, joten kukkiminen varmaan ei ollut aivan niukkaa. 
Eminorkot eivät liene missään paleltuneet, vaan jatkoivat kasvuaan pitkin 
kesää. Ne kehittyivät maan eteläosissa ilmeisesti p a r t en o k arpi s esti, 
ilman pölytystä (vrt. G ä r t ne r 1844, s. 562) ja sisältävät nyt syystalvella 
ainaKin Helsingin ympäristössä paljon siemeniä, jotka kuitenkin odotuksen 
mukaisesti ovat ainakin valtavaksi pääosaksi alkiottomia, itämättömiä. Tämä 
todettiin pyynnöstäni Metsätiet. tutkimuslaitoksessa, missä ottamistani näyt-
teistä saatiin prof. V. l(ujalan ohjaamissa määräyksissä seuraavat alkiollisuus-
tai Wivyysnumerot: 0 %, 0 %, 0.25 %· Tulee olemaan kiintoisaa nähdä, mil-
laisia ovat esim. kuopio laisten käpyjen siemenet. 
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Alnus incana. Useimmat puut kestivät hyvin, mutta osa menetti ainakin 
Helsingin seudulla, Sääksmäellä ja Tyrvännössä oksia, tavallisesti vain sieltä 
täältä latvapuolesta lyhyehköj ä oksakärkiä, joskus kuitenkin niin paljon, että 
koko lehvästö harsistui. Sääksmäen Ikkalassa ja Tyrvännön Mälkiäisissä oli 
etelää kohti avoimia rinne- ja mäenpäällyslepikoita, joissa useimmat puut 
olivat vioittuneet, eräät menettäen kokonaisia latvaosia. Myös Helsingissä 
Vanhankaupungin ja Pukinmäen välillä oli joitakuita leppiä, joissa koko latva 
oli kuollut, muutamalla jopa 1 m:n pituudelta. Lähe~kään näin suuria vioittu-
mia ei huomattu l(uopion-Nilsiän seudulla, jos kohta täälläkin muutamien 
yksilöiden oksakärkiä norkkoineen oli paleltunut ja poikkeustapauksessa leh-
västö oli käynyt harvaksi. - Tyrvännössä näin joskus si lmuj en puhkeamisen 
myöhästymistä yksityisissä oksissa, jopa koko yksilöissäkin; vielä 16. VI. leh-
det olivat näillä aivan pieniä. 
Hedenorkot paleltuivat Helsingin seuduilla ja Etelä-Hämeessä siinä mää-
rin, että yleensä vain pieni osa niistä pääsi avautumaan, useimmat näistäkin 
vain tyvipuolestaan (missä avautuminen alkaa); joskus avautui pöliseväksi 
vain 1/5-1 j8:s osa tyvipäätä, poikkeustapauksissa norkko hieman rakoili pit-
kin pituuttaan, jääden lyhyeksi ja pölisemättä. Eri yksi löissä saattoi joskus 
huomata pientä eroa; hyvin monista puista kaikki norkot jäivät kuiviksi pysyen 
oksissa suurin määrin pitkälle kesään, osa syksyynkin asti. l(uopion- Nilsiän 
seudulla lienee kukkiminen ollut yleensä lähes normaalia, päättäen siitä, että 
kesä- heinäk. vaihteessa vielä oli nähtävissä täysin venyneitä hedcnorkkoja, 
mutta avautumattomia melkein vain kuolleiksi paleltun~issa oksankärjissä . 
Eminorkot eivät paleltuneet, vaan kehittyivät tavalliseen tapaan. Etelä-
Suomessa, tämä oli pääosaksi p a r te no k arpista (vrt. G ä r t ne r 1844, 
s. 562). Ainakin Helsingin seudulla syntyi runsaasti siemeniä, mutta on niistä 
pääosa alkiottornia ja siis itämättömiä. Pyynnöstäni Metsätiet. tutkimuslai-
toksessa tehdyt tutkimukset näyttivät Helsingin seudulta otetuista näyt-
teistä seuraavaa: alkiollisia tai itäviä 6 %, 4 %, 0 %, 0 %, 1 %· Keski- ja 
Pohjois-Suomen siemenet varmaan osoittavat parempia itävyysprosentteja. 
Corylus avellana. Vaurioitui talven kourissa sangen pahoin. Lehdistö jäi 
useimmissa pensaissa varsin harvaksi, mutta tiheni muutamissa jo syksyyn 
mennessä lähes normaalin runsaaksi. joskus kuoli yksityisiä runkoja aivan 
lehdettömiksi, jokseenkin harvinaisissa poikkeustapauksissa kaikki saman pen-
saan rungot. Vesoja kohosi kaikissa pensaissa uusien runkojen aluiksi. Omat 
havaintoni ovat Helsingistä, Helsinginpitäjän Tammiston (täällä vahingot suu-
remmat kuin seuraavissa), Hattulan Nikkilän- Sattulan, Sääksmäen Ikkalan 
Uotilan ja Tyrvännön Mälkiäisten Kariniemen !ehdoista. Mutta yhtä pahoista 
paleltumista kerrotaan myös Lohjalta (toht. H. Lindberg, su.), Kalvolasta 
(toht. R. l(alliola, su.) ja Nauvosta (A. V. Auer, ki.; l(atri Nyman, ld.). Sen 
sijaan ei jomalan Gottbyssä ja Kungsöllä ollut kasvullisissa osissa mitään talvi-
vaurioita huomattavissa (maist. L. Fagerström, su.). 
Hedenorkot paleltuivat kaikkialla. jomalassa nähtiin kuitenkin Gottbyn 
Utängar'issa pähkinälehdossa norkkonsa palelluttaneiden pensaiden joukossa 
1 kukkiva pensas ja erään jyrkän kallion juurella jalavan vierellä toinen, jolla 
kallioseinän läheiset varret kukkivat, muut varret norkkojen paleltumisen takia 
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eivät (L. A. Fagerström, ki.). Hel singin Eläintarhassa oli kukkia oksissa, jotka 
sattumalta olivat joutuneet lumen alle (prof. A. Luther, su.) . Emikukinnot 
varmaan myös paleltuivat; pähkinäitä ei missään syntynyt. 
Daplme mezerewn. Sääksmäen Ikkalan Uotilan lehdoissa olivat pensaat 
(tutkittu n. 150 yks.) säännönmukaisesti paleltuneet 40- 45 cm korkeudelta 
(lumiraja!) ylöspäin. Marjallisia pensaita oli sen vuoksi vastoin tavallisuutta 
kenties va in 5- 8 %, niistä ainak in useimmat sellaisia, että latvatkin olivat 
varmasti olleet lumen suojassa (mata lia tai taipuneita tai es im. metsäaidan 
ää reen kasaantuneen nietoksen all a piil eksineiUi ). Lähes yhtä pa lj on paleltu-
neita olivat näsiät Hattulan Nikki lässä ja Sattulassa . Marj allisia oli täällä kui-
tenkin enemmän, jopa jokin kookas ja pystykin pensas, joka kuitenkin kasvoi 
louhikkolehdossa, missä voi otaksua lunta olleen paksu lti. Sii linj ärven Kuus-
Jahden j aakonlammell a näin erää n pystyn 120 cm korkean, runsaas ti marj o-
van pensaan, ja läheisessä talossa oli istutettuna pensas, jonka talon emäntä 
vä itt i keväällä kukkineen, vaikkei se marj oja tehnyt. Nilsiän Kirkonkylän 
Loutteisissa oli lO:ssä lehto- ja korpipensaassa kaikissa marjoj a tavalliseen 
tapaan, vaikka eräskin oli 125 cm korkuinen . 
Fraxinus excelsior (puistopuuhavaintoja, paitsi Ahvenanmaalta, Hattulasta 
ja Kalvolasta). Kärsi talvesta paljon. Vielä kesäk. puoliväl issä näytt ivät 
puut esim. Helsingissä ja Hämeenlinnassa yleensä kuo lleilta, mutta kesäk. lopull a 
puhkesi kuitenkin useimpiin lehtiä, toisiin täysin normaalinenkin lehdistö -
hyvin monien puistopuiden kuitenkin kärsiessä pysyväisiä vaurioita . Ahvenan-
maallakin puu kärsi, kuten ilmenee seuraavasta tiedonannosta jomalan Gott-
bystä ja Kungsö'stä sekä Hammarl andin Torpista: >>O n raihnaisen näköinen; 
lehvästö ei lähimainkaan niin rehevä kuin edellisenä kesänä, lukuisat oksat ovat 
lehdettömi ä>> (maist. L. Fagerström, ki.). Vaasassa myös kärsi toisia kotimaisia 
puita enemmän, toisin paikoin paleltui noin puolet oksista (l eht. I. .Yainio, ki.). 
Parikkalan Ristimäessä oli suurehkojen puiden lehdistö tavallista vähäisempi 
ja puut kärsivän näköisiä (toht. Olai Basi lier, ki.). Jyväskyl än seminaarin puis-
tossa muutamien m:ien korkuiset puut kuolivat maata myöten, mutta kasvatti-
vat pian tyvivesoja (j oht. K. H. Pankakoski). Toiselta puolen on huomattava, 
että Hattulan Sattulan Perkiössä metsäsaarnilla (useita puita, korkein 9 m) 
näin vain perin harvoja viime talvena vikaantuneita alaoksia, ja KalvoJan Särö-
lammen lehtokorven saarnissa (lukuisia korkeintaan 5- 6 m pitkiä, ohutrunkoi-
sia vesoja) ei saattanut huomata minkäänlaisia vaurioita (R. Kalliola, su.). 
Kuopion kaupungin kuuromykkäkou lun pihassa kasvavalla 11 m:n korkuise ll a 
puulla oli silläkin vain vähäpätöisiä vikoja (kertoman mukaan se llaisia syntynyt 
muinakin talvina), Maaherrank. 23:n suoj atussa pihassa oleva ll a 9- 10 m:n 
puulla ei oll enkaan (Minna Canthin puiston useimmat aivan nuoret puut palel-
tuivat kyllä tyvipuolelle asti). 
jomalassa ja Hammarlandin Torpissa vain harvat puut kukkivat ja useim-
mat kukinnot kuivettuivat (maist. L. Fagerström, ki.); Turussa oli hautaus-
maalle vievän maantien varrella hyvin lukuisilla puilla runs. hedelmiä; Lohjan 
kauppalassa oli 34 saam esta vain 1 :llä hedelmiä, nim. Kalevank. 9, silläkin niuk. 
latvaoksistossa (J. Soveri, ki.); Helsingissä löysin hedelmiä ainoastaan suoma!. nor-
maalilyseon talon W-seinustalla kasvavalta 2 nuorehkolta puulta, niiltäkin niuk. 
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Picea excelsa . Kuusen viime talvisista vahingoista tul evat va rmaan metsä-
t ieteilijä t pa ljon kirj oit tamaan. Tässä yhteydessä riittänee sen vuoksi kuusen 
kasvu ll isista osista maininta, että ne Helsingin ja Vanajaveden seuduill a kärsi-
vät osittain melkoisesti, joskaan ei puiden jatkuvati e kasvulle t uh oisasti. Sen 
sij aan Ku opion-Nilsiän seutukunnalla oli tuskin mi tää n erikoista huomatta-
vissa . Tyrvänn ön Mälkiäisissä olen erään lyhyen metsäkävelyn jälkeen kesä k. 
puolivä lissä kirj oittanu t seuraavan muist iinpanon: >> Eri tahoill a nähty neulasten 
vari semista ja myös silmuvaurioita. Enimmäkseen ovat kti rsineet pi enet, 1- 5 
m:n yksilöt. Niiden oksastossa on lumirajan yläpuolell a 1- 3 m:n korkuinen 
vyöhyke, jossa suuri osa neul as ista putoil ee eikä vuosiversoja muodostu; lumen 
peitossa oll eill a oksilla sen sij aan kaikki neulaset ova t te rveitä ja vuosikasvaimet 
kehittymässä; näitä syntyy myös puiden latvapuoleen, ainakin aivan kärkeen, 
joskus niukas ti , toisinaan runsaastikin . Yksil ölli se t erot ovat kui tenkin häm-
mästyttävän suuret : pahoin vioittuneen vieressä voi kasvaa aivan vahingoittu-
maton samanikäinen puu. Suuril la puilla on vikoja pääasiassa vain alaoksissa, 
mutta kyllä joskus silmumenetyksiä ylempänäkin ; toisinaa n rungon päätesilmu 
kuollut ja ylhäältä näkee sivusilmukiehkuran kehittyvä n voimakkaasti. >> Myö-
hemmin kesä llä oli nähtävissä mitä oudoimman näköistä >>korvauskehitystä >> 
silmujen avulla, jotka tava llisesti jäävä t varasilmuiksi. - Se li tykseksi nimen-
omaan mata lalla olevien osien vahingoittumiseen on syytä ottaa huomioon 
paitsi tunnettu suurin kylmyys heti lumen yläpuolella olevassa il makerroksessa, 
kenties myös H u b e rin (1 929) havain to puiden latvapuolen suuremmasta 
kuivakkorakenteisuudesta ja samalla paremmas ta pakkaskestävyydestä . 
Prof. Olli Heikinheimon kertoman mukaan todettiin Metsä tietee llisen tut-
kimuslaitoksen suorittamissa silmututkimuksissa syksyllä 1939, että kuuse lla 
t ulisi seuraavana kesänä olemaan kukki a runsaasti koko Suomessa. Toisin 
kuitenkin kävi suuressa osassa maa ta, kukkasilmu t kun talvella kutakuin kin 
järj es tään tuh outuiva t. 
Käpyjen täydellisestä puutteesta on ti etoja: Nauvon Grännäs' istä (Katri 
Nyman, ki.); Lohj alta (toht . H. Lindberg, su.); Helsingin seudul ta; Kotkas ta 
ympäristöineen (reht . 0. So ini, ld .); Porista ympäristöineen (reht. E. Hietikko, 
ki.); Hämeenlinnas ta , Hattulas ta, Sääksmäeltä ja Tyrvänn östä; Lahdesta ja 
Padasjoelta (joht. K. H. Pankakoski , ki.); Heinolasta (leht . L. Luoto la, ki.) ; 
Kouv olasta (toht . A. Ulvinen, ki.); Luumäeltä (so tamies Anss i Linkola); Kangas-
niemen Mannilankylästä (prof. Otto Manninen, ki.); Parikkalan Ristimäestä 
(toht. 0. Basilier, ki.); Kristiinankaupungin ympäristös tä (toht. E. J. Valo-
virta, ki.); J yväskylän seminaarin puistosta (j oht. K. H. Pankakoski , ki.). 
Jyväskylästä kirj oitetaan sitä paitsi: >Keski-Suomen metsänhoitolautakunnan 
metsä nh oitajan E. Parkkisen antaman tiedon mukaan ei hänen piirissään ole 
ollenkaan käpyjä>> (leht. V. J ärvinen, ki.). Pietarsaaressa ei ole käpyjä (leht. 
E. Hulden, ki.), ei myöskään Kokkolassa ja sen ympärillä 21 pi tä jässä, joista 
tehty tiedusteluja (l eht. B. Mustonen, ki.). - Kangasniemeltä saamani vas taus 
ansaitsee tu ll a in extenso painetuksi: 
>>Olen ky llä kuusia kurkkinut 
ja käpyjä uusia urkkinut 
vähän tää ltä niinkuin tuoltakin, 
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niin saaren kuin manteren puoltakin. 
Paha onni vain nyt vainoaa, 
ei antanut yht' ole ainoaa 
coniferaa, conifexiä 
koko tältä ku lmalta keksiä 
ei keksiä, ei hoksia, 
jos tatvoja kurkki tai oksia, 
ei käpyä, ei kävynpoikasta, 
ei paksusta puusta, ei hoikasta; 
piti vaikka kiikariputkia, 
sama vain typötyhjä on tutkia, 
kun on kekassa pää käpysyynissä 
kuin pyyn tahi oravan pyynnissä. 
Olen muitta myös väh in kysynyt, 
vaan käpy on kätkössä pysynyt. 
Olemattomista kävyistä 
satu siksi on tämänsävyistä.)> 
Positiiviset tiedot käpyjen syntymisestä ovat seuraavat: jomatassa on 
kukkiminen ollut hyvin epätasaista, laajoilla alueilla nimittäin ei näy ainoata-
kaan kukatlista yksilöä, kun taas toisaalla melkein joka puu kukkii, vaikkakaan 
ei kovin runs. (maist. L. Fagerström, ki.); Turun ympäristössä käpyjä hyvin 
harvoin ja niuk. (toht. L. E. Kari, su.); Rauman kaupungissa n. 30 % :11a puista 
käpyjä, useimmiten vain jonkun verran (leht. j. Kivenheimo, ki.); Heinolan 
seudulta Taipaleen kylän metsistä löydetty muutamia käpyjä maist. V. Seppä län 
ilmoit. muk. (leht. L. Luotola, ki.); Mikkelin ympäristöissä eri tahoilla käpyjä, 
kuitenkin y leensä vain harvoilla puilla ja niuk., mutta joskus joka puulla, sään-
nön mukaan kuitenkin vain korkealla latvoissa (leht. Helmi Vaarama oppilai-
neen, ki.; näytteitä saatu Helsinkiin); Vaasassa esim. Vaskiluodon metsissä ja 
Vanhaan Vaasaan vievän tien varsilla joissakuissa kuusissa jokunen käpy, 
samoin oppilaiden ilmoit. muk. Laihialla ja Tervajoella (leht. 1. Vainio, ki.); 
Pielaveden jokijärvellä on käpyjä, joskaan ei runs. (opett. 0. Kyyhkynen, ki.); 
Suonenjoen kirkonkylän a lueella ja Ustolanmäellä on korkeammilla kohdilla 
vain aniharvoin käpyjä, vanhoissa korpikuusikoissa sen si jaan_ joka 10-20:s 
puu on kävyllinen (maist. S. Kotilainen, ki.); Kuopion Väinölänniemellä, sa-
moin Siilinjärvellä eri tahoilla ja Nilsiässä yleisesti ja melko runs. latvaosissa 
(hedekukkia myös joks. runs.); Iisalmessa hyvin elinvoimaisissa kuusissa, kuten 
maaseurakunnan hautausmaan isoissa puissa melko runs., mutta ·metsissä verr. 
vähän, kukkia sanotaan olleen enemmänkin (teht. E. Riihiaho, ki.); Tohmajär-
vellä aika runs. (metsänh. y liopp . Vesa Puustinen, su.); Joensuun puistoissa, 
hautausmaalla, pihamailla ja metsikköjen reunoilla melko runs. (kaupungin-
puutarh. Katri Hallamäki, ki.); Pielisensuussa, Kiihtelysvaaralla, Tohmajär-
vellä, Liperissä ja Polvijärvellä ainakin kohtalais., sen sijaan vähänlais. Ilo-
mantsissa ja Enossa (leht. A. Pynnönen, suur. os . oppilaiden vä lit. hankittujen 
tietojen · muk., ki.); Haapajärvellä 0.1. käpykato metsissä miltei täydellinen, 
mutta aukeilla maantienvarsilla ja puistoissa on käpyjä muutamilla puilla, 
poikkeustapauksissa paljonkin (maist. U. Perttula, ki.). 
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Kun ylläoleva oli kuusesta kirjoitettu ja juuri painoon menossa, ilmestyi 
H e i k i n h e i m o n Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen toimesta suoritettu 
selvitys kuusen nykyisestä käpytilanteesta maassa. julkaistu kartta näyttää, 
että käpyjä on ainoastaan Parikkalasta Lohtajalie vedettävän viivan koillis-
ja pohjoispuolella, mutta siellä aina Sodankylään ja Kittilään asti. Yleensä 
käpyjä on käpyalueellakin vain vähän tai vähänlaisesti, keskinkertaisen paljon 
ainoastaan pienehköllä alueella, joka käsittää Kuopion ja J oensu un pohjois-
puoleiset ja niiden väliset pitäjät. Maan eteläosissa käpyjä tavataan poikkeuk-
sellisest i aivan pienessä määrässä, syystä tai toisesta pakkasen seurauks il ta 
parhaiten säilyneissä kuusissa. Tämä kaikki on hyvässä sopusoinnussa edell ä 
antamiemme yksityiskohtaisten tietojen kanssa, paitsi että Ahvenanmaalla 
pitäisi käpyjä olla tietajemme mukaan enemmän kuin käpykartasta voi päättää. 
Ribes Scl7leclztendalii. Vanajaveden seudulla menettänyt kukkasilmunsa, 
niin että kukkia ja hedelmiä näkyi vain hyvin harvoin ja silloinkin vain joku-
nen; ei edes lumen alla olleet oksat kukkineet. Sen sijaan oli Siilinjärven kirkon-
kylän seudulla ja Kuuslahden kylän j aakonlammella marjoja runsaasti, jopa 
pystyissäkin 1.5 m:n korkuisissa varsissa. - Sivumennen sanoen oli suhde 
samantapainen viljeliyllä R. rubrumilla. Esim. Tyrvännön Kariniemen pensaista 
löytyi kaiken kaikkiaan 1 marj a. Si ilinjärven ja Nilsiän kasvitarhoissa oli 
marjanraakileita joskus melkoisesti, myöskin pystyissä varsissa. 
Sorbus aucuparia. Pihlajan vaurioituminen sotatalven pakkasissa oli 
odottamattoman suuri. Paleltumisesta on tietoja eri tahoilta. j amalastakin 
ilmoitetaan, että puut ,>se något skamfilade ub>, niillä kun on lukuisia lehdettö-
miä oksia (L. Fagerström, ki.) . Nauvossa ne myös ovat huonon näköisiä, osa 
lehdettöm,iä (A. V. Auer, ki.; Katri Nyman, ki.). Vaasasta 'Jmoitetaan kui-
tenkin nähdyn vain pari osittain paleltunutta puuta, mutta yleensä ei vioittu-
neita oksia ollenkaan, ,>e lleivät sellaisia ole ne harvat, joiden lehti keliastui 
kesäk. aikana,> ( 1. Vainio, ki.). Helsingissä ja sen ympäristöllä tuhot olivat 
hämmästyttävän suuret. Melkein tai puoleksi kuolleita, varsinkin suuria ja 
keskikokoisia yksilöitä näki melko usein, joskus pieniäkin. Tyvivesojen avulla 
yksilöt kuitenkin useimmiten pelastuivat henkiin. Hämeenlinnan- Tyrvännön 
seudulla vahingot olivat selVästi pienemmät, joten täysin raihnaisiksi käyneet 
yksilöt olivat verrattain harvinaisia. Yksilölliset erot olivat kuitenkin täälläkin 
suuret. Usein näytti siltä, että epäedullinen kasvupaikka oli syynä pahoihin 
vaurioihin. Erityisen herkkiä kuolemaan olivat olleet ne oksat, joissa edellisenä 
syksynä oli ollut paljon marjakimppu)a. Kuopion-Nilsiän seudulla talvivau-
riot olivat hyvin paljon pienemmät kuin Helsin gissä. Lukuisissa yksilöissä ei 
nähty mitää n vikoja. Silti oli esim. Kuopion Väinölänniemellä ja Nilsiän kir-
kolla kuollutkin muutamia vanhoja, raihnaisia puisto- ja piha-puita. 
Kaikkialla kukki pihlaja runsaasti ja marjavuosi oli hyvä, esim. Vaasassa 
erinomainen (1. Vainio, ki.), vaikka edellinenkin syksy oli hyvä marjasyksy. 
Vastakohtana muille tuhoj a kokeneille puille ja pensaille pihlajan kukintosil-
mut siis osoittautuivat kestävämmiksi kuin kasvulliset osat. 
Ulmus scabra (lehtohavaintoja vain jo maJasta, Hattu lasta ja Nilsiästä). Kärsi 
talvesta esim. Helsingin ja Hämeenlinnan puistoissa sekä Sääksmäen kylä- ja 
kartanoistutuksissa aika paljon ja oli alkukesästä useinkin varsin surkean nä-
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köinen. Myöhemmin puut mm. varasilmujen avull a Jehdettyivät aika hyv in ; 
usein puhkesi runkoihin ja paksuihin oksiin palj on suurilehtisiä vesoja, joista 
puut saiva t outoa leimaa . Suurimmassa osassa maata lienee suhde ollut sama. 
Kuopiossa en vuorij alavia tavannut, mutta ainoa Siilinjärvellä näkemäni, 
n. 6 m:n puu oli aika lailla vahingoittunut. J oensuusta ilmoitetaan seuraavaa: 
>> iso t vanh at jalava t olivat kevää llä sen näköisiä, että niihin tul ee vain joku harva 
lehti sinne tänn e, mutta kesä n tultua ne lehdettyivät sen verran, että saanee 
uskoa niiden ennenkin kestäneen samanl a i s ta ~> (K. H. Pankakoski , ki.). Paitsi 
puistopuut menetti ainakin Hattulan Nikkil än metsäjalavakin hyvin paljon 
oksiaan (uudet runkovesat jopa 80 cm pituisia 10. VII.) eikä hedelmöinyt. Hel-
singin puistoissa puiden valtava enemmistö ei kukkinut. j oukossa oli sentään 
jokusia, joilla myöhemmin näkyi hiukan hedelmiä, esim. kasvitiet. puutarhassa 
yksi, jolla sentään hedelmät olivat· deformoituj a. Kaisaniemen puistossa Liisan-
kadun päässä oli 2 puulla runs. hedelmiä. Hämeenlinnas ta löysin kirj aston lu ota 
yhden heikos ti hedelmöivän puun. 
Yllä sanotusta poikkeavaakin suhdetta oli: j omalassa, missä puuta nähtiin 
monessa paikassa, puut eivät näyttäneet ollenkaan vahingoittuneen ja kukkivat 
sekä hedelmöivät runsaasti; erittäin reheviä puut olivat Ramsholmenilla, missä 
rungo t olivat >>översållade med bladbärande små grenan> (L. A. Fagerström, ki.). 
(Tästä tiedosta pää ttelen, että osa Oksastos ta sentää n oli kuollut.) Vaasassa 
>paleltui pienempiä oksia jonkun verran, mutta puut kukkivat ja hedelmöivät 
suorastaan poikkeuksellisen runsaas ti> (leht. J. Vainio, ki.). Nilsiän Kermilän 
Matolammella kasvava maamme pohjoisin luonnonvarainen puu, joka ei ole 
millään tavoin erikoisemmin suojattu, ei talvesta kärsin yt hituistakaan ja he-
delmöi näköjään normaalisti. 
Edellä esitettyjen tietojen noj2.1la toteamme, että kaikkialla 
Etelä- ja Keski-Suomessa osa kotimaisista puista ja pensai sta joutui 
viime talvena kokemaan tavallisesta poikkeavia vaurioita. Useim-
milla näistä olivat kuitenkin t a 1 v i v a h i n g o t A h v e n a n-
maalla ja Pohjanmaan rannikoll a muuhun 
E t e l ä- j a K e s k i - S u o m e e n v e r r a t t u n a v ä h ä i-
s e t. Myös Pohjois-Savossa ainakin K u o p i o n- N i l s i ä n s e u-
dulla talven tuhot olivat pienemmät kuin 
y 1 e e n s ä m u u a 1 1 a. Laajalla alueella Etelä-Suomessa ainakin 
varsin lähelle läntistä rannikkoa ja todennäköisesti myös laajalti 
maan keskiosissa eräät puu- ja pensaslajit vahingoittuivat ilmeisesti 
pahemmin kuin koskaan aikaisemmin tällä vuosisadalla. Tietojen 
vaillinaisuuden vuoksi ei eri suurien vahinkojen alueellisia rajoja 
voi tällä hetkellä tarkemmin määritellä. Mutta kun puutarhaväen 
taholla on koottu laajat hedelmäpuita ja marjapensaita koskevat 
tuhotiedot ja dendrologien toimesta myös kosolti tietoja ulkolais-
puistamme ja -pensaistamme, saadaan kenties ennen pitkää paljon-
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kin li sävalaistusta eri suurien talvivaurioiden alueelliseen ulottuvai-
s uuteen. 
Kun pakkastalvien aikana kasveille koituneet vahingot on syy-
peräisesti selitettävä, on edessä mitä monipuolisin ongelma. Kir-
jallisuudessa huomautetaan yleisesti, ettei läheskään kaikki, mitä 
luulisi suoranaisiksi pakkastuhoiksi, ole alhaisten lämpötilojen ai-
heuttamaa, ei ainakaan välittömästi niiden syytä. Epäilemättä 
tämä jossain mää rin soveltuu viime talveenkin. Varsinkin hedelmä-
puiden vahingoittuminen on sanomalehtikirjoituksissa yleisesti pantu 
suuressa määrin kevättalven harvinaisen yhtämittaisen aurinkoisuu-
den ja sen kuivattavan vaikutuksen tilille. Samaa korostaa H e i-
k i n h e i m o (1940) metsäpuistakin, mm. harmaalepän runko- ja 
oksavioittumista. Toi selta puolen on kuitenkin muistettava, että 
monet vauriot, esim. kukkasilmttjen ja norkkojen tuhouturniset, 
ovat sattuneet yhtä hyvin varjoisissa kuin au rinkoisissakin paikoissa, 
yhtä hyvin metsän sisällä kuin sen laid alla. Eri tahoilta on huomau-
tettu myös viime kesien, erityisesti viime kesän ja syksyn, suuren 
kuivuuden merkityksestä talvivaurioille, se kun mm. aiheutti eräi-
den puiden ja pensaiden huonoa kuntoa ainakin kuivilla kasvupai-
koilla. Havaintoni erityisesti pihlajan vaurioitumisesta viittaavat-
kin tähän syyhyn yhtenä tekijänä, vaikka otammekin huomi oon, 
että kuivat ja lämpimät kesät yleensä kypsyttävät puuvartiskas-
veja tavallista kestävämmiksi kylmän talven kouriin. Huomautet-
takoon vielä, että kovista pakkasista aiheutunut roudan syvyys on 
viime kevätpuolella luonnollisesti osaltaan aikaansaanut vaikeuksia 
kasvien vedenottoon, joten mahdollisesti syntyi kuivettumia, jotka 
toisissa oloissa eivät olisi tapahtuneet. 
Edellä mainittuja syitä ei kuitenkaan saa yliarvioida. Kuten 
pakkastalvina yleensä niin varmaan myös v i i m e t a 1 v e n a 
u s e i m p i e n t u h o j e n p. ä ä s y y n ä o 1 i k o v a k y 1-
m y y s s e 1 1 a i s e n a a n, n i m e n o m a a n t a m m i- j a h e 1-
mikuun ankarat p akkaset ja varsinkin niid en 
p i t k ä k e s t ä v ä i s y y s. Tähän käsitykseen tulee, kun ottaa 
huomioon, että t a 1 v i v a u r i o t o 1 i v a t y 1 e i s e s t i k a t-
s o e n v e r r a t t o m a s t i v ä h ä i s i m m ä t s i e 1 1 ä, m i s s ä 
k o v i a p a k k a s i a e i o II u t t a i n e o 1 i v a t h a r v i-
n a i s i a, vaikka eivät nämä tienoot talven pilvisyyden, yhtä vähän 
kuin edelli sen kasvukauden kosteussuhteiden puolesta tiettävästi 
olleet edullisemmassa asemassa kuin kovien pakkasten laaja alu e. Näitä 
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suhteellisen lievien pakkasten ja verra.ttain vähäisten talvivahinko-
jen seutuja olivat Ahvenanmaa ja Pohjanmaan rannikkokaistale. 
Tämä näkyy selvästi alla olevasta taulukosta, johon olen las-
kenut lämpötilasuhteita koskevia numerotietoja osittain Ilmatie-
teellisen Keskuslaitoksen painetuista kuukausikatsauksista jou luk-
1939 - maalisk. 1940, pääosaksi kuitenkin prof. j. Keräsen ystä-
vällisesti välittämistä tiedoista keskuslaitoksen arkistosta samalta 
ajalta. Näemme, että Maarianhaminassa vuorokauden keski lämpö-
tila vain kerran ol i alle - 20 ° C ja Pohjanmaan rannikolla vain har-
voin alle - 25°, eikä koskaan alle - 27°, kun sen sijaan muualla oli 
paljon alhaisempia keskilämpötiloja. Alimman lämpötilan puolesta 
Maarianhamina myös oli edullisimmassa asemassa ja Pohjanmaan 
rannikko samoin paremmassa kuin muu manner-Suomi. 
Vuorokausia 16. X II. 1939 - 31. 111. 1940, jolloin 
keski lämpötila a lin lämpöti la ....... 0 
'i: 
~ ~ 0 0 0 ~ 0 0 fn 0 0 0 ~ 0 ~ ~ 0 = r:- O'l c:;:; 1-n r:- ~ N <0 N c<j N N M M N M M M '<:t' 0 > 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M ·;; '<:t' ~ 
:2 c::i 1-n ~ 0 N ~ <0 c::i <0 O'l c:;:; M 1-n r:- ~ :;;: 1 E-N M M M N N M M M 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maarianhamina .... 16 1 - 18 2 -
e......, 
- - - - - - - -
- - - - ·a :c<j 
Siipy, Yttergrund .. 14 1 1 - - - - - 16 8 1 1 - - - - ~ - -~ E 
Vöyri 20 8 2 - - - - - 24 7 1 1- - - - - - 0.. ............ 
l(uopio, Puijo .... ,241 61- 1 11 11 11- 1- 1201 51 31 21 2~-~-~-~-~-~ dJ .C :0 Maaninka, Halola . 18 7 2 1 3 1-- 23 5 6 31 4 2 1-- -0: ~ ~ 
Helsinki, Vuorik. 24 13 5 1 3 - - - - 13 3 l 2 2 - - - - -
Helsinginpit., Tam-
....... 
misto .......... 14 11 5 1 2 1 - 1 16 10 2 5 3 3 - 2 - 1 Cl) 1-. 
Tyrväntö, Lepaa .. 14 14 1 3 1 - - 1 16 12 2 9 2- - 2 - = - = Tampere ........ 16 12 3 1 - - 1 - 21 9 6 3- 2 - - - - U) 
Heinola .......... 19 10 5 - 1 1 - 1 19 8 7 2 2 3 1- 1 -
Ulvila, Vanhakoi-
visto .......... 16 lO 2 2 - - - - 10 11 5 2 - - - - -
Ylistaro .......... 18 13 1 1 - - - - 19 17 8 2 - - - - - -
Turku ............ 12 8 4 2 - - - - 11 9 5 6 4 - - - - -
Joensuu ...... . .. . 21 g 1 2 3 1 - - 18 9 4 2 4 3 - - - -
l(ajaani .......... 26 8 5 1- 1- - 22 8 7 2 2 1 1- - -
Sodankylä ........ 33 17 7 3 1 1 - - 17 15 8 610 6 2 1 1 -
Vastoin odotusta emme tau lukosta löydä seli tystä Kuopion -
Nilsiän puolen talvituhojen suhteelliseen vähäisyyteen, ell ei seli -
tystä kenties anna se, että täällä ei näytä sattuneen niin alhaisia 
ruinimiasteita kuin monilla eteläisemmillä paikkakunnilla, missä 
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niillä varmaan ol i huomattava vaikutuksensa (vrt. esim. Tammistan 
minimi ä - 43° ja vaahteran sekä pähkinäpensaan suurta vaurioitu -
mista siellä). Kysymys siitä, miten sellai sten paikkakunnalla vieras-
peräisten kasvien kuin vaahteran, yleisen syreenin ym., joiden alku-
perä maan keskiosissa täytynee katsoa sam1ksi kuin eteläosissa, 
talveht iminen onnistui Pohjois-Savossa parem min kuin etelämpä nä, 
täytyykin vielä jättää avoimeksi. 
Sen si jaan me kyllä voimme käsittää paikkakunnalli sten metsä-
puiden ja -pensaiden paremman kestävyyden vi ime talven aikana 
pohjoisessa kuin eielässä, kun otamme huomioon talven kylmyyden 
pienemmän t ai suuremman poikkeavaisuuden seudun taivien ylei-
sistä lämpötilasuhteista ja samal la uuden ilmastorotu-opin opetuk-
set. Näihin seikkoihin on prof. 0 1 1 i H e i k i n h e i m o äsken 
ilmestyneessä kirjoituksessaan kiinnittänyt huomiota. Hän oo ha-
vainnollistamistarkoituksessa laskenut, kuinka monta prosenttia 
viime helmi- ja maaliskuun keskilämpötilat eri osissö maata poikke-
sivat normaaleista (keskiarvo vv. 1901 - 1 930) pakkasasteista, ja 
ottanut samalla varteen myös viime talven alimmat lämpötilat ver-
rattuina aikaisemmilta ajoilta tunnettuihin. Täten hän on saanut 
seuraavat numerotiedot: 
Kuukauden keskiarvon poik- Alin lämpötila, astetta 
keus norm aa lista v. 19<10 
tammikuu 1 helmikuu tammikuu 1 helmikuu 
astetta 1 % ) astetta 1 % 1886- 19351 1940 1886-18351 1940 
Inari ........ 1 1 - 35 - 3.5 28 - 2.3 18 - 48 - 34 - 49 
Sodankylä .. - 4.5 33 - 3.5 25 - 49 - 38 - 51 - 42 
Kajaani - 5.1 50 - 5.6 52 - 38 - 38 - 39 - 33 
Oulu ........ - 5.3 59 -- 4J 41 - 35 - 32 - 38 - 30 
Kuopio - 5.9 61 - 5.7 58 - 37 - 32 - 36 - 29 
Jyväskylä .. - 7.2 89 - 7.0 82 - 38 - 38 - 27 - 33 
Tampere .... - -7.2 107 - 8.4 117 - 35 - 36 - 37 - 31 
Helsinki, 
kaup. - 6.9 126 - 7.9 136 - 30 - 33 - 29 - 30 
Turku ..... . - 6.8 142 - 9.2 168 - 34 - 34 - 30 - 34 
Maarian-
hamina .. - 5.3 321 - 8.9 268 - 27 - 25 - 27 - 28 
Taulukosta voidaan selvästi todeta, että viime tammi- ja helmi-
kuun keskilämpöti lat erosivat normaaleista maan pohjoisosassa ver-
rattain vähän, eteläosissa sitä vastoin hyvin paljon; suhteellisesti 
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suurin oli ero Ahvenanmaalla. Eteläisimmillä paikkakunnilla ovat 
myös havaitut alimmat lämpötilat alittaneet varhemmin todetut. 
Vaikkakaan kuukausien keskilämpötilat eivät sellaisinaan voi 
olla kasvien kestämismahdollisuuksille ratkaisevia, saamme esite-
tyistä numeroista hyvää valaistusta pohdittavana oleviin ilmiöihin, 
varsinkin kun samalla muistamme minimiasteet ja niiden merkityk-
sen. Maan eteläosien kuusiroduille viime talven poikkeuksellisen 
julmat kylmät olivat liian ankaria, kun sen sijaan Pohjois-Suomen 
ja maan keskiosien koillisen laitaman kuusirodut ovat aikaisemman 
valintakarsinnan johdosta populatioita, joille viime talvi ei ollut 
mitään tavatonta ja kestivät sen tästä syystä huomattavasti parem-
min. Miksi juuri Kuopion - Nilsiän - Joensuun alueen kuuset kes-
tivät parhaiten, on toistaiseksi tuntematonta. Samaan tapaan kuin 
kuusesta voimme myös harmaalepästä pitää todennäköisenä, että 
se esim. Pohjois-Savossa on pakkaskestävämpää rotua kuin Etelä-
Suomessa, ja että Kuopion puolen tervaleppäkin on karaistumpi 
kuin etelämpi leppä, erityisesti Ahvenanmaan tervaleppä, joka 
palellutti norkkonsa pakkasasteissa, joita kuopiolaiset puut joutuvat 
varsin usein kokemaan niistä kärsimättä. Kenties myös Nilsiän 
vuorijalava on erityisen kestävää rotua, siilinjärveläis-nilsiäläiset 
näsiä- ja punaherukkapensaat samoin jne. On kuitenkin syytä 
ottaa huomioon sekin mahdollisuus, että rotueroavaisuudet eivät 
sittenkään selitä kaikkea sitä suurta erilaisuutta, mikä ko. metsä-
puiden ja -pensaiden erilaisessa talvenkestävyydessä tuli viime tal-
vena näkyviin. 
Pantakoon muuten merkille, että eri puulajien kestäväisyys 
tavallisuudesta suuresti poikkeavassa kylmyydessä oli, kuten var-
hemmin esitetystä havaintoaineistosta helposti näkyy, osittain 
odottamattomalla tavalla erilainen. Niinpä Ahvenanmaalla vaah-
tera ja vuorijalava sietivät olosuhteet niin hyvin, ettei niissä huo-
mattu mitään erikoista, kykenivätpä ne kukkimaankin, kun sen 
sijaan ei vain saarni vaan myöskin tervaleppä ja jopa pihlajakin 
kärsivät tuntuvia vaurioita. Kuusen kestäminen Ahvenanmaalla 
paremmin kuin muualla Etelä-Suomessa, vaikka poikkeus nor-
maalista oli aivan erityisen suuri, saanee selityksensä siitä, että 
pakkaset sittenkin olivat siellä lievimmät. Ilmeisesti on jokainen 
kasvilaji näissäkin suhtautumisissaan tarkoin erikseen tutkittava. 
Yleistyksiä saa tehdä vain varoen. 
On selvää, että jos olisi yksityiskohtaisia tietoja eri puuvartis· 
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kasviemme kohtaloista maan eri koikiila aikaisempien ankarien pak .. 
kastaivien ajoilta ja näitä vastaavia ilmastollisia havaintoja, mah-
dollisuudet tyydyttävästi selittää talven 1939 - 40 ilmiöt olisivat 
paremmat kuin ne nyt ovat. Valitettavasti vielä viime vuosisadan-
kin hirmukylmät talvet, joita A n g e r v o n (1940) mukaan olivat 
Helsingissä varsinkin talvet 1828- 29 ja 1870 - 71, mitkä molem-
mat muuten olivat äsken elämäämme kylmemmät, mutta myös tal-
vet 1837 - 38 ja 1892 - 93, saivat mennä jättämättä kirjallisuuteen 
tietoja, joista nyt olisi suuri hyöty. Sitä kunnioittavarumin muis-
tamme tässä Turun vanhan akatemian suuren ajan pirteää havain-
tojenteon harrastusta, joka kohdistui kasvien talvivaurioihinkin. 
Pietari K a 1m (1761) silloin varsin tarkoin havainnoi h::lfvi-
naisen kylmän talven 1759 --60 jälkiä lukuisista puista ja pen-
saista. Ymmärrettävästi hän ei silloisissa oloissa voinut saada ko-
koon tietoja eri tahoilta maata, joten hänen havaintonsa eivät auta 
meitä esillä olleissa ongelmissa. Hänen antamansa tiedot koskevat 
yksinomaan Turkua ympäristöineen. Mielenkiintoisinta Kalmin tie-
donannoissa on tässä yhteydessä se, että varsinkin saarnea, vaah-
teraa ja pähkinäpensasta kohdanneista vahingoista päättäen talvi 
1759- 60 oli Turussa puille ja pensaille paljon tuhoisampi kuin 
viime ~alvi missään Suomen osassa. 
Kirjallisuutta. A n g e r v o, J. M., 1940: Pakkaset vallitsivat sotatalvena. 
Koti ja Isänmaa, n:o 2, s. 16-17. - G ä r t ne r, C. F., 1844: Versuche und 
Beobachtungen iiber Befruchtungsorgane der vollkommeneren Gewächse. 
Stuttgart. - Heikinheimo, 0 1 1 i, 1940: Metsäpuiden siemensadot vuo-
sina 1940- 1941 ja 1941- 1942. Metsälehti, n:o 44, s. 4-6. - H u b e r, B., 
1929: Uber Zunahme der Frosthärte mit der Stammhöhe. Beiträge zur Bio-
Iogie der Baumkrone. Mitteil. Deutsch. Dendrol. Ges., s. 398-400. - K a 1 m, 
P., 1761: Rön vid köldens.verkan sistlidne vinter, på åtskilliga slags träd och 
buskar uti och näst omkring Åbo. K. Svenska Vet. Acad. Handl. XXII, s. 
19-41. 
Yläilmoissa tavattavista hyönteisistä ja hämähäkkics 
eläimistä lentokoneella suoritetun laukkupyynnin 
valossa. 
(Jatkoa.) 
Uunio Saalas. 
Sangen mielenkiintoisen luvun muodostaa s i i v e t t ö m i e n 
h y ö n t ei s t e n, t o u k k i e n sekä h ä m ä h ä k k i e n ja p u n k-
k i e n esiintyminen korkealla yläilmoissa. 
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Tarkasteltaessa lentokoneella suoritettujen keräysten tuloksia, 
kiinnittää meissä erikoista huomiota se se ikka, että sellaisetkin hyön-
teislahkot, joihin kuuluu pelkästään siivettömiä muotoja, kuten 
s u k a h ä n t ä i s e t, h y p p y h ä n t ä i s e t ja k i r p u t, ovat 
niissä edustettuina, molemmat edelli set lahkot sitäpaitsi varsin 
monin lajein, että löydettyjen n i v e 1 k ä r s ä i s t e n - niin hyvin 
y .h t ä l ä i s- ku in e r i 1 a i s s i i p i s t e n - ja s u o r a s i i p i s-
t e n joukossa on siivettömiäkin lajeja, että loukkuihin joskus on 
sattunut sii vettömiä t yö m u u r a h a i s i a, k o v a k u o r i a i s-, 
p e r h o s- ja k a k s i s i i p i s t o u k k i a sekä että varsinkin 
h ä m ä h ä k i t, mutta myöskin p u n k i t ovat nii ssä runsaslukui -
sesti edustettuina. Onpa näitä tavattu usein kaikkein ylimmissä 
tutkituissa ilmakerroksissa. - On ilmeistä, että nämä eläimet eivät 
ole voineet kohota näihin korkeuksiin muulla tavoin kuin ilma-
virtojen ja tuulen nostattamina. 
Kaikkiaan oli Louisianassa tavattu ilmalennoilla 34 Thysanura-
ja 26 Collembola-yksi löä, useita viimeksimainittuja vielä 1.500 m:n 
korkeudella, olipa erään Bouletiella-suvun kahdesta edustajasta toi-
nen yksilö ollut 2. 100, toinen 3.300 m maasta. Sekä suka-, että 
hyppyhäntäisiä tavattaessa oli tehty se havainto, että tällöin aina 
oli vallinnut jotenkin kova tuuli; edellisiä kerättäessä oli tuulen 
voima ollut 5,5 - 18,5 km, kerran 30:kin km, jälkimmäisiä kerät-
täessä 16,5 - 18,5, joskus aina 24 km tunnissa. - Kerran oli taval-
linen k i r p p u (Pulex irritans L.) saatu 60 m korkealta tuulen 
puhaltaessa 13 km tunnissa. 
Samaten oli tuullut lujast i aina milloin ilmassa leij ailevia hyön-
teistoukkia oli tavattu. Muuan Phasmiditoukka oli esim. saatu 
60 m korkealta tuulen voiman ollessa 18,5 km tunnissa, ja eräs pieni 
Dermestidae-heimoa oleva tuuheakarvainen Trogoderma-toukka oli 
elävänä leijaillut 2.700 m:n korkeudella hirmumyrskyssä, jonka 
voima oli ollu t 78 km tunnissa! - Kovassa tuulessa oli myöskin 
tavattu erinäisiä y h t ä 1 ä i s- ja e r i 1 a i s s i i p i s t e n n i v e 1-
k ä r s ä i s t e n, k a k s i s i i p i s t e n ja p e r h o s t e n t o u k-
k i a. Muutenhan on kyllä entuudestaankin tunnettua, että esim. 
perhostoukat - mm. 1 eht i n u n n a n toukat - voivat tuulen 
mukana, irtaannuttu aan puista, kulkeutua pitkiä matkoja. 
Kokonaista 1.401 h ä mä h äkk i ä, jotka kuuluvat 14:ään 
eri heimoon, on Louisianan lentokonepyyn nissä sattunut loukkuihin. 
Ni istä muuan, jota ei enää voitu lajilleen, eipä edes heimolleenkaan 
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määrätä, on saavuttanut kaikista sekä hämähäkkieläimistä että 
hyönteisistäkin korkeusennätyksen, si llä se tavattiin 4.600 m maan-
pinnan yläpuolella. Muuten on syytä tässä yhteydessä mainita, että 
muualla on tavattu hämähäkkejä vielä paljon korkeammallakin 
m e r en p i n n a s ta luettuna, esim. muuan hämähäkki 6.700 m:n 
korkeudella Mount Everestillä jään halkeamassa. - Useat hämä-
häkit ovatkin oikein aito >>ilmapurjehtijoita>>, jotka tuulen mukana 
voivat liidellä pitkiä matkoja. Glick oli usein lentomatkoillaan 
havainneet hämähäkinseittien leijailevan ilmassa vielä 3.300 m:n 
korkeudella, jopa korkeammallakin. Monasti hän oli myöskin huo-
mannut, että lentokone maahan laskeuduttaessa oli ollut hämä-
häkinrihmoihin ± kietoutunut. Hän arvelee useimpien hämähäk-
kien varsinkin nuoruusastemaan voivan lentää tuulen mukana pit-
kiä matkoja. Puunoksalle tai aidanseipäälle kiivettyään hämähäkki 
nostaa takaruumiinsa niin korkealle, että se muodostaa muun ruu-
miin kanssa 45°:n kulman, työntää sitten seitin esille, irroittaa otteensa 
ja lähtee liitelemään sen varassa. Se voi myöskin ainakin jonkin 
verran säännöste llä lentoaan lyhentämällä rihmaa kynsiensä avulla. 
Varsinkin Linyphiidae-heimoon kuuluvassa Erigoninae-alaheimossa 
sanotaan olevan paljon tällaisia >> ilmapurjehtijoita>>, ja niitä onkin 
saatu runsaasti lentokoneiden loukkuihin. 
P u n k e i s t a tavattiin varsinkin sellaisia lajeja, jotka elävät 
loisina hyönteisten ruumiin pinnalla. Muuan tällainen laji esim. 
tavattiin elävänä 900 m:n korkeudella· olevalla vaaksiaisella. Mutta 
sammalikossakin eläviä punkkeja on yläilmoista saatu. 
Sivumennen mainittakoon tässä yhteydessä, että loukkuihin 
kerääntyi lentoretki llä myöskin säännöllisesti monenlaisten k a s-
v i e n s i e m e n i ä. Niitä ei kuitenkaan valitettavasti otettu tal-
teen ja tutkittu ennenkuin vasta v. 1931, jolloin saatiin 60 - 1.500 
m:n korkeudelta erinäisten Cpmpositae- ja Graminacae-heimojen 
sekä Populus-lajien siemeniä. 
Missä määrin korkealla yläilmoissa leijailevat hyönteiset ja 
hämähäkki-eläimet ovat e 1 ä v i ä, mi ssä määrin k u o II e i t a, 
on hyvin tärkeä kysymys, mutta siitä ei ole jokaisessa yksityis-
tapauksessa helppo saada selkoa. Suurin osa niistäkin hyönteisistä, 
jotka vielä ehkä olivat elossa joutuessaan loukkuihin, olivat jo kuol-
leet ja monesti ± turmeltuneet niitä poistettaessa pyydyksistä. 
Tätä ei ole keräysteknillisistä syistä voitu välttää. Mutta tekijä 
lausuu kuitenkin jonkinlaisena varmana vakaumuksenaan, että 
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enemmistö kaikista pyydystetyistä 28.739:stä hyönteis- ja hämä-
häkkieläin-yksilöstä eli vielä itse pyyntihetkellä, sillä monet niistä 
olivat vielä niitä loukuista poistettaessakin hengissä. Niinpä tavat-
tiin niitä elävinä ainakin 60 - 2.700 m:n korkeuksilla. Tekijä Iuette-
leekin useita eri lahkoihin kuuluvia lajeja, jotka elivät vielä pyyn-
tiseuloja tyhjennettäessä. Sellaisina hän mainitsee mm. 1.500 m:n 
korkeudelta löydetyn Aedes vexans Meig·.-sääsken ja Graplwcephala 
versuta Say-kaskaan, 1.800 m:n korkeudella tavatun Coleomegilla 
floridana Leng-leppäpirkon, erään 2.100 m:n korkeudella olevan 
1 e h t i k i r v a n, ylempänä mainitun Trogode~ma-toukan, joka 
pyydystettiin 2.700 m maanpinnan yläpuolelta jne. 
Pyyntiretkillä kiinnitettiin suurta huomiota i 1 m a s t o 11 i-
s i i n k i n s ei k k o i h i n. Ilman 1 ä m p ö t i 1 a 1 1 a näytti usein 
olevan mitä ratkaisevin vaikutus siihen, mitä lajeja saatiin ja miten 
runsaasti niitä kertyi loukkuihin. Homopteroita tavattiin runsaim-
min ilman ollessa maanpinnalla 21° - 23° C, Heteropteroita, Coleop-
teroita ja Dipteroita sen ollessa 24°- 26° C ja Hymenopteroita sen 
ollessa 29°- 31 o C. Hämähäkkejä taas kerättiin suurimmat määrät 
ilman ollessa 10°- 12° C (marras-, joulu- ja tammikuussa). jonkin 
verran näyttivät myöskin vaikuttavan vesi h ö y r y n p a i n e ja 
i 1 m a n p a i n e. Enimmin hyönteisiä oli liikkeellä ilman paineen 
ollessa 75,82 - 75,92 mm, mutta enimmin hämähäkkejä sen ollessa 
76,96 mm (tavallisimmin vaihtelee paine Tallulah'ssa 76,20 - 76,58 
mm:n välillä). 
Hyvin huomattava tekijä oli, helposti ymmärrettävistä syistä, 
myöskin t u u 1 i s u u s. Toiset hyönteiset voivat lentää vain ver-
raten tyveninä päivinä, mutta toiset aika kovassakin tuulessa. On 
huomattu monen hyönteisen lentävän mieluimmin tuulta vasten. 
Niinpä on esim. tehty puuvillakärsäkkäällä nimenomaisia kokeita, 
jotka selvästi todistavat tämän. Melko tavallista on, että hyöntei-
set saattavat lentää vastatuuleen vielä silloin kun sen voimakkuus 
on 9 - 11 km tunnissa, mutta että sitä voimakkaammat tuulet vie-
vät ne mennessään, joten ne tällöin joutuvat kulkemaan myötä- · 
tuuleen. On kuitenkin todettu esim. mehiläisen voivan vielä hitaasti 
lentää sellaista tuulta vastaan, jonka voima on 27:kin km tunnissa. 
Myöskin useat perhoset saattavat lentää sitkeästi kovassa vasta-
tuulessa. Enimmin hyönteisiä tavattiin Louisianassa tehtyjen havain-
tojen mukana alhaisissa ilmakerroksissa tuulen voimakkuuden 
ollessa 9 - 11 km tunnissa ja vähimmin aivan tyynellä ilmalla. 
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Mitä e r i i 1 m a n s u u n n i 1 t a p u h a 1 t a v i e ·n t u u 1-
t e n vaikutukseen tulee, osoittavat tutkimukset, että saatiin run-
saimmin hyönteisiä alimmista ilmakerroksista tuulen puhaltaessa 
maanpinnalla pohjois-koillisesta, etelä-kaakosta tai lounaasta. Usei-
hm yksityisiin hyönteislajeihin nämä tuulet vaikuttivat myöskin 
edullisesti. Niinpä esim. Longitarsus testaceus Melsh.-t<irppa, jota 
kaikkiaan tavattiin 209 yks., löydettiin runsaimmin keväällä tuul-
ten puhaltaessa eteläisiltä suunnilta. Eräiden hyönteisten on ha-
vaittu liikkuvan selvästi tuulen mukana etelästä käsin keväällä ja 
kesällä, milloin tuulet enimmäkseen puhaltavat näiltä suunnilta, 
mutta syksyllä päinvastoin pohjoisesta päin, tuulten tullessa sieltä 
käsin. Niinpä tiedetään esim. Diabrotica duodecimpunctata F.-nimi-
sestä lehtikuoriaisesta, että se säännöllisesti muuttaa keväällä ja 
alkukesällä pohjoiseen päin, mutta että sen jälkeläiset palaavat 
syksyllä takaisin etelään. 
jo vanhastaan on ollut tunnettua, että hyönteiset voivat kul-
keutua hyvin pitkiä matkoja tuulen mukana. Niinpä muuan siive-
käs k u u s i k i r v a on tavattu Huippuvuorilla, jonne on n. 1.500 
km Kuolan niemimaan .kuusi metsistä, Tenebrioides mauritanicus L.-
kuoriaisen eläviä toukkia on tavattu runsaslukuisina lumesta Haute 
Savoiessa 1.100 m:n korkeudella, jonne ne ilmeisesti olivat ajautu-
neet Keski- tai Etelä-Ranskasta, E g y p t i n k u 1 k u s i r k k a 
(Schistocerca gregaria Forsk.)-parvi on kerran nähty valtamerellä 
2.800 km lähimmästä rannasta, Danaus menippe Hbn.-perhonen 
n. 700 km:n päässä rannikolta, ja Pohjanmeren yläpuolella on tavattu 
73 hyönteistä n. 200 - 280 km läheisimmältä rannikolta, jotkut 
niistä 60 - 80 m:n korkeudella. - Onpa Suomessakin tehty selvästi 
samaan suuntaan viittaavia havaintoja. Tri V. K a r v o n e n toi 
kerran tämän kirjoittajalie määrättäväksi pienen kaarnakuoriaisen, 
jonka hän oli löytänyt 9. VII. 1929 Kilpisjärven läheisyydessä kuol-
leena vedestä, ylhäältä tunturilta. Se osoittautui Pityogenes Saalasi 
Egg.-lajiksi, joka on tavattu yksinomaan kuusessa. Kun lähimmät 
kuusimetsät ovat n. 120 km:n päässä Kilpisjärveltä, näyttää aivan 
ilmeiseltä, että tässäkin tapauksessa oli kysymyksessä kaukolento. 
Selostettavana olevan teoksen kirjoittaja pitää varmana, että 
monet niistä hyönteisistä, jotka taN"attiin Louisianassa suurissa kor-
keuksissa, olivat kohonneet maasta hyvin etäisillä seuduilla. Niistä 
lajeista, jotka ovat laajalle levinneet ja myöskin elävät kyseessä 
olevalla alueella, ei tietenkään voitu tätä todeta. Mutta joukossa 
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oli eräitä lajeja, joita ei laisinkaan tunneta Mississipin laaksosta ja 
jotka siis ilmeisesti olivat kulkeutuneet kaukaisilta paikkakunnilta. 
Sellaisina mainitaan 600 m:n korkeudelta pyydystetty Hippelates 
texanus Ald.-niminen Chloropidae-heimon kärpänen, jonka lähim-
mät kotipaikat ovat Yhdysvaltojen lounaisissa osissa, ja muuan 
900 m:n korkeudelta saatu Entomobryia-sukuun kuuluva hyppy-
häntä, jonka kotipaikka on Kuhan saari. 
On näin ollen selvää, että yläilmoissa puhaltavat tuulet hyvin 
huomattavalla tavalla saattavat e d i s t ä ä h yö n t e i s t e n 
1 e v i ä m i s t ä paikasta toiseen, ja siten voi ehkä toisinaan olla 
selitettävissä, että jokin hyönteinen löydetään odottamatta sangen 
kaukana varsinaiselta levinneisyysalueeltaan. - Sattuupa usein, 
että tällaisten löytöjen paikkansapitävyyttä myöhemmin on ruvettu 
aivan suotta epäilemään, niin luotettavien entomologien tekemiä 
kuin ne ovatkin olleet. Tällainen leviäruistapa voi monasti vaikuttaa 
kaikenlaisten t u h o h yö n te i s t en k i n e s i i n t y m i se en 
a i v a n u u s i 1 l a a 1 u e i 1 1 a. jo aikaisemmin mainittiin tässä 
kirjoituksessa useita pahoja tuholaisia, jotka tavattiin kysymyksessä 
olevilla pyyntiretkillä korkealla maanpinnan yläpuolella. - Mutta 
toisaalta voivat monet hyödy 11 i se t k i n h yön te i se t siirtyä 
tuulen mukana paikasta toiseen. - Huomioon on otettava sekin, 
että sekä vahingolliset että hyödylliset hyönteiset voivat tuulen 
avulla kantautua sellaisiinkin seutuihin, joissa niiden ravintokasveja 
tai isäntäeläimiä ei ole, taikka joissa ilman lämpötila on niille liian 
korkea tai matala, joten ne eivät voi siellä menestyä. jotkut 
voivat myöskin ajautua kauas meren ulapalle, missä ne joko 
tuhoutuvat tai kulkeutuvat aaltojen mukana rantaan . 
Y 1 ö s p ä i n k o h o a v i e n ja a 1 a s p ä i n p a i n u v i e n 
i 1 m a v i r t o j e n vaikutus on myöskin huomioonotettava, samoin 
siitä johtuva ilman tasaisuus tai epätasaisuus. 60 m:n korkeudella 
on tavattu enemmän hyönteisiä, milloin ilma on ollut pystysuoraan 
kulkeviin ilmavirtoihin nähden tasainen, mutta 300 - 1.500 m:n 
korkeudella päinvastoin kun se on ollut epätasainen. Ilman ollessa 
epätasainen hyönteiset näet helpommin kantautuvat ylöspäin. 
P i 1 v i syy d e II ä k i n on oma vaikutuksensa. Puolipilvi-
sinä päivinä ja öinä, jolloin 4 - 7/to taivaasta oli pilvien peitossa, oli 
enimmin hyönteisiä liikkeellä. Niinpä tällaisina öinä pyydystettiin 
keskimäärin n. kaksi kertaa niin paljon hyönteisiä kuin kirkkaina 
öinä; eri hyönteislajit ja hyönteislahkot suhtautuivat kuitenkin eri 
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tavalla. - Mutta hämähäkkejä, jotka yleensä karttavat kosteutta, 
kerättiin paljon enemmän kirkkaina kuin ± pilvisinä päivinä. 
Kun alisen Mississippijoen t u 1 v a v e s i vuosittain leviää san-
gen laa jalle alueelle, koetettiin ottaa selkoa siitä, vaikuttiko tämä 
mitään sen yläp uolella eri ilmakerroksissa olevien hyönteisten run-
sauteen. Tuloksena oli, että 60 m:n korkeudella tulvaveden ylä-
puolella oli vain n. 1/ 8 siitä hyönteismäärästä, joka oli samalla kor-
keudella kuivan maan yläpuolella, mutta että 300 - 1.500 m:n kor-
keudella ei ollut enää mitään eroa huomattavissa. Tulvaveden ylä-
puolella, matali ssa ilmakerroksissa, oli tavattu enimmäkseen Chlo-
ropidae-, Dolic/wpodidae- ja Ceratopogonidae-heimoihin kuuluvia 
kaksisiipisiä, hyvin harvoja kaskaita ja Iehtikirvoja, mutta kuivan 
maan yläpuolella samoissa korkeuksissa olivat kaskaat ja isommat 
kaksisiipiset monin verroin yleisempiä, samoin tavattiin täällä 
pikkuperhosia, Ioispistiä isiä, Iyhytsiipisiä ja eräitä eril aissiipisiä. -
Kun tulvaveden paettua suori tett iin lentoja näillä samoi lla paikoilla, 
oli ero hyönteisten runsaudessa tulvan alla olleen maan ja muun 
maan yläpuolella hävinnyt. 
M e k s i k o s s a suoritetut tutkimukset vahvistivat pääkoh-
diltaan niitä tuloksia, jotka saat iin Louisianassa, vaikka t ietysti 
eläimistön lajikokoomus osittain oli sangen erilainen. 
Ni'ill ä lukuisilla Ientoretkillä, jotka Glick yli 5 vuoden aikana 
suoritti laukkukeräyksiä tehden, sattui hyvin usein, että h y ö n-
t e i s i ä j o u t u i m y ö s k i n o h j a a j a n k o p p i i n ja m a t-
k u s t a j a hytti i n. Varsinkin keväisin ja varhain syksyllä, 
jolloin hyönteisiä oli enimmin liikkeellä, oli tämä tavallista. Usein 
saattoi käydä niin, että hyönteiset jo enn en retkelle lähtöä lensivät 
yöllä valaistuun lentokonevajaan ja siellä hakeutuivat koppeihin 
joutuen tätä tietä retke lle mukaan. Tekijä oli myöskin nähnyt, mi-
t en jotkut hyönteiset, kuten esim. pikkuperhoset tai yökköset, mm. 
Alabama argillacea Hbn, H eliothis obsoleta F. ja Laphygma frugi-
perda Abb. & Sm., matka lla olivat lentäneet hyti stä tai johtajao-
kopista ulos ja kadonneet avaruuteen. Monet kovakuoriaiset (maa-
kiitäjäiset, lyhytsiipiset ym.) olivat usein myöskin olleet näillä 
lentomatkoilla >>jäniksinä>> mukana. Sääsket löysivät monasti hyvän 
kätköpaikan kappien katossa. Toisinaan tekivät ampiaiset pesänsä 
koneeseen. Kerran sai Glick 1.500 in:n korkeudella ampiaispistoksen 
jalkaansa. joskus vaadittiin paljon työtä, ennenkuin lentokoneen 
putket saatiin puhdistetuiksi erinäisten erakkoampiaisten näihin 
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rakentamista savipesistä. - Aivan helppoa ei hyönteiselle kuiten-
kaan ole päästä ulos lentokoneen hytistä itse lennon kestäessä voi-
makkaan ilmavirran takia. 
joskus saattoi Glick havaita, miten retken aikana hyönteinen 
tuli lentäen koneen sisään. Kerran esim. Stictocephala jestina Say-
kaskas tunkeutui lentokoneeseen 600 m:n ja toisen kerran 1.200 m:n 
korkeudella. ja kerran kun hän 600 m:n korkeudella koneeliaan 
kiiti Blissus Leucopterus Say-ludeparven läpi, joutui usea niistä 
ohjaajankoppiin. Sen perusteella, mitä nykyjään tiedetään erilaisten 
vahinkohyönteisten - niinhyvin maa- ja metsätaloudellisten tuho-
laisten kuin varastotuholaisten ja tautien aiheuttajien - mahdolli-
suudesta levitä lentokoneiden mukana paikasta toiseen, on välttä-
mätöntä kiinnitt.ää tähän seikkaan vakavaa huomiota. Tämän 
vuoksi onkin jo vuodesta 1935 alkaen Pohjois-Amerikan Yhdys-
valloissa pantu toimeen jonkinlainen karanteeni, jonka tarkoituk-
sena on tarkastaa saapuvia lentokoneita niissä mahdollisesti olevien 
tuhohyönteisten ja vahingollisten kasvien selville saamiseksi. jo 
ensimmäisenä karanteenivuonna tarkastettiin Amerikassa 3.150 
ulkomailta ja Hawaijisaarilta tullutta lentokonetta, ja niistä löy-
dettiin 916 >>k ieltotavaraa>>. 
Paitsi yllä kuvattuja suurisuuntaisia tutkimuksia ilmassa liik-
kuvien hyönteisten ja hämähäkkieläinten selvittelemiseksi, on suo-
ritettu eräitä harvoja muita vastaavanlaisia tutkimuksia Ameri-
kassa (mm. Montanassa 1931 - 32, Massachusettissa 1932 - 33 ja 
Kanadassa 1937), Honolulussa, Algeriassa ja Vähässä Aasiassa. 
Ensimmäinen eurooppalainen, joka on käyttänyt lentokonetta 
hyönteisten pyydystämiseen, on ollut ranskalainen L u c i a n 
B e r 1 a n d. Hän on kerännyt hyönteisiä likellä Pariisia ja saanut 
2.000 m:n korkeudelta Collemboloita, Thysanopteroita, Hemipte-
roita, Psocopteroita, Coleopteroita, Hymenopteroita ja Dipteroita 
sekä 2.500 m:n korkeudelta Hemipteroita (Heteropteroita ja Ho-
mopteroita) ja Dipteroita. 
Marraskuun 12 p. 1937 piti joukko tiedemiehiä kokouksen 
(>>National Research Concil>>), jossa perustettiin >>aerobiologinen 
komitea>  ilmassa leijailevien mikro-organismien, siitepölyn, hyön-
teisten ym. tutkimista suunnittelemaan ja tukemaan. Toivotta-
vasti ryhtyy tämä toimikunta aikanaan - kun nykyisen tilanteen 
johdosta keskeytynyt kansainvälinen toiminta pääsee jälleen alka-
maan - tarmokkaasti tähän työhön, joka puolestaosa voi palvella 
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tehokkaasti mm. lää keti edettä, eläin- ja kasvipatologiaa, sovellettua 
hyö,lteist iedettä, kasvinviljelystä ja ilmatiedettä. 
Olisi suotavaa, että Suomessakin kiinnitettäisiin tähän kysy-
mykseen huomiota ja että sitten kuin lentokoneemme ja taitavat 
lentäjämme jälleen vapautuvat rauhan töihin, jotkut nuoret tutki-
jat syventyi sivät perinpohjaisesti asiaan ja ottaisivat suorittaak-
sensa meikäläisissä oloissa samantapaisia tutkimuksia kuin ne, jotka 
tässä kirjoituksessa ovat esitetyt ja joista epäilemättä koituisi sekä 
tieteellisesti mielenkiintoisia että käytännönkin kannalta tärkeitä 
tuloksia. 
Sukupuolenmääräytymisen mekanismista. 
Tarvo Oksala. 
Sukupuolenmääräytymistä koskevat kysymykset ovat muo-
dostaneet koko sen ajan, minkä perinnöllisyystiede nykyisessä muo-
dossaan on ollut olemassa, varsin huomattavan osan tämän tieteen 
tutkimusalasta. Sen lisäksi nämä seikat ovat oll eet kaiken aikaa 
vilkkaan pohdinnan kohteina myöski.n eräiden genet iikan piiriin 
kuulumattomien tieteenhaarojen taholla. Etenkin fysiologinen hor-
monitutkimus on saanut tässä suhteessa paljon aikaan, mainitak-
seni vain erään tällaisen tutkimusalan. Kaikkein ensimmäiset tode lla 
eksaktiset toteamukset sukupuolenmääräytymiseen vaikuttavista 
tekijöistä tehtiin kuitenkin sytologisen kromosoomitutkimuksen pii-
rissä ja vieläpä aivan tämän tutkimustoiminnan alkuvaiheissa. Tällä 
linjall a, varsinkin jos siihen luetaa n kuuluvaksi yleensä asian puh-
taasti geneettinen puoli, on sitten jatkuvast i päästy yhä pitemmälle 
sukupuolenmää räyskysymyksen tai - jos tahdotaan korostaa 
nimenomaan puheenaolevan ongelman geneettistä puolta vasta-
kohtana sen fysiologiselle puolelle - sukupuolenperiytymiskysy-
myksen selvittelyssä. 
Tärkeimmän näissä ilmiöissä esiintyvän periaatteen on taval-
laan jo Me n d e 1 keksinyt. Hän nimittäin viittaa (v. 1870 eräässä 
kirj eessään Nägeli lle) siihen, että sukupuolenmääräytymistapahtuma 
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on rinnastettavissa takaisinristeytykseen monohybriditapauksessa. 
Molemmissa tapauksissahan on tuloksena kahdenlaisia fenotyyp-
pejä, joista toiset ovat homo-, toiset heterozygootteja, kumpiakin 
samassa lukumääräsuhteessa . Ensimmäisenä huomautti kromo-
soomisuhteitten mahdollisesta osuudesta sukupuolenmääräykseen 
Me C 1 u n g v. 1902. Hän nimittäin esitti sen olettamuksen, että 
Henking' in eräällä hemipterillä jo 1800-luvun lopulla keksimä >>y li-
määräinen» eli X-kromosoomi määrää sukupuolen siten, että tämän 
>>ylimä~iräi sen>> kromosoomin esiintyessä syntyy koiras, kun taas sen 
puuttuessa syntyy naaras. V. 1905 saattoi kuitenkin W i 1 s on todeta, 
että tämä tulkinta, vaikka se tavallaan selittikin asian oikein, oli 
sikäli väärin, että naaraalla oli yksi kromosoomi enemmän kuin koi-
raalla. Naaraallakaan se ei kuitenkaan oll ut >>ylimääräinen >>, vaan 
sillä oli kaksi tällaista X-kromosoomia, ja kaiken kaikkiaan sen 
kromosoomiluku oli parillinen. Koiraal la sen si jaan oli vain yksi 
X-kromosoomi, ja sen kromosoomiluku oli siis pariton . 
Näin oli ensimmäisen kerran todettu tuo tosiasia, jonka mukai-
sesti sittemmin on lukemattomat kerrat osoitettu sukupuolenmää-
räyksen tapahtuvan. Periaate tässä sukupuolenmääräysmekani s-
missa on se, että toinen sukupuoli muodostaa vain yhde'nl aisia 
gameetteja, joissa kaikissa on X-kromosoomi, kun taas toinen suku-
puoli muodostaa kahdenlaisia gan:teetteja, sellaisia, joissa on X-
kromosoomi ja se llaisia, joissa sitä ei ole. Siiios saattaa nyt tapahtua 
kahdella tapaa, joilla molemmilla on sama todennäköisyys, joten 
syntyy 50 % zygootteja, joilla on kaksi X-kromosoomia ja 50 °/o 
zygootteja, joilla on vain yksi X-kromosoomi. 
Periaatteellisesti on sukupuolenmääräytyminen ain a tämän 
mukainen, mutta jo ·lähes neljä vuosikymmentä jatkunut näihin 
kysymyksiin kohdistunut innokas soluopillinen tutkimus on löytänyt 
tässä mekanismissa suuren joukon eri laisia muunnelmia, joista tässä 
lyhyesti mainittakoon tärkeimmät. - Ensimmäisenä mahdollisena 
tapauksena on jo edellä kuvattu Me Clung'in selittämä tyyppi, jossa 
siis naaraan XX:ä vastaa kairaan XO. Myöhemmin on tämänmu-
kainen sukupuolikromosoomityyppi saanut nimen Protenor-tyyppi 
erään sen nimisen nivelkärsäisen mukaan. Toisissa tapauksissa taas 
koiraallakin on parillinen luku kromosoomeja, mutta yksi pari on 
kokoonpantu kahdesta erilaisesta kromosoomista, joista toinen täy-
dellisesti vastaa naaraan sukupuolikromosoomeja ja on siis nimel-
tään X-kromosoomi, toinen muodoltaan ja usein myös kooltaan 
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poikkeava kromosoomi, jolle on annettu nimeksi Y-kromosoomi. 
Tällainen suhde vallitsee niin sanotulla Lygaeus-tyypillä. Kolmas 
päätyyppi, Nezara-tyyppi taas on sikäli erikoinen, että X- ja Y-
kromosoomit eivät morfologisesti eroa toisistaan, mutta kuitenkin 
koiraan sukupuolikromosoomipari on kokoonpantu kahdesta geeni-
kokoomuksensa puolesta eri laisesta kromosoomista, jotenka sii s 
genotyyppisesti tä mänkin tyypin koiraalla on kahdenlaisia, naa-
raalla yhdenlaisia gameetteja. Näiden kolmen päätyypin piiriin 
kuuluu vielä joukko mutkikkaampia tapauksia, jotka aiheutuvat 
siitä, että X- tai Y-kromosoomin tai niiden molempien ei aina tar-
vitse esi intyä kokonai sena yhtenä kromosoomielementt inä, vaan 
ne voivat olla kokoonpantuja useasta osasta (saks. >>Sammelchromo-
somen>>, engl. >> compound chromosomes)>). Niinpä saattaa esiintyä 
esim. kokonainen X-ryhmä, jolloin sii s yhtä Y-kromosoomia vastaa 
2 - 5 pientä X-kromosoomia ja päinvastoin. Tällaiset eril-aiset mah-
dollisuudet käyvät havainnollisesti selville oheisesta kaavakuvasta 
(kuva 1 ). 
Nezara '-:Yg a eus ProtEnor 'kroma.stes Fitch/o s:neo 
Oncopeltus [uschi:,/us Pyrrhocoris nylloxera Thyanta Prionidus 
r i r r r r r.r r .. r r .! r r1r y Koi raan kyp-syysjakaantu-minen X 
Naaraan kyp- I r ~ r r r r r r rrr.r rnr II111 y syysjakaantu-minen X 
Hedelmöityk- @ @ @ @ @ @ Siittiö Y sen tttl ol<sena + koiras muna X 
Hed elrnöityk- ~ @ @ ® @ @ Siit t iö Y sen tuloksena + naaras muna X 
Kuva 1. Kaava main en es itys erila isista sukupu olikromosoom ityypelstä . - Wilson 'in mukaan 
Goldschmidtin teo ksesta. 
Tähän asti käsitellyissä tapauksissa on suhde aina ollut sellai-
nen, että naaras muodostaa yhdenlaisia, koiras kahdenlaisia gameet-
teja. Tällöin sanotaan koiraan olevan di- eli heterogameettinen, 
naaraan mono- eli homogameettinen. Useimmissa tapauksissa onkin 
asianlaita tämä, mutta päinvastainenkin suhde saattaa esiintyä. 
Sellainen on tähän mennessä todettu ainakin linnuilla ja rhatelijoilla, 
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eräi llä kaloilla sekä hyönteisten joukossa Lepidoptera- ja Triclwptera-
lahkoissa, kasvikunnassa toistaiseksi vain Fragaria-suvussa. Näissä 
tapauksissa on siis naaras digameettinen sukupuoli. Koiraspuolisen 
digametian esiintyessä voidaan puhua Drosop/1ila-tyypistä, kun taas 
naaraspuolisesta voidaan käyttää nimitystä Abraxas-tyyppi tässä 
suhteessa jo aikaisin selvitetyn Abraxas-perhosen mukaan. Nyt 
omistaa Morgan ja hänen mukanaan eräät muut tutkijat kaavan 
XX - XV yksinomaan Drosophila-tyypi11e ja käyttävät Abraxas-
tyypistä kaavaa WZ - ZZ. Tällöin vastaa Z X:ää ja W Y:tä. 
Tässä yhteydessä on vielä syytä kaavamaisesti yleistäen 
mainita ne soluopillisesti tärl<eät erikoisuudet, joitten puo-
lesta sukupuolikromosoomit usein poikkeavat autosoomeista ja 
joitten nojalla sukupuolikromosoomiparin saattaa monta ker-
taa tuntea niissäkin tapauksissa, joissa X ja Y eivät morfologi-
sesti eroa toisistaan, siis ·Nezara-tyypin ollessa kysymyksessä. -
Näistä ilmiöistä huomattavin on ns. he te r o s y n a p s i s, jolla tarkoi-
tetaan sitä, että X ja Y eivät menettele synapsiksessa tai sitä vastaa-
vissa meiosiksen vaiheissa samalla tavoin kuin autosoomit, jotka 
tällöin ovat parittain konjugatiossa keskenään. Suk~puolikromo­
soomit nimittäin joko jakaantuvat ekvaali sesti ensimmäisessä kyp-
syruisjaossa ja konjugoivat vasta toisessa, joka sii s niiden suhteen 
on reduktiojako, kuten nivelkärsäisillä on laita, tai si irtyvät jo ensim-
mäisessä kypsyruisjaossa eri soluihin ja jakaantuvat toisessa ekvaa-
lisesti, kuten tapahtuu suorasiipisillä ja monilla muilla ryhmillä. 
Ilmeisesti on tämän heterosynapsis-ilmiön kanssa yhteydessä se, 
että X- ja Y -kromosoomit usein jo pachyteeniasteella esiintyvät 
lyhyinä, paksuina ja kromaattisina, siis asteella, jolloin autosoomit 
vielä ohuina rihmoina konjugoivat ja jonka jälkeen ne vielä käyvät 
läpi monia tärkeitä kehitysvaiheita ennenkuin kromatisoituvat. 
Tämä X:n ja Y:n menettely on nimeltään he te r o p y c no s i s-ilmiä. 
Kolmas erikoisuus on vihdoin ns. h e te r o k i ne s i s. Se tarkoittaa sitä 
X: ll ä ja Y: llä usein huomattua tosiseikkaa, että ne kypsymisjakaantu-
misten tapahtuessa, siis anafaasissa, eivät kulje yhdessä rint amassa 
autosaamien kanssa, vaan joko jäävät niistä jälkeen tai kulkevat 
jonkin matkaa niistä edellä. 
Sukupuolenmääräytymisen on lähes kaikissa niissä tapauksissa, 
joissa ns. ge·notyyppinen sukupuolenmääräys on kysymyksessä, 
voitu osoittaa tapahtuvan määrätynlaisten kromosoomisuhteitten 
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vallitessa ja kaiken todennäköisyyden mukaan myös niiden vaiku-
tuksesta. Sikäli on kysymys kromosoomien osuudesta sukupuolen-
määräytymiseen ratkaistu. Mutta on huomattava, että nämä suh-
teet osoittavat ainoastaan määrätyn korrelation erään biologisen 
ilmiön, sukupuolenmääräytymisen, ja eräiden puhtaasti morfolo-
gisten tosiseikkojen välillä. Sukupuolenmääräytymistä. geneetti-
senä ongelmana, jollainen se tietysti on, eivät nämä kromosoomi-
suhteet millään tavoin selitä. -· Yksinkertaisin tällainen geneetti-
nen selitystapa sukupuolenmääräykselle olisi epäilemättä käsittää 
se aivan tavalliseksi mendelistiseksi tapahtumaksi. X-kromosoomi 
sisältää naaraspuolisuuden geenin, Y-kromosoomi taas koiraspuoli-
suuden geenin. jälkimmäinen on dominantti, joten siis koiras on 
heterozygootti, naaras homozygootti, jolla on väistyvä tekijä kak-
sinkertaisena. Näin yksinkertaiselta mendelistiseltä tulkinnalta vie 
kuitenkin heti pohjan se tosiasia, että Protenor-tyypillä ei Y-kromo-
soomia ole lainkaan ja monissa niissäkin tapauksissa, joissa se nor-
maalisesti on olemassa, ei sen puuttuminen tee mahdottomaksi koi-
rassukupuolen syntymistä, kunhan vain X-kromosoomi on ainoas-
taan yksinkertaisesti edustettuna (Drosophila). 
Kaiken kaikkiaan on sukupuolenmääräytymistä yritetty selit-
tää hyvin monen olettamuksen avulla, jotkd ovat sävyltään mitkä 
fysiologisia mitkä geneettisiä. Ne ovat kuitenkin melkein poikkeuk-
setta jääneet vaille sanottavaa kannatusta, sillä niiden heikot puolet 
ovat ennemmin tai myöhemmin tulleet ~elvästi ilmi; sukupuolen-
periytymisen vaikea probleemi koko laajuudessaan on vielä lopulli-
sesti selvittämättä. Nykyään onkin useimmilla noista hypoteeseista 
vain historiallista arvoa, eikä niihin sen vuoksi tässä yhteydessä 
maksa vaivaa ensinkään puuttua. Kuitenkin on olemassa eräs otak-
suma, jonka viitoittama tie on osoittautunut sellaiseksi, että sitä voi-
daan huomattavan tuloksellisesti käyttää sukupuolenmääräytymis-
ilmiöiden tulkinnassa. Tämä teoria tunnetaan yleisesti kvantiteetti-
hypoteesin nimellä. Se perustuu siihen soluopin ja geneettisen 
ominaisuusanalyysin toteamaan seikkaan, että - olettaen koiraspuo-
lisen digametian olevan kysymyksessä-naaraan molemmat X-kromo-
soomit ja kairaan X-kromosoomi ovat täysin samanlaiset sekä raken-
teeltaan että vaikutuksiltaan. Nyt on monessa tapauksessa todettu, 
että naaras syntyy kahden, koiras yhden X-kromosoomin vaikut-
taessa lainkaan riippumatta Y-kromosoomin poissa- tai läsnäotosta -
mikäli sitä kulloinkin kysymyksessä olevalla muodolla ylipäänsä 
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Kuva 2. Drosophila melanogasterin normaalit (A ja 8) j a poikkeav at (C- P) kromosoomi -
komplem entit. - E ri tutkij ain mukaan Darlingtonin t eok sesta. 
lainkaan on. Mutta vielä tultiin toteamaan toinenkin erinomaisen 
tärkeä seikka. Huomattiin näet, että naaraalle ominai~ia solukoita 
saattoi syntyä yhdenkin X-kromosoomin vaikuttaessa, mutta vain 
sillä ehdolla, että myös autosoomit olivat edustettuina vain yksin-
kertaisena annoksena, ts. että kysymyksessä olevat soiukot olivat 
haploideja (haploidit >>Osaeläimet» Drosoplzilalla). Tutkittaessa edel-
leen Drosoplzilan muita kokoonpanaltaan poikkeavia kromosoomis-
. toja, jotka ovat nähtävinä kuvassa 2, ja niiden vaikutusta suku-
puolisuuden laatuun, saatiin seuraava varsin valaiseva sarja 
( B r i d g e s ). 
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>> Y1inaa ras>> . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3X 2A 1J5 
Tetraploidi naa ras . . . . . . . . . . . . 4X 4A 1 
Trip1oidi naaras . . . . . . . . . . . . . . 3X 3A 1 
Normaali naa ras . . . . . . . . . . . . . . 2X 2A 1 
Haploidi naaras . . . . . . . . . . . . . . 1 X 1 A 1 
lntetseksuelli . . . . . . . . . . . . . . . . 2X 3A 0}66 
Normaali koiras . . . . . . . . . . . . IX 2A OJ5 
>>Yiikoiras >> . ... . ... . . .. . . . . . . . . 1 X 3A 0}33 
Taulukkoon oikealle on merki tty kussakin tapauksessa X-kromo-
soomi en ja autosoomisarjojen yksinkertainen aritmeettinen suhde. 
Siitä selviää, että naaras syntyy tämän suhteen ollessa 1, koiras taas 
sen ollessa 0,5. jos suhde on > 1, saadaan steriili naaras, ns. >>yli-
naaras>> (saks. >> Oberweibchen», engl. >>S uper female >>). jos se taas 
on < 0,5, saadaan vastaavasti >>y li koiraS>> (>> Obermännchen», >>S uper 
ma1e>>). Kun suhde on 0,5 - 1, syntyy interseksuelleja yksilöitä. 
Tulos on sii s se, ettei sukupu oli suud en laatuun vaikuta absoluutti-
sena tekijänä XX - XO (tai XY)-mekanismi, vaan X-kromosoomien 
ja autosoomien väliset suhteet, ts. se kvantiteetti, millä X-kromo-
soomit ovat ed ustettuina autosaomeihin nähden. 
juuri tämä seikka on kvantiteettihypoteesin ydin. Mutta kysy-
mys siitä, kuinka tä ll ainen asiaintila on viime kädessä geneettisesti 
selitettävissä, on aiheuttanut runsaasti erilaisia tulkintoja. Näihin 
yleensä suht ee lli sen hedelmättömiin pohdintoihin emme tässä yhtey-
dessä kuitenkaan aio puuttua, vaan tarkoitus on jälleen palata 
sukupuolikromosoomeihin ja tarkastella niiden erikoisomin aisuuk-
sia yksityiskohtaisemmin ja erityyppisten sukupuolenmääräytymis-
mekani smien välillä vertailuja suorittaen sekä katsoa, mitä uutta 
viime aikainen tutkimus saattaa etenkin sukupuolikromosoo mier. 
fylo genian selvittämiseksi tarjota. Lähtökohtamme on kuitenkin 
tällöinkin geneettinen. 
On katsottava ilman muuta selväksi, että hermafrodiittisten 
muotojen - lähteäksemme nii stä - sukupuoli suus on genotyyppi-
nen ominaisuus, vaikka sitä ei voikaan mendelistisin keinoin osoit-
taa, koska se on niin sanoakseni lii an perustavanlaatuinen, liian 
monen geenin aiheuttama ominaisuus. Aivan samanl ainen ominai-
suus on myös yksisukuisten sukupuolisuus sinänsä . Mutta niillä 
esiintyvä erikoislaatuinen Ii säpiirre, juuri yksisukuisuus, sii s koiras-
puolisuus tai toi saalta naaraspuolisuus, ovat jo mendelöiviä ominai-
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suuksia. Yksisukuisuus on - sitä voimme pitää itsestään selvänä -
fylogeneettisesti hermafroditismia nuorempi ja siis siitä johdettava. 
Alkeellisimmassa muodossaan se on voitu useissa tapauksissa osoit-
taa yhdestä geeniparista riippuvaksi. Muutos hermafroditismista 
alkeelliseen yksisukuisuuteen lienee aina yksinkertainen geeni-
mutaatio, ja sellainen on voitu todeta todella tapahtuvan esim. 
maissilla (Emerson). 
Erikoislaatuisia, puheena olevaa ilmiötä erinomaisesti valaisevia 
seikkoja on saatu selville myös parilla kalalajilla. W i n ge on todennut 
pienellä eksoottisella Lebistes kalalla eräässä autosoomissa sijait-
sevan geeniparin mutaation kautta muuttuneen sukupuolisuus-
faktoriksi. Samalla on aikaisemmin sukupuolenmäärääjänä esiin-
tynyt geenipari menettänyt merkityksensä. jos mainittua ilmiötä 
katsellaan soluopilliselta kannalta, todetaan sellainen merkillinen 
tapahtuma, että entinen sukupuolikromosoomipari on muuttunut 
autosaomiksi ja eräs autosoomipari vuorostaan on ryhtynyt näyt-
telemään XV-parin osaa. Tällaisten seikkojen valossa on muuten 
helppo ymmärtää se suuri ero, mikä Lebisteksen ja erään lähisukuisen 
lajin, Platypoeciluksen, sukupuolenmääräysmekanismien välillä on 
todettavissa. Lebistes nim. edustaa koiraspuolista, Platypoecilus 
taas naaraspuolista heterogametiaa. Koska näillä katoilla sukupuoli 
määräytyy vain yhden geeniparin vaikutuksesta, ei ole ihmeellistä, 
jos sellainen mutaatio, jollainen äskeisessä Lebistes-esimerkissä mai-
nittiin, toisinaan tapahtuu yhdellä, toisinaan toisella tavalla johtaen 
milloin koiras- milloin naaraspuoliseen heterogametiaan. Tässä suh-
teessa primitiivisille tyypeille onkin luonteenomaista juuri suuri 
vaihtelevaisuus sukupuolenmääräytymismekanismissa aivan lähi-
sukuisten muotojen kesken. Tällaisia mainitussa suhteessa alkeel-
lisia tyyppejä ovat varsin monet kaksikotiset kasvit. Nehän esiin-
tyvät useinkin yksittäin suvussaan aivan läheisten lajien ollessa 
kaksineuvoisia. Tällaisilla dioecisillä kasveilla, jollaisia ovat esim. Spi-
nacia, Taxus ja monet maksasammalet, ei sukupuolikromosoomi-
paria voidakaan yleensä erottaa. 
Hyvin mielenkiintoisiin seuraamuksiin johtaa eräissä tapauk-
sissa tällainen yhden geeniparin määräämä sukupuolenperiytyminen 
Lymantrialla. Tämä perhonen, jolla G o 1 d s c h m i d t on suorittanut 
kuuluisat interseksuaalisuutta koskevat tutkimuksensa, esiintyy 
useana maantieteellisesti eristettynä rotuna Euroopassa j~ Aasiassa. 
Kunkin rodun keskuudessa tapahtuu sukupuolenmääräytyminen 
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normaalisti. Mutta jos ri steytetään esim. jokin japanilainen ja jokin 
euroopp!:!lainen rotu, saadaan - riippuen siitä, mitä rotuja on käy-
tetty - eri lukumääräsuhteissa ja eri asteisesti interseksuell eja per-
hosia. ( lnterseksuelleillä tarkoitetaan tässä tapauksessa se llai sia 
yksilöitä, jotka alkavat kehityksensä koiraana tai naaraana, mutta 
muuttuvat toiseksi sukupuoleksi kehityksensä jostakin vaiheesta 
lähtien.) Näissä tapauksissa on saatettu yhteen se ll ainen naaras-
puolisuutta ja se llainen koiraspuoli suutta määräävä geeni (F ja M), 
jotka >>Vahvuutensa>> puolesta, kuten Goldschmidt sanoo, eivät so-
vellu yhteen, joten kehitys ennemmin tai myöhemmin johtaa päin-
vastaiseen tulokseen kuin mitä sukupuolikromosoomitilanne edel-
lyttäisi. Äärimmäisessä tapauksessa, hyvin '>> Vahvam> ja hyvin >> hei-
kom rodun ollessa kysymyksess~i, saattaa sukupuoli suud en laatu 
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Kuva 3. Sukupuollkromosoomlen fylo genlaa esittävä l<aava. - X-kromosooml aina y lem-
pänä, Y-kromosoomi a lempana. Poikkiviivoitettu osa X:n ja Y:n konju ga tlos egmentit; 
valkea X:n , musta Y:n erllaissegmentti. Muu selitys tel<sti ssä. - Da rlin gto nin mukaan . 
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jo alunperin olla toinen kuin kromosoomisuhteiden nojalla voisi 
odottaa. - Varmaankin ovat nämä eri vahvat Lymantria-rodut 
syntyneet mutaatiotietä. Geldschmidt selittääkin eri >>vahvab> F- ja 
M-geenit multipleiksi alleleiksi, ja onpa hän kokeissaan todennut 
mutaation, joka on muuttanut >>va hvan>> M:n >>heikoksi>> M:ksi. 
Näiden kokeiden valossa ymmärrämme myöskin, miksi ei sukupuoli-
kromosoomien voi sanoa viime kädessä kausaalis-geneettisesti mää-
räilvän sukupuolta. Senhän nim. määräävät geenit, eivät kromo-
soomit. Tosin sukupuolisuuden laadun ja määrätynlaatuisien 
kromosoomiryhmittymisten voidaan sanoa olevan melkein 
absoluuttisessa korrelatiossa keskenään, mutta joskus kuiten-
kin, kuten äskeisissä Lymantria-tapauksissa, syntyy tilanne, joka 
saa aikaan sen, ettei tämä korrelatio ole täysin absoluuttinen, 
ja tekee meille selväksi sukupuolenmääräytymisen syvimmän syyn, 
joka on laadultaan geneettinen . 
Näillä sukupuolenmääräytymismekanisminsa puolesta yksin-
kertaisilla tyypeillä voi jo sanoa olevan sukupuoli kromosoomin, 
ja on se se kromosoomi, jossa sukupuolta määräävä geenipari sijait-
see. Mutta tämän kromosoomiparin homologiset komponentit eivät 
kummallakaan sukupuolella mill ään tavoin morfologisesti eroa toi-
sistaan ; niitä ei vielä voi sanoa heterokromosoomeiksi. Ne konju-
goivat pachyteeniasteella yhtä täydellisesti kuin autosoomitkin ja 
muodostavat meiosiksen myöhemmissä vaiheissa yhtä säännöllisen 
bivalentin (tetradin) kuin nämäkin. Myös kypsymisjaot sujuvat 
tällaisen kromosoomiparin kohdalta normaalisti. Sukupuolikromo-
soomien fylogeniåa esittävässä kaavassa (kuva 3) on tä ll aisia tyyp-
pej;l esitetty kohdassa 1 (Lebistes, monet kasvit, Habrobracon). 
Fylogeneettisesti edistyneempi sukupuolenmääräytymismeka-
nismi esiintyy vasta niillä muodoilla, joilla sukupuolenmääräytymi-
sestä ei huolehdi enää yksi ainoa vaan useampi geenipari. Näiden 
geenien sijainnin kromosoomistossa täytyy kuitenkin olla aivan 
määrätynlainen, ennenkuin voi syntyä t hokkaasti vaikuttava suku-
puolenmääräytymismekanismi. Ensinnäkin täytyy kysymyksessä 
olevien geenien tietysti sijaita samassa kromosoomissa (kromosoomi-
parissa), si llä muussa tapauksessahan, kromosoomien vapaasta kom-
binoitumisesta johtuen aivan yleisesti syntyisi kaikenlaisia välias-
teita puhtaan koiraan ja puhtaan naaraan välillä. Toiseksi täytyy 
samasta syystä saada crossing over (perintöteki jäin vaihto) ehkäis-
tyksi X:n ja Y:n välillä tai ainakin niiden . sen osan välillä, johon . 
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sukupuoltamääräävät geenit ovat sijoittuneet. Nämä ehdot ovat-
kin kaikissa fylogeneettisesti pitkälle kehittyneissä sukupuolikromo-
soomityypeissä täytetyt. Tämä crossing over-tapahtuman ehkäisy 
on eri tapauksissa ilmeisesti toteutettu eri tavoin. Ainakin kaksi 
hyvin todennäköistä mahdollisuutta on olemassa ( D a r 1 i n g t on). 
Toinen on laadultaan genotyyppinen, so. jokin geeni vaikutukse11aan 
yksinkertaisesti estää tekijäinvaihtumisen X:n ja Y:n kesken tai, 
kuten Drosophilalla on laita, heterogameettisessa sukupuolessa kerta 
kaikkiaan, siis myös autosoomien kesken. Toinen syy X:n ja Y:n 
välisen crossing over'in poisjäämiseen on niissä tapahtuneet raken-
teelliset muutokset. Nämä saavat aikaan sen, että jokin osa tai 
jotkin osat X:ssä ja Y:ssä tulevat siinä määrin erilaisiksi, että ne 
eivät enää ole homologisia eivätkä niin muodoin voi konjugoida ja 
vaihtaa osia keskenään. X:n ja Y:n tällä tavoin erilaistunutta osaa 
voidaan sanoa erilaissegmentiksi (Darlington' in >>differential seg-
ment»), niiden homologista ja sii s jatkuvast i keskenään konjugoi-
vaa osaa taas konjugatiosegmentiksi (D:n >>pairin g segment>>). 
Kaava (kuva 3) esittää X:n ja Y:n välillä vallitsevia erilaisia mah-
dollisuuksia tässä suhteessa sekä XV-parin oletettua fylogeniaa. 
Erilaissegmentti voi ensinnäkin muodostua keskelle kromo-
soomia, kuten Phragmatobialla ja Rumexilla. Tämä tilanne johde-
taan p'rimitiivisestä monella kasvilla tavatusta tyypistä (1 B). Toi-
seksi erilaissegmentti voi valloittaa kromosoomin keskustan ja toi-
sen pään, kuten on laita kaavassa näkyvillä Melandrium- ja Coleo-
ptera-tyypeillä, jotka voidaan johtaa · Lebistes-tyypistä (1 A). Kaavan 
C-kohdassa taas huomataan, kuinka Habrobracon-tyypistä voidaan 
johtaa Mammalia-tyyppi, jolla erilaissegmentti rajoittuu X:n ja Y:n 
toiseen päähän, sekä Drosophila-tyyppi, jolla se tavataan niiden 
molemmissa päissä . Konjugatio- ja erilaissegmentin välillä vallit-
sevat suhteet vaikuttavat. oleellisesti siihen, kuinka X:n ja Y:n 
välinen konjugatio ja chiasmamuodostus tapahtuvat, ja siis siihen, 
miltä X:n ja Y:n muodostama bivalentti metafaasissa näyttää (kaa-
van alin rivi). Näihin seikkoihin ei tässä yhteydessä kuitenkaan ole 
syytä lähemmin puuttua. XY-kompleksin jatkuva fylogeneettinen 
kehitys vie useissa tapauksissa siihen, että erilaissegmentti kasvaa 
jatkuvasti konjugatiosegmentin kustannuksella, kunnes viimeksi 
mainittu lopulta kokonaan häviää. · Tällainen tilanne, jollaista tava-
taan etenkin nivelkärsäisillä, aiheuttaa sen, että X ja Y eivät konju-
goi pachyteeniasteella lainkaan, vaan aivan ohimennen vasta ensim-
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mäisen tai toisen kypsyruisjaon metafaasissa siirtyäkseen heti tämän 
jälkeen vastakkaisiin pooleihin (ns. jälkikonjugatio). 
Usein kokee Y -kromosoomin erilaissegmentti erikoislaatuisia 
fysiologisia muutoksia. Sen sisältämien geenien on nim. huomattu 
monissa tapauksissa tulevan epäaktiivisiksi, >>toimettomiksi>>. Kai-
kesta päättäen tämä on yhteydessä crossing over'in poisjäämisen 
kanssa, sillä Y:n erilaissegmenttihän kulkee sukupolvesta sukupol-
veen geneettiseltä kokoomukseltaan aina jatkuvasti samanlaisena, 
kun taas X:n erilaissegmentti on kaiken aikaa homozygoottisen 
sukupuolen ituradassa jatkuvien tekijäinvaihtumisten alaisena, 
jotka alituisesti muuttavat sen geneettistä rakennetta. Milloin Y:n 
erilaissegmentti on hyvin suuri, saattaa koko Y monissa tapauksissa 
ilman sanottavia haittoja jäädä pois. Esim. Drosophilalla on täl-
lainen XO-koiras (kuva 20) muuten täysin normaali, paitsi että . se 
on steriili. Kairaan fertiilisyysgeeni on siis vielä Y:ssä säilyttänyt 
aktiivisuutensa, mutta muuten on koko Y geneettisessä mielessä 
jokseenkin >>tyhjä >> . Sitä mukaa kuin Y:n epäaktiivisuus on edisty-
nyt, on X:n heterogameettisessa sukupuolessa täytynyt hankkia 
suhteessaan autosaomeihin uusi geneettinen tasapainotila, koskapa 
tällaisen >toimettoman» Y:n hävitessä ei tapahdu mitään tai vain 
aivan lieviä häiriöitä (Darlington). 
Kuva 4. Erinä ist en hyönteisten X- (alempana) ja Y-kromo-
soomi (y lempänä) konju goituneina hetero gameettisen sukupuolen 
ensimmäisen tai toisen kypsymisjaon metafaasissa. Kuva osoittaa 
Y:n jatkuvaa pi enenemistä ja lopplta hävi ämist ä. a Oncopellus 
j asc iatus , b N ezara hi/aris , c L.ygaeus bicrucis , d Euschistus jisilis, 
e Thyanta custator, f Lygaeus turcicus , g Nezara l'iridula, h Trir-
ll abda, i Protenor beljragei. - Wilson'in ja Stevens'in mukaan 
Oa rlln gtonin t eokses ta. 
Mikäli ei Y vielä kokonaisuudessaan ole tullut epäaktiiviseksi, 
voi vain sen >>toimeton» osa hävitä aktiivisen osan jäädessä edelleen 
genoomia muodostamaan. Tällaisten tapahtumien tuloksia ovat 
todennäköisesti ne usein varsin selvät, etenkin nivelkärsäisillä tavat-
tavat sarjat, joissa Y lajista toiseen mentäessä X:ään verrattuna 
pienenee vihdoin kokonaan hävitäkseen (kuva 4). Tämän tapaisen 
fylogeneettisen kehityksen tuloksena voidaan pitää etenkin eräillä 
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hyönteisillä (nivelkärsäisillä, suorasiipisillä, sudenkorennoilla) niin 
yleistä sukupuolenmääräytymisen XO- eli Protenor-tyyppiä (kaa-
vassa kohta A4). 
Mutta tähänkään ei sukupuolikromosoomien fylogeneettisen ke-
hityksen tarvitse päättyä. Eräillä suorasiipisillä ja sudenkorennoilla 
on todettu X-kromosoomin liittyneen yhteen autosoomiin. Tällainen 
kromosoomikompleksi ryhtyy nyt näyttelemään X:n ja mainitun 
autosoomin tästä lähtien vain koiraslinjassa periytyvä homologinen 
pari Y:n osaa. Näin on sekundäärisesti saatu jälleen XY -pari, ja 
sen edellä kuvailtu monivaiheinen ja pitkä kehitys saattaa alkaa 
uudestaan. 
Edellä selostetut geneettis-soluopilJiset tutkimustulokset teke-
vät geneettiseltäkin kannalta ymmärrettäviksi XX - XY tyyppisen 
sukupuolenmääräytymismekanismin toiminnan sen kaikissa eri 
muodoissa. Mutta on olemassa kokonaan toisenlainenkin suku-
puolenmääräysmekanismi, nim. ns. haploidi-diploidi-systeemi. Sitä 
tavataan etenkin pistiäisillä (esim. mehiläinen), mutta myös ratas-
eläimillä, nivelkärsäisillä ja punkeilla. Kaikilla näillä muodoilla 
kehittyvät hedelmöitetyt munat naaroiksi, hedelmöittämättömät 
taas koiraiksi, jotka niin muodoin ovat haploideja. Mekanismi on 
siis varsin yksinkertainen, mutta ilmiön geneettinen selitys sitä vai-
keampi', sillä edellä selostettu kvantiteettihypoteesihan ei lainkaan 
sovellu näihin tapauksiin. Niihin mielenkiintoisiin ja tärkeisiin tut-
kimuksiin, joita tämän kysymyksen selvittämiseksi on suoritettu 
(esim. Schrader'in työt kilpikirvoilla), ei tässä yhteydessä.kuitenkaan 
enää voida puuttua. Mahdollisesti ei sukupuolenmääräytyminen 
olekaan kaikissa tapauksissa läpi koko eliökunnan selitettävissä 
saman periaatteen mukaisesti, vaan se voi olla eri tapauksissa poh-
jimmaltaan erilaisten geneettisten järjestelmien aikaansaama. 
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Heikki Erämetsä t. 
Kalle Boström. 
Huittisten muitten miesten 
kanssa lähti res.vänrikki, fil. mais-
teri K u r t J o h a n H e i k k i 
E r ä m e t s ä viime syksynä yli-
maaraiSitn kertausharjoituksiin. 
Sodan aikana hän taisteli ja eli 
heidän rinnallaan, hyvänä esi-
miehenä huolehtien alaisistaan. 
Yhdessä he kokivat sodan kärsi-
mykset ja tuskat ja yhdessä he 
nyt lepäävät kotipitäjänsä sankari-
haudassa. 
Heikki Erämetsä syntyi Hel-
singissä 14. 111. 1911. Käytyään 
koulua Nurmeksessa ja Uudessa-
kaupungissa hän tuli ylioppilaaksi 
Uudenkaupungin yhteislyseosta 
1930. Jo koulupoikana oli Heikki Erämetsä kiintynyt luontoon, 
sen tähden hän alkoikin syksyllä opiskella Helsingin yliopistossa 
luonnontieteitä, eläintiede pääaineenaan. Seuraavana keväänä hän 
keskeytti opintonsa suorittaakseen välillä asevelvolli sttutensa. Syk-
syllä 1932 hän palasi res. vänrikkinä jatkamaan opintojaan. Fil. 
kandidaattitutkinnon hän suoritti 1938 ja sai seuraavana vuonna 
fil. maisterin arvon. 
Opiskeluaikanaan liikkui Heikki Erämetsä kesäisin ahkerasti 
kotipitäjässään Huittisissa ja sen ympäristössä. Hän suoritti pro 
gradu-työnään tutkimuksen Loimijoen planktonista ja kasvitieteen 
erikoistyön Huittisten paikalliskasvistosta. · 
Heikki Erämetsä ei ol lu t kuitenkaan synnynnäinen tiedemies, 
eikä hän halunnut keinotekoisesti pakottautua sellaiseksi. Sen sijaan 
hän oli todellinen luonnon ystävä, joka nautti paljon enemmän liik-
kumisesta vapaassa luonnossa ja sen ilmiöiden tarkkailusta kuin 
meriittien keräämisestä ammattimaisella luonnontutkimuksella ja 
julkaisutyöllä. 
Lopullisen elämän uran valitseminen ei ollut helppoa Heikki 
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Erämetsälle. Aluksi hän aikoi siirtyä apteekkialalle ja olikin syk-
systä 1938 7 kuukautta oppilaana Porin Kirkkoapteekissa. Työn 
yksipuolisuus ja liikkumisvapauden rajoittuneisuus ei häntä kui-
tenkaan tyydyttänyt. Oltuaan kuukauden vt. kansakoulunopetta-
jana Heikki Erämetsä totesi löytäneensa oman alansa, ja innolla 
hän lähti syksyllä 1939 Jyväskylän kasvatusopilliseen korkeakou-
luun. 
Kauan hän ei kuitenkaan ehtinyt olla Jyväskylässä, kun hänelle 
tuli kutsu lähteä turvaamaan isänmaan vapaus ja koskematto-
muus. Sodan ajan Heikki Erämetsä toimi pataljoonan viestiupsee-
rina 111/ jR8:ssa Keski-Kannaksella. Neuvokkuudellaan ja tarmol-
Iaan hän saavutti upseeritovereittensa ja miestensä täyden luotta-
muksen. Maaliskuun 8 p:nä, hänen ollessaan järjestämässä viesti-
yhteyttä eräässä Viipurin esikaupungissa, räjähti vihollisen ammus 
hänen kohdallaan haavoittaen häntä pahasti. Mutta hänen elämän-
Jankansa ei katkennut vielä; vasta viikkoa myöhemmin, kun jo 
pakkorauha oli solmittu , tuli hänen ti lansa vakavaksi, jäykkäkou-
ristus ja keuhkokuume nujersivat hänen runnellun ruumiinsa ja 
23. 111. 1940 pääsi hän lepoon. 
Heikki Erämetsä oli luonteeltaan vaatimaton ja koruton, mutta 
samalla omalaatuinen sekä suuri humoristi. Hänen monet ystä-
vänsä kaipaavat häntä ennen kaikkea puhdassydämisenä toverina. 
Pieniä tietoja. 
Siili PieksämäeJiä. - Kesällä 1934, siis kuusi vuotta sitten, toi maist. 
Valter Harlin Espoosta 3 Ö' ja 3 ~ siiliä Pieksämäelle Nikkarilaan. Sii lit olivat 
aluksi kiinni, mutta pian pääsi niistä kaksi karkaamaan. Loput 4 istutettiin 
samana kesänä Riihiniemeen lähe lle Meijerhovin kartanoa. j o seuraavana ke-
sänä todettiin istutuspaikkojen läheisyydessä sii likannan sä ilyneen. Seuraavina 
vuosina näytti kanta yhä li sääntyvän ja laajentavan aluettaan. Kuluneen kesä n 
(1940) aikana saavutti se jo sellaisen runsauden, eWi li enee paikallaan koske-
tella sitä tässä mmitamalla sanall a. 
Kuluneen kesän elokuun alkupuoliskon omakohtaiset havaintoni ovat seu-
raavat. 12. VI 11. kulki erään tien yli puolen km pituisella matkalla NikkariJan ja 
Pöyhölän pappilan välillä kolme siiliä, niistä kaksi täysikasvuista ja yksi nuori 
yksilö. Useina iltoina tapasin yksinäisiä si iliä, täysikasvuisia ja nuoria, Meijer-
hovin, NikkariJan ja Pöyhölän välisillä alueilla tuoreissa MT- ja OMT-metsissä. 
Useimmin niitä tapasi kuitenkin kaikkien näitten kartanoitten puutarhojen ja 
viljelysten välittömässä läheisyydessä ja teitten varsilla. Sii lien runsautta 
osoitti mm. se, että siilin sai käsiinsä iltaisin koska vain niitä sen enempää 
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etsimättä. Tätä valaisee myös eräs 30. VII. >>Pieksämäkh>-lehdessä ollut pikku-
uutinen, jonka mukaan Meijerhovin luona oli tavattu samalla kertaa kaikkiaan 
viisi siiliä. Paikkakuntalaisilta kuulin edelleen, että siiliä on tavattu juuri kulu-
neena kesänä aivan ennätyksellisen runsaasti, joten ankara viime talvi ei siis 
ole vaikuttanut haitallisesti siilikantaan ainakaan Pieksämäellä. 
Nyt käsittää siilin varsinainen levinneisyysalue Pieksämäellä edellämainitun 
kolmen paikan rajoittaman esiintymiskeskuksen (alueen halkaisija on n. 3 km) 
lisäksi myöskin alueen Nikkarilasta aina Pieksämän kauppalan keskustaan, 
joten varsinaisen levinneisyysalueen pituus on nykyään 6-7 km. Haja-
esiintymät ulottuvat eri puolille jonkin verran kauemmaksi. Pöyhölään ja sen 
ympäristöön (etäisyys Nikkarilasta n. 1 Y2 km), jossa siiliä on nyt erittäin 
runsaasti, ilmestyivät ensimmäiset siilit kesällä 1936. 
Muutamia vuosia sitten tavattiin yksinäinen siili myös Venetmäessä (n. 25 
km edellisestä istutuspaikasta). On kuitenkin hyvin kyseenalaista; onko tämä 
yksilö ollut lähtöisin edellisestä istutuksesta. Todennäköisempää lienee, että se 
kuuluu niihin siiliin, jotka ovat etenkin viime vuosien aikana levinneet mo-
nelle puolelle Suomea mm. heinäpaalujen mukana, kuten on varmuudella voitu 
todeta siilin kulkeutuneen esim. Otavaan Mikkelin lähistölle. 
Lauri Siivonen. 
Peuroja, (Rangifer tarandus) nähty vielä viime vuosina Ilomantsissa. 
Kirjoituksessaan >>Muutamia tietoja peurasta Raja-Karjalassa>> Linkola, L.Y. 
1915, s. 206, mainitsee paikallisilta asukkailta saamiensa tietojen mukaan peu-
roja esiintyneen joka talvi Venäjän rajalla sijaitsevan Megrijärven eri puolilla. 
Samoilla paikoilla, jotka tosin joutuivat Moskovan rauhassa kokonaan Venäjän 
puolelle, ovat peurat käväisseet talvisin viime vuosinakin idempänä olevilta 
asumattomilta saloseuduilta. Seuraavassa esittämäni tiedot olen osaksi saanut . 
entiseltä Iyseolaiselta Erkki Hurskaiselta, jolle korpraali j. Oikarinen on kerto-
nut näkemistään peuroista; keväällä 1936 oli myös vänrikki E. Mäkinen Oika-
risen kanssa yhdessä nähnyt mainittuja eläimiä. Osaksi tietoni ovat Ilomantsin 
nimismleheltä H. Istalalta, joka on saanut niitä kapteeni V. l(ivikolta. Hän 
taas on merkinnyt muistiin eri vartiosotilaitten tekemiä havaintoja. 
Kevättalvella 1934: n. 25-30 peuraa maaliskuulla Sieralammen kankaalla 
Megrijärvestä luoteiseen (l(ivikko). 
1935: 10- 12 peuraa helmikuussa jokilammella Megrijärvestä etelään päin. 
Lauma palasi heti takaisin silloisen rajan toiselle puolelle (1\ivikko). Mainittu 
Iampi on Ilomantsin rajasta vähän etelään päin. 
1936: n. 20 eläintä Megrijärven pohjoispuolella ja 5 eläintä . Sieralammen 
rannalla (Mäkinen ja Oikarinen). Mainitun lammen seuduilla oleskeli eräs peura 
kuukauden päivät ja poistui tammikuun lopulla (l(ivikko). 
1937: 3 yks. Megrijärvestä etelään olevalla Majoisen suolla (Oikarinen). 
jokilammen seudulla 2 yks. ja toisen kerran 5 yks. (l(ivikko). 
1938: n. 10- 12 peuraa l(ivikkosäynäsjärven rannalla Megrijärvestä luo-
teiseen (1\.ivikko). 
Kevättalvella 1939 ei nähty edes peuran jälkiä. Alpi Pynnönen. 
Herna ( Mergus albellus) Rauman saaristossa. 28. VI. 37 oli Nurmesluo-
don Vesiluomassa isossa telkkä- ja tukkanarskuparvessa 1 yks. lajia Mergus 
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albellus. Parven lähtiessä lentoon palasi herna ikäänkuin näyttämään itseään, 
jonka jälkeen lähti parven perään. Linnun näin myötäauringossa hyvässä va-
laistuksessa. 
Jorma Lindell. 
Eräitä kevättalvisia lintuhavaintoja v. 1940. Näin mustarastaan 
Ispoisissa lähellä Turktta tammikuun lopussa ja helmikuun a lussa. Yksinäinen 
d'-lintu pysytteli a inakin parin viikon ajan kovina pakkaspäivinä lähe llä raken-
nuksia pihlajanmarjoja syömässä. Vakituisina seura la isina oli usein melko lukui-
sasti punatulkkuja ja tali tiaisia, kun taas vihreä p e i p p o ja sinitiainen 
näyttäytyivät vain harvo in. Seudulla liikkui samoihin aikoih in satoja lintuja 
käsittäviä r ä k ä t t i rastasparvi a. - Maaliskuun loppupuolella näin 
yksinäisen mustarastaan myös Hiittisten kirkonkylän hautausmaan puissa. 
Seuraavat hava innot ovat tehdyt kaikki Hiittisissä: t ö y h Lö h y y p ä n 
näin kirkonkylässä ensi kerran 24. 1 II. Yksinäinen lintu lensi matalalla vie lä 
melko paksulti lumipeitteisen kylän rakennusten vaiheilla. - d'-peippo ilmes-
tyi kirkonkylään ensi kerran 28. 11 1., missä sen näin vihreäpeippojen ja keltasirk-
kujen parissa. Muutamia päiviä myöhemmin oli peippoja jo useampia ja 3. IV. 
huomasin d'-peippoparvessa myös yksinäisen ~-linnun. - 29. 1 1 1. lensi 15 
u u t t u k y y h k y ä jään ylitse verraten matalalla lähellä Hiittisten pääsaaria 
manteretta kohti. - N a a k a t saapuivat kirkonkylään pesimäpaikoilleen 
30. 1 II., kun sen sijaan koti k y y h k y j ä näin ensi kertaa kylässä vasta 5. IV. 
- Ensimmäinen havaintoni k o t t a r a i s i s ta on 31. II 1., jolloin kirkon-
kylässä näyttäytyi pari lintua. Samoihin aikoihin nähtiin myös p e 1 t o 1 e i-
v o n en. - Kirkonkylästä etelään Långholmen-nimisessä saaressa näin erää llä 
hiihtoretkellä 2. IV. yksinäisen k o 1 m i varvas t i k a n, joka koputteli ranta-
leppää. 
A. V. Auer. 
Korvameduusoja (Aurelia aurita) tavattu Kotkan saaristossa. Käväis-
tessäni 28. IX. 1940 Mussalon saaren ulkorannalla Soukanlahden lähettyvillä 
tapasin hämmästyksekseni rantahietikolle ajautuneita kuolleita korvameduusoja. 
Vaikka olen Kotkan saaristossa paljonkin kuljeskellut, en ole nä itä kummia eläi-
miä ennen nähnyt. Korvameduusoja oli mainitulla sangen rajoitetulla ranta-
alueella - laajemmalti ei ollut mahdollisuutta retkeillä - useita kymmeniä. 
Suurimmat niistä olivat n. 4,5 sm:n läpimittaisia, samanlaisia kuin siinä valo-
kuvassa, joka on Luonnon Ystävässä 1933, s. 155. Pienimmät havaitut yksilöt 
olivat 2 sm:n kokoisia. Mahdollisesti oli rannalla vieläkin pienempiä, va ikka-
kaan ei tähän puoleen asiasta osattu kiinnittää erikoista huomiota. 
Korvameduusa ei tiettävästi li säänny Suomenlahdessa sen mietosuolai-
suuden takia. Niinpä ovatkin Kotkan saariston yksilöt ilmeisesti kotoisin joko 
suoraan Itämerestä tai Turun saaristosta, joka on ainoa todettu korvameduusan 
li sääntymispaikka Suomen vesillä Itämeren piirissä (ks. W i k s t r ö m i n ha-
vaintoja ed. main. L. Y:ssä sekä Memor. Soc. F. FJ. Fenn. 11, 1 935). Ajelehti -
vana on sitä sen sijaan tavattu Helsingissä ast i (ks. V ä 1 i k a n k a a n teosta 
>>"Ö'ber die Biologie der Ostsee als Brackwassergebieb. Verh. d. lntern. Ver. f. 
Theor. u. angew. Limnologie, Band VI, Tei l I, 1933, s. 90). Kotkan havainto 
on näin ollen paljon idempää osoittaen kuinka kauas itäänpäin aa llokon (toden-
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näköisesti lounaismyrskyn) sekä mahdolli sest i myös merivirtausten vä litykse llä 
vedessä kelluvat esin ee t vo ivat kulkeutua. 
Että tässä on tos iaan kysymys kulkeutumisesta kaukaa, osoittaa sekin, 
että samaiselta rannalta löydettiin useita eläv iä yksil öitä juurineen pohjas ta 
irtautunutta Zostera marina f. stenoplzyllaa. Tämä kasv ihan on pohjassa kas-
vavana tava t tu itä isimpänä Helsingin- Tallinnan kohdall a Suomen lahdessa, 
jo ten Kotkan seudulta löydetyt näyttee t ovat ajautuneet kauaksi leviämisalueen 
ulkopuolell e. Myös sinne tänne rannall e viskautuneet yksityi set Fucus-yksilö t 
olivat mielestäni suurempikokoisia, kuin Kotkan seudull a yleensä kasvaa . 
Näin on es imerkein tullut varmennetuksi se, että Kotkan saari sto saa merta 
myöten kaukaakin eläin- ja kasviainesta, - se ikka, jota pidin todennäköisenä 
tutkimuksessani Kotkan saari ston kasvistosta (Vanamon kasvitiet julkai-
suja 8, n:o 5, s. 92). Arvi Ulvinen. 
Havaintoja ulkovalaistuksen aiheuttamasta epäsäännöllisyydestä eräitten 
puistopuiden lehtien karisemisessa. Useana syksynä on ollut mi elenkiintoista 
panna merkille Helsingin puistoissa, että vielä kauan sen jälkeen, kun puut 
yleensä jo ovat vari staneet lehdistönsä, joit tenkin puuyksilöiden määrätyissä 
oksiston osissa vielä on täys in vihreitä, ilmeisesti yhteyttämiskykyisiä lehtiä. 
Tämän vuosittain toistuneen ilmiön saattoi erittäin se lvästi todeta varsinkin 
syksyllä 1938, joka - kuten muistettaneen - jatkui poikkeukse lli sen lämpi-
mänä ja pitkänä melkein marraskuun puoliväliin saakka. Täll öin nimittäin 
ensimmäiset yöpakkaset sattuivat - lukuunottamatta lokakuun 20- 24 päiviä, 
jolloin lämpöt ila lask i lähelle nollap istettä - niin myöhään kuin vasta 
marraskuun 9 ja 11 p:n aikoihin (Kuukausikatsaus Suomen sääoloihin 1938, 
l(uva 1. 
n:ot 10 ja 11). Näitä täll aisia 
tapauksia, joissa lehti on säilynyt 
osassa puuta, es ittävä t oheiset 
ku vat l, 2 ja 3, jotka on otettu 
juuri ko. vuonna loka- marras-
kuun va ihteessa. 
Ku va 1 on Runebergin Esp-
lanaadilta ja es it tää hevoskas-
tanj aa, Aesculus Jzippocastanwnia, 
jonka toinen puoli latvusta on 
vielä melkoisen t äydessä lehdessä 
to isen puolen ollessa aivan alas-
toman. Kuvassa 2 näkyy eräs 
Kaisaniemenpuiston Acer plata-
noides-yksil ö, jonka muu tamasta 
alaoksasta lehdet eivä t myöskään 
ole vielä varisseet. Kuva 3 esit-
tää vastaavanlaista tapaustaerääs-
tä Tähtitorninmäe llä kasvavasta 
Belula verrucosasta. Kaikissa näissä 
ta pauksissa oli li säksi, kuten kuvistakin näkyy, lehtensä sä il yttä neen oksista-
osan välit tömässä läheisyydessä aina myös sähkö- taikka kaasul amppu - kaikesta 
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pää ttäen sii s tämän häiriön todellinen aiheutta ja. Valolähdettä kaik-
kein lähimpänä sijainneissa oksissa lehdet olivat nimi t täin vielä aiva n vihreHä 
ja määrältää n täys lu kuisia. Mitä etäämpänä ne sitä vas toin sij aits ivat tampusta, 
sitä vähemmän niitä myös oli, jolloinka suuri osa nii stä oli li sä ksi jo kellastu-
neita. On näin ollen hyvin to-
dennäköistä, etUi läpi yön kestä-
nyt keinotekoinen valaistus on 
aiheuttanu t lehtien yhteyttämis-
toiminnan jatkumi sen va loläh-
dettä lähinnä sij ainneessa oksis-
tossa. Ilmeisesti myös lehtiruotia 
pitkin tapahtuva rav intoain eiden 
>>ehtymätön)> virtaus on näin ollen 
estänyt tai ain ak in hidastuttanu t 
lehti en normaa liaikaisen keli astu-
mi sen ja va ri semisen. Myöskin 
valolähteestä säteil evä lt ä läm-
möllä vo inee ainakin osaksi oll a 
osuutta ilmiössä . Niinpä vielä yö-
pakkasten tultuakin saattoi merk-
kinä tästä huomata lampunkuvun 
vä littömässä läheisyydessä jon-
kin oksissa vielä kiinni olevan 
vihreän lehden. Merkille pantavaa 
on kuitenkin, ettei es im. kuvassa 
2 kaas ut yhdyn yläpuolella, jossa 
lämm ön sä teil y on ilmeises ti ollut 
tuntuvinta, mutta joka yöajan on 
ollu t kuitenkin pimeässä, ei ole 
olemassa ainoatakaa n lehteä -
osoitus siitä,e ttä va loll a on ollut 
pääosuus ko. ilmiössä . 
n vanhastaan tunnettu a, 
että eräät puulaji t kasvaessaan 
tä llaisen keinotekoisen va loläh-
teen läheisyydessä reago iva t toisia 
herkemmin . Niinpä H. M o-
1 i s c h i n kurssikirj assa Pflanzen-
phys iologie als Theo ri e der Gä rt-
ncrei (1 930) on vastaavanl ainen 
kuva eräistä katuvarren Populus-
yks il öistä (s. 218). Samaten on 
Kuva 2. 
Kuva3. 
mm. hevoskastanja tässä suhteessa myös aika isemmin tunnettu (vrt. 
S c h i e f e r d e c k <.' r, H., 1930, Mi tte ilun gen der deutschen dendro togischen 
Gese ll schaft 42, s. 389- 390). On eri t täin mi elenkiin to ista kuitenkin todeta, etUi 
myös kotimaise t koivummekin kuuluvat näihin puihin. Kuva mme es ittä mä 
tapaus ei nimittäin ollut ainoa, vaan saattoi sen pann a useammassa kin paikassa 
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merkille, erittäin selvästi esim. Kaisaniemenpuiston koivukujanteessa. Pääosa 
puista on ollut B. odorataa, mutta myös B. verrucosa on suhtautunut samalla 
tavoin. Myöskin saattoi saman ilmiön, jos kohta huomattavasti hei-
kompana, huomata eräissä Ulmus montana- ja Tilia platyphylla-yksilöissä 
Tähtitorninmäellä. Kun havaintoja ei ole siitä, milloinka ko. puuyksilöt varis-
tivat pääosan lehdistöstään, täytyy tässä yhteydessä tyytyä vain eräisiin tätä 
osoittaviin kirjallisuudesta saatuihin keskiarvolukuihin. l(un vaahteran lehti 
varisee Helsingissä suunnilleen syyskuun 29 p:n ja koivun lokakuun 3 p:n paik-
keilla (l( u ja 1 a, V., 1924, Laskelmia lehtipuiden lehtikauden pituudesta ja 
puiden kukkimisajoista Suomessa, Metsät. koelaitoksen julkaisuja 7, s. 22 ja 24.), 
on ko. keinovalaistus siis hidastuttaessaan lehtien karisemista pidentänyt 
>>kasvukautta> näiden puiden eräissä oksiston osissa yli kuukaudella, jota mah-
dollisesti olisi vielä ilman pakkasten väliintuloa jatkunut ehkä pitemmällekin. 
Tällöin tulee lähinnä ajatelleeksi, vaikuttaisiko mainitunlainen yhtämit-
tainen valaistus puun taikka toisaalta vaiotetun oksiston kasvuun esim. jonkin-
laisena valo- ja varjopuolen ilmenemisenä. Tähän viittaavaa ei ainakaan näissä 
tapauksissa voinut varmuudella huomata. - Entä pidentyisikö sitten kasvu-
kausi vielä silläkin, että lehdet puhkeaisivat keväisin näihin osiin oksia ehkä 
aikaisemmin kuin muualle? Näin ei ole keväällä tehtyjen havaintojen mukaan 
kuitenkaan ollut asian laita. - Mitenkä sitten tämä ilmiö suhtautuisi siihen 
yleiseen käsitykseen, että mm. lehtien kariseminen alkaa vuorokautisen keski-
lämmön laskeuduttua määrättyyn asteeseen näiden lämpötilojen ollessa eri 
puulajeilla ja eri puolilla maata erilaisia. Esitetyt tapaukset viittaisivat osaltaan 
siihen, että vaiollakin saattaisi ehkä olla jonkinlaista osuutta tässä tapahtu-
massa, jossa lämmön ja valon vaikutuksen toisistaan erottaminen kuitenkin 
tuottaa varsinkin juuri luonnossa suuria vaikeuksia. 
Sakari Saarnijoki. 
Tietoja muutamista harvinaisenpuoleisista Yyterin niemen ja Mäntyluodon 
sataman kasveista. Olen ollut tilaisuudessa alun toistakymmentä vuotta seu-
raamaan Yyterin niemen ja Mäntyluodon sataman kasvistoa ja olen havainnut, 
että mm. seuraavia kasvilajeja vo idaan pitää sinne vakinaisesti asettuneina. 
Botryclzium multifidumia voi aina tavata Yyterin !ehdoista ja useista pai-
koista satama-alueeltakin. juncus balticus on rannikolla melko yleinen. Scirpus 
Tabernaemontani muodostaa paikotellen melko taajoja kaislikkoja ns. l(irri-
sannan ja Uparon rannoilla. Elymus arenarius sitoo kaikkialla Yyterin santojen 
hienoa hiekkaa. Ranunculus cymbalarius muodostaa siellä täällä pieniä kas-
vustoja rantakasvillisuuden joukossa. Ranunculus acer f. pleniflorus on jo useam-
pana vuonna ollut löydettävissä Uparon lehdoissa. Lepidium draba on kai joskus 
saapunut ulkomailta täkäläiseen satamaan, mutta on jo täydelleen kotiutunut 
ja leviää - tosin kovin hitaasti - alkuperäisestä paikastaan ympäristöönsä. 
Lepidium densiflorumia on jo miltei vaivaksi asti ympäri koko satama-aluetta. 
Sisymbrium altissimum on edellisen tavoin levinnyt koko satama-alueelle. 
Diplotaxis muralis on edellisiä jonkin verran harvinaisempi. Isatis tinctoriaa 
kasvaa pitkin rantaa kaikkialla, Cardamine hirsutaa samoin ja samoissa paikoissa. 
Potentilla bifurca on jo ainakin 8 vuotta ollut tavattavissa, mutta ainoastaan 
yhdessä paikassa. Vicia tetraspermaa esiintyy kaikkialla satama-alueella. 
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Lotus corniculatus on tavattavissa sie llä täällä. Antlzyllis vulneraria (vaalean-
keltainen muoto) kasvaa nurmikolla muutamin paikoin. Melilotus offi cinalis ja 
Melilotus albus ovat melko yleisiä, Medicago lupulina yleinen, Medicago falcata 
paikotellen ja Medicago sativa yhdessä paikassa esi intyvä. Linum catharticum 
f. minimum kasvaa Kallossa. Androsaces septentrionale on harvinaisenpuoleinen 
ja muuttelee kasvupaikkaansa joka vuosi eri paikkoihin ratap ihan hietaperäi-
sellä maalla. Anchusa officinalista on aina löydettävissä. Myosotis collina on 
myös melko yleinen; sen korkea arvo kasviossa lienee selitettävissä siten, että 
se on niin vaikeasti hava ittavissa toisten joukosta. All ekirjoittanutkin löysi 
ensimmäisen yksil ön aivan sattumalta, toisten Myosotis-lajien erikoisuuksia 
tutkiessaan, mutta sittemmin olen todennut sen olevan otettavissa melkein 
mistä vain koko aluee lla. Myosotis micrantha on edellisen tavoin melko yleinen. 
Solanum nigrum aina tavattavissa. Edelleen kasvaa tää ll ä eräs merkillinen, 
pieni surkea kääpiö, joka mataa pitkin maata; se on jokin Galium-laji. Lähetin 
sen Yliopiston kasvitieteelliselle laitokse lle määrättäväksi ja sa in vastaukseksi, 
että se on kaiken todennäköisyyden mukaan jokin Galium verumin ja Galiwn 
mollugon kääpiömäinen välimuoto. Achillea ptarmica f . tubulosa on aina löy-
dettävissä. Artemisia campestris samoin. Senecio viscosus on tää llä suvun 
lajeista yleisin. Senecio jacobaea on ollut jo ainak in nelisenkymmentä vuotta 
vakin aisesti tavattavissa. Arctium minus f. albiflorum kasvaa yksinä isenä pen-
saana vuodesta toiseen samall a paikalla; sitä on onnistanut, kun koululaiset 
eivät ole sattuneet pääsemään sen kasvupaikasta selvi ll e. Carduus crispus f. 
roseus on myös aina näytettävissä haluavill e katsojille. Tra gopogo n pratensista 
on milloin siell ä, milloin täällä, aina jokin yksi lö vuosittain. Trifolium procum-
bens on myös vakinainen asu ja paikkakunnalla. Eräs täkä läinen kou lu poika oli 
kerran o'ttanut sen ja merkinnyt nimeksi Trifolium flavum; si lloinen koulun 
tuntiopettaja oli kuitenkin korjannut sen Medicago Lupulinaksi, jota se kovin 
muistuttaakin, mikäli ei kuihtuneita kukkia ole nähtävänä. Trifolium monta-
nwn on myös ollut joka vuosi milloin missäkin tavattavissa, mutta toistaiseksi 
va in yks i yks il ö vuos ittain. Se ei näytä pääsevän leviämään, kun kasvaa aina 
niin näkyväise ll ä kasvupaikalla, että koululniset löytävät sen säännöllisesti. 
Plantago-lajien alamuotoja on useampia, ja mielestäni myös useita tava lli sta 
harvinaisempia sarakasveja. jos jotakin täkäläistä botanistia huvittaisi joskus 
kesällä ottaa yhteys a lleki rjoittaneeseen, niin mahdollisesti voita isiin niitä sel-
vitettäessä tehdä mielenkiintoisiakin löytöjä. Hydroclwris morsus ranaen sano-
taan kukkivana olevan harvinainen, mutta täällä sitä kukkii Yyterin ojissa 
kilometrikaupalla. Sitten vielä on eräs harv inaisuus, muuan Pinus- laji, jonka 
itse olen päätellyt olevan Pinus silvestris f. bracflypflylla. Se on toistaiseksi vie lä 
vain noin t Y2 metriä korkea; neulaset ovat aivan lyhyet ja muutenkin puu on 
omituisen näköinen. 
Suurimmasta osasta yllämainitt uj a lajeja olen lähettänyt näyttee t Yliopis-
ton kasvitieteelliselle laitokse lle, ja muistakin on talletettu näytteitä todistus-
kappaleiksi, mikäli niitä haluttaisiin syystä tai toisesta tarkasteltavaksi. 
Reino Savonlahti. 
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Kirjallisuutta. 
V a II e, }(. j .: S u u r pe rh oset, M a c r o 1 e p i d o p te r a. 1 r r. 
V ö k k ö se t, No c t u a e. Suomen eläimet, Animali a fenni ca 4. Valtion 
avustuksella julkaissut Suomalain en Eläin- ja Kasv it ieteellinen Seura Vanamo. 
Porvoo- Helsinki. WSOY 1940. 483 siv., 36 kuvaa ja 32 kuva taulua. 
osentt i, tohtori }(. j. Vall en yll ä maini ttu teos on jo kauan oll ut ta rpeen 
vaat ima, sillä onhan ku lunut 40 vuotta sii tä, kun edelli nen maamme koko 
yökkösfaunaa käs ittelevä käsikirj a, j. E. Aron tunnettu >>Suomen perhoset», 
ilmesty i. Viimemainittu on jo pitemmän aikaa ollut loppuunmyyty eikä an-
sioistaan huolimatta enää luonnollisestikaan vastaa nykyisiä vaatimuksia. Nyt 
ilmestynyt toht. Vall en yökkösteos on laajempi kuin hänen aikaisemmat päivä-
perhosia sekä kiitäjiä ja kehrääjiä käsittelevä t käs ikirj ansa (Suomea eläimet, 
2 ja 3) yhteensä. Se on näin oll en ollut myös edellisiä suuritöisempi ; tekijä onkin 
valmistellut sitä kolmen vuoden aikana. 
Teoksen suunnit te lu on vastaavanlainen kuin sarjan edellistenkin os ien. 
j äsentelyn järjestelmällinen seuraaminen ja näkyvä otsikointi auttava t lukijaa 
helpos ti löytämään hakemansa asiat. Tu tkimuskaavat ovat niinikään selvät 
ja asialliset sekä niissä käytetyn numerojärj este lmän ansiosta erittäin käytän-
nölliset. Toukkatutkimuskaavo issa on morfologisten tuntomerkkien ohella 
käytetty myös biologisia, kuten ravintokasvia jne. Eräistä suvui sta (esim. 
Agrotis) ei ole toukkatutkimuskaavaa lainkaan. Tämä on kuitenkin hyvin ym-
märrettävissä, sillä ko. toukat ovat use issa tapauksissa vaikeast i erotettavia ja 
to isaalta niiden tuntomerkit vaihtelevat suuresti. Täydellisiä tutkimuskaavoja 
yökköstoukista ei ole suurimmissa ulkolaisissa käsikirjoissakaan (esim. Fr. 
Nordström och E. Wahl gren: Svenska fj äril ar) . 
Toht. Valle seuraa teoksessaan pääpiirteissään Staudinger- .Rebelin ja 
Hofm ann- Spulerin sys teemiä ja nimistöä. Tämä on mi elestäni täysin perus-
teltua, koska ko. systeemi on meillä sekä julkaisuissa että kokoelmissa miltei 
poikkeuksetta käytännössä . Teoksell e on ansioksi, että tekijä on ottanut rin-
nalle myös uudemman (Seitzin ym.) sys teemin, koska se siten on käyttökelpoi-
nen niillekin , jotka haluavat seurata viimemaini t tua. Lajikuvaukset ovat 
hyvin ta rkat ja seikkaperäiset. Ne tuntuvat jopa tarpeettoman yksityiskohtai-
silta es im. sell aisissa tapauksissa, jolloin sukuun kuuluu vain yksi helposti tun-
nettava laji (esim. Miselia, Scoliopteryx) t ai kun laji muuten on sellainen, ettei 
sitä voi toisiin sekoit taa (esim. Catocala fra xini), varsinkin, kun kaikista lajeista 
on hyvä kuva. Supistamalla lajikuvausta tällaisissa tapauksissa koko teos olisi 
t ullu t jonkin verran suppeammaksi, mikä olisi ollut vain eduksi. 
Nyt ilmestyneessä teoksessa on, ku ten sarj an aikaisemmissakin perhos-
osissa, ka ikilla perhoslajcilla myös suomenkieliset nimet. Niiden tarpeellisuus 
voi toisinaan olla kysymyksenalaista. On selvää, että yleisempien lajien suo-
menkieliset nimet ovat välttämättömiä, mutta harvinaisten lajien suhteen nii-
den käyttö joka tapauksessa supistunee hyvin vähäiseksi. Niiden keksiminen 
kaikille lajeille on sangen va ikeata ja niinpä jotkut nimet tässäkin teoksessa 
ovat mielestäni epäonnistuneita, erää t suoras taan harh aanjohtavia. Esim. 
Hydrilla lepigonen suomenkieli senä nimenä on >> idän suoyökkönem, vaikka se, 
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kuten muutamaa riviä myöhemmin sanotaan, elää >>u lkosaa ri stossa kivikkoisi ll a 
ja hiekkaisill a rannoilla>>. Vaikka suvun yleisin laji , H. pal ustris, len telee suo-
peräisi ll ä niityill ä ja näin ollen ansaitsee nimen >>yleinen suoyökkönem, ei se 
mielestäni ilman muuta oikeuta kutsu maan suvun muita lajeja suoyökkösiks i. 
A mphipyra pyramidea on >> iso pensasyökköne11», va ikka suvussa on hieman 
isompi laji A. perflua jne. Meill ä pyri tään suomenkielin en ni mistö ja biologinen 
terminologia usein laatimaan hi eman hätiköid.en, mistä on seurauksena, et tä 
t ulos ei joka suhteessa tyydytä sille asetettavia vaat imuksia. 
Lajien levinneisyyttä ja biologiaa käs it televiltä os il taan es ite ttävänä oleva 
teos on mielestäni hyvin ansiokas. Tekijällä on ollut yksityisten laj ien biologiasta 
käytettävänään runsaast i nimenomaan kot imaisiin hava in to ihin perustuvaa 
aineistoa, osittain eri perhostutkij ain antamina alkuperäisti etoina. Lukija 
saa toht. Vall en teoksesta täten hyvän käsityksen monen yökköslajin elin tavoista, 
esiintymi spaikoista, lentoajasta jne. Suomessa . (Plusia interrogatio niksesta on 
näitä se ikkoja käsittelevä kappale jäänyt pois.) Taeniocampa- lajeja koskeva 
esitys sivulla 12 ei liene oikea, sillä niitähän karistetaan lakanall e öisin. Tiedot 
lajien lentoajoista ovat valaisevat ja mi elenkiintoiset. Tek ij ä on kustak in lajista 
nim. maininnut laj in Ientoajan eri osissa Suomea (Turussa, Terijoe lla, Vesilah-
dell a, Kuhmoisissa, Seinäjoe ll a, Kuopiossa ja Petsamossa) näiltä seuduilta 
ilmestyneiden paikalli sfaunojen mukaan. Ka ikista niistä lajeista, jotka on 
todettu maastamme vasta Aron >>Suomen perhos ten>> ilmestymi sen jälkeen, 
mainitaan ensimmäisestä löydöstä tarkemmat tiedot. Tämä >> histo riallinen 
katsaus>> uusien lajien kohdalla on lukij an kannalta mielenkiintoinen. On suo-
rastaan hämmästyttävää, miten suuri osa yökkösfaunastamme (yli 25 %) vasta 
tällä vuosisadalla on todettu maastamme. Myös levinneisyystiedot toht. Vallen 
teoksessa ovat kauttaaltaan ajan tasa lla. 
Erikoisen kiitosmaininnan ansaitsee teoksen kuvitus. Teoksen lopussa ole-
vissa liitupaperitauluissa on valokuvajäljennökset miltei kaiki sta yökköslajeis-
t amme; lopuista on tekstikuva. Useimmat valokuvat on otettu kotimaisista 
yksil öistä. Suurin osa liitupaperikuvista on mielestäni paras ta mahdollista 
lt.t,okkaa. Niin selviä ja yksityiskohdissaankin tarkkoja ku via ei monessa käs i-
kirj assa tapaa. Niiden katse leminen on perhoskeräi lij älle suorastaan nautinto. 
Kuvien numerointi kuvatauluissa voisi noudattaa selvempää järjestystä. Yök-
köstoukkia on t eoksessa kuvattu neljättä kymmentä eri tyyppiä. Nä mä kuvat 
ovat tekijän piirtämiä toisten käs ikirjojen mu kaan. Lisäksi ka iraan sivul ämssä, 
joka monien lajien erottamisessa on varmin tun tomerkki , on kuvattu no in 150 
lajista. Nämäkin kuvat, jotka ovat kaavamaisen selviä, ovat suu rimmaksi 
osaksi aikaisempien käs ikirjojen mukaan, mu tta joukossa on tek ij än pii rtämiä 
alkuperäiskuviakin. Erää t lämssä kuvista (esim. sivuill a 146 ja 160) vois ivat 
oll a huomattavasti pienempää kokoa. 
Toht. Valle on yökköskäsikirj all aan ansiokkaa ll a tava ll a rikas tuttanut 
suomenkielistä biologista kirj allisuu ttamme. Tämä hänen teoksensa kestää 
kunniall a vertailun vastaavien ulkomaalaistenkin käsikirjojen kanssa. 
Esko Suomalainen. 
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Toimitukselle lähetettyä kirjallisuutta. 
K. 0. Y. 0 ta v a 1 t a: Poijärvi, L. Arvi P.-Paas io, Ilmari- Renkonen, 
Olavi: Eläinoppi oppikouluj a varten 1. 
W e rn e r Sö d e r st r ö m 0 Y:l t ä : Sauramo, Matti: Suomen luonnon 
kehitys jää kaudesta nykyaikaan. - Vall e, K. j.: Suomen eläimet 4. Suur-
perhoset l l 1. Yökköset. 
A i k a k a u s 1 e h t i e n t o i m i t u k s i 1 t a: Eläinten Ystävä. - Kas-
vatusopillinen Aikakausk irj a. - Loodushoid ja turism (Tallinna). - Metsä-
leht i. - Metsämies. - Metsästys ja kalastus. - Pienviljelijä. - Puutarha. -
Skrifter utgivna av Södra Sverigcs Fiskeriförening. -- Sotainvaliidi. - St• omen 
kalas tusleht i. - Suomen pell ot. - Suomen työ. 
Kertomus Suomalaisen Eläin~ ja Kasvitieteellisen 
Seuran Vanamon toiminnasta v. 1939. 
Seuramme vuosike rtomu kset ova t miltei perin tee llisesti alkaneet totea-
mukse lla, et tä kertomusvuonna on pidetty tavanmukaiset 7 kokousta. l(un 
meidän on tä llä kertaa maini t tava, että v. 1939 pidettiin v<J in 5 kokousta, nii stä 
nelj ä kevät lukukaude ll a ja vain yksi syysluku kaudell a, joudumme jo heti aluksi 
toteamaan ne poikkeukselli se t olosuhteet, jotka viime vuoden lopulla antoivat 
lähtemättömän leiman ei va in meidän seuramme toiminnall e, vaan koko va lta-
kunnall emme ja kansa ll emme. 
Ne mustat pilve t, jotka vähite ll en olivat kasaantuneet koko ma~ilman val-
t iolli selle ta ivaa lle, kulkivat syyspuolell a vääjäämättömästi kohti järkyttävää 
purkausta. Alkoi rajuilma, jonka purkauskohtee t periferioista lähtien keski t-
tyivät yhä selvemmin maanosamme rintamaihin . Pienten puolu eettomien val-
t ioidenkin itsenäisyys joutui vaaraan - suurvaltojen ekspansiopolitiikan sii r-
tyessä sano1sta tekoihin . 
Meidän suomalaistenkin, jo vuosisataiskokemusten kasvattamana, olisi 
pitänyt oppia odo ttamaan pahin ta suurvaltojen poliittisen tasapainon häiriin-
tymisistä, mutta niin nopea ja vä li tön joutumise mme sodan pyörteisiin tuli 
kaikesta päättäen yll ätyksenä useimmille maamme so til aa llisesta ja taloudelli -
ses ta puolustusva lmiudesta lähinnä vastuussa olevill e piireille, puhumattakaan 
va rsinaisesta kansasta, joka sitten järkyttävään todellisuuteen herät tyään sa i 
kantaa sodan raskaimman taakan, sadat tuhannet menettää kot insa ja kon-
tunsa, kymmenet tuhannet antaa veriuhrinsa tämän kauniin maan ja sen ka ta-
jaisen kansan vapaude lle. 
On ymmärrettävää, että ulkopo lii tt isen tilanteemme tuon ·kohtalokkaan 
lokakuun viidennen il tapuolella äkkW kiristyessä, alkava jännityskausi merkitsi 
myöskin meidän seurallemme toiminnan äkillistä se isahtumista. Sillä varsinkin 
aktiivisesti to imiva jäsenistö oli tunnetusti nuorta ja sen miespuolinen aines 
miltei läpeensä asepa lvc luksensa suorittanutta ja naisistakin huomattava osa 
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myöhemmin niin tärkeiksi osoittautuneis iin maanpuolustustehtäviin va lmentu-
neita, joten siviiliharrastukset, kuten läheisetkin opintotavoitteet ja kypsy-
neempien tieteellinen työskentely muuttuivat toisarvoisiksi tehtäviksi isänmaan 
kohtalon hetkellä. 
l(un nyt kokoonnumme pitämään myöhästynyttä vuosikokoustamme, 
toteamme, että rivimme ovat vahvast i harventuneet. Osa vanamolaisista on 
jäänyt vart iopaika ll e, josta ei enää mitään paluuta ole, osa on, käytU\äkseni 
jo kulunutta sanontaa, vie läkin >>s iell ä jossakim. Mutta .se >jossak in>> on kuiten-
kin ja juuri kiitos heidän, edel leenk in vapaassa ja itsenäisessä Suomessa, vaikka 
kohta typistetyssä isänmaassa. Vartiopaikoilla tarvitaan ede lleenkin uhrimie-
lisiä, vastuuntuntoisia suomalaisia miehiä, mutta myöskin avu li aita ja ahkeria 
Suomen naisia, sillä maai lman palo kiihtyy paraikaa. Ja kukaan ei vielä näe 
sen lopputulosta. Vo imme vieläkin, kuka t ietää, joutua tahtomattamme uusiin 
selkkauksi in, jolloin vapauttamme on jälleen puolustettava. 
Vaikka seuramme toiminta oli miltei koko syyslukukauden tyrehtynyttä, 
voimme siitä huolimatta olla tyytyväisiä seuramme aikaansaannoksiin ku lu-
neena vuotena. 
l(okouksissa pidettiin seuraavat esitelmät ja esitelmän luontoiset esitykset: 
toht. N. S ö y r i n k i esitelmöi Istriaan tekemästään kasvitieteellisestä retkestä 
(27/ I) ; maist. A. Pan k a koski e r~liden vesikasv ilajien levinneisyydestä 
Sortava lan saaristossa (27/ I) ; maist. E. Suoma 1 a in e n partenogeneesis-
ilmiöstä ja sen so luopillisesta perustasta (24/ 11); maist. 'K. M ö 1 d e r resentti-
sistä p!ilevistä kvartäärigeologi sten ongelmien selvittäjänä (31 / IIl); maist. 'K.j. 
Bo s t r ö m merilevien vertikaa li sesta esiintymisestä Tvärminnessä (31 / 1 I 1); 
maist. I,. H i i t o n e n Carex paniculatan levinneisyydestä ja kasvupaikkasuh-
teista Karjalan kannaksella; toht. B. M a 1 m i o uudesta vesiherneestä, Utricu-
laria neglecta Lehm, Uudenkaupungin läheisyydessä (31 1 ll 1); toht. P. S u o-
ma 1 a i n e n ihmisseerumin magnesiumpitoisuudesta vuorokauden eri aikoina 
(31 j J II); maist. 1. H i i t o n e n Karjalan· kannaksesta kasvi en vaellustienä 
(28/ IV); maist. T. 0 k s a 1 a somaattisesta polyploidiasta eläinkunnassa (28/ IV); 
maist. A. P a n k a k o s k i eräästä pohjoisesta jäkälälajista, T/zamnolia vermi-
cularis, Sortavalan saaristossa (28/ IV) ; prof. M. S a u r a m o Suomen metsien 
historiasta jääka uden jälkeisenä aikana (22/ IX); maist. R. Tuomi k o s k i 
järvien rannoilla ja vedessä tavattavista Iehtisammalista (22/ IX). Tieteellisten 
esitysten lukumäärä on si is 14 ede lli sen vuoden 20:n asemasta. Näistä 14:stä 
esityksestä on 8 kasvitieteellistä ja loput eläintieteellisiä ja kvartäärigeologisia. 
Stipendiaattikertomuksen ovat jättäneet neiti T. Le v a n t o ja herrat 
V. E r k a m o, 0. H y t ö ne n, L. Lehto ranta, T. 0 k s a 1 a, L. T o i-
v a r i ja V. R ä s ä n e n. 
l(uluneena vuotena jatku i julkaisutoiminta miltei yhtä virkeänä kuin edel-
li senäkin vuonna. Edellisessä vuosikertomuksessa es itettii n kertomusvuoden 
huippusaavutuksena julkaisujen yhteinen sivu määrä 2.319. Tähän sisältyi kui-
tenkin eräitä tutkimuksia, jotka ilmestyivät painosta v:n 1939 alkupuolell a 
ennen vuosikokousta, joten kalenterivuoden 1938 julkaisujen yhte inen sivumäärä 
on itse asiassa 524 sivua pienempi. 'Koska ne kuitenkin on jo mainittu edelli -
sessä vuosikertomuksessa, ei niitä tässä toisteta, vaan esitetään va in vuosi-
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kokouksen jälkeen v. 1939 ilmestyneet julkaisut, joten päästään asiallisesti 
oikeampaan jul kaisutoimin nan selostustapaan, va in edellistä kalenterivuotta, 
siis kertomusvuotta käs ittävään. julkaisujen joukossa toteamme taas väitös-
kirjoja, tällä kertaa herrojen S i i v o sen ja P y n n ö se n ornitologiset dis-
sertatiot . 
Kertom usvuon na painettiin seuraavat julkaisut: 
Eläintieteellisiä: 
Annales Zoologici 6, n:o 6: Notulae Zoologicae. (Sisältää 3 H e i k k i Suo-
Tl} a 1 a i sen kirjoitelmaa.) 22 s. 
Annales Zoologici 7, n:o 1: L a uri S i i v o n e n, Zur Ökologie und Verbrei-
tung der Singdrossel Turdus philomelos ericetorum Brehm. X + 289 s. 
S:a, n:o 2: A 1 p i Pynnönen, Beiträge zur Kenntnis der Biologie finni scher 
Spechte. 1. V l + 171 s. 
S:a, n:o 3: Paavo S u oma 1 a i n e n, The effect of Adrenaline and Choline 
on the heart rate in Daphnia pulex Geer. J J + 6 s. 
S:a, n:o 4: Notulae Zoologicae. (Sisältää 3 P a a v o S u o m a 1 a i se n kir-
joitelmaa.) 14 s. 
Annales Zoologici 8, n:o 2: P aavo S u o m a 1 a in e n, Hibernation of the 
hedgehog. V 11. Cholesterol metabolism. II + 14 s. 
Eläintieteellisiä julkaisuja yhteensä 536 sivua. 
Kasvitieteellisiä: 
Annales Botanici 10, n:o 5: E 1 v i U u t e 1 a, Enon ja Länsi- Ilomantsin kas-
vista. VI + 54 s. 
Annales Botanici 11, n:o 2: I 1 m a r i Paasio, Zur Vegetation der eigent lichen 
Hochmoore Estlands. IV + 114 s. 
S:a, n:o 3: Notulae Botanicae 10. (Sisältää 0. V. Lumia 1 a n, V. E r k a-
m o n, K. a r 1 M ö 1 d e r i n, S a k a r i S a a r n i j o e n, 2 N i i 1 o S ö y-
r i n g in ja 2 A. V aa r a m a n kirjoitelmaa.) 50 s. · 
Annales Botanici 12, n:o 1: V e 1 i R ä s ä n e n, Die Flechtenflora der nörd-
lichen K.ustengegend am Laatokka-See. VI 1 1 + 240 s. 
S:a, n:o 3: 0. V. Lumi a 1 a, Das Moor Vanhalammensuo ('Kuusamo, l(orvas-
vaara). II + 16 s. 
S:a, n:o 4: R. Tu o miko sk i, Materialen zu einer Laubmoosflora des Kuu-
samo-Gebietes. IV + 124 s. 
Annales Botanici 14, n:o 1: N i i 1 o S ö y r i n k i, Studien uber die generative 
und vegetative Vermehrung der Samenpflanzen in der alpinen Vegetation 
Petsamo- Lapplands. I 1. Spezieller Teil. X + 405 s. 
K.asvitieteellisiä julkaisuja yhteensä 1.037 sivua. 
Vuoden aikana on painosta ilmestynyt yhteensä 1.573 sivua ja li säksi jo 
edelli sessä toimintakertomuksessa esitetyt 524 sivua. 
Toimitustyön on edelleenkin suorittanut kirjastonhoitaja H. Ed e 1 m a n n 
ja julkaisutoiminnan valvojina ovat toimineet maist. 0. H. P o r k k a ja maist. 
E. S u o m a 1 a i n e n. Seu ralla on täysi syy kiittää heitä kaikkia suu riarvoi-
sesta työstä. 
Luonnon Ystävän toimituskuntaan ovat edelleen kuuluneet prof. U. Saa-
1 a s päätoimittajana ja toht. R. K a 1 1 i o 1 a toimitussihteerinä ja talouden-
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hoitajana. Prof. K. L i n k o 1 a n pyydettyä vapautusta lehden toisen toimit-
tajan toimesta, valittiin hänen tilalleen yliopettaja, toht. I. Paasio kuluneen 
vuoden alusta lukien. l(un prof. Linkola moni en tehtäviensä vuoksi on ollu t 
pakoitettu lehden toimituksesta luopumaan, kiittää seuramme häntä hänen 
suuriarvoisesta ja uhrautuvasta pitkäaikaisesta työstään lehtemme, ainoan 
suomenkieli sen luonnonti eteelli sen aikakauslehden, hyväks i. Olemme tietoisia 
siitä, että hän ede ll eenkin pysyy lehtemme hartaana ystävänä ja avustajana. 
Luonnon Ystävä ilmestyi 232 sivua laajuisena. Lehden painatus siirtyi 
toimitussihteerin muutettua Helsinkiin Raittiuskansan }(irjapainoon. Muuttoa 
ei kukaan surre, sill ä lehden painoasu ja koko painatus muutenkin saataneen nyt 
vaatimuksiamme vastaavammaksi. Lehden tuottama tappio oli 11.272: - mk, 
niinmuodoin jonkin verran pienempi kuin edelli senä vuonna. Seuran nykyisen 
taloudellisen ti lan huomioonottaen on Luonnon Ystävän sivumäärää tänä 
vuonna ja ehkä vastaisuudessakin pienennettävä. Siitä huolimatta olisi mah-
dollisimman monien vanamolaisten edelleenkin lehti tilattava ja siten tuettava 
perinteistä äänenkannattajaamme. Vanamo ja Luonnon Ystävä kuuluvat 
yhteen ankeinakin aikoina! 
Johtokunnan tekemän ehdotuksen perusteell a myönnett iin tu tkimusapu -
rahoja yhteensä 13.500 mk, joista eläintieteellisiin tutkimuksiin 8.000 mk ja 
kasvitieteellisiin 5.500 mk. Edellisiin sai fil. maist . K. 8o s t r ö m 1.500 mk, 
lehtori P. Kuu s i s to 1.500 mk, fil. maist. T. Levanto 1.000 mk, yliopp. 
T. 0 k s a 1 a 1.500 mk, fil. maist. S. P eso n e n 1.000 mk ja fil. maist. L. Toi-
v a r i 1.500 mk, jälkimmäisiin fil. maist. A. V. Auer 2.000 mk, yliopp. V. 
E r k a m o 2.000 mk ja yliopp. L. L e ht o r a n ta 1.500 mk. Tässä yhtey-
dessä mainittakoon, että eräät seuran jäsenet ovat ku luneenakin vuonna saa-
neet muilta tahoilta huomattavia tutkimusapurahoja. Toivokaamme, että 
näil lä apurahoilla on tehty tuloksellista tutkijatyötä, sillä pitkään aikaa n ei 
seuramme voine tehokkaasti tutkimustyötä tukea. 
Vuosikokous pidettiin helmikuun 24 p:nä, jolloin erovuorossa olleet johto-
kunnan jäsenet, puheenjohtaja prof. J. 1. Li r o, kirjastonhoitaja, toht. P. Suo-
m a 1 a i n e n ja johtokunnan lisäjäsen, toht. N. S ö y r i n k i valittiin uudelleen 
ko lmivuotiskaudeksi 1939- 1942. johtokunnan muina jäseninä toimivat: vara-
puheenjohtajana prof. 1. V ä 1 i kangas (erov. v. 1940), sihteerinä toht. M. J. 
Koti 1 a i ne n (erov. v. 1940), rahastonhoitajana maist. 0. H. P or kk a 
(erov. v. 1941), johtokunnan lisäjäseninä prof. }(. Linko 1 a (erov. v. 1941), 
prof. U. Saa 1 a s (erov. v. 1941) ja maist. E. Suoma 1 a in e n (erov. v. 1940). 
Näistä ovat siis erovuorossa tässä vuosikokouksessa varapuheenjohtaja, prof. 
Välikangas, sihteeri , toht. K.otilainen ja johtokunnan lisäjäsen, maist. E. Suo-
malainen. Sen lisäksi on t äytettävä rahastonhoitajan paikka maist. Porkan 
kuoleman jälkeen vuodeksi 1940. Tilintarkastajiksi valittiin kalastusneuvos 
E. Ii e II e vaara ja maist. L. M a ri s t o, varalle toht. A. Vaaramaja 
maist. R. T u o m i k o s k i. 
johtokunnalla on v. 1939 ollut 8 kokousta, joiden pöytäkirjat sisältävät 
yhteensä 85 pykälää. Johtokunta on kuluneena vuonna käsitellyt tavallista 
Jaajakantoisempia kysymyksiä. Ennen muuta on seuran julkaisuto iminta ollu t 
keskeisenä kysymyksenä. Julkaisutoiminnan paisuttua jo edelli senä vuonna 
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niin tavatto man laajaksi ja käytetyn kirjapainon ilmoitettua kohottaneensa 
painatustyön hintoja maaliskuun 1 p:stä 1939 10 %:lla todettiin jo maaliskuun 
kokouksessa, että pa in ettaviksi ilmoitettuj en tutkimusten painattaminen seu-
ran sarjoissa tulee tuottamaan si lloisen valtioavun puitteissa ylivoimaisia vai-
keuksia. Huhtikuun kokouksessa pää tettiin kää ntyä Opetusministeriön puol een 
valtioavun lisämääräraha-anomuksella. Koska jo etukäteen ei vo itu paljoa 
toivoa tästä li sämääräraha-anomukses ta, päätettiin jo samassa kokouksessa 
asettaa painettaviksi ilmoitettavat t utkimukset seuraavaan kiireellisyysjärjes-
tykseen: ensi sija annetaan nii lle tutkijoi ll e, joiden anoma ns. respiittiaika 
johonkin hakemaansa virkaan on loppumassa ja joilla yleensä on tämä respiitti-
aika kulumassa, to isessa si jassa tulisivat vä itöskirjoiksi aiotut tutkimukset ja 
vasta ko lmannessa sij assa otettaisiin huomioon tutkimuksien jättöaika. Paina-
tuksien, sii s ehkä seuramme tärke immän toimintamuodon, keskeyttämiseen ei 
kuitenkaan voitu ryhtyä, sill ä maatamme ja sen ku lttuurielämää pian kohtaa-
vaa takata lvea ei voitu aavistaa niin läheiseksi. Näin kohtasi sota seuramme 
se n kukkeimmassa julkaisutoiminnassa ja sodan seuraukset meidän kohdal-
tammekin ovat s ik~ili kohtalokkaat, että julkaisutoimintamme on väkisinkin 
puristettava mitättömän pieneksi ent iseen verrattuna, sillä varsinainen valt io-
apu on tänä vuonna vain kolman nes enti sestään ja pelättäv issä myöskin on, 
että lisäavustus arpaja isvoittovaro ista supistuu hyvin pieneksi. Tätä taustaa 
vastaan on myös arvoste ltava viime vuoden tilinpää tös tämme, joka osoittaa 
painatuskustannuksien aiheuttaman vajauksen. 
Samassa huhtikuun kokouksessa luettiin herrojen E. S u o m a 1 a i se n 
H. E d e 1 m a n n i n ja A. Pan k a k o s k e n laatima kirj elmä, jossa ehdo-
tettiin muutoksia lähinnä seuran julkaisutoimintaan. Kirj elmän johdosta ase-
tettiin painatuskysymyksiä pohtimaan valiokunta, johon va littiin kirjelmän 
laat ijat. Luonnon Ystävää koskevat kysymykset jätettiin herrojen Saa 1 a a n, 
P. S uom a 1 a i se n, P o r k a n ja Linko 1 a n muodostaman valiokunnan 
harkittavaks i. Kokouksessa toukokuun 24 pnä käsiteltiin edellisen valiokunnan 
tekemiä ehdotuksia, joiden perustee lla tehtiinkin eräitä tärkeitä pää töksiä. 
Niillä toivotaan seuran julkaisutoiminnan tulevan huokeammaksi, joustavam-
maksi ja tarkoitustaan vastaavammaksi, joskaan kaikkia valiokunnan tekemiä 
ehdotuksia ei vielä voitukaan hyväksyä. Aloitteentekijöitä on joka tapauksessa 
kiitettävä heidän osoittamastaan lämpimästä harrastuksesta seuramme toimin-
nan kehittämiseen. j a hyväksytyt uudistukset lienevät jo osoittautuneet tar-
peellisiksi. 
j ohtokunnan vielä käsittelemistä muista asioista mainittakoon toimen-
piteet seuran kirjavarastojen osittaiseksi evakuoimiseksi tutkimuslaitoksiin ja 
kou luihin maaseudulla ja maaseutukaupungeissa. Evakuointiin ryhdyttiinkin 
syyskuun lopull a ja Jokakuun kuluessa. Vaikka pääkaupungin tieteelliset kirja-
aarteet säilyivätkin tuholta, niin toimenpide olisi vo inut osoittautua hyvinkin 
tarpee lli seksi. 
Keväällä ryhdyttiin Suomen Yleisradion aloitteesta yhteistoimintaan yleis-
tajuisten luonnontieteellisten radioesiteimien järjestämiseksi. Näitä rad ioesi-
telmiä sitten järj estettiinkin kesän ja syksyn kuluessa. Seuramme ohjelma-
päällikkönä toimi toht. S ö y r i n k i. 
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Tieteellisten Seu rojen valtuuskunnassa ovat Seuran edustajina ede lleenkin 
oll eet prof. j. I. Li r o varsinaisena ja prof. U. Saa 1 a s varajäsenenä. Suo-
malaisen kirjallisuuden ed istämisvarojen va ltuuskuntaan va li tt iin edustajaksi 
prof. K. Linko 1 a, varalle prof. U. Saa 1 a s. Suomen Luonnonsuojelu yhdi s-
tyksen johtokunnassa on Vanamon va litsemana jäsenenä prof. K. Li n k o 1 a. 
K,ungliga Svenska Vetenskapsakademien'in viettäessä syyskuun 24 pnä 200-
vuot isjuhlaansa alkuaan suunniteltua paljon suppeammassa muodossa lähe-
tettiin juhlivalle seuralle Vanamon puolesta adressi. 
Kesäkuussa kuoli Lepaalla Lepaan puutarhaosaston luon nontieteiden leh-
tori S a m u 1 i S. S a 1 m e n 1 i n n a. Hän oli syntynyt l(akskerrassa v. 1887. 
Käytyään kou lunsa Turussa tuli hän ylioppil aaks i v. 1906 ryhtyen seuraavana 
vuonna opiskelemaan luonnonti eteitä pääaineenaan kasvitiede. Kandidaatti-
tutkinnon suoritti hän v. 191 5. Valmistuttuaan hoit i htin erä itä vuos ia Ori-
veden kansanopiston luonnontiete iden opettajan virkaa siirtyen sieltä Lepaan 
puutarhaopistoon, jonka luonnonti ete iden lehto raattia hän hoiti kuolemaansa 
saakka. jo opiskeluaikanaan liittyi Sa lmenlinna silloisen Vanamo-yhdistyksen 
jäseneksi. Lepaalle siirryttyää nkin nähtiin hänet joskus seuramme kokouksissa. 
Lehtori Sa lmenlinna oli hiljainen, eri ttä in ahkera ja tunnollinen mi es, joka 
uupumatta, julkisuutta karttaen viimeisiin elinpäiviinsä ast i uurasti Lepaalla 
toimensa asettami en tehtävien ja harrastustensa parissa. Erikoisesti kohdistui 
hänen harras tuksensa mehiläishoidon alall e ja pohjautui hänen mieltymyksensä 
tähän alaan jo kouluajo il ta. Hän oli myöskin ahkera hava into jen tekijä, jonka 
t ul oksista kuitenk in pääasiassa vain kasvifenologiset muistiinpanot ovat joutu-
neet julkisuuteen, lukui sten muiden, mm. kasvinsuojelua koskevien, mennessä 
tämän v<;tatimattoman, hyväsydämisen mi ehen mukana unholaan . 
Kun marraskuun 30 päivä valkeni ja pitkä odotuskausi muuttui järkyttä-
väksi todel lisuudeksi vihollisen ylittäessä rajamme maa ll a, mere ll ä ja ilmassa, 
olivat vanamolaisetkin mies lukuisasti va rtiopaikallaan. Sodan jatkuessa oli 
selvää, että suomalaiset biologitkin saisivat osa ltaan kantaa raskaat uhri t is ~in­
maan vapautta puolustaessaan. jo joulukuussa kaatui kaksi vanamolaista, 
vie läpä samana joulukuun 18 pnä. Kannaksell a Sakkolassa kaatui res.luutnantti 
fi l. maist. 0 s m o H. P o rkk a ja Laatokan pohjoispuolella, Uomaan su un-
nalla res.vänrikki, ylioppilas Pentti E. H ä m ä 1 ä i n e n. 
Porkan läheinen ystävä, H. Edelmann on mielestäni niin sattuvast i ja tyh-
jentävästi hahmoite llut rahastonhoitajavainajamme, tode llakin yhteisen ystä-
vämme 0 s m o H. P o r k a n elämänkaaren Luonnon Ystävän täm~i n vuoden 
ensimmäisessä kolmoisnumerossa, että tämän kertomuksen laat ijalla ei siihen 
ole paljon li sättävää . Haluaisin va in tehostaa vielä, mitä Porkan maa npuolustus-
harrastuksista siinä on jo es itetty. Monet ovat suojeluskuntaan liittyneet, mutta 
harvoill a on ollut sitä sitkeyttä ja ve lvollisuudentuntoa suojelusku ntatyötä 
kohtaan kuin hänellä. Olihan hän jatkuvast i akt iivinen suojeluskuntamies yli 
kaksikymmentä vuotta ja siitä 8 vuotta pataljoonan pää lli kön vastuulli sessa 
tehtävässä. Sotilaana kehitti P. itseään mallil<elpoisella tava ll a osa llistuen luklti -
siin kursse ihin ja harjoituksiin. Harvall a reserviupseerill a oli niin pätevä soti las-
kou lu tus kuin hänell ä. Siinäkin suhteessa oli hän reserviupseerien ensimmäis iä. 
Sotil asjohdonl<in tuntemaa luotta musta Porl<l< aa n kuvastaa esim. se, että hHn 
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armeijan ensimmäisissä suurissa talviso taharjoituksissa toimi divisioonan ko-
mentajan adjutanttina. Huolitellusta ulkoasustaan huolimatta hän ei ollut 
mikään paraatiupseeri. Hänen maanpuolustusharrastuksensa voima ja kestä-
vyys piili paljon syvemmällä, suuressa rakkaudessa ja huolessa tämän maan 
kohtaloista. Muistan elävästi eräät kahdenkeskiset keskustelumme, jolloin tuo 
jossain määrin suljettu toverivainajamme ikäänkuin vapautu i. Keskustelumme 
koski eräitä silloin useista ensiarvoisen tärkeitä sisäpoliittisia kysymyksiämme. 
Osmo H. oli niitä harvoja, jotka varmavaistoisesti tunsivat maamme vaaran-
alaisesta geopoliittisesta asemasta johtuvat velvoitukset yksilölle ja yhteiskun-
nalle. Väittäisinpä, että hän tunsi ne velvoitukset selvemmin kuin moni val-
tiollisen elämämme johtohenkilö. Hän piti katkeraa so taa niin suurena mahdol-
lisuutena, että jo kolmisen vuotta sitten, kun onnittelin häntä hänen saamasta 
uudesta luqttamustehtävästä toimia tulevan metsäkongressitoimikunnan sih-
teerinä, hän lausahti: >>11 iin, jos siitä kongressista mitään tul ee>>. Kysymättä tie-
sin syyn, minkä takia toverini suhtautui epäilyksellä tulevaisuuteen . Huoli 
isänmaan kohtalosta, jonka rinnalla monet tärkeätkin sisäpoliittiset kysymykset 
tuntuivat toisarvoisilta, oli varmaan hänen ajatusmaai lmansa vahvimpia kerto-
säkeitä. Me kunnioitamme hänen muistoaan ihmisenä, toverina ja soturin a, 
todellisena suomalaisena gentlemannina. 
Ylioppilas P e n t t i E. H ä m ä 1 ä i n e n syntyi v. 1916, tuli ylioppilaaksi 
Kuopion lyseosta v. 1935. Alkoi harjoittaa luonnontieteellisiä opintoja syksyllä 
v. 1936. Valittiin Vanamon jäseneksi marraskuun 27 p:nä 1936. Pääaineensa oli 
kasvitiede. Erikoistyönään oli Kuopion ympäristön niittykasvillisuus. Tämän 
esittäjä tutustu i vai najaan hänen ollessaan koulupoikana kasviretkellä Kannak-
sell a v. 1933. Totesin heti, että hän ikäisekseen oli taitava kasvin tuntija. Eräät 
hänen löytämänsä saraharvinaisuudet todistivat hyvää muotosilmää. Hän oli 
tilaisuudessa retkci lemään maamme eri osissa, mm. Kuopion Luonnon Ystävien 
stipendiaattina kesällä 1939 Pohjois-Savon vähemmän tutkituissa. osissa, joten 
väittäisin hänellä olleen tavallista paremman maamme kasviston tuntemuksen. 
Esikoisjulkaisunsa >Kuopion kaupungin ja sen lähiympäristön satunnaiskasvis-
tosta> (L. Y. 1939, N:o 4) todistaa ahkeraa retkeilytoimintaa ja myöskin satun-
naiskasvien hyvää tuntemista. Sikäli kuin tiedän oli urheilu hänen lempihar-
rastuksiaan. Fyysil listä kuntoaan ja samalla sydämen lämpöään isänmaan 
hyväksi sai hän lyhyen, mutta raskaan ajan käyttää Lavajärven-Domaan 
ankarissa saarrostustaisteluissa, kunnes vihollisammus katkaisi tämänkin miel-
lyttäväkäytöksisen, lupaavan nuoren biologin elämän langan. Pentti Hämä-
läinen liittyy siihen vainajiemme joukkoon, jonka muiston edessä hiljennymme. 
Kertomusvuonna valittiin uusiksi jäseniksi: ylioppi las Matti j u h a n i 
H yvär in e n (27/ 1), ylioppilaat Eero S. Avela, Aune M. Kaaria, 
T a i n a K. Kuusi, Lea A. V ä 1 i a h o, E rkki S. H a n kala (24/11), 
ylioppilaat A 1 e k s i s M. M. P a a 1 a ne n, 0 l a v i Sotava lt a ja opettaja 
A r t t u r i R a i 1 o n s a 1 a (31/1 1 1), yliopp. V e i k k o T. Li n n a (28/ IV), 
metsänhoitaja F. V. Gabriel R i k kon e n (22/ IX). 
Vuoden lopussa oli Seuran kotimaisten jäsenten luku 614, niistä 87 kannat-
tajajäsentä. Niiden lisäksi kuului seuraan 15 ulk. kirjeenvaihtajajäsentä. 
Toukokuussa 1940. 
Mauno ]. Kotilainen. 
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Kokousselostuksia. 
Turun Eläin- ja Kasvitieteellinen seura. 
14. IV. 39. Toht. K. j. V a II e esitelmöi sudenkorentojen polveutumisesta 
valaisten esitystään kuvatauluin ja heij astuskuvin (ks. L. Y. 1939, s. t 29- 139). 
- Yliopp. M. L au ri 1 a näytti löytämänsä erittä in harvinaisen naavajäkälän 
Usnea longissima Kuusamon Paanajärveltä kertoen lajin aikaisemmista löydöistä 
maassamme. - Prof. W. M. Linnaniemi esitti maalle uuden lyhytsi ipis-
kuoriaisen Atlleta (Badura) puncticollis Ristiinan pitäjästä. - Prof. J-1. Waris 
kertoi uusimmista solutuman kemiaa koskevista tutkimuksista, eritoten kysy-
mystä ns. nukleiinihapoista, joilla näyttää olevan tärkeä tehtävä kromosoo-
meissa ja joiden kokoomus on nykyään selviämässä. - Yliopp. K. j. L o u n a-
m a a näytti Karjalan kannakselta löytämänsä harvinaiset kukkakärpäset 
Eristalis alpina Uudeltakirkolta ja Raivolasta sek~i Myiolepia ruji cornis Raivo-
lasta. - Yliopp. E. K. Lahtinen oli tuonut nähtäväksi Alajärveltä saa-
mansa kovakuoriaisharvinaisuudet P/zyllodrepa clavigera ja A tlleta (Pililhygra) 
procera. - Toht. }(. j. V a II e näytti miekkakalan (Pelecus cultratus), joka oli 
ostettu Helsingin torilta kuoreiden joukosta ja oli melkoisella varmuudella peräi-
sin Turun saaristosta. - Uudeksi jäseneksi valittiin puutarhatekn ikko E. M a r-
k u n no r o. 
5. V. 39. Ylipuutarhuri A. H e 1 1 e m a a kertoili Turun kaupungin puisto-
jen kesyistä lintukasvate ista, jotka on sijoitettu l(upittaan puistoon ja joista 
ovat mainittavimmat joutsenet, metsä- ja harmaahanhet, pekingankat, myski-
ankat, sirisorsat, kurjet, kalkkunat, helmikanat, silkki- ja kääpiökanat. Esit-
täjä kosketteli myös kysymystä kesykyyhkyjen hävittämisestä janaakkakannan 
rajoittamisesta sekä suositteli pesimispönttöjen asettamista puistoihin pikku-
lintuja varten. - Maist. A. V. Auer esitti maist. R. Ra j a 1 i n i n löytämän 
maall e uuden h einän Agropyrum juncellum (det. I. Hiitonen) Hi ittisten Öröstä 
tyrsky- ja lentohiekkavyöhykkeen rajamailta. - Toht. K. j. V a II e esitteli 
prepar. M. M ä nty o j a 1 ta saadun suulan (Sula bassana), saatu J äämereltä 
n. 10 meripenink. Heinäsaariita länteen.- Yliopp. M. Lauri 1 a näytti löytä-
mänsä maalle uudet jäkälät Stereocaulon Apissum Turun Asemapuistosta ja 
L eeidea uliginosa v. chthonoblastes Porin Yyterin sannoilta.-Maist. Annikki 
K u u s i n en ol i tuonut nähtäväksi erään koululaisen Kuusistosta tallettaman 
kerrotun punaisen sinivuokon kukan. - Maist. P. N i e m e 1 ä es itti maallemme 
uudet erikoismehi läiset Andrena batava Muolaasta (A. Pu lkkinen ja S. Seraste), 
A. minutula Vihdin Nummelasta (es itt.), A. cingulata Terijoelta ja Uudenkirkon 
Vammelsuusta (esitt., j. Lounamaa ja L. Tiensuu), Halictus maculatus Uuden-
kirkon Vammelsuusta (esitt.) ja Coelioxys conoidea Muolaan l(angaspellosta 
(esitt.). - Yliopp. Sai m a 1 r v o 1 a oli tuonut nähtäväksi eläviä saunasirk-
koja ja kertoili niiden elintavoista. - Toht. j. Ka i k k o kertoili ns. kaivohauista, 
joista oli saanut tietoja oppilaittensa välityksellä (ks. L. Y. 1940, s. 48- 55). -
Toht. K. j . V a II en alustuksesta keskusteltiin Ruissalon luonnonsuoj elu-
kysymyksestä ja velvoitettiin johtokunta kääntymään kaupunginviranomaisten 
puoleen pyynnöllä, että luonnonsuojelualueeksi tarkoitettua aluetta ruvettaisiin 
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hoitamaan luonnonsuojelun tarkoitusperi en mukaisesti , eri stettä isiin sopiva lla 
aida ll a ja va rustet taisiin asianmukaisilla kieltotauluilla. 
6. X. 39. Toht. L. E. Ka ri esite lmöi elektroonimikroskoopista valaisten 
esi tystään valokuvin ja diapos itiive in. - Prepar. V. P e k k o 1 a oli t uonut 
nähtäväksi Ruskon pi Ui jästä löydetyn mustahaikaran (Ciconia nigra), joka oli 
rengastettu Tukholman Skansenissa ja laskettu vapauteen. - Esit täjä näytt i 
myös yliopp. E. L a u t k a n k a r e e n Paimion Vähäjoen rannasta löytämän 
piisamimyyrän kallon, jonka etuhampaat olivat kasvaneet valtavan pitkiksi 
torahampaiks i. - Yliopp. M. L a u r i 1 a esitt i löytämänsä erit tä in harvinaisen 
jäkälän Leptogium rivulare Sall an Kutsa joen luonnonpuistosta. - Toht. K. j. 
V a 1 1 e näytt i yhte isk. Se p p o N i k u 1 a i s e n Piikkiöstä löytämän satun-
naisluonto isen päiväperhosen Colias croceus viitaten viimeaikaisen lämpökauden 
aiheuttamaan eteläisten hyönteisten runsaaseen esiintymiseen meillä. - Maist. 
S a i m a 1 r v o 1 a oli tuonu t nähtäväksi Miccotrogus jicirostris-kärsäkkään, 
jolla oli vasemmassa peitinsiivessä iso pallotnainen epämuodostuma. - Yliopp. 
E. 1(. L a h t in e n esitt i maa ll e uuden lyhytsiipi skuoriaisen Quedius fulgidus 
ja harvinaisen lajin Q. brevicornis Alajärveltä. - Maist. R a LIh a j aa kk o 1 a 
oli tuonu t nähtäväksi Eriopl1yes antlwcoptes-punkin vaikutuksesta kääpiömäi-
seksi jääneen ja epämuodostuneen Cirsium arvense-yksi lön sekä näytti elokuun 
alkupäivinä 19.39 Terijoelta rantalehdos ta löytämänsä harvinaisen Plzallus 
impudicus-sienen. - Ilmoitettiin että Ruissalon luonnonsuojelualueen hoidosta 
oli jätetty kirj elmä kaupunginjohtajalle 15. VI. ja että kaupungin metsänhoitaja 
S u h o n e n oli lupautunut, sovittu aan parin seuran edustajan kanssa aidan 
paikas ta, metsälautakunn an varoilla to imittamaan alueen aitauksen. - Paikka-
kunnalta muuttaneen toht. J. K a i k o n t il alle valittiin varapuheenj ohtajaksi 
toht. K. j. V a 1 1 e ja tämän tilalle johtok. lisäjäseneksi maat . ja metsät. toht . 
E . M a r t i m o. 
Uutisia. 
Helsingin yliopisto. Siihen eläintieteen professo rin virkaan, jonka haltij an 
on etusijassa luennoitava eläint ieteen yleisiä oppeja, on nimitetty dosentti, fil. 
tri P a a v o S u o m a 1 a i n c n sekä ru otsinkieli seen eläintieteen professorin 
virkaan dosentti, fil. t ri P o n t u s P a 1 m g r e n. 
Fil. trit L a uri S i i v o n e n ja E. A. 0. K a 1 e 1 a on nimitetty eläintie-
teen dosenteiksi ja tri A a r n o K a 1 e 1 a kasviti eteen dosentiksi. 
Syysk. 25 pnä tarkastetti in fi l. maist. E s k o S LI o m a 1 a i se n väitöskirj a 
>> Beiträge ZLir Zytologie der parthenogeneti schen .Insekten>. Viralli sena vasta-
vä ittäjänä toimi prof. H. F e d e r 1 e y. 
Lokak. 2 pnä tarkas tett iin fil. maist. j o r m a S o v e r i n väitöskirj a 
>>D ie Vogelfa una von Lammi>>. Vastaväittäjänä dosentti P o ntu s P a 1 m-
g r e n. 
Marrask. 20 pnä tarkastettiin fi l. maist. V. 8. L e h t o 1 a n vä itöskirja 
>U ntersuchungen iiber einige Brandpi lze der Gattung Cintractia ComLL>>. 
Vastaväit tä jänä yli m. prof. j. 1. L i r o. 
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Marrask. 23 pnä tarkas tettiin fil. kand. B r o r P e t t e r s s o n i n vä itös-
kirj a )>Experimentell e Untersuchungen uber die euanemochorc Verbreitung der 
Sporenpflanzem. Vastavä ittäjänä apul. E. H ä y r c n. 
j ouluk. 7 pnä tarkastettiin fil. mai st. S u 1 o T o i vose n v~ii tös kirj a 
)>Uber die Leistun gsspezifität der abnormen Jn duk to ren im Implantversuch bei 
Tritom. Vas taväittä jänä prof. Paavo S u o m a 1 a i n e n. 
Stipendejä luonnontieteellisiä tutkimuksia varten. Kuluneena lukukautena 
ovat seuraavat biologit saanee t tutkimusapurahoja eri rahastoista: tri 1 1 m a r i 
H u s t i c h Lapin metsärajoja, t ri A a r n o K a 1 e 1 a Kanadan ja Patagonian 
kasvillisuutta, maist. 0. V. L u m i a 1 a järvien umpeenkasvua, maist. L a u r i 
Mari s t o kasvimaantieteelli siä järvi tyyppejä, maist. j o r m a M att i 1 a 
lentohiekkakentti en geo morfologiaa, maist. T a r v o 0 k s a 1 a sudenkorentojen 
kromosoomisuhteita, mai st. S a k a r i S a a r n i j o k i visakoivua, tri L a u r i 
S i i v o n e n räkättirastaan biologiaa, tri S u 1 o T o i v o n e n kehitysmekaa-
ni sia Triton-tutkimuksia, maist . V e i j o V a r t i o v a a r a soluj en permiabili -
tee ttia ja maist. K a 1 e v i V i r k k a 1 a Sa takunnan kva rtäärigeologiaa käsit-
telev iä tutkimuksiaan varten. 
Huomattavia kirjauutuuksia. Syyskauden kirjasa taan kuu luvat mm. seu-
raava t tärkeät biologiset käsikirj at: K. E . Ki v i r i k k o : Suomen selkäran-
kaise t (uusi laitos Suomen luurankoise t-teokses ta), T o r s t e n L a g e r b e r g 
K. Li n k o 1 a-H e i k k i V ää n ä n e n : Pohj olan luonnonkasvit II 1, M a tt i 
S a u r a m o : Suomen luonnon kehitys jää kaudesta nykyaikaan ja K. j. V a II e: 
Suurperhoset I II, Yökköse t. 
Suomen luonnonhistorian ja maantieteen opettajain liiton vuosikoko us ja 
luentopäivät pidetään tammikuun 7 p:nä 1941 Helsingissä yliopiston eläintie-
tee llisessä laitoksessa . Esitelmiä ptävät trit j o h. K a i k k o, S v e n 0. S e-
g e r s t r å 1 e ja N i i 1 o S ö y r i n k i. · 
Muutoksia Luonnon Ystävän toimituksessa. 
Prof. Uuni o Saa 1 a s, joka on kuulunut Lu onnon Ystävän toimitukseen 
ensi kerran jo v. 1906-1908 toimitussihteerinä ja joka sen jälkeen on oilut 
lehden pää toimittajana vv. 1910- 191 3 ja nyt viimeksi yhtämittaisesti vuo-
desta 1926 lähti en eli 15 vuoden ajan, eroaa t ämän vuosikerran päättyessä 
lehden to imitukse~ ta . Lausumme prof. Saalaa lle parhaa t kiitoksemme hänen 
ennätykse lli sen pitkäaikaisesta ja erittäin suuriarvoisesta työstään lehden hy-
väksi ja toivomme edell eenkin saada hänen ahkeran kynänsä tuotteita julkais-
tava ksemme. Samall a ilmoitamme, että Vanamo-seuran johtokunta on va lin-
nut uudeksi pää toimittajaksi ensi vuoden alusta prof. P aavo S u o m a 1 a i se n. 
j otta Luonnon Ystävä entistä paremmin vo isi täyttää tehtävänsä biolo-
gian eri aloja valppaasti seuraavana aikakauslehtenä, on lehden toimituskuntaa 
laajennettu, niin että siihen ensi vu oden alusta tul ee va rsinaisen toimi tuksen 
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li säksi kuulu maan seuraavat luonnonhistorian eri haaroja edustavat vanamo-
laiset: Erkk i H a 1 m c (vesibiologia), 0 1 a v i K a 1 e 1 a (eläinmaant iede), 
0 . V. L umi a 1 a (kvartääribiologia), Ta r v o 0 k sa l a (yleisbiologia), A n-
t e r o P an k a k o s k i (kasviekologia), La u r i S i i v o ne 11 (eläinekologia), 
E s k o S u o m a 1 a i n e n (perinnöllisyystiede ja soluoppi), N i i 1 o S ö y-
r i n k i (kasvimaantiede), S u 1 o T o i v o ne 11 (kehitysmekaniikka), R i s t o 
T u o mi kosk i (kasv isystematiikka ja -muoto-oppi), Ante r o Vaara m a 
(sovellettu biologia) ja V e i j o V a r t i o v a a r a (kasvifys iologia). Varsinai-
sen to imituksen jäsenet huoleht ivat yleisen to imi tustyön ohessa seuraavista 
eri ko isaloista : Paavo Suomalainen eläinfys iologiasta, Ilmari Paasio luonnon-
histo ri an opetuksesta ja Rein o Kalliola luonnonsuojelusta. 
Luonnon Ystävä 1941. 
Ankean ajan va ikeuksista huolimat ta koete taan Luonnon Ystävän ilmes-
tymistä jatkaa samassa laajuudessa kuin tähänkin asti, siis kuutena runsas-
sisältöisenä ja kuvitettun a numerona vuodessa. Til aushinta on myöskin pysy-
tetty entisenä, siis 30 mk koko vuosikerralta - mitä on pidettävä nykyisissä 
oloissa poikkeuksell isen huokeana. Sen vuoksi on syytä toivoa, että lehden 
t ilaajamäärä, jota sotavuosi on jossain määrin vähentänyt, saadaan jälleen 
entiseksi, ja entistä suuremmaksikin - nyt kun lehden sisältääkin pyritään 
toimituskunnan laajentamise ll a muuttamaan entistä rikkaammaksi ja ajan-
kohtaisemmaksi. Ainoan biologisen yleislehtemme tukeminen velvoittaa jokaista 
vanamolaista ja jokaista luonnonystävää hankkimaan sill e uusia til aajia. Bio-
loginen tutkimus ja yleinen luonnon harrastus eivät meillä vielä ole saavuttaneet 
maan lehdistössä, kirjallisuudessa ja muussa kulttuurityössä si.tä asemaa, mikä 
niillä on muissa sivistysmaissa. Työ Luonnon Ys tävän hyväksi on tärkeä aske l 
tämän aseman saavuttamiseksi. 
Lehteen aiotut eläintieteelliset kirjoitukset on lähetettävä päätoimittajalle, 
prof. Paa v o Su o m a 1 a i se 1 1 e (Hki, Cygnaeuksenk. 4 B, puh. 49 027), 
kasvitieteelliset tri 1 1 m a r i P a a s i o 1 1 e (Hki, Annank. 9 A, puh. 66 040) . 
Toimitussihteerin tehtäv iä hoitaa t ri R e i n o K a 1 l i o 1 a (Hki, Metsä ti et . 
tutkimuslaitos, Unionink. 40 a, puh. 61 401). 
Vuoden 1941 tilausli sta seuraa tämän numeron mukana. Tilaukset ja osoit-
t eenmuutokset on lähetettävä lehden konttoriin osoittee lla Luonnon Ystävä, Hki, 
Metsätiet. tutkimusl., Unionink. 40 a. Tilaus voidaan myöskin jättää lähim-
pään pos tikonttoriin, kirjakauppaan tai asiamiehillemme. 
HUOM 1 Edellyttäen että Luonnon Ystävän nykyiset lukijat haluavat tule-
vanakin vuonna pysyä sen tilaajina, Lähetetään heille lehti v. 1941 keskeyttämättä 
ja peritään tilausmaksu (30 mk, postikuluista ei veloiteta) jälkivaatimuksena, 
elleivät he sitä ennen ole tulleet lehteä jo muulla tavalla tilanneeksi tai tilauksesta 
kieltäytyneet. 
Helsinki 1940, Raittiuskansan Kirjapaino Oy. 
